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Résumé 
But : ressortir les preuves issues de la pratique concernant l’amélioration et/ou le 
maintien de la qualité de vie (QDV) de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
(PR) et fournir un accompagnement infirmier suivant le modèle de partenariat 
humaniste en santé (MPHS). 
Méthode : revue de littérature basée sur une recherche bibliographique sur 
PubMed et CINAHL par détermination et combinaison de mots-clefs. Des critères 
d’inclusion et d’exclusion sont définis pour répondre à la question de recherche. Les 
articles retenus sont évalués suivant des grilles de résumé et d’analyse critique 
structurées. Le cadre théorique du MPHS est associé à un cadre conceptuel adapté 
à la question de recherche comprenant : qualité de vie, auto-efficacité, autogestion, 
besoin. 
Résultats : 385 articles sont identifiés, 64 sélectionnés et 10 retenus dont un article 
qualitatif et neuf articles quantitatif. La première catégorie de résultats concerne le 
rôle infirmier en éducation pour la santé, soutien psychosocial et émotionnel, 
collaboration interprofessionnelle et collaboration patient-infirmier. La seconde traite 
des stratégies de maintien et/ou amélioration de la QDV via l’activité physique, la 
résilience, le renforcement de l’auto-efficacité et de l’autogestion. 
Conclusion : l’amélioration de la QDV est un objectif thérapeutique significatif pour 
les patients atteints de PR. Son intégration dans un accompagnement en 
partenariat patient-infirmière permet de définir des interventions efficaces, d’assurer 
la sécurité du patient, d’accroître son auto-efficacité et autogestion. 
Mots-clefs : polyarthrite rhumatoïde, qualité de vie, autogestion, auto-efficacité, 
partenariat patient-infirmière 
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Figure 1. 'LDJUDPPHGHIOX[GHUHYXHGHOLWWpUDWXUHQ¶LQGLTXHSDVOHVGRXEORQV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/D SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH 35 HVW XQH SDWKRORJLH FKURQLTXH DYHF GH
QRPEUHXVHVFRQVpTXHQFHVQpIDVWHVVXUODYLHGHVSHUVRQQHVTXLHQVRQWDWWHLQWHV
/HVWUDLWHPHQWVPpGLFDPHQWHX[VHVRQWFRQVLGpUDEOHPHQWDPpOLRUpVFHVGHUQLqUHV
GpFHQQLHV RIIUDQW GH QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV GH VRLQ /HV LQILUPLqUHV RQW XQ U{OH
LPSRUWDQW j MRXHU GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SDWLHQWV SRXU PDLQWHQLU HWRX
DPpOLRUHUOHXUTXDOLWpGHYLH
3UREOpPDWLTXH
'¶DSUqV OD/LJXHVXLVVHFRQWUH OHUKXPDWLVPH/65 OD35WRXFKH
SHUVRQQHVHQ6XLVVH(OOHVHGpFODUHjWRXWkJHDYHFXQHLQFLGHQFHPDUTXpHHQWUH
 HW  DQV :DONHU  /HV SHUVRQQHV DIIHFWpHV VRXIIUHQW GH QRPEUHX[
V\PSW{PHV WHOV TXH GHV GRXOHXUV°GqPHV UDLGHXUV DUWLFXODLUHV HW GH OD IDWLJXH
/6&&HWWHPDODGLHFKURQLTXHDQQH[H$SURJUHVVLYHPHQWLQYDOLGDQWHDXQ
LPSDFW LPSRUWDQW VXU OD YLH SHUVRQQHOOH SURIHVVLRQQHOOH IDPLOLDOH VRFLDOH HW OD
UpDOLVDWLRQGHV$947D\ORU0RRUH9DVLOHVFX$OYLU	7DUDOOR5\DQ
pQRQFHGHV LPSDFWVSV\FKRORJLTXHV IUpTXHQWV WHOVTXH ODGpSUHVVLRQ O¶DQ[LpWp OD
SHUWH G¶HVWLPH GH VRL O¶DOWpUDWLRQ GH O¶LPDJH FRUSRUHOOH /H WUDLWHPHQW GH OD 35
LPSOLTXH XQ VXLYL PpGLFDO HW SKDUPDFRORJLTXH FRQWUDLJQDQW j YLH DLQVL TXH GH
O¶HUJRWKpUDSLHODSK\VLRWKpUDSLHXQVRXWLHQSV\FKRORJLTXHHWSDUIRLVGHODFKLUXUJLH
/6&/D35DpJDOHPHQWXQLPSDFWILQDQFLHUFRQVpTXHQWSRXUOHVSDWLHQWVHW
ODVRFLpWp(QHIIHWOD/65UDSSRUWHTX¶HQOHVFRWVGHVDQWppWDLHQWGH
&+) SDU SDWLHQW HW OHV FRWV WRWDX[ GLUHFWV GH PLOOLDUGV GH&+) ,OV
pQRQFHQWpJDOHPHQWGHVFRWVLQGLUHFWVOLpVjGHVDUUrWVRXUpGXFWLRQGXWHPSVGH
WUDYDLO'DQVFHFRQWH[WHLOHVWDLVpGHFRPSUHQGUHTXHODTXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWV
SXLVVHrWUHGLPLQXpHSDUXQHPXOWLWXGHGHIDFWHXUVGLUHFWVGHODPDODGLHHWSDUOHV

LPSDFWV TX¶HOOH JpQqUH &H WUDYDLO SUpVHQWH XQH UHYXH GH OLWWpUDWXUH D[pH VXU OD
TXDOLWpGHYLHGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HWOHU{OHLQILUPLHUGDQVFHGRPDLQH
3RO\DUWKULWHUKXPDWRwGH
3K\VLRSDWKRORJLHHWV\PSWRPDWRORJLH
/DSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HVWXQHSDWKRORJLHDXWRLPPXQHFKURQLTXHOLpHj
O¶LQIODPPDWLRQ HW O¶K\SHUSODVLH GH OD FRXFKH V\QRYLDOH DUWLFXODLUH 3DOPHU 	 (O
0LHGDQ\/HVV\PSW{PHVDUWLFXODLUHVVRQWW\SLTXHPHQW LQIODPPDWRLUHVDYHF
GHV GRXOHXUV WXPpIDFWLRQV FKDOHXU HW URXJHXU /HV SDWLHQWV VRXIIUHQW GH UDLGHXU
DUWLFXODLUHDXUpYHLOTXLGXUHGHPLQXWHVjTXHOTXHVKHXUHV/DQJHQHJJHUVG
$X IXU HW j PHVXUH GH O¶LQIODPPDWLRQ OH OLTXLGH V\QRYLDO HVW VpFUpWp HQ H[FqV
GHYLHQW FROODQW pSDLV HW IRUPH OH SDQQXV V\QRYLDO :DONHU  /HV DXWUHV
UpSHUFXVVLRQV GH OD35 VRQW XQH SHUWH G¶pODVWLFLWp GHV WHQGRQV GHV OLJDPHQWV HW
GHV FDSVXOHV DUWLFXODLUHV HQWUDLQDQW XQ GpVDOLJQHPHQW DUWLFXODLUH HW XQH SHUWH GH
IRQFWLRQQDOLWp'DQVOHVVWDGHVDYDQFpVGHODPDODGLHOHSDQQXVDOWqUHOHFDUWLODJH
SXLV O¶RVDJJUDYDQW OD35DYHFXQHFRPSRVDQWHDUWKURVLTXH/¶DQN\ORVHFRPSOqWH
GHO¶DUWLFXODWLRQHVWOHVWDGHWHUPLQDOGHO¶DOWpUDWLRQ/D35pYROXHSDUVXFFHVVLRQGH
SKDVHV LQIODPPDWRLUHV DLJXsV HW GH SKDVHV G¶DFFDOPLH 3DOPHU 	 (O 0LHGDQ\
 7RXWHIRLV OH U\WKPHHW OD F\FOLFLWp GH ODPDODGLH QH VRQW SDVSUpYLVLEOHV HW
O¶pYROXWLRQYDULHG¶XQSDWLHQWjO¶DXWUH:DONHU
(QJpQpUDOOHVDUWLFXODWLRQVGHVPDLQVHWSLHGVVRQWOHVSUHPLqUHVDIIHFWpHVSDU
OD 35 /DQJHQHJJHU VG /HV DUWLFXODWLRQV GH SOXV JUDQGH WDLOOH SHXYHQW rWUH
SURJUHVVLYHPHQW DWWHLQWHV j VDYRLU OHV pSDXOHV JHQRX[ FRXGHV HW OHV YHUWqEUHV
FHUYLFDOHV /D 35 HVW V\PpWULTXH ELODWpUDOH HW DGGLWLYH F¶HVWjGLUH TXH OHV
DUWLFXODWLRQV WRXFKpHV HW OHV V\PSW{PHV VH FXPXOHQW DYHF OD SURJUHVVLRQ GH OD

PDODGLH:LOPHW/DIDWLJXHGHODILqYUHHW ODSHUWHGHSRLGVVRQW IUpTXHQWV
7D\ORU HW DO  /HV GRXOHXUV VRQW PDMRUpHV DX UHSRV HW OD QXLW DOWpUDQW OH
VRPPHLOGHVSDWLHQWV%DQGV(QSKDVHDYDQFpHG¶DXWUHVRUJDQHVSHXYHQW
rWUHDIIHFWpVQRWDPPHQWDXQLYHDXFDUGLDTXHHWRFXODLUH/DQJHQHJJHUVG/D35
PRGLILH j GHV GHJUpV YDULDEOHV OD FRPSRVLWLRQ VDQJXLQH DX WUDYHUV G¶DQpPLH
OHXFRF\WRVH HW WKURPERF\WRVH 6¶REVHUYHQW pJDOHPHQW XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD
YLWHVVH GH VpGLPHQWDWLRQ GH OD &53 GHV DQWL&&3 HW GHV IDFWHXUV UKXPDWRwGHV
*DXMRX[9LDODHWDO
(WLRORJLHHWIDFWHXUVGHULVTXH
/HVFDXVHVGH OD35QHVRQWSDVpOXFLGpHV'HV IDFWHXUVGH ULVTXHH[LVWHQWj
VDYRLU OHVH[HIpPLQLQIHPPHVSRXUKRPPHO¶KpUpGLWpOHWDEDFODSROOXWLRQ
DpULHQQH )LQFNK  &HW DXWHXU UDSSRUWH pJDOHPHQW XQH SRVVLEOH LQIOXHQFH
KRUPRQDOHFKH]ODIHPPHQRWDPPHQWHQSKDVHSpULPpQRSDXVHFHODH[SOLTXHUDLW
SDUWLHOOHPHQWTXHODPDODGLHVHGpFODUHSULQFLSDOHPHQWHQWUHHWDQV
7KpUDSHXWLTXHWUDLWHPHQWVGHIRQGHWG¶DSSRLQW
/HGpSLVWDJHOHSOXVSUpFRFHSRVVLEOHHVWQpFHVVDLUHSRXUWUDLWHUODPDODGLHGqV
OHV SUHPLHUV V\PSW{PHV /H EXW HVW GH IUHLQHU YRLUH VWRSSHU O¶LQIODPPDWLRQ SRXU
UDOHQWLU O¶DSSDULWLRQ GH OpVLRQ DUWLFXODLUH LUUpYHUVLEOH HW PDLQWHQLU OD IRQFWLRQQDOLWp
&KDPEHUODLQ $FWXHOOHPHQW OHV UHFRPPDQGDWLRQV YLVHQW O¶DWWHLQWH GH IDLEOH
DFWLYLWp LQIODPPDWRLUH YRLUH GH UpPLVVLRQ HW GRQF O¶pYDOXDWLRQ UpJXOLqUH GX QLYHDX
G¶DFWLYLWpGHOD35DILQG¶DMXVWHUOHWUDLWHPHQWHJ6PROHQHWDO/¶DFWLYLWpGH
ODPDODGLHHVWPHVXUpHYLDO¶RXWLO'$6DQQH[H%8QWUDLWHPHQWPpGLFDPHQWHX[
LQVWDXUpGDQVOHVPRLVVXLYDQWO¶DSSDULWLRQGHVSUHPLHUVV\PSW{PHVRSWLPLVHUDOD
VXLWHGHODSULVHHQFKDUJH1DWLRQDOLQVWLWXWHIRUKHDOWKDQGFDUHH[FHOOHQFH>1,&(@

 &HV GHUQLqUHV GpFHQQLHV O¶HVVRU GHV WUDLWHPHQWV DQWLUKXPDWRwGHV D RIIHUW
XQH SHUVSHFWLYH GH PDLWULVH GH O¶LQIODPPDWLRQ )LUWK  (Q 6XLVVH
SULQFLSDOHPHQWGHX[WUDLWHPHQWVGHIRQGVRQWXWLOLVpV/XRQJ%D	*DED\
x /HV V'0$5' GURJXHV DQWLUKXPDWRwGHV V\QWKpWLTXHVPRGLILpHV j EDVH
GH PpWKRWUH[DWH RX GH WRIDFLWLQLE XWLOLVpV SRXU OHXUV DFWLRQV DQWL
LQIODPPDWRLUHV/HPpWKRWUH[DWHHVWOHSUHPLHUFKRL[WKpUDSHXWLTXH
x /HV E'0$5' GURJXHV DQWLUKXPDWRwGHV ELRORJLTXHV PRGLILpHV &HV
WUDLWHPHQWV ELRORJLTXHV DJLVVHQW HQ LQKLEDQW FHUWDLQHV PROpFXOHV RX
FHUWDLQVUpFHSWHXUVLPPXQLWDLUHVDQWL71)ULWX[LPDEG¶RXQFRQWU{OHGH
O¶LQIODPPDWLRQ
/¶pYDOXDWLRQGHO¶HIILFDFLWpGXWUDLWHPHQWGHIRQGHVW ORQJXHHWVHIDLWjSXLV
PRLV1,&((QFDVG¶pFKHFOHSUHPLHUWUDLWHPHQWVHUDUHPSODFpRXFRPELQp
DYHFXQHDXWUHPROpFXOH/RUVGHSKDVHDLJXs OHVUHFRPPDQGDWLRQV1,&(
YLVHQW XQ FRQWU{OH GH OD PDODGLH YLD O¶HVFDODGH PpGLFDPHQWHXVH j EDVH GH
V'0$5' E'0$5' RX JOXFRFRUWLFRwGHV MXVTX¶j FH TXH OH WUDLWHPHQW MXJXOH HW
UpGXLVH O¶LQIODPPDWLRQ /HV SDWLHQWV VHURQW DORUV pYDOXpV PHQVXHOOHPHQW 8QH
PDLWULVHUDSLGHGHVSKDVHVDLJXHVDFFpOqUHHWIDYRULVHOHUpWDEOLVVHPHQWG¶XQVHXLO
G¶DFWLYLWpEDVRXQXO/¶LQIODPPDWLRQSHXWpJDOHPHQWrWUHWUDLWpHSRQFWXHOOHPHQWYLD
GHV$,16HW FRUWLFRVWpURwGHVHW OHV GRXOHXUV YLD GLYHUVDQWDOJLTXHV SDUDFpWDPRO
FRGpLQH RSLRwGHV )LUWK :DONHU &H FRQWH[WHPpGLFDPHQWHX[ ORXUG
SHXWFRQGXLUH OHSDWLHQWjSHUGUHHVSRLURXrWUHSHXDGKpUHQWDX WUDLWHPHQW3RXU
FHWWH UDLVRQ )LUWK  UDSSHOOH OH U{OH HVVHQWLHO GHV LQILUPLqUHV GDQV OH VXLYL
O¶pGXFDWLRQHWOHVRXWLHQDXSDWLHQW
6WUDWpJLHQDWLRQDOHVXLVVH
$ILQGHGUHVVHUXQ FDGUH WKpUDSHXWLTXHHIILFDFHHW GHTXDOLWp OD /65 D
SXEOLp OD VWUDWpJLH QDWLRQDOH SRXU OD JHVWLRQ GHV PDODGLHV PXVFXORVTXHOHWWLTXHV

 FRPSUHQDQW HQWUH DXWUH OD SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH &HWWH VWUDWpJLH
YLVH
x /¶RSWLPLVDWLRQGH ODSUpYHQWLRQYLD O¶DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQVj ODSRSXODWLRQ
VXLVVH SRXU ©HQFRXUDJHU XQ FRPSRUWHPHQW EpQpILTXH SRXU OD VDQWp
JUkFH j OD PLVH HQ SODFH GH PHVXUHV FRPSRUWHPHQWDOHV DGDSWpHVª
/65  S  8Q GHX[LqPH D[H SUpYHQWLI LPSOLTXH OD PLVH j
GLVSRVLWLRQG¶RXWLOVHWGHVWUXFWXUHVVFRODLUHVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHV
IDYRUDEOHVDXPDLQWLHQGHODVDQWp
x /HGpSLVWDJHSUpFRFHGHVSDWKRORJLHVPXVFXORVTXHOHWWLTXHV
x 8QH SULVH HQ FKDUJH GH TXDOLWp DGDSWpH DX[ pWDSHV GH OD PDODGLH
FRRUGRQQpH DX VHLQ G¶XQ UpVHDX SOXULGLVFLSOLQDLUH GH SURIHVVLRQQHOV HW
DGDSWpHDX[EHVRLQVGHVSDWLHQWV
x /¶HPSRZHUPHQW HW O¶DXWRQRPLHGHVSDWLHQWV QRWDPPHQW VRXWHQXVSDU OD
PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV GH JURXSHV GH SDLUV GH UpVHDX GH
VRLQV
x /H GpYHORSSHPHQW GH GRQQpHV pSLGpPLRORJLTXHV GH WUDYDX[ GH
UHFKHUFKHHWODIRUPDWLRQGXSHUVRQQHOVRLJQDQW
4XHVWLRQGHUHFKHUFKH3,&R
/D SRSXODWLRQ FKRLVLH GDQV FH WUDYDLO HVW OHV SDWLHQWV DGXOWHV DWWHLQWV GH
SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH &RPPH H[SRVp SUpFpGHPPHQW OD 35 HVW XQH PDODGLH
FKURQLTXH FRPSOH[H /HV SDWLHQWV FRQVXOWHQW UpJXOLqUHPHQW OHV PpGHFLQV HW
LQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLHHWHQWUH OHVFRQVXOWDWLRQV LOVGRLYHQWYLYUHDXTXRWLGLHQ
DYHF OD PDODGLH DYHF VHV LPSDFWV GpOpWqUHV HW GHV pYROXWLRQV GH V\PSW{PHV
LPSUpYLVLEOHV8QUDSSRUWGX.LQJ¶V)XQG LQGLTXHTX¶HQ WDQWTXHSDWKRORJLH
FKURQLTXHOD35PpULWHUDLWXQDSSRUWGHVRLQVSOXVSURFKHGXGRPLFLOH&HODUHQYRLH
DX[ LQILUPLqUHV j GRPLFLOH DX[ SRVVLELOLWpV G¶DFFqV j GHV VRLJQDQWV H[SHUWVPDLV
pJDOHPHQW DX[ FRPSpWHQFHV SURSUHV G¶DXWRJHVWLRQ GHV SDWLHQWV /H SKpQRPqQH
G¶LQWpUrWGHFHWUDYDLOHVW O¶RSWLPLVDWLRQGH ODTXDOLWpGHYLHGDQV ODYLHTXRWLGLHQQH
GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35/HFRQWH[WHGH©YLHTXRWLGLHQQHªHVWYRORQWDLUHPHQW
FKRLVLFDULOHVWPRLQVUHVWULFWLITXHOHWHUPHGHGRPLFLOH

&H WUDYDLO V¶DQFUH GDQV OH FDGUH WKpRULTXH G¶XQ SDUWHQDULDW SDWLHQWLQILUPLqUH
VXLYDQWOHPRGqOHGHVRLQVLQILUPLHUVGHSDUWHQDULDWKXPDQLVWHHQVDQWp/HFRFTHW
DO  ,O YLVH j UDVVHPEOHU GHV LQWHUYHQWLRQVPHQpHV HQ SDUWHQDULDW HQWUH OHV
LQILUPLqUHV DYHF H[SHUWLVH HQ UKXPDWRORJLH OHV LQILUPLqUHV QRQ VSpFLDOLVpHV HW OHV
SDWLHQWV3DUXQHUHFKHUFKHELEOLRJUDSKLTXHHWXQHDQDO\VHGHVGRQQpHVSUREDQWHV
LVVXHV GH UHFKHUFKHV HQ VRLQV LQILUPLHUV HW PpGLFDX[ SV\FKRORJLH HW VDQWp
SXEOLTXHFHWUDYDLOYLVHjUpSRQGUHjODTXHVWLRQ
©4XHOOHVVRQWOHVLQWHUYHQWLRQVLQILUPLqUHVjPHWWUHHQSODFHHQSDUWHQDULDWDYHF
OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWH UKXPDWRwGHDILQG¶RSWLPLVHU ODTXDOLWpGHYLH
GDQVOHXUTXRWLGLHQª"
2EMHFWLIV
/HVREMHFWLIVGHFHWUDYDLOVRQWGHFRPSUHQGUHFRPPHQW OD35LPSDFWH OD4'9
GHVSDWLHQWVHWFRPPHQWO¶DPpOLRUHUHWRXODPDLQWHQLU8QGHX[LqPHREMHFWLIHVWGH
FRPSUHQGUH OH U{OH DXWRQRPH GHV LQILUPLqUHV j IRXUQLU GDQV FH FRQWH[WH 8Q
WURLVLqPH REMHFWLI HVW G¶LQWpJUHU OD TXHVWLRQ GH UHFKHUFKH GDQV OH FDGUH G¶XQ
DFFRPSDJQHPHQWHQSDUWHQDULDWSDWLHQWLQILUPLHU
 
D’un point de vue personnel, je souhaitais par le choix de cette thématique de 
recherche accroître mes connaissances de la polyarthrite rhumatoïde dont je ne 
connaissais presque rien mais qui m’intéressait du fait de sa nature chronique et 
dégénérative. Enfin le partenariat humaniste en santé est un modèle que j’ai 
découvert en Erasmus à Bruxelles qui me semblait très intéressant à mieux 
comprendre via son intégration dans ce travail. 


&DGUHWKpRULTXH


&HWWH UHYXH GH OLWWpUDWXUH V¶LQWqJUH GDQV OH FDGUH WKpRULTXH GX ©0RGqOH GH
SDUWHQDULDWKXPDQLVWHHQVDQWpªGH/HFRFTHWDO &HQRXYHDXPRGqOHGH
VRLQVLQILUPLHUVDSSDUWLHQWDXSDUDGLJPHGHODWUDQVIRUPDWLRQHWjO¶pFROHGXFDULQJ
$ILQ GH UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ GH UHFKHUFKH  FRQFHSWV FRPSOqWHQW OH FDGUH GH
UHFKHUFKHGHFHWUDYDLOjVDYRLUODTXDOLWpGHYLHO¶DXWRHIILFDFLWpO¶DXWRJHVWLRQHW
OHEHVRLQ
3DUDGLJPHGHODWUDQVIRUPDWLRQ
/HSDUDGLJPHGHODWUDQVIRUPDWLRQUHQYRLHjO¶LGpHTXHO¶KXPDLQHVWWRXMRXUVHQ
FKDQJHPHQW LQWHUDJLVVDQW DYHF VRQ HQYLURQQHPHQW SK\VLTXH VRFLDO VSLULWXHO HW
IDPLOLDO.pURXDF3HSLQ'XFKDUPH	0DMRU6¶DMRXWHQWjODG\QDPLTXHVHV
SURSUHV FDUDFWpULVWLTXHV VRQ KLVWRLUH GH YLH HW GH VDQWp 5HQYR\DQW j OD SHQVpH
URJpULHQQHODWUDQVIRUPDWLRQYRLWO¶KXPDLQFRPPHFDSDEOHGHFURLVVDQFHLQWpJUDQW
VHV H[SpULHQFHV HW VHV SRWHQWLDOLWpV 5RJHUV  /D SKLORVRSKLH GH FH
SDUDGLJPHRULHQWHDLQVLOHVLQILUPLqUHVYHUVXQHSULVHHQFKDUJHEDVpHVXUO¶©©rWUH
DYHFªODSHUVRQQHTX¶RQVRLJQHª.pURXDFHWDOS&HVDXWHXUVQRWHQW
TXH ©GDQV XQH DWPRVSKqUH GH UHVSHFW PXWXHO O¶LQILUPLqUH FUpH OHV FRQGLWLRQV
SURSLFHVSRXUTXH ODSHUVRQQHVRLJQpHH[SORLWHVRQSRWHQWLHOHOOHEpQpILFLHDXVVL
GHV OLHQV DXWKHQWLTXHV TX¶HOOH D WLVVpV DYHF OH FOLHQW SRXU H[SORLWHU VRQ SURSUH
SRWHQWLHOªS
(FROHGXFDULQJ
/¶pFROH GX FDULQJ FRPSUHQG GHV DFFRPSDJQHPHQWV KXPDLQV WUDQVFXOWXUHOV
FROODERUDWLIV .pURXDF HW DO  DLGDQW OD SHUVRQQH ©j rWUH HW j GHYHQLU FH
TX¶HOOHHVWª &DUD5R\	7KLEDXOWS&HVDXWHXUVQRWHQWTXH OHFDULQJ
V¶DSSXLHVXU OD OLEHUWpTX¶D OHSDWLHQWG¶HIIHFWXHUGHVFKRL[HWVXU OH UHVSHFWGHVD

GLJQLWp6XLYDQWOHVIRQGHPHQWVGH:DWVRQODUHODWLRQGHVRLQDLGHDXPDLQWLHQGH
OD VDQWp SDU XQH UHFKHUFKH G¶KDUPRQLH HQWUH O¶HVSULW OH FRUSV HW O¶kPH FKH] OD
SHUVRQQH VRLJQpH &DUD 	 2¶5HLOO\  /¶LQILUPLqUH HQWUH HQ UHODWLRQ DYHF OH
SDWLHQW VXLYDQW XQH DSSURFKH LQGLYLGXDOLVpH KROLVWLTXH DQQH[H $ HW GH FHWWH
UHODWLRQpPHUJHQWGHVDSSUHQWLVVDJHVSRXUOHVSDUWLHV&ULVS	7D\ORU
0RGqOHGHSDUWHQDULDWKXPDQLVWHHQVDQWp03+6
/H 03+6 GH /HFRFT HW DO  V¶LQVSLUH GH SOXVLHXUV PRGqOHV PpGLFDX[
LQILUPLHUV HW GH SV\FKRORJLH  QRWDPPHQW OH PRGqOH GH SDUWHQDULDW HQ VDQWp
©0RQWUHDOPRGHOª3RPH\HWDOHWOHPRGqOHKXPDQLVWHGHVVRLQVLQILUPLHUV
&DUDHWDO'DQ/HFRFT LQILUPLHUHWGRFWHXUHQVDQWpSXEOLTXHj%UX[HOOHV
%HOJLTXHDGpYHORSSpFHPRGqOHDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVEUX[HOORLVPRQWUpDODLV
HWXQSDWLHQWSDUWHQDLUH/H03+6V¶LQVFULWGDQVOHFRQWH[WHDFWXHOG¶DXJPHQWDWLRQ
GHVSDWKRORJLHVFKURQLTXHV/DFKURQLFLWpLPSOLTXHXQVXLYLGHORQJXHGXUpHHWGHV
DMXVWHPHQWV DX[ pYROXWLRQV GH VDQWp GHV SDWLHQWV /HFRFT HW DO 
/¶$VVRFLDWLRQ GHV LQILUPLqUHV HW LQILUPLHUV DXWRULVpV GH O¶2QWDULR 51$2 
LQGLTXH TXH O¶DXWRJHVWLRQ HVW HVVHQWLHOOH SRXU TXH OH SDWLHQW YLYH DX PLHX[
TXRWLGLHQQHPHQWDYHFXQHPDODGLHFKURQLTXH,OVDMRXWHQWTXHOHSDUWHQDULDWSDWLHQW
pTXLSH VRLJQDQWH DPpOLRUH O¶DXWRJHVWLRQ VXU OD GXUpH /H SDUWHQDULDW HQ VDQWp
RSWLPLVHO¶DXWRQRPLHO¶HPSRZHUPHQWO¶DXWRJHVWLRQO¶HQJDJHPHQWHWODSDUWLFLSDWLRQ
GHV SDWLHQWVSDUWHQDLUHV 3RPH\ HW DO  6SODLQH:LJJLQV  /H 03+6
PHW OHV SDWLHQWV DXPrPHQLYHDXTXH OHV VRLJQDQWV FRPPHPHPEUH GH O¶pTXLSH
&HOD HVW SHUWLQHQW HQ FDV GH PDODGLH FKURQLTXH SXLVTXH OHV SDWLHQWV RQW XQH
H[SHUWLVHGHOHXUPDODGLHHWGHODJHVWLRQGHOHXUVEHVRLQV&RPLWpVXUOHVSUDWLTXHV
FROODERUDWLYHV HW OD IRUPDWLRQ LQWHUSURIHVVLRQQHOOH >&3&),@  7UDYDLOOHU HQ
SDUWHQDULDWHVWXQSURFHVVXVTXLV¶LQVWDOOHSURJUHVVLYHPHQW$LQVLVHORQOHPRPHQW

GH YLH OH SDWLHQW VHUD SOXV RX PRLQV SUrW j WUDYDLOOHU HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV
VRLJQDQWV3RPH\HWDO3RXUFHWWHUDLVRQLOHVWLPSRUWDQWG¶DFFRPSDJQHUOHV
SDWLHQWV GDQV FHWWH GpPDUFKH GH UHVSHFWHU OHXU U\WKPH HW GH SURSRVHU GHV
UHQFRQWUHV DYHF GHV SDWLHQWVUHVVRXUFHV DQQH[H $ /HV FRQFHSWV SRVWXODWV HW
GpPDUFKHGX03+6VRQWSUpVHQWpVHQDQQH[H&
,QILUPLqUHV SDUWHQDLUHV G¶DSUqV OD GpILQLWLRQ GX 03+6 FH WHUPH FRQFHUQH
WRXWHVOHVLQILUPLqUHVHQSDUWHQDULDWDYHFXQSDWLHQW/HFRFTHWDO'DQVFH
WUDYDLOLOV¶DJLWGHVLQILUPLqUHVDYHFH[SHUWLVHHQUKXPDWRORJLHHWGHVLQILUPLqUHVQRQ
VSpFLDOLVpHV UHQFRQWUpHV SDU OHV SDWLHQWV j GRPLFLOH RX HQ VHUYLFHV KRVSLWDOLHUV
JpQpUDOLVWHV $X ILO GH OHXU SDWKRORJLH OHV SDWLHQWV UHQFRQWUHURQW GLYHUV SURILOV
LQILUPLHUV G¶DXWDQW SOXV TX¶DYHF O¶DYDQFpH GH OD PDODGLH GHV OLPLWDWLRQV
IRQFWLRQQHOOHVHWGHVFRPRUELGLWpVSHXYHQWDSSDUDvWUH'RXJDGRVHWDO/HV
LQILUPLqUHVJpQpUDOLVWHVRQWXQU{OHjMRXHUGDQVODVpFXULWpGHVSDWLHQWVOHVXLYLGH
OD4'9HW OH VRXWLHQ j O¶DXWRJHVWLRQ +DQG :DONHU  /HV LQILUPLqUHV
DYHF H[SHUWLVH HQ UKXPDWRORJLH RQW YX OHXU LPSRUWDQFH FURLWUH FHWWH GHUQLqUH
GpFHQQLH HJ 'RXJDGRV HW DO  :DONHU  HW GHV UHFRPPDQGDWLRQV
SURSUHVjFHVSURIHVVLRQQHOOHVH[LVWHQWYDQ(LMN+XVWLQJVHWDO(Q6XLVVHLO
Q¶H[LVWHSDVHQFRUHGHIRUPDWLRQG¶LQILUPLqUHSUDWLFLHQQHDYDQFpHHQUKXPDWRORJLH
7RXWHIRLV GHV LQILUPLqUHV DYHF H[SHUWLVH HQ UKXPDWRORJLH HW IRUPDWLRQ FRQWLQXH
MRXHQW XQ U{OH VLPLODLUH 3DU VLPSOLILFDWLRQ GDQV FH WH[WH LO VHUD IDLW PHQWLRQ GHV
©LQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLHª
&RQFHSWV
/HV FRQFHSWV HQ VFLHQFHV LQILUPLqUHV VRQW GHV UHSUpVHQWDWLRQV PHQWDOHV GHV
SHQVpHV SHUPHWWDQW GH GpFULUH XQ REMHW DEVWUDLW WKpRULVp YLD GLYHUVHV pWXGHV HW
DQDO\VHV )RPDULHU 	 -RYLF  ,OV VRQW GpSHLQWV SDU OHXUV DQWpFpGHQWV HWRX

OHXUVDWWULEXWV/HVDQWpFpGHQWVVRQW ODFRQGLWLRQTXLSHUPHWO¶DWWHLQWHGHVDWWULEXWV
/HV DWWULEXWV VRQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV OHV FULWqUHV GpILQLVVDQW OH FRQFHSW HW VRQW
XWLOLVpVHQVRLQVLQILUPLHUVDILQG¶RULHQWHUOHVLQWHUYHQWLRQV)RUPDULHU	-RYLF
4XDOLWpGHYLHTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp
&HFRQFHSWODUJHHWDEVWUDLWQHFRQQDvWSDVGHFRQVHQVXVHQVFLHQFHVLQILUPLqUHV
SRXUGpILQLUVHVDWWULEXWV)RUPDULHU&HWWHDXWHXUHLQGLTXHTXHODTXDOLWpGH
YLH4'9FRQVLGqUHODPDODGLHHWOHELHQrWUHVRXVO¶DQJOHSK\VLTXHSV\FKRORJLTXH
VRFLDOYRLUHSKLORVRSKLTXH6HORQ+DQGOHFRQFHSWGH©TXDOLWpGHYLHOLpHj
ODVDQWpª 4'9/6RIIUHXQDERUG WKpUDSHXWLTXHSOXVSHUWLQHQWTXH OHFRQFHSWGH
©TXDOLWpGHYLHªWRXWHIRLVOHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHQHGLVWLQJXHQWSDVWRXMRXUVOHV
GHX[ FRQFHSWV 3DU VLPSOLILFDWLRQ GDQV FH WUDYDLO LO QH VHUD SDV IDLW GH GLVWLQFWLRQ
HQWUHOHVDUWLFOHVWUDLWDQWGHOD4'9RXGHOD4'9/6'DQVOHGRPDLQHGHOD35GHV
pWXGHV UHOqYHQW OHV QRPEUHXVHV FDXVHV GH EDLVVH GH OD4'9  GRXOHXUV IDWLJXH
WURXEOH GX VRPPHLO UDLGHXUV DUWLFXODLUHV GXUDEOHV HQWUDYDQW OH TXRWLGLHQ
GpIRUPDWLRQVDUWLFXODLUHVEDLVVHGHGH[WpULWpSHUWHGHIRQFWLRQQDOLWpGHVPHPEUHV
VHQWLPHQWGHSHUWHG¶LQGpSHQGDQFHDWWHLQWHGXU{OHVRFLDOYRLUHIDPLOLDOSHUWXUEDWLRQ
GH O¶LPDJH FRUSRUHOOH HW GH O¶HVWLPH GH VRL HJ %DQGV  .XUW g]GLOOL 	
<RUXOPD]  :DONHU  3OXVLHXUV RXWLOV G¶pYDOXDWLRQ VRQW FRXUDPPHQW
HPSOR\pV SDU OHV SURIHVVLRQQHOV HQ UKXPDWRORJLH SDU H[HPSOH OH 6) (4'
$,06+$4/HH.LP0RRQ	/HH/LQGH6RUHQVHQ2VWHUJDDUG+RUVOHY
3HWHUVHQ 	+HWODQG  /H TXHVWLRQQDLUH JpQpULTXH G¶pYDOXDWLRQ ©VKRUWIRUP
ª HVW FKRLVL GDQV FHWWH UHYXH GH OLWWpUDWXUH DQQH[H ' &¶HVW XQ RXWLO
IUpTXHPPHQWXWLOLVpHQFDVGH35HWG¶DXWUHVSDWKRORJLHVFKURQLTXHV,OSHUPHWXQH
FRPSDUDLVRQGHVVFRUHVGH4'9jODSRSXODWLRQJpQpUDOHHWHQWUHOHVSDWKRORJLHV
&¶HVWXQLQVWUXPHQWUHFRQQXILDEOHYDOLGpGDQVOHGRPDLQHGHOD350DWFKDPHW

DO6HVUpVXOWDWVFRQYHUJHQWDYHFFHX[GHVpFKHOOHVVSpFLILTXHVGHO¶DUWKULWH
$,06 HW +$4 /HH HW DO  0DWFKDP HW DO  /H 6) SHUPHW G¶rWUH
SURFKHGHVDWWHQWHVGXSDWLHQWSXLVTX¶LOHVWDXWRDGPLQLVWUp+DQG
$XWRJHVWLRQ
/D51$2IRXUQLWGHVOLJQHVGLUHFWULFHVSRXURSWLPLVHUO¶DFFRPSDJQHPHQW
GHSDWLHQWVDWWHLQWVGHPDODGLHFKURQLTXHQRWDPPHQWHQUHQIRUoDQWOHXUDXWRJHVWLRQ
6HORQ $GDPV O¶DXWRJHVWLRQ FRUUHVSRQG DX[ ©WkFKHV TXH OHV LQGLYLGXV GRLYHQW
HIIHFWXHUSRXUELHQYLYUHDYHFXQRXSOXVLHXUVpWDWVFKURQLTXHVª FLWpGDQV
51$2  S /D GpILQLWLRQ DMRXWH TXH FHOD LPSOLTXH SRXU OHV SDWLHQWV
G¶©DYRLU O¶DVVXUDQFH QpFHVVDLUH SRXU OD SULVH HQ FKDUJH PpGLFDOH OD SULVH HQ
FKDUJHGHVU{OHVHWODSULVHHQFKDUJHpPRWLRQQHOOHGHOHXUpWDWª&KRXLQDUG
SUpVHQWHOHFRQFHSWGHO¶DXWRJHVWLRQLVVXGHFRPSLODWLRQELEOLRJUDSKLTXHVXLYDQW
x /HV DQWpFpGHQWVFRPPXQVj GLYHUVHVpWXGHV VRQW ©OHV FRQQDLVVDQFHV
O¶HIILFDFLWpSHUVRQQHOOHHWOHVRXWLHQVRFLDOªS
x 'LYHUVDWWULEXWVVRQWUDSSRUWpVVHORQOHVDXWHXUV ODSULVHGHGpFLVLRQOH
SDUWHQDULDWFROODERUDWLIODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHODIL[DWLRQG¶REMHFWLIGHSODQ
ODUpVROXWLRQGHSUREOqPHVO¶DGKpUHQFH
x 8Q VRXWLHQ j O¶DXWRJHVWLRQ YLD XQ SURJUDPPH PLV HQ SODFH SDU OHV
LQILUPLqUHVHVWVRXKDLWp
$XWRHIILFDFLWp
/DYRLH HW &KRXLQDUG  UDSSRUWHQW OD GpILQLWLRQ GH O¶DXWRHIILFDFLWp YXH
FRPPH FRPPHQW XQH SHUVRQQH SHUoRLW VHV FDSDFLWpV j DWWHLQGUH RX PRGLILHU XQ
FRPSRUWHPHQWSUpGpILQL&HFRQFHSWHVWGpFULWFRPPHVXLW
x $QWpFpGHQWV ©OHV H[SpULHQFHV DFWLYHV GH PDvWULVHª S  OHV
H[SpULHQFHVVRFLDOHV OD UpWURDFWLRQYHUEDOH OHVpWDWVSV\FKRORJLTXHVHW
pPRWLRQQHOV

x $WWULEXWVFRQILDQFHHQ ODUpDOLVDWLRQGH O¶REMHFWLIFDSDFLWpGH O¶HIIHFWXHU
SHUVLVWDQFHHWIRUFHDILQG¶DIIURQWHUOHVIDFWHXUVGHVWUHVV
/¶DXWRHIILFDFLWpHVWLPSRUWDQWHGDQVOHFRQWH[WHGHSDWKRORJLHFKURQLTXHFDUHOOH
SHUPHWGHGpYHORSSHUHWPDLQWHQLUGHVFRPSpWHQFHVG¶DGRSWHUXQFRPSRUWHPHQW
G¶DWWHLQGUH GHV UpVXOWDWV HQ VDQWp SURSUHV DX SDWLHQW 51$2  3OXVLHXUV
pFKHOOHVG¶pYDOXDWLRQGHO¶DXWRHIILFDFLWpVRQWHPSOR\pHVGDQVOHGRPDLQHGHOD35
GRQWO¶pFKHOOHVSpFLILTXHjO¶DUWKULWH©$6(6ªDQQH[H(
©%HVRLQ±GHPDQGH±UHVVRXUFHª
&HFRQFHSW VXLW OD QRPHQFODWXUHSUpVHQWpHGDQV)RUPDULHU HW -RYLF  /H
WHUPH ©EHVRLQª UHQYRLH j GLYHUVHV GpILQLWLRQV HW pWXGHV S\UDPLGH GH 0DVORZ
WKpRULH G¶+HQGHUVRQ 9LJLO5LSRFKH  &HWWH DXWHXUH pQRQFH OHV DWWULEXWV GX
EHVRLQ
x 8QPDQTXHYpFXSDUOHSDWLHQWHPSrFKDQWO¶DWWHLQWHG¶XQpWDWGHVDQWp
x /HPR\HQQpFHVVDLUHSRXUO¶DWWHLQWHG¶XQpWDWGHVDQWp
x /DVDWLVIDFWLRQG¶DWWHLQGUHFHWpWDW
/¶DFFRPSDJQHPHQWGHSDWLHQWGRQWO¶DWWHLQWHGHVDWLVIDFWLRQHVWHQWUDYpHSDUXQH
VLWXDWLRQ GH VDQWp GpEXWH SDU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV EHVRLQV 6XU FHWWH EDVH VHURQW
GpILQLHVGHVLQWHUYHQWLRQVDGpTXDWHV/HVEHVRLQVHQVDQWpJpQqUHQWGHVDWWHQWHVHW
XQHGHPDQGHFKH]OHVSDWLHQWV/DGHPDQGHDSSHOOHODPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHV
G¶RUGUH SK\VLTXH SV\FKRDIIHFWLI PHQWDO HW VRFLDO &RPPH FLWp SDU 9LJLO5LSRFKH
 OHVUHVVRXUFHVVRQW©GHVULFKHVVHVGHV IRUFHVGHVUpVHUYHVDFFXPXOpHV
RX GHV DFTXLV TXH O¶RQ SHXW WURXYHU FKH] OH SDWLHQW GDQV OD SRSXODWLRQ RX
O¶HQYLURQQHPHQWHWTXHOHSURIHVVLRQQHOGHVDQWpSHXWPRELOLVHUSRXUFRPSHQVHUOHV
EHVRLQVªS


0pWKRGH


&H WUDYDLO GH EDFKHORU HVW XQH UHYXH GH OLWWpUDWXUH &H GHYLV FRUUHVSRQG j
O¶DQDO\VH G¶pWXGHV SUREDQWHV LVVXHV GH UHFKHUFKHV VFLHQWLILTXHV SXEOLpHV HW OHXU
V\QWKqVHHQYXHG¶H[WUDLUHGHVpYLGHQFHVEDVpHVVXUODSUDWLTXH)RUWLQ/D
ILDELOLWpG¶XQHUHYXHGHOLWWpUDWXUHDXJPHQWHHQFLEODQWOHVDUWLFOHVOHVSOXVSHUWLQHQWV
SRXU UpSRQGUH j XQH TXHVWLRQ GH UHFKHUFKH GRQQpH ,O HVW pJDOHPHQW QpFHVVDLUH
TXHOHVDUWLFOHVVpOHFWLRQQpVFRQYHUJHQWYHUVXQQLYHDXGHSUHXYHVXIILVDQW+DXWH
$XWRULWpGH6DQWp>+$6@/DUHYXHGHOLWWpUDWXUHGpEXWHSDUODGpILQLWLRQGHOD
TXHVWLRQGHUHFKHUFKHYRLUSDUWLHHWG¶XQHVWUDWpJLHGHUHFKHUFKH
6WUDWpJLHGHUHFKHUFKH
/DUHFKHUFKHG¶DUWLFOHVDpWpPHQpHVXU3XE0HG&,1$+/&DLUQLQIRHWJRRJOH
VFKRODU &DLUQ LQIR D pWp DEDQGRQQp SDU PDQTXH G¶DUWLFOHV FRUUHVSRQGDQW
GLVSRQLEOHVHQWH[WHFRPSOHW/HWDEOHDXSUpVHQWHOHVWHUPHV0H6+GHVFULSWHXUV
HW PRWVFOHIV HPSOR\pV SRXU OD UHFKHUFKH ELEOLRJUDSKLTXH VRXV OHV EDVHV GH
GRQQpHVILQDOHPHQWFRQVHUYpHVjVDYRLU3XE0HGHW&,1$+/
7DEOHDX
0RWVFOHIVUHFKHUFKpVWHUPHV0(6+GHVFULSWHXUV&,1$+/
0RWVFOHIV 3XE0HG>WHUPH0(6+@RXmots-clefs
&,1$+/>GHVFULSWHXUV@RX
mots-clefs
3RO\DUWKULWHUKXPDWRwGH >$UWKULWLVUKHXPDWRLG@ >$UWKULWLVUKHXPDWRLG@
4XDOLWpGHYLH >4XDOLW\RIOLIH@ >4XDOLW\RIOLIH@
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/D ILJXUH  SUpVHQWH OH GLDJUDPPHGH IOX[ GUHVVp VXU OD EDVHGH OD UHFKHUFKH
ELEOLRJUDSKLTXHPHQpH/HVDUWLFOHVFRQVXOWpVPDLVQRQUHWHQXVVRQWFRQVHUYpVDILQ
G¶pWD\HUOHVGLVFXVVLRQVGDQVFHWUDYDLO
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Figure 1. 'LDJUDPPHGHIOX[GHUHYXHGHOLWWpUDWXUHQ¶LQGLTXHSDVOHVGRXEORQV 
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$X WRWDO  DUWLFOHV RQW pWp DQDO\VpV VXLYDQW OHV JULOOHV PpWKRGRORJLTXHV PDLV
VHXOHPHQW  LQWpJUpV GDQV FH WUDYDLO SRXU UHVSHFWHU OHV FULWqUHV GX WUDYDLO GH
EDFKHORUDQQH[HV)j2/¶DQQH[H3IRXUQLXQHV\QWKqVHGHVDUWLFOHVUHWHQXV
SUpVHQWDQWOHXUVRULJLQHVOHVLQVWUXPHQWVGHPHVXUHO¶DQDO\VHFULWLTXHGHVDUWLFOHV
HWOHVSULQFLSDX[UpVXOWDWV
3UpVHQWDWLRQGHVDUWLFOHVUHWHQXV
/¶DUWLFOHHVWXQHpWXGHTXDOLWDWLYHPHQpHVXLYDQWODPpWKRGHGHJURXSHVIRFXV
/HV QHXI DXWUHV pWXGHV VRQW TXDQWLWDWLYHV DYHF SRXU GHYLV TXDWUH pWXGHV
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UDQGRPLVpHV FRQWU{OpHV DUWLFOHV  XQ HVVDL j JURXSH XQLTXH HW PHVXUHV
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DUWLFOH  XQH pWXGH ORQJLWXGLQDOH PXOWLFHQWULTXH DUWLFOH  XQH
WUDQVYHUVDOHPXOWLFHQWULTXHDUWLFOHXQHWUDQVYHUVDOHGHVFULSWLYHGHW\SHHQTXrWH
DUWLFOH  XQH WUDQVYHUVDOH FRUUpODWLRQQHOOH SUpGLFWLYH DUWLFOH  3DUPL FHV
WUDYDX[TXDWUHVRQWHQOLHQGLUHFWDYHFOD4'9DUWLFOHVjWURLVRQWOD4'9HQ
UpVXOWDW VHFRQGDLUH DUWLFOHV  GHX[ SUpVHQWHQW OH U{OH GHV LQILUPLqUHV
VSpFLDOLVpHV HQ UKXPDWRORJLH DUWLFOHV  WURLV LQYHVWLJXHQW OHV EHVRLQV GHV
SDWLHQWVDUWLFOHVHWXQWUDLWHGHO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJDUWLFOH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DYHFGHSDUWLFLSDQWVDWWHLQWVGH35GDQVO¶DUWLFOHHW
GDQV O¶DUWLFOH/D UHFHQVLRQELEOLRJUDSKLTXHDH[WUDLW GHV UHFKHUFKHVPHQpHVHQ
6XLVVHPDLVDXFXQHQ¶DSXrWUH ILQDOHPHQW LQFOXHGDQV OD UHYXHGH OLWWpUDWXUH/HV
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/HV UpVXOWDWV GHV DUWLFOHV H[SORUpV SHXYHQW rWUH UHJURXSpV HQ  FDWpJRULHV
VXEGLYLVpHVHQVRXVFDWpJRULHV /DSUHPLqUH FDWpJRULHSUpVHQWH OH U{OHDXWRQRPH
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FRPSUHQG O¶DFWLYLWp SK\VLTXH OD UpVLOLHQFH 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VWUDWpJLHV G¶DXWRJHVWLRQPR\HQV DX[LOLDLUHV HW UpVHDX GH VRLQ H[LVWDQW'DQV XQH
pWXGH UDQGRPLVpH FRQWU{OpH 1GRVL HW DO  WHVWHQW O¶HPSORL G¶XQ RXWLO
G¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV HQ pGXFDWLRQ (1$7 LQWpJUp GDQV OHV FRQVXOWDWLRQV GH
SDWLHQWVDWWHLQWVGH35/¶(1$7HVWDXWRDGPLQLVWUpSDU OHSDWLHQWFLEODQWDLQVLVHV
EHVRLQV6XU FHWWHEDVHGpFRXOHQW OHV LQWHUYHQWLRQVHWGLVFXVVLRQVPHQpHVGXUDQW
OHV FRQVXOWDWLRQV 'qV OD  VHPDLQH SRVWLQWHUYHQWLRQ LOV UHPDUTXHQW TXH OHV
EHVRLQVHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWVGLPLQXHQWVLJQLILFDWLYHPHQWFRQFHUQDQWODJHVWLRQ
GHODGRXOHXUOHSURFHVVXVDUWKULWLTXHOHVPHVXUHVGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHW
OHVRXWLHQSDLQVLTXHSRXUOHVPRXYHPHQWVHWOHVWUDLWHPHQWVS&HOD
Q¶HVWSDVYpULILpFRQFHUQDQW OHVpPRWLRQVS /HVVFRUHVGHFRQQDLVVDQFHV
PRQWUHQWXQHDPpOLRUDWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHSDU O¶HPSORLGH O¶(1$7j OD
VHPDLQH  S  /HV LQWHUYHQWLRQV EDVpHV VXU O¶(1$7 SHUPHWWHQW
O¶DPpOLRUDWLRQ GX VFRUH G¶DXWRHIILFDFLWp DQQH[H ( GHV SDWLHQWV YLVjYLV GH OD
GRXOHXUHWDXWUHVV\PSW{PHVjODVHPDLQHS HW&HVDPpOLRUDWLRQV
FRQFHUQHQWpJDOHPHQW OHVFRPSRVDQWHVV\PSW{PHV GRXOHXU UDLGHXUVRPPHLOHW

DIIHFW S  HW  GH pFKHOOH G¶LPSDFW DUWKULWLTXH ©$,06ª 6HV
FRPSRVDQWHVSK\VLTXHVRFLDOHHWWUDYDLOQHPRQWUHQWSDVG¶DPpOLRUDWLRQ
6RXWLHQSV\FKRVRFLDOHWpPRWLRQQHO
/HVWUDYDX[GH6WUDQGHWDOIRQWXQFRQVWDWGHO¶LPSDFWGHOD35GDQVOD
YLHGHSDUWLFLSDQWV LVVXVGHSD\V'HVGLVSDULWpVHQWUH OHVSD\VVRQWFRQVWDWpHV
WRXWHIRLV GHV LPSDFWV QRPEUHX[ HW FRPPXQV VRQW UDSSRUWpV /D 35 UpGXLW
O¶pSDQRXLVVHPHQW SURIHVVLRQQHO HQ LPSRVDQW GHV SHUWHV G¶HPSORL  XQH
GLPLQXWLRQGHSURGXFWLYLWp HQWUHHW  XQHSHUWHGH OD FRQILDQFHHQ VRL DX
WUDYDLO HQWUH  HW   GHV SDUWLFLSDQWV j O¶pWXGHPHQWLRQQHQW OD GLIILFXOWp
G¶HIIHFWXHUGHVDFWLYLWpVGHORLVLUVQRUPDOHV3RXUODVSRQWDQpLWpjSDUWLFLSHUj
GHVDFWLYLWpVHVW UpGXLWH$XQLYHDXGHVUHODWLRQVDYHF OD IDPLOOHHW OHVSURFKHV OD
PRLWLpGHVSDUWLFLSDQWVVHVHQWSHXRXSDVFRPSULVGDQVOHXUPDODGLHFDFKHQW
OHXUGRXOHXUDX[DXWUHVHWRQWGHVGLIILFXOWpVjMRXHUDYHFOHXUVHQIDQWVSHWLWV
HQIDQWV /¶LQWLPLWp HVW DIIHFWpH  DLQVL TXH OD FDSDFLWp j VHPHWWUH  RX
UHVWHU HQ FRXSOH  3RXU  GHV SDUWLFLSDQWV LO \ D XQH FUDLQWH GH SHUWH
G¶LQGpSHQGDQFH &LQTXDQWH VL[ SRXUFHQW GHV SDWLHQWV LQWHUURJpV FRQQDLVVHQW XQH
GpWUHVVHpPRWLRQQHOOHHWVHGLVHQWGpSULPpV/¶pWXGHTXDOLWDWLYHGHYDQ(LMN
+XVWLQJVHWDOIDLWpJDOHPHQWUHVVRUWLUFKH] OHVSDWLHQWV O¶LQVpFXULWpIDFHDX
IXWXUO¶LPSDFWSV\FKRVRFLDOGHODPDODGLHODFUDLQWHGHGHYHQLULQYDOLGHODOLPLWDWLRQ
G¶DFFRPSOLVVHPHQW GHV U{OHV HW O¶LPSDFW pPRWLRQQHO /H EHVRLQ GH VRXWLHQ
pPRWLRQQHO HVW UHWURXYp GDQV  GHV GpFODUDWLRQV GHV SDUWLFLSDQWV j O¶pWXGH ,OV
DWWHQGHQWGHODFRPSUpKHQVLRQHWGHO¶pFRXWHGHODSDUWGHVVRLJQDQWV%HQNDHWDO
 VRXOLJQHQW OH U{OH HVVHQWLHO GHV VRLJQDQWV G¶DFFRPSDJQHU OHV SDWLHQWV HQ
YLVDQW XQH UpGXFWLRQ GH O¶DQ[LpWp GHV V\PSW{PHV GpSUHVVLIV HW GH OD GpWUHVVH
SV\FKRORJLTXHFHVUpVXOWDWVVRQWSUpVHQWpVSOXVORLQ

&ROODERUDWLRQLQWHUSURIHVVLRQQHOOH
9LQJWGHX[SRXUFHQWGHVEHVRLQVDQQRQFpVSDUOHVSDWLHQWVGDQVO¶pWXGHGHYDQ
(LMN+XVWLQJVHWDOFRQFHUQHQWO¶RUJDQLVDWLRQODFRRUGLQDWLRQODFROODERUDWLRQ
GHV SURIHVVLRQQHOV HW O¶DFFHVVLELOLWp GHV VRLJQDQWV &HUWDLQV SDUWLFLSDQWV GpFODUHQW
DSSUpFLHUTXHOHVLQILUPLqUHVSXLVVHQWOHXUIDLUHSURILWHUGHOHXUUpVHDXGHVRLQVOHV
RULHQWHUOHVLQIRUPHU/DGLYHUVLWpGHVGRPDLQHVGHYLHLPSDFWpVSDUOD35UHOHYpH
SDU6WUDQGHWDO PHWHQpYLGHQFHTXH O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVHVW
QpFHVVDLUHPHQW SOXULGLVFLSOLQDLUH (Q HIIHW OHV GRPDLQHV VRFLDX[ IDPLOLDX[
SURIHVVLRQQHOVG¶KDELWDWVSV\FKRORJLTXHVHWPpGLFDX[VRQWjFRQVLGpUHULPSOLTXDQW
XQUpVHDXGHSURIHVVLRQQHOODUJHHWXQHERQQHFROODERUDWLRQ.QLWWOHHWDOHW
.RNVYLN HW DO  PHQWLRQQHQW TXDQW j HX[ OD FROODERUDWLRQ HQWUH SDWLHQWV HW
VRLJQDQWV
&ROODERUDWLRQSDWLHQWLQILUPLHU
/HV SDWLHQWV VRQW VDWLVIDLWV GHV FRQVXOWDWLRQV PHQpHV SDU GHV LQILUPLqUHV HQ
UKXPDWRORJLH SRXU OHXUV  H[SHUWLVH FRPSpWHQFHV DFFHVVLELOLWp GLVSRQLELOLWp
FROODERUDWLRQ DX VHLQ G¶XQ UpVHDX GH VRLQV pFRXWH DFWLYH FDSDFLWp GH
FRPPXQLFDWLRQ PrODQW RXYHUWXUH HW HQFRXUDJHPHQW HPSDWKLH HW DSSURFKH
KROLVWLTXH .RNVYLN HW DO  3ULPGDKO HW DO  YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO
/HVpWXGHVUDQGRPLVpHVFRQWU{OpHVIDLWHVVXUHWPRLVSDU.RNVYLNHW
DO HW3ULPGDKOHWDO SUpVHQWHQW O¶LQIOXHQFHGHFRQVXOWDWLRQVPHQpHV
SDU GHV LQILUPLqUHV HQ UKXPDWRORJLH DXSUqV GH SDWLHQWV DYHF GHV DFWLYLWpV GH
PDODGLH IDLEOHV '$63ULPGDKOHWDO PHWWHQWHQpYLGHQFHTXH OHV
SDWLHQWVVXLYDQWGHVFRQVXOWDWLRQVLQILUPLqUHVVRQWSOXVVDWLVIDLWVTXHFHX[VXLYLVSDU
GHV PpGHFLQV HW TXH FHWWH VDWLVIDFWLRQ VH PDLQWLHQW DSUqV  HW  DQV GH VXLYL
E SE S/HXUFRQILDQFHGDQVOHVVRLQVHVWpJDOHPHQW

DFFUXH SDU OHV FRQVXOWDWLRQV LQILUPLqUHV DSUqV  DQV E  S &HV
UpVXOWDWVQHVRQWPDOKHXUHXVHPHQWSDVSOXVpWD\pV/HV WUDYDX[GH.RNVYLNHWDO
RQWpJDOHPHQWPLVHQ OXPLqUHXQHVDWLVIDFWLRQDFFUXHFKH] OHVSDWLHQWVHQ
FRQVXOWDWLRQVLQILUPLqUHVLFLLOV¶DJLWGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH3$,&GRQWGH35
(QHIIHWDSUqVPRLVLWHPVVXUGXTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQPRQWUHQWXQH
DPpOLRUDWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHGDQVOHJURXSHVXLYLSDUGHVLQILUPLqUHVHQ
UKXPDWRORJLHS$PRLVVRQWVLJQLILFDWLYHPHQWDPpOLRUpVWRXVOHVLWHPV
DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQHPSDWKLHFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVDWWLWXGHDXSDWLHQWDFFqV
HWFRQWLQXLWpGHVVRLQVVDWLVIDFWLRQJpQpUDOHS
/HV UpVXOWDWV G¶pYDOXDWLRQ FOLQLTXH HW IRQFWLRQQHOOH '$6 LQGH[ G¶DFWLYLWp
5$'$,IDWLJXHGRXOHXUDUWLFXODLUH+$4HWG¶H[DPHQVVDQJXLQVGHVSDWLHQWVVXLYLV
HQ FRQVXOWDWLRQV SDU GHV LQILUPLqUHV VRQW FRPSDUDEOHV j FHX[ REWHQXV ORUV GH
FRQVXOWDWLRQVDYHFGHVPpGHFLQV.RNVYLNHWDO3ULPGDKOHWDO&HV
DXWHXUVPRQWUHQW DLQVL TXH OHV LQILUPLqUHV HQ UKXPDWRORJLH IRXUQLVVHQW XQ VXLYL HW
GHVVRLQVVpFXULWDLUHVHWGHTXDOLWpDX[SDWLHQWVORUVTXHO¶DFWLYLWpGHOD35HVWVWDEOH
'HV FRQGLWLRQV JDUDQWLVVDQW OD VpFXULWp pWDLHQW DVVXUpHV GDQV FHV  pWXGHV 7RXW
G¶DERUG OHV LQILUPLqUHV VpOHFWLRQQpHV pWDLHQW H[SpULPHQWpHV HW DYDLHQW XQ DFFqV
GLUHFWDXPpGHFLQUKXPDWRORJXHHQFDVGHEHVRLQ'HSOXVGDQVXQFDVHOOHVRQW
UHoXXQH IRUPDWLRQj O¶pYDOXDWLRQFOLQLTXHHWj OD OHFWXUHGHV UpVXOWDWVVDQJXLQVHW
GDQVO¶DXWUHHOOHVPHQDLHQWOHVSURFpGXUHVGHFRQVXOWDWLRQVpWDEOLHVVXUXQHFKHFN
OLVW 'DQV OHV  pWXGHV OHV LQILUPLqUHV YHLOODLHQW pJDOHPHQW DX UHQIRUFHPHQW GH
O¶DXWRJHVWLRQTXLHVWHVVHQWLHO DX[VRLQVGDQV OD FKURQLFLWp'¶DSUqV.RNVYLNHWDO
OHVLQILUPLqUHVUHQIRUFHQWOHVHQWLPHQWGHVpFXULWpODFRQILDQFHGXSDWLHQWHW
ODFRQWLQXLWpGHVVRLQV

6WUDWpJLHVGHPDLQWLHQHWRXG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
/HV WUDYDX[ GH .RNVYLN HW DO  HW 3ULPGDKO HW DO  RQW HQ UpVXOWDW
VHFRQGDLUH O¶LPSDFW GH FRQVXOWDWLRQVPHQpHV SDU GHV LQILUPLqUHV VXU OD 4'9 GHV
SDWLHQWV &HV FRQVXOWDWLRQV Q¶LQIOXHQFHQW SDV OHV VFRUHV GH 4'9 GHV SDWLHQWV
S!
$FWLYLWpSK\VLTXH
(Q LQWURGXFWLRQ G¶DUWLFOH .QLWWOH HW DO  UDSSRUWHQW O¶LQIOXHQFH SRVLWLYH GH
O¶DFWLYLWp SK\VLTXH VXU OD 4'9 HQ FDV GH 35 3DU XQ PRGqOH GH PpGLDWLRQ FHV
FKHUFKHXUVPHWWHQWHQpYLGHQFHTXHO¶DXWRHIILFDFLWpHQDFWLYLWpSK\VLTXH$(DSHVW
XQ SXLVVDQW PpGLDWHXU IDYRULVDQW OD UpDOLVDWLRQ G¶DFWLYLWp SK\VLTXH S HW
O¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVSDUOHVSDWLHQWVS,OVUHPDUTXHQWpJDOHPHQWGHX[
HIIHWVGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVHOOHHVWSRVLWLYHPHQWFRUUpOpHDYHFO¶DPpOLRUDWLRQ
GHVFRPSRVDQWHVPHQWDOHSHWSK\VLTXHSGHODTXDOLWpGHYLHHOOH
UpGXLW VLJQLILFDWLYHPHQW OHV GRXOHXUV DUWKULWLTXHV S (QILQ OHV DXWHXUV
pWDEOLVVHQWTXHO¶$(DSHVWLQGLUHFWHPHQWOLpHDX[GRXOHXUVDUWKULWLTXHVHWjODTXDOLWp
GHYLHPHQWDOH,&HWSK\VLTXH,&SDUOHELDLVGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIV
/HVDXWHXUVUHFRPPDQGHQWDX[VRLJQDQWVGHUHQIRUFHUO¶$(DSGHVSDWLHQWVHWGHOHV
DFFRPSDJQHUj IL[HUGHVREMHFWLIVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHUpDOLVWHVHWjFRXUW WHUPH ,OV
VXJJqUHQW XQH pYDOXDWLRQ UpJXOLqUH GH O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV HW G¶DLQVL
SURJUHVVLYHPHQW HQWUHWHQLU OD PRWLYDWLRQ HW O¶HIILFDFLWp GHV SDWLHQWV /¶$(DS
FURLVVDQWHSHUPHWWUDLWGHIL[HUGHVREMHFWLIVGHSOXVHQSOXVKDXWV$LQVLV¶RSqUHQWXQ
UHQIRUFHPHQW FRUSRUHO XQH UpGXFWLRQ GHV GRXOHXUV DUWLFXODLUHV HW HQILQ XQH
DXJPHQWDWLRQ OD 4'9 PHQWDOH HW SK\VLTXH /¶HQTXrWH GH 6WUDQG HW DO 
LQGLTXH TXH OHV GRXOHXUV VRQW OH V\PSW{PH FDUGLQDO GH OD PDODGLH (Q PR\HQQH
GHVSDUWLFLSDQWVSUHQQHQWTXRWLGLHQQHPHQWGHVDQWDOJLTXHVHWFKHUFKHQW

GHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQGHODGRXOHXU3DUYHQLUjDOOpJHUFHVGRXOHXUVHWDPpOLRUHU
OD4'9SK\VLTXHHVWHVVHQWLHOGDQVOHFDVGHOD353RXUFHWWHUDLVRQDFFRPSDJQHU
OHVSDWLHQWVYLDGHVH[HUFLFHVGHUHQIRUFHPHQWFRUSRUHOHVWSHUWLQHQW
5pVLOLHQFH
/¶pWXGH GH /LX HW DO PRQWUH TX¶XQH DFWLYLWp GHPDODGLH FURLVVDQWH D XQ
LPSDFW QpJDWLI PRGpUp VXU OHV FRPSRVDQWHVPHQWDOH HW SK\VLTXH GH OD4'9 U 
HWE HWS/DUpVLOLHQFHDXQLPSDFWSRVLWLIVXUOD
4'9PHQWDOH U  HW E  S PDLV SDV VXU OD 4'9 SK\VLTXH /D
UpVLOLHQFH D pJDOHPHQW XQ U{OH GH PpGLDWHXU VXU O¶DVVRFLDWLRQ ©4'9 PHQWDOH HW
DFWLYLWp GH OD PDODGLHª E  S  PDLV SDV VXU O¶DVVRFLDWLRQ ©4'9
SK\VLTXH HW DFWLYLWp GH OD PDODGLHª (Q G¶DXWUHV WHUPHV XQH IRUWH UpVLOLHQFH YD
SURWpJHU OD 4'9 PHQWDOH HQ FDV G¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp GH OD PDODGLH /H
QLYHDXGH4'9PHQWDOHGHVSDWLHQWVYDGLPLQXHUPDLVPRLQVIRUWHPHQWTXHVLOHXU
UpVLOLHQFHpWDLWIDLEOH/HVDXWHXUVRQWWRXWHIRLVDMRXWpTXHODUpVLOLHQFHQ¶HVWSDVXQ
DFTXLV FRQVWDQW PDLV XQ SURFHVVXV TXL VHPEOH rWUH DIIDLEOL SDU O¶DFWLYLWp GH OD
PDODGLH U HWE  S3XLVTXH O¶DFWLYLWp GHPDODGLH LQIOXHQFH OD
4'9 OHV FKHUFKHXUV UHFRPPDQGHQW DX[ VRLJQDQWV G¶HPSOR\HU GHV VWUDWpJLHV
SHUPHWWDQWGHUHQIRUFHUO¶DXWRJHVWLRQHWOHQLYHDXGHFRQQDLVVDQFHGHVSDWLHQWVDILQ
TXHFHX[FLDGRSWHQWOHSOXVSUpFRFHPHQWSRVVLEOHGHVVWUDWpJLHVHIILFDFHV
5HQIRUFHPHQWGHO¶DXWRHIILFDFLWp
/DGRXOHXUOHVGLIILFXOWpVIRQFWLRQQHOOHVOHVHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHO¶LQFHUWLWXGH
O¶DQ[LpWpODGpSUHVVLRQDIIHFWHQWQpJDWLYHPHQWOD4'9HQFDVGH35.QLWWOHHWDO
 /LX HW DO  6WUDQG HW DO  3OXVLHXUV DUWLFOHV GH FH WUDYDLO
VXJJqUHQW O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DXWRHIILFDFLWp GHV SDWLHQWV SRXU OXWWHU FRQWUH OHV

LPSDFWV QpJDWLIV GH OD 35 &HV GRPDLQHV G¶DXWRHIILFDFLWp VRQW SUpVHQWpV FL
GHVVRXV
$XWRHIILFDFLWpVSpFLILTXHjO¶DUWKULWH$6(6DQQH[H(  O¶pWXGHGH3ULPGDKOHW
DOPHWHQpYLGHQFHTXHOHVFRQVXOWDWLRQVLQILUPLqUHVSHUPHWWHQWDSUqVDQ
GH VXLYL XQH DXJPHQWDWLRQ GH O¶DXWRHIILFDFLWp IDFH DX[ GRXOHXUV HW IRQFWLRQV
E HWSDLQVLTXHSRXU O¶DXWRHIILFDFLWpJOREDOHHW IDFHDX[DXWUHV
V\PSW{PHV E  HW  S /¶DPpOLRUDWLRQ UHVWH VLJQLILFDWLYH j  DQV
VXLYDQWXQHWHQGDQFHHWGHVYDOHXUVGHSFRPSDUDEOHV&RPPHSUpFpGHPPHQWFLWp
OHV WUDYDX[ GH 1GRVL HW DO  PHWWHQW HQ pYLGHQFH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DXWR
HIILFDFLWpIDFHDX[GRXOHXUVHWDXWUHVV\PSW{PHVSDUO¶XVDJHGHO¶(1$7S
,FLOHVLQWHUYHQWLRQVGHVRLQVPHQpHVpWDLHQWIRQGpHVVXUOHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQ
GHV SDWLHQWV &HV EHVRLQV pWDQW SURJUHVVLYHPHQW FRPEOpV OHV SDWLHQWV RQW
GpYHORSSpGH O¶DXWRHIILFDFLWpHWXQHPHLOOHXUHFDSDFLWpG¶DXWRJHVWLRQ/HV WUDYDX[
GH9HUPDDNHWDOQ¶RQWSDVFRQVWDWpG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DXWRHIILFDFLWpVXLWH
jOHXUSURJUDPPHG¶pGXFDWLRQHQDXWRJHVWLRQ&HWUDYDLOHVWSUpVHQWpSOXVORLQ
$XWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ%HQNDHWDOPRQWUHQWTXHO¶DQ[LpWpGHVSDWLHQWV
DWWHLQWV GH35SUpFRFH DXJPHQWH VLJQLILFDWLYHPHQW DYHF XQH IDLEOH DXWRHIILFDFLWp
HQFRSLQJU HWE SHWDYHFOHQpYURVLVPHDQQH[H$U HW
E S'HSOXVO¶DQ[LpWpHVWPRGpUpPHQWFRUUpOpHDYHFO¶DFWLYLWpGHOD
PDODGLHU HWE S&KH]OHVSDWLHQWVGRQWODPDODGLHHVWGpFODUpH
GHSXLVSOXVGHDQVO¶DQ[LpWpDXJPHQWHpJDOHPHQWDYHFXQHIDLEOHDXWRHIILFDFLWp
HQFRSLQJU HWE SHWDYHFOHQpYURVLVPHU HWE 
SPDLV SDV DYHF O¶DFWLYLWp GH ODPDODGLH /HV DXWHXUV LQWHUSUqWHQW FHOD DX
UHJDUGG¶DXWUHVpWXGHVFRPPHUHIOpWDQWTXH OHVSDWLHQWVUpFHPPHQWGLDJQRVWLTXpV
RQWXQHDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ IDLEOHTXLQHSHUPHWSDVGH UpGXLUH O¶DQ[LpWp ,OV

UHQYRLHQWDORUVDXU{OHHVVHQWLHOGHVVRLJQDQWVG¶DFFRPSDJQHUOHSOXVSUpFRFHPHQW
SRVVLEOH OH GpYHORSSHPHQW GH FDSDFLWpV G¶DGDSWDWLRQ FKH] OHV SDWLHQWV (QVXLWH
%HQNDHWDOPRQWUHQWTXHFKH]OHVSDWLHQWVDYHF35SUpFRFHODGpSUHVVLRQ
HVWVLJQLILFDWLYHPHQWDVVRFLpHDYHFXQH IDLEOHDXWRHIILFDFLWpGHFRSLQJ U HW
E  S HW OH QpYURVLVPH U  HW E  S /¶H[WUDYHUVLRQ
SURWqJHFHVSDWLHQWVGHODGpSUHVVLRQE SWDQGLVTXHOHVLQFDSDFLWpV
IRQFWLRQQHOOH O¶DFFHQWXH E  S&KH] OHV SDWLHQWV DYHF35GH ORQJXH
GXUpH OD GpSUHVVLRQ HVW XQLTXHPHQW DVVRFLpH DYHF XQH IDLEOH DXWRHIILFDFLWp GH
FRSLQJ U  HW E  S HW OH QpYURVLVPH U  HW E 
S/HQpYURVLVPHJpQqUHGHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJSHXDGDSWDWLYHVHWGH OD
GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH /HV DXWHXUV UHFRPPDQGHQW DX[ VRLJQDQWV G¶pYDOXHU HW
UHQIRUFHUO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJGHVSDWLHQWVHWOHXUFRQILDQFHHQVRLJUkFHjGHV
LQWHUYHQWLRQV SV\FKRORJLTXHV &HOD SHUPHW GH UpGXLUH OD GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH
O¶DQ[LpWpHWRXOHVV\PSW{PHVGpSUHVVLIV
$XWRHIILFDFLWp HQ DFWLYLWp SK\VLTXH FRPPH YX SUpFpGHPPHQW .QLWWOH HW DO
 DUJXPHQWHQW O¶LPSRUWDQFH G¶LQYHVWLJXHU O¶DXWRHIILFDFLWp HQ DFWLYLWp SK\VLTXH
GHV SDWLHQWV DILQ TX¶LOV DFTXLqUHQW RX UHQIRUFHQW GHV VWUDWpJLHV G¶DXWRJHVWLRQ
HIILFDFHV
3URJUDPPHVG¶LQWHUYHQWLRQHQDXWRJHVWLRQ
/¶DQDO\VH TXDOLWDWLYH GH YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO  IDLW UHVVRUWLU TXH OH
GHX[LqPHEHVRLQpQRQFpGHVSDWLHQWVHVWFHOXLGHVRXWLHQjO¶DXWRJHVWLRQGHV
GpFODUDWLRQV ,O V¶DJLW LFL GH EHVRLQ GH FRQVHLOV GH JXLGDQFH GH VRXWLHQ j OD
FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV SURFKHV /HV SDUWLFLSDQWV VRXOLJQHQW O¶LPSRUWDQFH GHV
LQILUPLqUHV GDQV FH GRPDLQH 9HUPDDN HW DO  HW <RXVHIL HW DO  RQW
pYDOXp O¶HPSORL GH SURJUDPPHV VSpFLILTXHV IDYRULVDQW O¶DXWRJHVWLRQ GHV SDWLHQWV

DWWHLQWVGH35VXUOD4'9&HVSURJUDPPHVRQWUHVSHFWLYHPHQWXQHGXUpHGHHW
VHPDLQHV LQFOXDQW GHV VpDQFHV GH  KHXUHV ,OV GLVSRVHQW GH WKpPDWLTXHV
G¶HQVHLJQHPHQW FRPPXQHV JHVWLRQ GH OD GRXOHXU HW GH OD IDWLJXH QXWULWLRQ
SURWHFWLRQ GHV DUWLFXODWLRQV H[HUFLFHV JHVWLRQ GX VWUHVV '¶DXWUHV VHVVLRQV
SURSRVHQW XQH DPpOLRUDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV DWWLWXGHV HW SUDWLTXHV <RXVHIL HW
DOHWGHVVHVVLRQVVXUODPpGLFDWLRQO¶pTXLOLEUHHWODSUpYHQWLRQGHVFKXWHV
O¶RVWpRSRURVHHWXQSURJUDPPHGHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHODYHFGHV WHFKQLTXHV
GH UHOD[DWLRQ GH UpVROXWLRQ GH SUREOqPH HW XQH DSSURFKH 7&& 9HUPDDN HW DO
/¶pWXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHGH<RXVHILHWDOHVWPHQpHDXSUqVGH
SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 SUpFRFH (OOH PRQWUH XQH DPpOLRUDWLRQ VLJQLILFDWLYH GH OD
VDQWpJpQpUDOHGHODGRXOHXUHWGHVFRPSRVDQWHVPHQWDOHHWSK\VLTXHGHOD4'9
DSUqVPRLVSRVWLQWHUYHQWLRQSHWTXLVHPDLQWLHQWMXVTX¶jPRLVS
&RQFHUQDQWOHVLWHPVGX6)LWHPVPRQWUHQWXQHDPpOLRUDWLRQjPRLVj
PRLV$HWPRLVOHVLWHPVPRQWUHQWXQHDPpOLRUDWLRQS/HVUpVXOWDWV
GH 9HUPDDN HW DO  VRQW PRLQV SRVLWLIV ,OV PRQWUHQW XQH DPpOLRUDWLRQ
VLJQLILFDWLYH S GH FHUWDLQV LWHPVGX6) VDQWpPHQWDOH U{OHpPRWLRQQHO
IRQFWLRQ SK\VLTXH HW GH OD GpSUHVVLRQ /¶DQ[LpWp HVW pJDOHPHQW VLJQLILFDWLYHPHQW
DPpOLRUpH j  PRLV S $  PRLV HOOH HVW VWDELOLVpH PDLV QH PRQWUH SOXV
G¶DPpOLRUDWLRQ VLJQLILFDWLYH (QILQ OHV VFRUHV GH IDWLJXH GRXOHXU DXWRHIILFDFLWp
VDQWpJpQpUDOHHWGRXOHXUFRUSRUHOOHQHPRQWUHQWSDVG¶DPpOLRUDWLRQVLJQLILFDWLYH,FL
OHVSDUWLFLSDQWVj O¶pWXGHVRXIIUDLHQWGH35GH ORQJXHGXUpHPDOKHXUHXVHPHQW OHV
DXWHXUVRQWPDQTXpGHULJXHXUHWQ¶RQWSDVIRXUQLGHGRQQpHVFKLIIUpHV

'LVFXVVLRQ


/D FDWpJRULVDWLRQ GHV UpVXOWDWV PHW HQ H[HUJXH OH EpQpILFH GHV FRQWULEXWLRQV
LQILUPLqUHVGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35&RQVLGpUHUODTXDOLWp
GHYLHFRPPHXQ UpVXOWDWGHVDQWpSHUPHWG¶rWUHHQDGpTXDWLRQDYHF OHVEHVRLQV
GHVSDWLHQWV/¶RSWLPLVDWLRQGHOD4'9GDQVOHTXRWLGLHQGHVSDWLHQWVGHPDQGHGH
UHQIRUFHUOHXUDXWRHIILFDFLWpHWDXWRJHVWLRQ/DGpPDUFKHGHVRLQGX03+6RIIUHXQ
DFFRPSDJQHPHQW DGpTXDW SRXU YLVHU FHV REMHFWLIV 8Q VFKpPD V\QWKpWLTXH HVW
SURSRVpHQDQQH[H4
/¶DFFRPSDJQHPHQWLQILUPLHU
&HWWH UHYXH GH OLWWpUDWXUH PRQWUH TXH OHV FRQVXOWDWLRQV PHQpHV SDU GHV
LQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLHDPpOLRUHQWODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVFRPSDUDWLYHPHQW
DXVXLYLSDUGHVPpGHFLQV/HVSDWLHQWVVRQWVDWLVIDLWVGHV LQILUPLqUHVSRXU OHXUV
FRPSpWHQFHV WHFKQLTXHV HW pGXFDWLYHV DWWLWXGH HPSDWKLTXH DFFHVVLELOLWp
GLVSRQLELOLWpDSSURFKHKROLVWLTXHFDSDFLWpVG¶pFRXWHHWGHFRPPXQLFDWLRQ.RNVYLN
HWDO 3ULPGDKOHWDO  YDQ(LMN+XVWLQJVHWDO .RNVYLNHWDO
HW3ULPGDKOHWDOPRQWUHQWTXHOHVXLYLGHSDWLHQWVDYHFIDLEOHGHJUp
G¶DFWLYLWpGHPDODGLHSDUGHVLQILUPLqUHVH[SHUWHVJDUDQWLWXQHFRQWLQXLWpDX[VRLQV
ODVpFXULWpGHVSDWLHQWVXQpWDWFOLQLTXHVWDEOHHWGHVUpVXOWDWVGHVDQWpVLPLODLUHV
DX[ JURXSHV VXLYLV SDU GHV PpGHFLQV ,O HVW LPSRUWDQW G¶pYDOXHU UpJXOLqUHPHQW
O¶DFWLYLWpGHPDODGLHFDUHOOHLQIOXHQFHQpJDWLYHPHQWOD4'9SK\VLTXHPHQWDOHHWOD
UpVLOLHQFH/LXHWDO/DSHUWLQHQFHG¶LPSOLTXHUGHVLQILUPLqUHVVSpFLDOLVpHVHQ
UKXPDWRORJLHGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVDQWpHW O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDWLHQWVDWWHLQWV
GH35DpWpPLVHQpYLGHQFHFHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVHJ'RXJDGRVHWDO
YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO  9LQDOO&ROOLHU 0DGLOO 	 )LUWK  8QH UpFHQWH
UHYXH GH OLWWpUDWXUH VRXKDLWH PHWWUH HQ H[HUJXH OHV SUHVWDWLRQV LQILUPLqUHV HQ
UKXPDWRORJLHHQH[SORUDQW OHV UpVXOWDWV VHQVLEOHVDX[ LQILUPLHUV OHVSOXV UDSSRUWpV

0LQQRFNHWDO'L[outcomesSULQFLSDX[UHVVRUWHQWTXDOLWpGHYLHVWDWXWGH
OD PDODGLH FRQQDLVVDQFHV VDWLVIDFWLRQ VWDWXW SV\FKRORJLTXH IRQFWLRQ HIILFDFLWp
VpFXULWpFRWPRUW,OHVWLQWpUHVVDQWGHUHPDUTXHUTXHOHVKXLWSUHPLHUVWKqPHVVH
UHWURXYHQWGDQVOHVDUWLFOHVLQWpJUpVGDQVFHWUDYDLOGHEDFKHORUFRQIRUWDQWDLQVLVHV
UpVXOWDWV /HV LQILUPLqUHV VRQW pJDOHPHQW DSSUpFLpHV SRXU OHXUV FDSDFLWpV GH
FROODERUDWLRQ GH FRRUGLQDWLRQ HW OHXUV FRQQDLVVDQFHV GHV UpVHDX[ GH VRLQV
GLVSRQLEOHV 6WUDQG HW DO  9RVKDDU 1RWD YDQ GH /DDU 	 YDQ GHQ %HPW
(OOHVVDYHQWRULHQWHUOHVSDWLHQWVYHUVG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV(QFDVGH35
2OLYHUHW:DONHULQGLTXHQWTXHOHVPLOLHX[GHVDQWpSULPDLUHIDYRULVHQW
OH UHQIRUFHPHQWGH O¶DXWRJHVWLRQ OHVXLYLGHVFRPRUELGLWpVFRXUDQWHVHW OHVRXWLHQ
GDQV OD YLH TXRWLGLHQQH 2OLYHU  SURSRVH XQH PHLOOHXUH FROODERUDWLRQ HQWUH
LQILUPLqUHV VSpFLDOLVpH HW JpQpUDOLVWH /¶DQDO\VH TXDOLWDWLYH GH 5RPSSDQHQ HW DO
 LQGLTXH TXH SRXU DFFRPSDJQHU DX PLHX[ OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 OHV
LQILUPLqUHVQRQVSpFLDOLVpHVUpFODPHQWSULQFLSDOHPHQWG¶DFTXpULUGHVFRQQDLVVDQFHV
VXU OHV WUDLWHPHQWV SKDUPDFRORJLTXHV OH UHQIRUFHPHQW FRUSRUHO HW O¶LPSDFW GH OD
SDWKRORJLHVXUODYLHTXRWLGLHQQH
/DTXDOLWpGHYLHFRPPHREMHFWLIWKpUDSHXWLTXH
/HVFRPSRVDQWHVSK\VLTXHHWPHQWDOHGHOD4'9VRQWSOXVPDXYDLVHVHQFDVGH
35TXHGDQVODSRSXODWLRQJpQpUDOH/LXHWDO8QGHVTXDWUHSULQFLSHVGHOD
VWUDWpJLH LQWHUQDWLRQDOH FRQWUH OD35GH6PROHQ HW DO  HVW GHPD[LPLVHU OD
4'9 j ORQJ WHUPH YLD XQH PLQLPLVDWLRQ GHV V\PSW{PHV HW GH OD GHVWUXFWLRQ
DUWLFXODLUHHWXQHQRUPDOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVHWGHODSDUWLFLSDWLRQVRFLDOH>WUDGXFWLRQ
OLEUH@ S  6HV UHFRPPDQGDWLRQV YLVHQW O¶DWWHLQWH GH UpPLVVLRQ RX GH IDLEOH
DFWLYLWpGHPDODGLHDXWRULVpHJUkFHDX[WUDLWHPHQWVDFWXHOV7RXWHIRLVFHVVWDWXWVQH
VRQWSDVDWWHLQWVFKH]WRXVOHVSDWLHQWV'RXJDGRVHWDO(PHU\.DYDQDXJK

%DR *DQJXOL 	 0XODQL  ,O HVW GRQF LPSRUWDQW G¶DVVRFLHU G¶DXWUHV YRLHV
G¶LQWHUYHQWLRQVQRQSKDUPDFRORJLTXHVIDYRULVDQW OHPDLQWLHQHWRXO¶DPpOLRUDWLRQGH
OD4'96HORQ3DOPHUHW(O0LHGDQ\OD35SHXWJpQpUHUFKH]OHVSDWLHQWVXQ
VHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHSUpFXUVHXUGHGpSUHVVLRQHWGHFRPSRUWHPHQWVGHVDQWp
GpOpWqUHV TXL SHXW rWUH FRQWUp HQ FLEODQW OD4'9 FRPPH UpVXOWDW UDSSRUWp SDU OH
SDWLHQW&HVDXWHXUVLQGLTXHQWpJDOHPHQWTXHOD4'9YXHFRPPHREMHFWLIUHQIRUFH
OD FROODERUDWLRQ SDWLHQWVRLJQDQW HW RIIUH GH QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV DX[ SDWLHQWV
3RXU6WUDQGHWDOOD4'9GHVSDWLHQWVGHYUDLWrWUHXQREMHFWLIWKpUDSHXWLTXH
j FRGpILQLU HQWUH SDWLHQW HW VRLJQDQW DILQ GH PHWWUH HQ SODFH GHV VWUDWpJLHV
SHUVRQQDOLVpHV
4XDOLWpGHYLHSK\VLTXH
/D PpWDDQDO\VH GH 0DWFKDP HW DO  DERXWLW DX FRQVWDW TXH OD 4'9
SK\VLTXHHVWSOXV LPSDFWpHSDU OD35TXH OD4'9PHQWDOH/D4'9SK\VLTXHHVW
WULEXWDLUHGHVGRXOHXUVGHODUDLGHXUDUWLFXODLUHGHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLH.QLWWOHHW
DO/LXHWDO/HVGRXOHXUVFRQVWLWXHQWOHV\PSW{PHOHSOXVSpQLEOHHW
OHSOXVGLIILFLOHjFRPEDWWUH6WUDQGHWDO/DSUHPLqUHLQWHUYHQWLRQjPHQHU
HVW pYLGHPPHQW SKDUPDFRORJLTXH 1,&(  6PROHQ HW DO  'DQV FH
GRPDLQH OD OLJXH HXURSpHQQH FRQWUH OH UKXPDWLVPH (8/$5 UHFRPPDQGH DX[
LQILUPLqUHV GH SDUWLFLSHU DX VXLYL GH ODPpGLFDWLRQ DILQ GH GpSLVWHU OHV QpFHVVLWpV
G¶DMXVWHPHQW GH WUDLWHPHQW HW G¶HQ UpIpUHU DX PpGHFLQ YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO
 3DUPL OHV YRLHV QRQSKDUPDFRORJLTXHV UHVVRUW O¶DFWLYLWp SK\VLTXH :DONHU
 &RPPH pQRQFp GDQV OHV UpVXOWDWV O¶DWWHLQWH G¶REMHFWLIV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH
DPpOLRUHOD4'9SK\VLTXHPHQWDOHHWODJHVWLRQGHVGRXOHXUV.QLWWOHHWDO
/D UHYXH GH OLWWpUDWXUH GH 9HOGKXLM]HQ YDQ =DQWHQ HW DO  UDSSRUWH OHV
QRPEUHX[EpQpILFHVGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHQFDVGH35&HX[FLVRQWODUpGXFWLRQ

GH OD GRXOHXU OD GLVWUDFWLRQ O¶DPpOLRUDWLRQ IRQFWLRQQHOOH O¶LPSDFW SV\FKRORJLTXH
SRVLWLI OH VHQWLPHQW GH SUHQGUH OH FRQWU{OH HW O¶LQGpSHQGDQFH /¶HQVHLJQHPHQW
G¶H[HUFLFHVGHUHQIRUFHPHQWFRUSRUHOSHXWIDLUHSDUWLHGHSURJUDPPHVG¶DXWRJHVWLRQ
9HUPDDNHWDO<RXVHILHWDO/¶DXWRHIILFDFLWp IDFHj ODGRXOHXUHVW
DFFUXHJUkFHjXQHpGXFDWLRQFLEOpHSDUO¶(1$7HWXQVXLYLLQILUPLHUHIILFDFH1GRVL
HWDO3ULPGDKOHWDO/RUVTXH OD35HVWDYDQFpH OD4'9SK\VLTXH
HVWSOXVGLIILFLOHjDPpOLRUHU9HUPDDNHWDO/LXHWDOUDSSHOOHQWTXH
OHELHQrWUHSK\VLTXHGRLWrWUHXQREMHFWLIjYLVHUSUpFRFHPHQWDYHFOHVSDWLHQWVSRXU
OHXURIIULUGHVROLGHVEDVHVWKpUDSHXWLTXHVHWG¶DXWRJHVWLRQ
4XDOLWpGHYLHPHQWDOH
(QFDVGH35 ODGLPLQXWLRQGH OD4'9PHQWDOHHVWSOXULIDFWRULHOOH LQFHUWLWXGH
GLIILFXOWpVGDQVO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVU{OHVIDPLOLDX[HWSURIHVVLRQQHOVSHUWXUEDWLRQ
GHVSURMHWVHWGHV ORLVLUV 6WUDQGHWDO &HV LPSDFWVSHXYHQWDERXWLU jGHV
V\PSW{PHV SV\FKRORJLTXHV QpJDWLIV XQ VHQWLPHQW G¶LVROHPHQW HW
G¶LQFRPSUpKHQVLRQ %HQND HW DO  YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO  *UkFH j
OHXUVKDELOHWpV UHODWLRQQHOOHVGHFRPSUpKHQVLRQHWG¶pFRXWHDFWLYH OHV LQILUPLqUHV
RQW XQ U{OH HVVHQWLHO GDQV OH VRXWLHQ pPRWLRQQHO GHV SDWLHQWV &HV GHUQLHUV
DWWHQGHQWXQHFRPPXQLFDWLRQHQFRXUDJHDQWHHWKRQQrWHFHQWUpHVXUGHVREMHFWLIV
HQOLHQDYHFOHXU4'9YDQ(LMN+XVWLQJVHWDO/DGpSUHVVLRQO¶DQ[LpWpHWOD
GpWUHVVHSV\FKRORJLTXHSHXYHQWrWUHSUpYHQXHVSDUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHERQQH
DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ%HQNDHWDO&HVDXWHXUVLQVLVWHQWVXUO¶LPSRUWDQFH
GH IRXUQLU XQ VRXWLHQ SV\FKRORJLTXH SUpFRFH DX[ SDWLHQWV GH UHQIRUFHU OHXU
FRQILDQFHHQVRLHWOHXUVVWUDWpJLHVGHFRSLQJ/HVSURJUDPPHVGHGpYHORSSHPHQW
SHUVRQQHOSHUPHWWHQWGHUpGXLUHODGpSUHVVLRQHW O¶DQ[LpWpHW LOVDXJPHQWHQW O¶DXWR
HIILFDFLWpHQFRSLQJOHELHQrWUHpPRWLRQQHOHWO¶DXWRJHVWLRQ*DUQHIVNLHWDO

&HVSURJUDPPHVFRPSUHQQHQWGHV WHFKQLTXHVGHUHOD[DWLRQGHUpDMXVWHPHQWGHV
SURFHVVXV FRJQLWLIV HW SHQVpHV DXWRPDWLTXHV 8Q QLYHDX pOHYp GH UpVLOLHQFH
DPpOLRUH OD 4'9 PHQWDOH /LX HW DO  &HV DXWHXUV GRQQHQW GHV RXWLOV
IDYRULVDQW OHPDLQWLHQ G¶XQH ERQQH UpVLOLHQFH j VDYRLU OD SV\FKRORJLH SRVLWLYH OD
UHOD[DWLRQODSOHLQHFRQVFLHQFHOHWDLFKLRXODWKpUDSLHFRJQLWLYRFRPSRUWHPHQWDOH
7&& ,OV UDSSHOOHQW pJDOHPHQW TXH O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD UpVLOLHQFH SDVVH SDU XQH
PHLOOHXUHDXWRHIILFDFLWpGHVSDWLHQWV
$XWRHIILFDFLWpDXWRJHVWLRQHW4'9
/HVSURJUDPPHVG¶LQWHUYHQWLRQHQDXWRJHVWLRQ3,$*FRQVWLWXHQWXQVXSSRUW
QRQSKDUPDFRORJLTXH SUpFLHX[ j FRPELQHU DX[ WUDLWHPHQWV GH OD 35 ,OV SHXYHQW
rWUH GLVSHQVpV HQ VpDQFH 9HUPDDN HW DO  <RXVHIL HW DO  SDU
WpOpSKRQHRXLQWHUQHW6KLJDNLHWDO9RVKDDUHWDOHWDXJPHQWHQWOHV
FRQQDLVVDQFHV FRPSpWHQFHV HW VWUDWpJLHV GH FRSLQJ GHV SDWLHQWV /HV 3,$*
DPpOLRUHQW OD4'9PHQWDOHHWSK\VLTXHGHVSDWLHQWV ODGpSUHVVLRQYRLUH O¶DQ[LpWp
9HUPDDN HW DO  <RXVHIL HW DO  /HV DPpOLRUDWLRQV DSSDUDLVVHQW
SOXVLHXUV PRLV DSUqV LQWHUYHQWLRQ HW VH PDLQWLHQQHQW VXU OD GXUpH 7RXWHIRLV OHV
UpVXOWDWVGLIIqUHQWHQWUHFHVGHX[GHUQLqUHVpWXGHV2XWUHXQHGLIIpUHQFHGHULJXHXU
PpWKRGRORJLTXH GHX[ K\SRWKqVHV SHXYHQW H[SOLTXHU OHVPRLQV ERQV UpVXOWDWV GH
VDQWp FKH] 9HUPDDN HW DO  7RXW G¶DERUG FKH] FHV DXWHXUV OHV VHVVLRQV
G¶HQVHLJQHPHQWVRQWPRLQVQRPEUHXVHVVHVVLRQVTXHSRXU<RXVHILHWDO
VHVVLRQVDORUVTXH OHFRQWHQXGXSURJUDPPHHVWSOXVFKDUJp&HOD LQGLTXHUDLW
TX¶LO IDXWIRXUQLUGHVSURJUDPPHVGHFRQWHQXUDLVRQQDEOHHQODLVVDQW OHWHPSVDX[
SDWLHQWV GH OHV LQWpJUHU 8QH VHFRQGH K\SRWKqVH SODXVLEOH HVW OLpH j OD GXUpH GH
PDODGLHSOXVFRXUWHFKH]<RXVHILHWDO/HVSDWLHQWVGHO¶pWXGHGH9HUPDDN
HW DO  RQW XQH PDODGLH HW GHV GpJUDGDWLRQV FRUSRUHOOHV SOXV DYDQFpHV LO

VHUDLWDORUVSOXVGLIILFLOHG¶DPpOLRUHUOHXUVUpVXOWDWVGHVDQWp&HODWUDGXLUDLWTX¶LOHVW
HVVHQWLHOGHUHQIRUFHUSUpFRFHPHQWO¶DXWRJHVWLRQ
'H QRPEUHX[ WUDYDX[ FLWHQW O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp FRPPH XQ GHV U{OHV
SULRULWDLUHV GHV LQILUPLqUHV HW XQ SUpFXUVHXU GH O¶DXWRJHVWLRQ FKH] OHV SDWLHQWV
DWWHLQWVGH35&RWWUHOOHWDO.RNVYLNHWDO2OLYHU9HUPDDNHW
DO  /HV LQILUPLqUHV LQWHUYLHQQHQW SULQFLSDOHPHQW HQ FRQWDFW GLUHFW DYHF OHV
SDWLHQWV /HV DSSRUWV G¶LQIRUPDWLRQV HW VRXWLHQ pPRWLRQQHO SDU WpOpSKRQH HWRX
LQWHUQHW VRQW pJDOHPHQW HIILFDFHV &RWWUHOO HW DO  *DUQHIVNL HW DO 
3ULPGDKO HW DO  '¶DXWUHV UHVVRXUFHV VRQW pJDOHPHQW j SUpVHQWHU DX[
SDWLHQWV VLWHV LQWHUQHW IRUXPV OLJXHV FRQWUH OH UKXPDWLVPH 9LD O¶pGXFDWLRQ OHV
SDWLHQWV GpYHORSSHQW GHV FRQQDLVVDQFHV GHV KDELOHWpV VH UDVVXUHQW TXDQW DX[
DFTXLVOXWWHQWFRQWUHO¶LQVpFXULWpHWO¶DQ[LpWpOLpHVjODPDODGLHYDQ(LMN+XVWLQJVHW
DO  3RXU YLVHU O¶DXWRJHVWLRQ LO IDXW GpILQLU GHV REMHFWLIV HW LQWHUYHQWLRQV
WKpUDSHXWLTXHVFRKpUHQWVDYHFOHVDWWHQWHVGHVSDWLHQWV3RXUFHIDLUH1GRVLHWDO
 PRQWUHQW TXH O¶HPSORL G¶XQ RXWLO G¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV HQ pGXFDWLRQ
(1$7HVWSHUWLQHQWHWHIILFDFH/HVSDWLHQWVSDUYLHQQHQWDLQVLjGpYHORSSHU OHXUV
FRQQDLVVDQFHVHWDXWRHIILFDFLWpGDQVGHVGRPDLQHVVSpFLILTXHV
/¶pGXFDWLRQVHXOHQ¶HVWSDVVXIILVDQWHSRXURSWLPLVHU O¶DXWRJHVWLRQ(QHIIHW HQ
FDVGHPDODGLHFKURQLTXHOHGHJUpGHPRWLYDWLRQHWG¶DXWRHIILFDFLWpGHVSDWLHQWV
MRXHQWpJDOHPHQWXQU{OHYDQ+RRIW%HHQ'DKPHQ,VWDYDQ6WDD	%RHLMH
3ULPGDKOHWDOpWDEOLVVHQWTXHOHVLQILUPLqUHVIRXUQLVVDQWGHVFRQVXOWDWLRQVj
IUpTXHQFH SOXV pOHYpH TXH OHV PpGHFLQV IDYRULVHQW XQ UHQIRUFHPHQW UpJXOLHU GH
O¶DXWRHIILFDFLWpHWGHO¶DXWRJHVWLRQ7RXVOHVDUWLFOHVLQFOXVGDQVFHWUDYDLOUpIqUHQWj
O¶LPSRUWDQFH G¶RSWLPLVHU O¶DXWRHIILFDFLWp GHV SDWLHQWV GH UHQIRUFHU OHXUV VWUDWpJLHV
GHFRSLQJHWRXO¶DXWRJHVWLRQIDFHjOD359DQ(LMN+XVWLQJVHWDOLQGLTXHQW
TXH OHV SDWLHQWV DWWHQGHQW GHV LQILUPLqUHV TX¶HOOHV DLGHQW DX GpYHORSSHPHQW GH

VWUDWpJLHV G¶DGDSWDWLRQ SRXU UHQIRUFHU OD PRWLYDWLRQ SHUVRQQHOOH OH ELHQrWUH HW
O¶DXWRHIILFDFLWp >WUDGXFWLRQ OLEUH@ S  6HORQ 1GRVL HW DO  XQH DXWR
HIILFDFLWpFLEOpHHIILFDFHSHUPHWGHUpGXLUHOHVV\PSW{PHVGpSUHVVLIV OHVGRXOHXUV
HW O¶DFWLYLWp GH PDODGLH JUkFH j XQ UHQIRUFHPHQW GHV VWUDWpJLHV GH FRSLQJ 8QH
DPpOLRUDWLRQGHOD4'9HVWSRVVLEOHJUkFHjXQHPHLOOHXUHDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ
HQDFWLYLWpSK\VLTXHIDFHDX[GRXOHXUVHWDXWUHVV\PSW{PHVGHOD35%HQNDHWDO
.QLWWOHHWDO3ULPGDKOHWDO'DQVOHFDVGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXH
.QLWWOHHWDOVXJJqUHQWXQSRVVLEOHHQWUHWLHQGHO¶DXWRHIILFDFLWpjPHVXUHTXH
OH SDWLHQW YRLW VHV REMHFWLIV DFFRPSOLV $YRLU XQH ERQQH DXWRHIILFDFLWp GDQV XQ
GRPDLQHQH VLJQLILH WRXWHIRLV SDVTXH OD GLIILFXOWp VHUD WRWDOHPHQW VXUPRQWpH HOOH
HVWXQRXWLODLQWpJUHUGDQVXQDFFRPSDJQHPHQWWKpUDSHXWLTXHFRPSOHW6RPHUVHW
DO
/¶pGXFDWLRQ HW O¶DXWRHIILFDFLWp IDYRULVHQW O¶DGKpUHQFH OD SULVH GH FRQWU{OH OH
GpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVGHFRSLQJHWO¶DXWRJHVWLRQ.RNVYLNHWDO1GRVL
HWDO/¶DXWRHIILFDFLWpHWOHVFRQQDLVVDQFHVVRQWGHVDQWpFpGHQWVGXFRQFHSW
G¶DXWRJHVWLRQ&KRXLQDUG&HVQRWLRQVVRQWLPSRUWDQWHVGDQVOHSDUWHQDULDW
$SSRUWGXFDGUHWKpRULTXHGX03+6
/H PRGqOH GH SDUWHQDULDW KXPDQLVWH HQ VDQWp /HFRFT HW DO  LQYLWH OHV
LQILUPLqUHVjDFFRPSDJQHUOHVSDWLHQWVVXLYDQWOHXUU\WKPHOHXUVREMHFWLIVGHYLHHW
j©DOOHUHQVHPEOHDYHFOHSDWLHQWYHUVXQpTXLOLEUHHQVDQWpMXJpVDWLVIDLVDQWSRXU
OXLª S  6HORQ OH 03+6 O¶DFFRPSDJQHPHQW LQILUPLHU FRQWULEXH j FH TXH OH
SDWLHQW GpYHORSSHGHQRXYHOOHVKDELOHWpV GHV VDYRLUVPRELOLVH VHV UHVVRXUFHVHW
GpYHORSSHVHVFRPSpWHQFHVSRXUPLHX[YLYUHDYHFODPDODGLHHWDJLUSDUOXLPrPH
8Q QLYHDX GH SDUWLFLSDWLRQ HQ VDQWp pOHYp GHV SDWLHQWVSDUWHQDLUHV SHUPHW OH
UHQIRUFHPHQWGHOHXUVFDSDFLWpVG¶DXWRJHVWLRQ3RPH\HWDO

'pPDUFKH GH VRLQV GX 03+6 OD SUHPLqUH pWDSH GH OD GpPDUFKH HVW XQ
HQWUHWLHQ HQ SDUWHQDULDW SDWLHQWLQILUPLqUH DYHF FRDQDO\VH GHV GRQQpHV HW FR
GpILQLWLRQGHODVLWXDWLRQGHVDQWpHWGHVSUpRFFXSDWLRQVGXSDWLHQW(QFDVGH35
OHV SDWLHQWV UHJUHWWHQW TXH OHV VRLJQDQWV VH FRQFHQWUHQW SOXV VXU OH VXLYL
PpGLFDPHQWHX[HWO¶DWWHLQWHGHUpPLVVLRQTXHVXUOHVWKpPDWLTXHVLPSRUWDQWHVSRXU
HX[ FRPPH OD GRXOHXU OD TXDOLWp GH YLH OD IDWLJXH OH IRQFWLRQQHPHQW SK\VLTXH
PHQWDO HW VRFLDO 7D\ORU HW DO  9RVKDDU HW DO  /HV FRPSpWHQFHV
FRPPXQLFDWLRQQHOOHV HW UHODWLRQQHOOHV LQILUPLqUHV UHOHYpHV GDQV OD SDUWLH  VRQW
HVVHQWLHOOHV SRXU UpDOLVHU GHV HQWUHWLHQV HQ SDUWHQDULDW 6XLYDQW OHV SUpFHSWHV GH
O¶pFROH GX FDULQJ OH 03+6 SURPHXW XQH DSSURFKH KROLVWLTXH GHV SDWLHQWV &HWWH
FRQFHSWLRQ GHV VRLQV VH UHWURXYH pJDOHPHQW GDQV OHV pWXGHV GH FHWWH UHYXH GH
OLWWpUDWXUH.RNVYLNHWDOYDQ(LMN+XVWLQJVHWDO/H03+6SURSRVH
G¶DERUGHU OD JOREDOLWp GX SDWLHQW JUkFH DX PRGqOH GH O¶pFRORJLH KXPDLQH GH
%URQIHQEUHQQHUGH ,QYHVWLJXHU OHV LQWHUDFWLRQVHQWUH OHSDWLHQWHWVHVGLYHUV
HQYLURQQHPHQWV GH YLH SHUPHW G¶rWUH HQ DGpTXDWLRQ DYHF VHV SURMHWV EHVRLQV HW
UHVVRXUFHV&HWDERUGVHPEOHSHUWLQHQWHQFRQWH[WHGH35SXLVTXHODSDWKRORJLHD
GHV LPSDFWVVXUGHQRPEUHX[GRPDLQHVGHYLHHJ6WUDQGHWDO&RPPH
YXSUpFpGHPPHQW SRXU rWUHDXSOXVSURFKHGHVSUpRFFXSDWLRQVGHVSDWLHQWV OHV
LQILUPLqUHVSHXYHQWFRH[SORUHUODTXDOLWpGHYLH.ZDQ.RK/HRQJHW:HH
LQGLTXHQW TXH GDQV OH GRPDLQH GH OD 35 OH FRQFHSW GH4'9 IDYRULVH O¶DSSURFKH
KROLVWLTXHODSHUVRQQH
8QHIRLVODVLWXDWLRQGHVDQWpFRGpILQLHOHVLQWHUYHQWLRQVGHVRLQVRQWFRSODQLILpHV
3RXUFHWWHGHX[LqPHpWDSH OHVSDUWHQDLUHVGpILQLVVHQWHQVHPEOHGHV LQWHUYHQWLRQV
HW OHV FULWqUHV j DWWHLQGUH 1RPEUHX[ DUWLFOHV GH FHWWH UHYXH GH OLWWpUDWXUH
UHFRPPDQGHQW G¶pWDEOLU GHV LQWHUYHQWLRQV GH VRLQ SHUVRQQDOLVpHV VXLYDQW OHV
EHVRLQVpQRQFpVSDUOHVSDWLHQWV.QLWWOHHWDO1GRVLHWDO6WUDQGHW

DOYDQ(LMN+XVWLQJVHWDO<RXVHILHWDO/¶DFFRPSDJQHPHQW
HQ SDUWHQDULDW WURXYH LFL WRXWH VRQ LPSRUWDQFH FDU O¶pWDSH GH FRSODQLILFDWLRQ GHV
LQWHUYHQWLRQVHVWXQSUpUHTXLVj O¶HQJDJHPHQWHW ODSDUWLFLSDWLRQGHVSDWLHQWVGDQV
OHVSURMHWVGHVRLQV/HFRFTHWDO3RPH\HWDO
(QILQ OD WURLVLqPH pWDSH GH OD GpPDUFKH GX 03+6 HVW OD FRpYDOXDWLRQ GHV
VWUDWpJLHVFRFRQVWUXLWHV ,FL OHVSDUWHQDLUHVDSSUHQQHQWGHVH[SpULHQFHVpYROXHQW
HWVHUpDGDSWHQWVXLYDQW OHV UpVXOWDWVGHVDQWpHWVXLYDQW ODTXDOLWpGXSDUWHQDULDW
8Q OLHQ LQWpUHVVDQW SHXW rWUH IDLW DYHF OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DXWRHIILFDFLWp HW GH
O¶DXWRJHVWLRQ(QHIIHWFHVSURFHVVXVVHGpYHORSSHQWSDULGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQV
H[SpULPHQWDWLRQHWUHQIRUFHPHQWSURJUHVVLIGHVDFTXLV3ULPGDKO:DJQHU+ROVW	
+RUVOHY3HWHUVHQ  51$2  YDQ (LMN+XVWLQJV HW DO  &HOD
QpFHVVLWHXQHpYDOXDWLRQUpJXOLqUHGHODSHUWLQHQFHGHVLQWHUYHQWLRQVGHODTXDOLWp
GH OD UHODWLRQ SDWLHQWLQILUPLqUH HW GH O¶DXWRHIILFDFLWp GHV SDWLHQWV GDQV GLYHUV
GRPDLQHV(QFDVGH35XQSRLQW LPSRUWDQWjUDSSHOHUjFHWWHpWDSHHVWTX¶LO IDXW
UHVSHFWHUOHU\WKPHGXSDWLHQWHWV¶DGDSWHUDXU\WKPHG¶pYROXWLRQGHODPDODGLH/HV
SDUWHQDLUHVGRLYHQWV¶DFFRUGHUGXWHPSVSRXUDWWHLQGUHGHVREMHFWLIVVWDEOHV/DFR
pYDOXDWLRQ GH OD GpPDUFKHPHQpH GpYHORSSH XQH UpIOH[LYLWp FKH] OHV SDUWHQDLUHV
/HFRFT HW DO  /¶H[SHUWLVH VH GpYHORSSH DYHF O¶H[SpULHQFH HW DLQVL GHV
SDWLHQWVUHVVRXUFHV pPHUJHQW &HX[FL IDYRULVHQW O¶HPSRZHUPHQW HW O¶DGKpUHQFH
G¶DXWUHVSDWLHQWVSDUWHQDLUHV&RWWUHOOHWDO&3&),
3DUWHQDULDWHWDXWRJHVWLRQFRPPHLQGLTXpGDQVOHFDGUHGHUHFKHUFKHGHFH
WUDYDLOOHSDUWHQDULDWHWODSDUWLFLSDWLRQVRQWGHVDWWULEXWVGXFRQFHSWGHO¶DXWRJHVWLRQ
&KRXLQDUG3RXUOD51$2OHSDUWHQDULDWDYHFOHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH
SDWKRORJLHFKURQLTXHHVW LPSRUWDQWSRXUGpYHORSSHUXQHDXWRJHVWLRQHIILFDFHLVVXH
G¶XQ©WUDQVIHUWGH U{OHHQWUH OHFOLHQWHW O¶LQILUPLqUH >«@DILQGHSHUPHWWUHDXFOLHQW
G¶DGRSWHUXQU{OHGHGLUHFWLRQªS/HSDUWHQDULDWSHUPHWDXSDWLHQWG¶DFFURLWUH

VRQDXWRQRPLHVHVSULVHVGHGpFLVLRQVRQSRWHQWLHOGHFURLVVDQFHVRQVHQWLPHQW
GHFRQWU{OHVXUVDYLHHWODPDODGLH&3&),/HFRFTHWDO/HFRQWU{OH
SHUoXHVWXQpOpPHQWFOHIGXUHQIRUFHPHQWGHO¶DXWRJHVWLRQSDUOHVSDWLHQWVHQFDV
GH 35 7D\ORU HW DO  9DQ (LMN+XVWLQJV HW DO  HVSqUHQW TXH OH
SDUWHQDULDW GDQV OHV VRLQV DX[ SDWLHQWV DWWHLQWV GH SDWKRORJLHV UKXPDWRwGHV VH
GpYHORSSHHW TXHGHVSDWLHQWVSDUWHQDLUHVH[SHUWVpPHUJHQWDILQGHEpQpILFLHU GH
OHXUV FRPSpWHQFHV HW G¶RSWLPLVHU OD TXDOLWp GHV VRLQV /HV UHFRPPDQGDWLRQV
IUDQoDLVHV HQ FRQWH[WH GH 35 FLEOHQW pJDOHPHQW OH GpYHORSSHPHQW GH SDWLHQWV
SDUWHQDLUHVOHXUSHUPHWWDQWGHV¶LPSOLTXHUDFWLYHPHQWHWGHIDoRQDXWRQRPHGDQVOD
JHVWLRQGHODPDODGLH*DXMRX[9LDODHWDO
/¶DFFRPSDJQHPHQWVHORQOH03+6SUpVHQWHGHVDYDQWDJHVSRXUSHUPHWWUHDX[
SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 G¶DFFURvWUH OHXU DXWRQRPLH OHXU DXWRJHVWLRQ GDQV OD YLH
TXRWLGLHQQHHWYDORULVHUOHXUH[SHUWLVH
5HFRPPDQGDWLRQVSRXUODSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
'HV UHFRPPDQGDWLRQV SHXYHQW rWUH SURSRVpHV SRXU DPpOLRUHU RX PDLQWHQLU OD
4'9 GDQV OH TXRWLGLHQ GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 YLD XQ SDUWHQDULDW SDWLHQW
LQILUPLqUH
x &RH[SORUHU OD TXDOLWp GH YLH FRPPH UpVXOWDW GH VDQWp DILQ FHUQHU OHV
GRPDLQHVGHYLHQRQVDWLVIDLWVGHVSDWLHQWV8WLOLVHUGHVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQ
DGDSWpV HJ 6) SXLV FRGpILQLU GHV VWUDWpJLHV SRXU RSWLPLVHU VHV
GLIIpUHQWVGRPDLQHV
x &RGpILQLU GHV REMHFWLIV GH VRLQ UpDOLVWHV SHUVRQQDOLVpV D[pV VXU OHV
EHVRLQV DWWHQWHV HW SULRULWpV GHV SDWLHQWV SXLV FRpYDOXHU OHXU DWWHLQWH
8WLOLVHUO¶(1$7SRXUFLEOHUOHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWV
x 5HQIRUFHU OD 4'9 SK\VLTXH SDU O¶DWWHLQWH G¶REMHFWLIV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH
HQVHLJQHUGHVH[HUFLFHVHWVRXWHQLUO¶DXWRHIILFDFLWpHQDFWLYLWpSK\VLTXH
x 5HQIRUFHUOD4'9PHQWDOHSDUXQVRXWLHQpPRWLRQQHOXQHpFRXWHDFWLYH
OH GpYHORSSHPHQW G¶DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ O¶RULHQWDWLRQ YHUV GHV
SURJUDPPHVHWRXWLOVGHSV\FKRORJLHSRVLWLYHHWWHFKQLTXHVGHUHOD[DWLRQ

x 5HQIRUFHUO¶DXWRHIILFDFLWpHWO¶DXWRJHVWLRQGXSDWLHQWJUkFHj
o 8QDFFRPSDJQHPHQWGpEXWDQWOHSOXVSUpFRFHPHQWSRVVLEOH
o 'HVVXLYLVLQILUPLHUVUpJXOLHUVHWIUpTXHQWV
o /¶pGXFDWLRQ OHVRXWLHQ ODSURSRVLWLRQGH3,$*RXGHSURJUDPPH
GHGpYHORSSHPHQWSHUVRQQHO
o 8QH pYDOXDWLRQ UpJXOLqUH GH O¶DXWRHIILFDFLWp DYHF GHV RXWLOV
DGDSWpV HJ $6(6 SRXU GpYHORSSHU HW UHQIRUFHU OHV
FRPSpWHQFHV
o /¶DWWHLQWH G¶XQ SDUWHQDULDW pJDOLWDLUH HW UHVSHFWXHX[ HQWUH OHV
SDUWHQDLUHV
o /DPLVHHQFRQWDFWDYHFGHVSDWLHQWVUHVVRXUFHV
x (YDOXHU UpJXOLqUHPHQW O¶DFWLYLWp GH OD PDODGLH TXL LQIOXHQFH OD 4'9
PHQWDOHHWSK\VLTXHVHORQOHEHVRLQFRQWDFWHUOHPpGHFLQUKXPDWRORJXH
x )DYRULVHU O¶DFFqV j GHV FRQVXOWDWLRQV PHQpHV SDU GHV LQILUPLqUHV HQ
UKXPDWRORJLHFHFLLPSOLTXHXQHUHFRQQDLVVDQFHSROLWLTXHHWpFRQRPLTXH
GHODSURIHVVLRQ
x &ROODERUHU HW FRRUGRQQHU OHV VRLQV DYHF OHV LQILUPLHUV QRQ JpQpUDOLVWHV
VHORQOHVEHVRLQVHWO¶pYROXWLRQGHPDODGLHGHVSDWLHQWV
x &RRUGRQQHU OHV VRLQV DYHF OHV GLYHUV LQWHUYHQDQWV GX UpVHDX GH VDQWp
H[LVWDQW pFKDQJHU GHV FRQVHLOV IDLUH FRQYHUJHU OHV FRPSpWHQFHV YHUV
GHVREMHFWLIVFRPPXQV
3HUVSHFWLYHVSRXUODUHFKHUFKH
'H SURFKDLQHV pWXGHV SRXUUDLHQW V¶D[HU VXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GH O¶LQIOXHQFH GX
SDUWHQDULDWHQVDQWpVXUOHVUpVXOWDWVGH4'9G¶DXWRHIILFDFLWpHWG¶DXWRJHVWLRQGHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGH35,OVHUDLWLQWpUHVVDQWGHIDLUHXQHpWXGHTXDOLWDWLYHVXUO¶DSSRUW
GHV SDUWHQDLUHVUHVVRXUFHV GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SDWLHQWV QRXYHOOHPHQW
GLDJQRVWLTXpV/D4'9HQFDVGH35SRXUUDLWrWUHpWXGLpHHQ6XLVVHDXWUDYHUVGH
SOXVLHXUV UHFKHUFKHV VXLYDQW XQ FDGUH GH UHFKHUFKH SUppWDEOLW DYHF GHV pFKHOOHV
G¶pYDOXDWLRQGpVLJQpHV(QILQLOVHUDLWSHUWLQHQWG¶pWXGLHUOHVFROODERUDWLRQVHQWUHGHV
LQILUPLqUHVHQ UKXPDWRORJLHHW LQILUPLqUHV QRQ VSpFLDOLVpHVGDQV OH GRPDLQHGH OD
35DILQGHUHQIRUFHUODFRQWLQXLWpGHVVRLQV

 )RUFHVHWOLPLWHV 
8QHOLPLWHjFHWUDYDLOHVWODGLYHUVLWpGHVSD\VG¶RULJLQHGHVDUWLFOHVHWTX¶DXFXQ
Q¶HVW LVVX GH 6XLVVH /HV U{OHV LQILUPLHUV O¶DFFqV DX[ VRLQV OH FDGUH PDWpULHO HW
LQVWLWXWLRQQHOYDULHQWVXLYDQWOHVSD\V/HVUpVXOWDWVGHFHWWHUHYXHQHVRQWGRQFSDV
GLUHFWHPHQW DSSOLFDEOHV HQ 6XLVVH 8QH IRUFH GH FH WUDYDLO HVW TX¶LO LQWqJUH KXLW
DUWLFOHV WUDLWDQW H[FOXVLYHPHQW GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 HW GHX[ FRQFHUQDQW GHV
SDWLHQWV DYHF SDWKRORJLH DUWKULWLTXH LQIODPPDWRLUH FKURQLTXH GRQW  HW  GH
35 &HOD SHUPHW XQH FHUWDLQH JpQpUDOLVDELOLWp GHV UpVXOWDWV DXSUqV GH SRSXODWLRQ
DYHF358QH GHX[LqPH OLPLWH j FH WUDYDLO HVWPRQPDQTXH GH FRQQDLVVDQFH GX
PLOLHXGHODUKXPDWRORJLHSXLVTXHMHQ¶\DLMDPDLVWUDYDLOOp&HWUDYDLOHVWGRQFXQH
UHYXH GH OLWWpUDWXUH VWULFWH VDQV UHJDUG FULWLTXH LVVX GH OD SUDWLTXH $ILQ GHPLHX[
FRQQDvWUHFHPLOLHXM¶DLEpQpILFLpG¶XQHQWUHWLHQWpOpSKRQLTXHG¶XQHKHXUHDYHF0PH
%pDWULFH )RQMDOOD] LQILUPLqUH HQ UKXPDWRORJLH HW GLUHFWULFH GH OD /LJXH*HQHYRLVH
FRQWUH OH UKXPDWLVPHHW G¶pFKDQJHV pFULWV DYHF0PH&KULVWHO0DGHODLQH%RQMRXU
LQILUPLqUHHQUKXPDWRORJLHDX&+89GH/DXVDQQH8QHWURLVLqPHOLPLWHHVWTXHOHV
WUDYDX[GH UHFKHUFKHXWLOLVHQWGLIIpUHQWHVpFKHOOHVG¶pYDOXDWLRQHWPpWKRGRORJLHGH
UHFKHUFKH &HOD UHQG FRPSOH[H G¶REWHQLU GHV DUWLFOHV FRPSDUDEOHV DX VHLQ G¶XQH
UHYXHGHOLWWpUDWXUH,OHVWDXVVLUHJUHWWDEOHTXHGDQVFHWWHUHYXHLOPDQTXHXQDUWLFOH
GpILQLVVDQW FODLUHPHQW O¶DSSRUW GX SDUWHQDULDW HQ VDQWp VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GH
SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 (QILQ OH 03+6 pWDQW XQ PRGqOH UpFHQW LO Q¶\ D SDV GH
ELEOLRJUDSKLH PHWWDQW HQ pYLGHQFH VHV EpQpILFHV &H WUDYDLO GLVSRVH GH SOXVLHXUV
IRUFH VD ULJXHXU PpWKRGRORJLTXH OD FRKpUHQFH GHV FRQFHSWV HQ OLHQ DYHF OD
TXHVWLRQGHUHFKHUFKHHWOHVQRPEUHXVHVUpIpUHQFHVLQFOXHV)LQDOHPHQWOHVDUWLFOHV
LQWpJUpVRQWXQHERQQHPpWKRGRORJLHGHUHFKHUFKHVDXI O¶DUWLFOHTXLPDQTXHGH
ULJXHXU /H QLYHDX GH SUHXYH HVW ERQ SRXU GHX[ DUWLFOHV  LQWHUPpGLDLUH SRXU
GHX[HWIDLEOHSRXUVL[

&RQFOXVLRQ


/DSRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH 35DIIHFWHQpJDWLYHPHQW OHVFRPSRVDQWHVPHQWDOH
HWSK\VLTXHGHODTXDOLWpGHYLH4'9/¶DPpOLRUDWLRQRXOHPDLQWLHQGHOD4'9HVW
XQREMHFWLIVLJQLILFDWLISRXUOHVSDWLHQWV&HWREMHFWLIHVWLQIOXHQFpSDUOHVIOXFWXDWLRQV
LPSUpYLVLEOHVGH O¶DFWLYLWpGHPDODGLHHW OHVGLYHUVHVGLIILFXOWpVGHYLHTXRWLGLHQQH
/HV LQILUPLqUHV RQW XQ U{OH HVVHQWLHO G¶HQFRXUDJHPHQW GH VXSSRUW HW G¶DSSRUW GH
UHVVRXUFHV VDQLWDLUHV FRPSOpWDQW OH WUDLWHPHQW SKDUPDFRORJLTXH 8Q
DFFRPSDJQHPHQW HQ SDUWHQDULDW HQWUH SDWLHQW HW LQILUPLqUH IDYRULVH OD GpILQLWLRQ
FRQMRLQWHG¶REMHFWLIVWKpUDSHXWLTXHVSURSUHVDX[SDWLHQWVEDVpVVXUOHXUVEHVRLQVHW
VXUOHXUVREMHFWLIVHQWHUPHGHTXDOLWpGHYLH&HWWHGpPDUFKHYLVHOHUHQIRUFHPHQW
GHO¶DXWRHIILFDFLWpHWGHO¶DXWRJHVWLRQGHVSDWLHQWV/HSDUWHQDULDWSHUPHWpJDOHPHQW
GH YDORULVHU HW EpQpILFLHU GH O¶H[SHUWLVH GHV SDWLHQWVSDUWHQDLUHV /HV LQILUPLqUHV
VSpFLDOLVpHV HQ UKXPDWRORJLH VRQW GH SOXV HQ SOXV VROOLFLWpHV GDQV OH VXLYL GH
SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 /HXUV IRUWHV FRPSpWHQFHV HQ pGXFDWLRQ VRXWLHQ
SV\FKRVRFLDO HW pPRWLRQQHO FROODERUDWLRQ HW SDUWHQDULDW VRQW UpFODPpHV SDU OHV
SDWLHQWV *UkFH DX[ FRQVXOWDWLRQV LQILUPLqUHV OHV SDWLHQWV DYHF IDLEOH DFWLYLWp GH
PDODGLHDXJPHQWHQWOHXUVDWLVIDFWLRQHWFRQILDQFHIDFHDX[VRLQVOHXUDXWRHIILFDFLWp
HWPDLQWLHQQHQWXQQLYHDXGHVDQWpVWDEOH
9LD OD UpDOLVDWLRQ GH FH WUDYDLO M¶DL EHDXFRXS DSSULV VXU OD 35 /HV UpIOH[LRQV
PHQpHVUHQIRUFHURQWPHVFDSDFLWpVjDFFRPSDJQHUGHVSDWLHQWVGDQVODFKURQLFLWp
HWj WUDYDLOOHUHQSDUWHQDULDW'¶XQSRLQWGHYXHPpWKRGRORJLTXH M¶DLSXGpYHORSSHU
PDFRPSUpKHQVLRQGHODULJXHXUVFLHQWLILTXHHQVFLHQFHVLQILUPLqUHV

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%HGHNDU1	0DGDQL$(SLGHPLRORJLFDOHYDOXDWLRQRITXDOLW\RIOLIHLQ
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
$QQH[H$OH[LTXH


+ROLVPHHVWXQFRQFHSWHQVFLHQFHVLQILUPLqUHV,OV¶DJLWGHO¶DSSURFKHJOREDOH
G¶XQHSHUVRQQHHQFRQVLGpUDQWFKDTXHSDQGHVRQrWUHGHVRQH[LVWHQFHGHFHTXL
O¶HQWRXUHHWOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHWRXVFHVSDUDPqWUHV'HERXW
0DODGLH FKURQLTXH HVW GpILQLH SDU O¶+$6  FRPPH XQH SDWKRORJLH
pYROXDQWjORQJWHUPHUDUHPHQWJXpULVVDEOHTXLJpQqUHGHSRVVLEOHVLQYDOLGLWpVHW
FRPRUELGLWpV /HV PDODGLHV FKURQLTXHV VRQW YDULpHV HW LPSOLTXHQW GHV VRLQV GH
ORQJXHGXUpHDYHFXQVXLYLVRXYHQWjYLHHWXQHGLPLQXWLRQGHODTXDOLWpGHYLH
1pYURVLVPHHVWXQWUDLWGHSHUVRQQDOLWpUHQYR\DQWjODVHQVLELOLWpGHSHUVRQQHV
GH UHVVHQWLU GHV pPRWLRQV QpJDWLYHV HW G¶rWUH YXOQpUDEOH DX[ FKRFV pPRWLRQQHOV
%UXFKRQ6FKZHLW]HU	%RXMXW
3DWLHQWVUHVVRXUFHV VRQW GHV SHUVRQQHV DWWHLQWHV G¶XQH SDWKRORJLH SRXU
ODTXHOOH LOV RQW GpYHORSSp XQH H[SHUWLVH HW TXL DFFRPSDJQHQW G¶DXWUHV SDWLHQWV
DWWHLQWV GH ODPrPHPDODGLH 3RPH\ HW DO  '¶DSUqV OH &3&),  FHV
SDWLHQWVRQWpJDOHPHQWXQ U{OHGHVRXWLHQpPRWLRQQHOHW IDFLOLWHQW O¶H[SUHVVLRQGHV
YpFXVHWUHVVHQWLVGHVSDWLHQWVTX¶LOVDFFRPSDJQHQW
5pVLOLHQFH F¶HVW XQ FRQFHSW HQ VFLHQFHV LQILUPLqUHV TXL VH GpILQLH FRPPH OD
FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ GHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQV GLIILFLOHV GH V¶DSSX\HU VXU GHV
UHVVRXUFHVLQWHUQHVHWH[WHUQHVSRXUUHERQGLUHWGpSDVVHUODVLWXDWLRQSRXUUHWURXYHU
XQHVWDELOLWpSV\FKLTXHVDWLVIDLVDQWHHWXQHERQQHTXDOLWpGHYLH$QDXW


$QQH[H%DFWLYLWpGHPDODGLHHWRXWLOG¶pYDOXDWLRQ'$6


/D SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH HVW XQH PDODGLH pYROXWLYH GRQW LO HVW LPSRUWDQW
G¶pYDOXHU ODSURJUHVVLRQ/¶pYDOXDWLRQGH O¶DFWLYLWpGHPDODGLHSDU OHVFRUH'$6
HVW UHFRPPDQGpH 1,&(  6PROHQ HW DO  &HV pWXGHV LQVLVWHQW VXU
O¶LPSRUWDQFH G¶XQH pYDOXDWLRQ UpJXOLqUH SRXU DGDSWHU OHV WUDLWHPHQWV
SKDUPDFRORJLTXHVjODKDXVVHRXjODEDLVVHVXLYDQWO¶pYROXWLRQGHODPDODGLH/H
VXLYL UHFRPPDQGp SDU1,&(  SRXU OHV SDWLHQWV QRXYHOOHPHQW GLDJQRVWLTXpV
LPSOLTXHXQHpYDOXDWLRQPHQVXHOOHGHO¶DFWLYLWpGHPDODGLH
/H VFRUH '$6 SRXU ©GLVHDVH DFWLYLW\ VFRUHª HVW FDOFXOp VXU OD EDVH GX
QRPEUHG¶DUWLFXODWLRQRHGpPDWLpHVHWVHQVLEOHVSDUPLHWVHORQOHVpWXGHVGXWDX[
GH&53RXGH OD96%HQNDHWDO/LXHWDOGH7KXUDK(VEHQVHQ
5RHOVJDDUG)UDQGVHQ	3ULPGDKO/DFODVVLILFDWLRQGHVVFRUHVGH3UHYRRHW
DOHVWUHSULVHGDQVSOXVLHXUVpWXGHVHWUHFRPPDQGDWLRQV*DXMRX[9LDODHW
DO.RNVYLNHWDO/LXHWDO3ULPGDKOHWDOHWHVW
x '$6 UpPLVVLRQ
x '$6HQWUHHW IDLEOHDFWLYLWpGHPDODGLH
x '$6HQWUHHW DFWLYLWpPRGpUpHGHPDODGLH
x '$6! IRUWHDFWLYLWpGHPDODGLH


$QQH[H&PRGqOHGHSDUWHQDULDWKXPDQLVWHHQVDQWp03+6


&HWWHSUpVHQWDWLRQHVW LQWpJUDOHPHQWH[WUDLWHGHVpFULWVGH/HFRFTHWDO 
GpFULYDQWOHPRGqOHGHVRLQVLQILUPLHUVLQWLWXOp©PRGqOHGHSDUWHQDULDWKXPDQLVWHHQ
VDQWpª
&RQFHSWVGX03+6
x 3HUVRQQH FRPSUHQG WRXV OHVSDUWHQDLUHV LQFOXVTXH FH VRLW OH SDWLHQW
VHV SURFKHV OHV GLYHUV IRXUQLVVHXUV GH VRLQ &KDTXH PHPEUH HVW
DXWRQRPHHWGRXpGHFDSDFLWpGHGLVFHUQHPHQWHWG¶DXWRGpWHUPLQDWLRQ
x (QYLURQQHPHQW FRQVWLWXpGHVGLYHUV V\VWqPHV LQWHUDJLVVDQW HQWUHHX[
ROHVSHUVRQQHVpYROXHQW
x 6DQWp LFL HOOH FRQVWLWXH O¶LGHQWLWpLQWpJULWp HQ VDQWp &¶HVW O¶pTXLOLEUH
DWWHQGX G¶XQ SDWLHQW HQWUH VHV FDUDFWpULVWLTXHV ELRSK\VLTXH
SV\FKRORJLTXHVRFLRFXOWXUHOOHVSLULWXHOOH
x 6RLQ LOFRUUHVSRQGj O¶DSSRUW IRXUQLWSDUGLYHUVSDUWHQDLUHVSRXU UpWDEOLU
XQHLGHQWLWpLQWpJULWpHQVDQWpDOWpUpH/HUpWDEOLVVHPHQWGHVRQpTXLOLEUH
HVWYLVpHQSDUWHQDULDW
)RQGHPHQWVGX03+6
x /HV SRVWXODWV GX 03+6 /HFRFT HW DO VRQW TXH FKDTXH rWUH
KXPDLQ©HVWXQLTXHª©FRFRQVWUXLWGH IDoRQVLQJXOLqUHVRQSURMHWGH
YLHDYHFGHVSDUWHQDLUHVHWGDQVVHVHQYLURQQHPHQWVªHW©VHJRXYHUQH
SDU OXLPrPHª S  HW LPSOLTXH DX U{OH LQILUPLHU GH WUDYDLOOHU HQ
FROODERUDWLRQ SRXU IRXUQLU GHV VRLQV DX SDWLHQW HW XQH RSWLPLVDWLRQ GHV
V\VWqPHVGHVDQWp
x /HVYDOHXUV SU{QpHVSDU OH03+6 /HFRFTHW DO VRQW ©UHVSHFW
GHO¶KXPDLQGDQVVRQHVVHQFHª©DXWRQRPLHGHODSHUVRQQHª©pJDOLWp
GDQVODUHODWLRQª©FUR\DQFHGDQVOHSRWHQWLHOGHFKDTXHrWUHKXPDLQª
©ILGpOLWpGHVHVHQJDJHPHQWVªS
$FFRPSDJQHPHQW OH SDUWHQDULDW SDWLHQWLQILUPLHU YLVH O¶DWWHLQWH G¶XQ pTXLOLEUH
VDWLVIDLVDQW GH VDQWp YHUV OHTXHO FKDTXH SDUWHQDLUH FKHPLQH HQVHPEOH HQ FR
GpILQLVVDQW HW FRFRQVWUXLVDQW GHV VWUDWpJLHV HW DFWLRQV /HV SDUWHQDLUHV VRQW
FRPSOpPHQWDLUHV /¶LQILUPLqUH D XQ U{OH GH PpGLDWLRQ HQWUH OHV GLYHUV PLOLHX[ GH
VRLQV HW VRFLDX[ JUDYLWDQW DXWRXU GX SDWLHQW /¶DFFRPSDJQHPHQW VH IDLW VXLYDQW OH
U\WKPH GX SDWLHQW HQ YHLOODQW j VRQ DXWRGpWHUPLQDWLRQ HW HQ YDORULVDQW VRQ

H[SHUWLVH /¶LQILUPLqUHSDUWHQDLUH YHLOOH j PHWWUH VHV FRPSpWHQFHV DX VHUYLFH GX
SDWLHQWVHORQOHVEHVRLQVTX¶LOH[SULPH
'pPDUFKHGHVRLQHOOHGpEXWHSDUXQHFRGpILQLWLRQGHODVLWXDWLRQRSDWLHQWV
HW LQILUPLqUHSDUWHQDLUHVPqQHQWXQUHFXHLOGHGRQQpHVFRPSOHWVXU ODVLWXDWLRQGX
SDWLHQWHWOHFRDQDO\VHQW&HWWHpWDSHSHUPHWGHFRGpILQLUFODLUHPHQWODVLWXDWLRQHW
TXHOHVGHX[SDUWLHVV¶HQWHQGHQWH[DFWHPHQWVXUOHVREMHFWLIVWKpUDSHXWLTXHVOHXUV
SULRULWpVHW OHXUVFRQVpTXHQFHVGDQV ODYLHGXSDWLHQW(QVXLWH OHVSDUWHQDLUHVFR
SODQLILHQW OHV LQWHUYHQWLRQV GH VRLQ HW O¶LQFOXVLRQ GH FROODERUDWHXUV (QILQ LOV FR
pYDOXHQW OHV LQWHUYHQWLRQV FRFRQVWUXLWHV GH IDoRQ RXYHUWH DYHF UpIOH[LYLWp HW
HQULFKLVVHPHQW PXWXHO GH O¶H[SpULHQFH YpFXH $ILQ G¶DWWHLQGUH FHV REMHFWLIV OHV
SDWLHQWVSDUWHQDLUHVVRQWLQYLWpVjSDUWLFLSHUDX[UpXQLRQVSOXULGLVFLSOLQDLUHV



$QQH[H'TXHVWLRQQDLUH6)


/HTXHVWLRQQDLUH©VKRUWIRUPªRX6)HVWXQRXWLOFRXUDQWG¶pYDOXDWLRQGH
ODTXDOLWpGHYLH OLpHj ODVDQWp WUDGXLWGDQVGLYHUVHV ODQJXHVHW UHFRQQXGDQV OH
GRPDLQHGHOD35HJ3DOPHU	(O0LHGDQ\0DWFKDPHWDO,OHVW
ILDEOHGLVSRVHG¶XQHERQQHYDOLGLWp /LXHWDO9HUPDDNHWDOHWHVW
DXWRDGPLQLVWUp IDYRULVDQW ODFRPSUpKHQVLRQGXYpFXGHVSDWLHQWV +DQG ,O
HVW IDLW GH  TXHVWLRQV TXL UHWUDFHQW OD VDQWp GHV SDWLHQWV GDQV OHV  GHUQLqUHV
VHPDLQHV +XLW GRPDLQHV VRQW LQYHVWLJXpV  IRQFWLRQQHPHQW SK\VLTXH )3 
U{OHSK\VLTXH 35GRXOHXUFRUSRUHOOH %3VDQWpJpQpUDOH *+YLWDOLWp
97  IRQFWLRQ VRFLDOH 6)  U{OH pPRWLRQQHO (5  VDQWp PHQWDOH 0+
&KDTXH LWHPHVWVFRUpGHjXQVFRUHFURLVVDQWDYHFXQHERQQHVDQWpSDU
GRPDLQH 6XLYDQW GHV DOJRULWKPHV SUpGpILQLV GHX[ FRPSRVDQWHV SHXYHQW rWUH
H[WUDLWHVGHFHVLWHPVjVDYRLUO¶pFKHOOHGHUpVXPpSK\VLTXH3&6HWO¶pFKHOOHGH
UpVXPpPHQWDO 0&6:DUH6QRZ.RVLQVNL	*DQGHN$LQVL OD4'9HVW
VXEGLYLVpH HQ XQH FRPSRVDQWH 4'9 SK\VLTXH HW XQH 4'9 PHQWDOH &HV GHX[
VFRUHVVRQWpJDOHPHQWFRWpVGHj
:DUHHWDOGpFULYHQWGDQVOHPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQGX6)OHVGRPDLQHV
GHVDQWpVXLYDQW
x )RQFWLRQQHPHQWSK\VLTXH3) LQYHVWLJXHOHVDFWLYLWpVTX¶XQHSHUVRQQH
SDUYLHQWjSUDWLTXHUHWVRQQLYHDXGHGLIILFXOWpj\SDUWLFLSHUH[PRQWHU
GHVHVFDOLHUVSRUWHUPDUFKHUHIIHFWXHUGHVPRXYHPHQWV
x 5{OH SK\VLTXH 53 pYDOXH O¶LPSOLFDWLRQ DX WUDYDLO HQ WHUPH GH GXUpH
OLPLWDWLRQVGLIILFXOWpQRPEUHGHWkFKHV
x 'RXOHXU FRUSRUHOOH%3  LQYHVWLJXH O¶LQWHQVLWp GHV GRXOHXUV HW O¶LPSDFW
TX¶HOOHVRQWVXUOHVDFWLYLWpV
x 6DQWp JpQpUDOH *+ UHQYRLH j OµLQGLFH GH VDQWp JpQpUDOH *+5, TXL
IRXUQL GHV LQIRUPDWLRQV VXU OD VDQWp DFWXHOOH OHV SHUVSHFWLYHV OH
VHQWLPHQWGHVDQWpSHUoXHSDUUDSSRUWDX[DXWUHV

SRXUVLPSOLILHUODOHFWXUHGHVDUWLFOHVDVVRFLpVjFHWUDYDLOOHVDEEUpYLDWLRQVVRQWSUpVHUYpHVHQIRUPHRULJLQHOOH
DQJODLVH


x 9LWDOLWp97  LQVSLUp GH O¶LQYHQWDLUH GH VDQWp PHQWDOH 0+, FHW LWHP
LQYHVWLJXHOHQLYHDXG¶pQHUJLHODIDWLJXHUHVVHQWLH
x )RQFWLRQ VRFLDOH 6) LQYHVWLJXH OD TXDOLWp HW TXDQWLWp GHV DFWLYLWpV
VRFLDOHV OHV OLHQV DX[ DXWUHV O¶LPSDFW SK\VLTXH HW pPRWLRQQHO GH OD
PDODGLHVXUFHVDFWLYLWpV
x 5{OHpPRWLRQQHO5( LPSDFWGHVpPRWLRQVVXU OHWUDYDLOHW OHVDFWLYLWpV
TXRWLGLHQQHV
x 6DQWp PHQWDOH0+  EDVp VXU O¶pFKHOOH GH VDQWp PHQWDOH 0+,
LQYHVWLJXDQWODGpSUHVVLRQO¶DQ[LpWpODSHUWHGHFRQWU{OHpPRWLRQQHOHWOH
ELHQrWUHSV\FKRORJLTXH
8QTXHVWLRQQDLUHSOXVFRXUWOH6)HVWXWLOLVpGDQVO¶DUWLFOHGH3ULPGDKOHWDO
,OHVWSURFKHGX6)PDLVPRLQVSHUWLQHQWSRXUGpWHUPLQHUGHVYDULDWLRQV
GHVDQWp.LQJVOH\6FRWW	6FRWW



$QQH[H(pFKHOOHG¶pYDOXDWLRQ©$6(6ª


/¶pFKHOOHG¶DXWRHIILFDFLWpDUWKULWLTXH$6(6HVWXQTXHVWLRQQDLUHDXWRDGPLQLVWUp
TXL pYDOXH OD FUR\DQFH TX¶RQW OHV SDWLHQWV GH UpDOLVHU GHV WkFKHV G¶DGRSWHU GHV
FRPSRUWHPHQWVGHGpYHORSSHUGHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJDGDSWpHVjOHXUSDWKRORJLH
%UDG\&HWWHpFKHOOHHVW WUDGXLWHGDQVGLYHUVHV ODQJXHV UpSDQGXHGDQV OH
GRPDLQHGHOD35HWGLVSRVHG¶XQHERQQHYDOLGLWpHWILDELOLWp%UDG\1GRVLHW
DO/¶$6(6FRPSUHQGTXHVWLRQVpYDOXpHVSDUXQHpFKHOOHGH/LNHUWFRWpH
VHORQ OHV DXWHXUV GH  j  RX GH  j  %UDG\  1GRVL HW DO 
3ULPGDKOHWDO8QVFRUHFURLVVDQWWUDGXLWXQHPHLOOHXUHDXWRHIILFDFLWp&HV
TXHVWLRQVLQYHVWLJXHQWGRPDLQHV
 $XWRHIILFDFLWp IDFH DX[ GRXOHXUV OHV TXHVWLRQV LQWHUURJHQW OD FDSDFLWp
TXHOHSDWLHQWSHQVHDYRLUjUpGXLUHOHVGRXOHXUVHWYLDTXHOVPR\HQVHWj
SRXUVXLYUHVHVDFWLYLWpVjpYLWHUTXHOHVGRXOHXUVDOWqUHQWVRQVRPPHLO
 $XWRHIILFDFLWp IDFH DX[ IRQFWLRQV LO V¶DJLW GH IRQFWLRQV WHOOHV TXH OD
PDUFKH ODPRELOLVDWLRQGDQV OHVHVFDOLHUVPHWWUH XQERXWRQRX WRXUQHU
XQHSRLJQpHSDUH[HPSOH
 $XWRHIILFDFLWp IDFH DX[ DXWUHV V\PSW{PHV LFL FRPSUHQG OD IDWLJXH
O¶DFWLYLWp OHV IOXFWXDWLRQV G¶KXPHXU OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ DFWLYLWpV
DJUpDEOHVODIUXVWUDWLRQHWODFRPSDUDLVRQDX[DXWUHV
'HVVFRUHVFURLVVDQWVWUDGXLVHQWXQHPHLOOHXUHDXWRHIILFDFLWp
8QTXHVWLRQQDLUHSOXVFRXUWOH$6(6HVWXWLOLVpGDQVO¶DUWLFOHGH9HUPDDNHWDO
 ,FL LO Q¶\ D TXH  LWHPV VH UpIpUDQW DX[ GRXOHXUV  SRXU OHV DXWUHV
V\PSW{PHV  TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OD SUpYHQWLRQ GH OD GRXOHXU HW GH OD IDWLJXH
%UDG\&HWWHDXWHXUHPHQWLRQQHOHSHXG¶pWXGHFULWLTXHGHO¶$6(6


$QQH[H)JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
.QLWWOH.3'H*XFKW9+XUNPDQV(-9OLHW9OLHODQG7303HHWHUV$-5RQGD\+.	0DHV6(IIHFWRIVHOI
HIILFDF\DQGSK\VLFDODFWLYLW\JRDODFKLHYHPHQWRQDUWKULWLVSDLQDQGTXDOLW\RI OLIHLQSDWLHQWVZLWKUKHXPDWRLGDUWKULWLVArthritis Care & 
Research63KWWSVGRLRUJDFU
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
/DSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HVWXQHSDWKRORJLHGRXORXUHXVHTXLDIIHFWHODTXDOLWpGHYLH4'9/DSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXH
UpJXOLqUHHVWUHFRQQXHFRPPHUpGXLVDQWOHVGRXOHXUVLQIODPPDWRLUHVGHOD35&HWWHpWXGHYLVHjFRPSUHQGUHODUHODWLRQHQWUHG¶XQF{Wp
O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWO¶DWWHLQWHGHVEXWVGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHO¶DXWUHF{WpODGRXOHXUHW4'9
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D35LQGXLWXQHV\PSWRPDWRORJLHYDULpHDIIHFWDQWOD4'9GHVSDWLHQWVSULQFLSDOHPHQWGXIDLWGHVGRXOHXUVHWUDLGHXUVDUWLFXODLUHV/D
4'9 HVW G¶DXWDQW SOXV PDXYDLVH TXH OHV SDWLHQWV QH IRQW SDV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH 'HV pWXGHV RQW SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH
O¶LQIOXHQFH SRVLWLYH GH O¶DFWLYLWp SK\VLTXH VXU OHV GRXOHXUV O¶DFWLYLWp GH ODPDODGLH OH VWDWXW IRQFWLRQQHO /HV UHFRPPDQGDWLRQV HQ OD
PDWLqUH VRQW GH PLQXWHV G¶H[HUFLFH TXRWLGLHQ SHQGDQW  MRXUV GH OD VHPDLQH /D SOXSDUW GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 HIIHFWXHQW
FHSHQGDQWPRLQVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHTXHODSRSXODWLRQJpQpUDOH
/D SUDWLTXH G¶XQH DFWLYLWp SK\VLTXH HVW LQIOXHQFpH SDU GLYHUV IDFWHXUV WHOV TXH O¶kJH O¶HQYLURQQHPHQW OH VH[H OH SODLVLU OH VRXWLHQ
VRFLDO O¶DXWRHIILFDFLWp O¶DXWRPRWLYDWLRQ 'DQV OH FDV GH OD 35 O¶DXWRHIILFDFLWp HW O¶DXWRPRWLYDWLRQ LQIOXHQFHQW SRVLWLYHPHQW OD
SDUWLFLSDWLRQ j GHV DFWLYLWpV SK\VLTXHV $LQVL XQ OLHQ D SX rWUH pWDEOL HQWUH O¶DXWRHIILFDFLWp HW OH GHJUp G¶DFWLYLWp SK\VLTXH 'HV
LQWHUYHQWLRQV VRQW DXMRXUG¶KXL D[pHV VXU O¶DXWRHIILFDFLWp HQ DFWLYLWp SK\VLTXH $(DS YLD OD IL[DWLRQ G¶REMHFWLIV O¶HQFRXUDJHPHQW GHV
SDWLHQWV HW O¶pODERUDWLRQ GH SODQV G¶DFWLRQ /HV REMHFWLIV GRLYHQW rWUH UpDOLVWHV FRQFUHWV IDLVDEOHV 6XU FHWWH EDVH OHV SDWLHQWV
SDUYLHQQHQWjDPpOLRUHUSURJUHVVLYHPHQWOHXUDXWRHIILFDFLWpSXLVOHXUSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWDLQVLjDXWRHQWUHWHQLUFH
UHQIRUFHPHQW /¶pWXGH SUpVHQWH OD QRWLRQ GH ©VW\OH UpJXOLHUª F¶HVWjGLUH OD IDFXOWp G¶XQH SHUVRQQH j DGRSWHU XQ FRPSRUWHPHQW GH
IDoRQFRQWLQXHFRPPHODSUDWLTXHG¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHUpJXOLqUH/HVW\OHUpJXOLHUHVWIDYRULVpSDUGHVPRWLYDWLRQVSHUVRQQHOOHVDX
FRQWUDLUHGHVPRWLYDWLRQVVRXVFRQWUDLQWHVFHFRQVWDWDpWpIDLWFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
/HV VRLJQDQWV SHXYHQW IDYRULVHU ODPRWLYDWLRQ DXWRQRPH HQ SHUPHWWDQW DX[ SDWLHQWV GH IL[HU OHXUV SURSUHV REMHFWLIV WKpUDSHXWLTXHV
&HWWHFROODERUDWLRQHVWUHFRQQXHSRXURSWLPLVHU
x /¶DGKpUHQFHWKpUDSHXWLTXHHWjO¶DFWLYLWpSK\VLTXHIDYRULVDQWDLQVLODJHVWLRQGHODGRXOHXUHWGHOD4'9
x /¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x $XWRHIILFDFLWpFUR\DQFHGHFKDFXQHQVDFDSDFLWpjDGRSWHUXQFRPSRUWHPHQW
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/HVDXWHXUVSRVHQWSOXVLHXUVK\SRWKqVHV7RXWG¶DERUGTXHO¶DXWRHIILFDFLWpHWODPRWLYDWLRQDXWRQRPHSHUPHWWHQWG¶DFFURLWUHODSUDWLTXH
G¶XQHDFWLYLWpSK\VLTXHHWO¶DWWHLQWHGHEXWVFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35(QVXLWHTXHO¶DWWHLQWHGHEXWVHWO¶DFWLYLWpSK\VLTXHSUpGLVHQW
XQH DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GH YLH HW GHV GRXOHXUV DUWLFXODLUHV (QILQ LOV SRVHQW O¶K\SRWKqVH G¶XQ HIIHW LQGLUHFW HQWUH ODPRWLYDWLRQ
DXWRQRPHHWO¶DXWRHIILFDFLWpVXUODGRXOHXUDUWKULWLTXHHWOD4'9YLDO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHO¶DWWHLQWHGHVEXWV*UkFHjPRGqOHVGH

PpGLDWLRQLOVYLVHQWjFRPSUHQGUHOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHO¶DXWRHIILFDFLWpHWPRWLYDWLRQDXWRQRPHG¶XQF{WpODGRXOHXUHWOD4'9SK\VLTXH
HWPHQWDOHGH O¶DXWUHF{WpHQ LQWpJUDQWFRPPHPpGLDWHXUV O¶DWWHLQWHGHVEXWVHW O¶DFWLYLWpSK\VLTXH YRLU ILJXUH >WUDGXFWLRQ OLEUH@ S

0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHORQJLWXGLQDOHPXOWLFHQWULTXH
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x 3DWLHQWVDWWHLQWVGH35LVVXVGHK{SLWDX[GHV3D\V%DV/HLGHQXQLYHUVLW\PHGLFDOFHQWHU+DJDKRVSLWDOGHOD+DJXH5HLQHU
GH*UDDI*DVWKXLVj'HOIW
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQGLDJQRVWLFGH35VHORQ OHVFULWqUHVGH O¶©$PHULFDQFROOHJHRI UKXPDWRORJ\ªFRQVXOWDWLRQGDQVXQGHV
K{SLWDX[GDQVOHVGHUQLHUVPRLV
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQ"
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

SDWLHQWVGLDJQRVWLTXpVVXUODEDVHGHFULWqUHVUKXPDWRORJLTXHVRQWpWpVpOHFWLRQQpVGHIDoRQDOpDWRLUH/HVTXHVWLRQQDLUHVpYDOXHQW
OHVW\OHUpJXOLHUOD$(DSO¶DFWLYLWpSK\VLTXHODGRXOHXUHWOD4'9
0HVXUHV
x 6W\OH UpJXOLHU pYDOXp SDU OH TXHVWLRQQDLUH G¶DXWRpYDOXDWLRQ GX WUDLWHPHQW 7654 SRXU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH IDLW GH  VRXV
pFKHOOHVDXWRPRWLYDWLRQLWHPVPRWLYDWLRQVRXVFRQWUDLQWHLWHPV&KDTXHLWHPHVWF{WpVXUVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUW
DYHFFRPPHUpSRQVH©SDVYUDLGXWRXWªj©WUqVYUDLª/DVRPPHGHVVFRUHVDpWpVWDQGDUGLVpH/HVFRUHGHFRQWUDLQWHD
pWp GpGXLW GX VFRUH GHPRWLYDWLRQ HW OHV UpVXOWDWV SRVLWLIV IRXUQLVVHQW ODPRWLYDWLRQ SHUVRQQHOOH LQYHUVHPHQW OHV QpJDWLIV OD
PRWLYDWLRQFRQWUDLQWH/HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWTXHFHWWHPHVXUHHVWUDLVRQQDEOHPHQWYDOLGHILDEOHFRQVLVWDQWHHWGpMjXWLOLVpH
x $XWRHIILFDFLWp OHV SDWLHQWV RQW QRWp XQ REMHFWLI G¶DFWLYLWp SK\VLTXH TX¶LOV GpVLUHQW DWWHLQGUH SXLV pYDOXp OD IDLVDELOLWp GH VD
UpDOLVDWLRQYLDO¶pFKHOOHG¶DXWRUpJXODWLRQGHVFRPSpWHQFHV656%IDLWHGHLWHPVF{WpVXUGH©WRWDOHPHQWHQGpVDFFRUGªj
©WRWDOHPHQWG¶DFFRUGª/HVLWHPVVRQWGHW\SH©M¶DLFHTX¶LOPHIDXWSRXUDWWHLQGUHFHEXWª©MHVXLVFDSDEOHG¶DWWHLQGUHFH
EXWª
x $WWHLQWHGHVREMHFWLIVDSUqVO¶pWXGHOHVSDWLHQWVRQWGLQGLTXHUOHGHJUpG¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVTX¶LOVV¶pWDLHQWIL[pVHQGpEXW
G¶pWXGHVXUXQHpFKHOOHGHjGHSXLV©MHQ¶DLSDVHQFRUHFRPPHQFpjWUDYDLOOHUFHEXWªj©M¶DLDWWHLQWFHEXWª
x $FWLYLWpSK\VLTXHPHVXUpHDYHF OHTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGH O¶DFWLYLWp SK\VLTXHELHQIDLVDQWHTXL TXDQWLILH OHVGLYHUVHV
DFWLYLWpVTXRWLGLHQQHVORLVLUVWUDYDLOPDLVRQ«UpDOLVpHVHQMRXUVSDUVHPDLQHHWPLQXWHVSDUMRXU/HUpVXOWDWHVWOHSURGXLWGHV
GHX[HQPLQXWHVSDUVHPDLQHV
x 'RXOHXUGpILQLHFRPPHODPR\HQQHREWHQXHVXUpFKHOOHVVXLYDQWLWHPVGHO¶LQGLFHG¶DFWLYLWpGHODPDODGLH355$'$,j
VDYRLUODVHQVLELOLWpHW°GqPHDUWLFXODLUHVGHjGRXOHXUDUWLFXODLUHGHjODGRXOHXUGHDUWLFXODWLRQVHJ
RUWHLOVGRLJWVJHQRX[GHjGH©SDVGHGRXOHXUªj©GRXOHXUVpYqUHª/HXUVRPPHDpWpFRQYHUWLHHQXQVFRUHGHj

x 4XDOLWpGHYLHpYDOXpHYLDOH6)
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
8QH VpOHFWLRQ GH  SDWLHQWV D pWp IDLWH GDQV OHV  K{SLWDX[ SUpFLWpV 8QH VpOHFWLRQ DOpDWRLUH GHV SDUWLFLSDQWV D VXLYL HW GHV
TXHVWLRQQDLUHV OHXURQWpWpHQYR\pV&HVTXHVWLRQQDLUHV UHSUpVHQWHQW O¶LQVWDQW LQLWLDO7GH OD UHFKHUFKHSDWLHQWVRQW UHQYR\p OH
TXHVWLRQQDLUHDYHFXQFRQVHQWHPHQWGHSDUWLFLSDWLRQjO¶pWXGHPRLVDSUqVXQVHFRQGTXHVWLRQQDLUHPRPHQW7DpWpUHQYR\pDX[

SDUWLFLSDQWV SRXU pYDOXHU O¶pYROXWLRQ GHV YDULDEOHV pWXGLpHV 6HXOHPHQW  SDUWLFLSDQWV RQW UHQYR\p OH TXHVWLRQQDLUH HW  RQW pWp
H[FOXVSRXUPDQTXHGHGRQQpHV/HVPRGqOHVGHFRUUpODWLRQHWUpJUHVVLRQVHVRQWIDLWVXUODEDVHGHVSDUWLFLSDQWVWDEOHDX[HW
/HVDXWHXUVRQWpJDOHPHQWpWXGLpOHVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVSDUWLFLSDQWVD\DQWDUUrWpO¶pWXGHHWFHX[D\DQWFRQWLQXpWDEOHDX
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
&HWWHpWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHGXFRPLWpPpGLFDOGHVK{SLWDX[SDUWLFLSDQWV/HLGHQXQLYHUVLW\PHGLFDOFHQWHU
+DJDKRVSLWDOGHOD+DJXH5HLQHUGH*UDDI*DVWKXLVj'HOIW/HVSDUWLFLSDQWVRQWVLJQpXQFRQVHQWHPHQW
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Des t-test ont été fait pour toutes les variables en comparant les participants suivant le nombre de questionnaire complété, le sexe, la 
durée de la maladie. La multicolinéarité (corrélation trop forte entre les variables) a été étudiée par corrélation de Pearson et analyse de 
régression linéaire. La médiation des variables posées dans l’hypothèse est testée suivant la procédure de Hayes. Toutes les analyses 
de médiation ont enfin été faites avec le logiciel SPSS pour comprendre l’effet indirect de chaque variable indépendante. Ce processus 
a été fait en plusieurs étapes : 
x Etape 1 : motivation autonome en variable indépendante et auto-efficacité en covariable 
x Etape 2 : auto-efficacité en variable indépendante et motivation autonome en covariable 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

Au final 106 patients ont été inclus dans l’analyse soit 39% du panel initial. Les 142 participants qui n’ont pas envoyé le 2° questionnaire 
avaient des niveaux d’activité physique et une QDV mentale significativement moindre que les autres (t=2.06, p<0.05 / t=2.27, p<0.05). 
L’analyse des participants n’a pas montré de différence liée au sexe ni à la durée de PR. 
L’atteinte des objectifs fixés a été cotée de 3 à 100 par les participants, avec une moyenne de 72 et écart interquartile de 50-87. 
L’atteinte était supérieure à 50% pour les ¾ des participants.  
Le tableau 2 de l’article ne montre aucun coefficient de multicolinéarité de Pearson supérieur à 0,8 (seuil défini comme significatif dans 
cette étude suivant les recommandations de Field (2005)). Dans l’analyse de régression linéaire, le facteur d’inflation de la valence le 
plus élevé calculé est de 1.456. Cette valeur proche de 1 indique que le modèle est robuste. 
Corrélation entre les variables (les résultats ne sont pas tous retranscrits, voir tableau 2) : 
x Entre MCS et PCS : r=0.75 ; p<0.01 
x Entre douleur arthritique et : PCS (r=-0.58 ; p<0.01) /  MCS (r=-0.39 ; p<0.01) 
x Entre score d’activité physique et : PCS (r=0.43 ; p<0.01) / MCS (r=0.36 ; p<0.01) / douleur (r=-0.26 ; p<0.01) 
x Entre score d’atteinte des buts et : PCS (r=0.40 ; p<0.01) / MCS (r=0.31 ; p<0.01) / douleur (r=-0.20 ; p<0.01) 
Toutes les corrélations entre les variables indépendante et les variables de médiation sont statistiquement significative (p<0.01 ou 
p<0.05, voir tableau 2). Une fois l’âge, le sexe et les niveaux de base des variables contrôlés, seules les associations entre auto-
efficacité et atteinte des objectifs (p<0.05) et auto-efficacité et activité physique (p<0.05) sont restées significatives >traduction libre@ 
(p.1616).  
Résultats des modèles de médiation : 
x Le premier modèle met en évidence une corrélation significative entre l’auto-efficacité, l’atteinte des objectifs et l’activité 
physique. Par contre les auteurs indiquent que leur hypothèse liant l’activité physique et la douleur n’était pas vérifiée. Toutefois 
un lien significatif indirect a été établi entre l’auto-efficacité sur la douleur arthritique par le biais de l’atteinte des objectifs (IC à 
95% n’inclue pas le zéro).  
x Le 2° modèle montre une corrélation significative entre atteinte des objectifs et douleur arthritique (p<0.05), atteinte des 
objectifs et QDV mentale (p<0.05), atteinte des objectifs et QDV physique (p<0.01) ainsi qu’un effet significatif indirect de l’auto-

efficacité sur la QDV mentale (IC 95%) et physique (IC 99%) par le biais de l’atteinte des objectifs. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


/HVDQDO\VHVIDLWHVSDUOHVDXWHXUVRQWSHUPLVGHPRQWUHUTXH
x /¶DFFRPSOLVVHPHQWG¶REMHFWLIVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHLQIOXHQFHODUHODWLRQHQWUHO¶$(DSHWOHVGRXOHXUVHWHQWUHO¶$(DSHWOD4'9
x 8QH ERQQH $(DS HVW SRVLWLYHPHQW FRUUpOpH DYHF XQH DFWLYLWp SK\VLTXH UpJXOLqUH HW DXWRHQWUHWHQXH HW DYHF XQH PHLOOHXUH
DWWHLQWHGHVREMHFWLIVYLVpVFHTXLFRQYHUJHDYHFOHVUpVXOWDWVG¶DXWUHVpWXGHV
x /DPRWLYDWLRQ DXWRQRPH HVW VLJQLILFDWLYHPHQW FRUUpOpH DYHF O¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV WRXWHIRLV FHOD QH VH
UHWURXYHSDVGDQVOHPRGqOHGHPpGLDWLRQ&HODLQGLTXHTXHGDQVFHPRGqOHO¶DXWRHIILFDFLWpHVWXQPpGLDWHXUSOXVSXLVVDQWGH
O¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHO¶DWWHLQWHG¶REMHFWLIV
x ,O \ D XQH FRUUpODWLRQ VLJQLILFDWLYH HQWUH O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW OD 4'9 PHQWDOH HW SK\VLTXH ,FL
O¶DPpOLRUDWLRQGH OD4'9SRXUUDLW rWUH LQGXLWHSDUXQPHLOOHXU VHQWLPHQWGHFRQWU{OHHWGHPDLWULVH IDFHj ODPDODGLH FRPPH
G¶DXWUHVpWXGHVO¶RQWGpPRQWUpHQFDVGH%3&2
,OVHPEOH\DYRLULFLXQHQWUHWLHQGHODPRWLYDWLRQHWGHO¶HIILFDFLWpjPHVXUHTXHOHSDWLHQWYRLWVHVREMHFWLIVDFFRPSOLVFHTXLIDYRULVHOH
PDLQWLHQ GHV DFWLYLWpV HW GHV ELHQIDLWV /HV VRLJQDQWV RQW DORUV XQ U{OH j MRXHU GDQV O¶DWWHLQWH GH QLYHDX G¶$(DS VXSpULHXUV 'HV
LQWHUYHQWLRQVSRXUUDLHQWDORUVrWUHFLEOpHVVXUODIL[DWLRQG¶REMHFWLIVjDWWHLQGUH'LYHUVHVpWXGHVUDSSRUWHQWTXHOHVSHUVRQQHVDYHFXQH
ERQQHDXWRHIILFDFLWpWHQGHQWjIL[HUGHVREMHFWLIVSOXVKDXWV&HODSRXUUDLW LPSOLTXHUTX¶LOVSUDWLTXHQWGHVH[HUFLFHVSOXV LQWHQVHVTXL
RSWLPLVHQWOHUHQIRUFHPHQWFRUSRUHOHWSDUFRQVpTXHQWUpGXLVHQWOHVGRXOHXUVDUWLFXODLUHV
)RUFHVHWOLPLWHV

)RUFH
x (PSORLGHPpWKRGHVUREXVWHGHERRWVWUDSLQJHW UppFKDQWLOORQQDJHHWG¶XQHSRSXODWLRQ LQWHUURJpHjGHV LQWHUYDOOHVGH WHPSV
VXIILVDQWSRXUFRQVWDWHUOHVPRGLILFDWLRQVGHVYDULDEOHVpWXGLpHV
/LPLWHV
x /HVREMHFWLIVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVSDUWLFLSDQWVQHVRQWSDVFRQQXV
x 6HXOVGHVSDUWLFLSDQWVLQLWLDX[RQWpWpLQFOXVGDQVO¶pWXGH/HVSDWLHQWVD\DQWTXLWWpO¶pWXGHDYDLHQWGHVQLYHDX[G¶DFWLYLWp
SK\VLTXHHWGH4'9PRLQGUHTXHFHX[TXLO¶RQWSRXUVXLYLH$LQVLLOSHXW\DYRLUXQELDLVGDQVODUHSUpVHQWDWLYLWpGHVYDULDEOHV
DQDO\VpHV
x /HVSDWLHQWVVXUHVWLPHQWSHXWrWUH OHXUVQLYHDX[G¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVRXWLOVGHPHVXUHREMHFWLYHSHUPHWWUDLWGHFRQWUHUFH
ELDLV
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Les soignants devraient favoriser l’atteinte d’objectifs grâce à : 
x La poursuite d’objectifs fixés par le patient, réalistes et à court-terme,  
x La définition de plan d’action,  
x L’évaluation régulière des progrès effectués, 
x L’accompagnement des patients dans la réflexion et le développement de stratégies d’autogestion efficaces, 
x L’offre de temps de consultation plus grand. 
Dans la discussion (p. 1617) est également indiqué que les soignants doivent viser à accroitre l’auto-efficacité des patients en vue 
d’augmenter leur activité physique.  
Enfin les auteurs indiquent que ces interventions demandent du temps et nécessitent donc l’intervention d’infirmières ou de 

physiothérapeutes. 
&RPPHQWDLUHV

Article avec analyses statistiques complexes qui demande plusieurs lectures et un soutien pour bien interpréter les résultats. Discussion 
intéressante et la conclusion de l’article ouvre notamment sur l’apport fourni par les infirmiers. 

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
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7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHO¶HIIHWGHO¶DXWRHIILFDFLWpVXUO¶DWWHLQWHGHVEXWV
G¶DFWLYLWpSK\VLTXHVXUOHVGRXOHXUVDUWKULWLTXHVHWODTXDOLWpGHYLH
4'9
x /HVFRQFHSWVDXWRHIILFDFLWpTXDOLWpGHYLH
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGH35
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQ
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;  ; /H SUREOqPH D O¶pWXGH HVW FODLUHPHQW H[SOLTXp HWPLV HQ OLHQ DYHF OHV
FRQFHSWVSULQFLSDX[GHO¶pWXGH/HFRQWH[WHHVWVHXOHPHQWpQRQFpGDQV
ODPpWKRGHLODXUDLWSXWrWUHPHQWLRQQpSOXVW{W
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"

;   /D UHFHQVLRQ GHV pFULWV IRXUQLH XQH SUpVHQWDWLRQ GpWDLOOpH GH OD
WKpPDWLTXH HQ LQWpJUDQW  UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV (OOH UHODWH OD
SDWKRORJLH VHV HIIHWV O¶LPSDFW GH OD 35 VXU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH
O¶LPSRUWDQFHGHPDLQWHQLU XQHDFWLYLWp SK\VLTXH OHV OLHQVj OD GRXOHXU
O¶DXWRHIILFDFLWpO¶DWWHLQWHGHEXWVOHVFRPSRUWHPHQWVHWOD4'9
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"

;  ; 3DVGHFDGUHWKpRULTXH
/HVDXWHXUVGpILQLVVHQWO¶DXWRHIILFDFLWpSOHVW\OHUpJXOLHUHWOHV
PRWLYDWLRQVDXWRQRPHHW VRXV FRQWU{OH S  /HVDXWUHV FRQFHSWV
QHVRQWSDVGpILQLVPDLVGLVFXWpV

+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"
;   /HV DXWHXUV SUpVHQWHQW GLYHUVHV K\SRWKqVHV HQ OLHQ DYHF OHVPRGqOHV
GHPpGLDWLRQFRQVWUXLWVYRLUGpWDLOGDQVODJULOOHGHUpVXPp
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   ,OHVWPHQWLRQQpTXHO¶pWXGHHVWORQJLWXGLQDOHPXOWLFHQWULTXHOHFRQWH[WH
JpRJUDSKLTXH HVW LQGLTXp DLQVL TXH OD SRSXODWLRQ OD FKURQRORJLH OH
FRQVHQWHPHQWGHVSDUWLFLSDQWV
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"

  ; /¶pWXGH LQGLTXH OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV pOLJLEOHV HW OHXU RULJLQH
LQVWLWXWLRQQHOOH/HVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQVRQWGpILQLVPDLV LOQ¶\DSDVGH
FULWqUHVG¶H[FOXVLRQ
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /D IORZFKDUW SHUPHW GH VXLYUH O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH GH SDWLHQWV
pOLJLEOHVLQWpJUpVH[FOXVHWD\DQWTXLWWpO¶pWXGHjPRLV$XGpSDUWLO\
DYDLW  SDUWLFLSDQWV HW  ILQDOHPHQW LQWpJUpV GDQV O¶DQDO\VH GH
FRUUpODWLRQ HW GH PpGLDWLRQ /HV DXWHXUV RQW pJDOHPHQW pWXGLp OHV
GLIIpUHQFHV HQWUH OHV JURXSHV D\DQW UHQYR\p OHV  TXHVWLRQQDLUHV HW
FHX[D\DQWHQYR\pVHXOHPHQWOHSUHPLHU
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   ,FL LO V¶DJLW G¶XQH pWXGH ORQJLWXGLQDOH OHV  SDUWLFLSDQWV D\DQW
WRWDOHPHQW FRPSOpWp OHVTXHVWLRQQDLUHVDXGHX[ WHPSVGH O¶pWXGHVRQW
VXIILVDQWSRXUDYRLUGHVUpVXOWDWVVLJQLILFDWLIV2QSHXWWRXWHIRLVUHJUHWWHU
TXHFHX[D\DQWTXLWWp O¶pWXGHDYDLHQWGHVVFRUHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHW
GHTXDOLWpGHYLHPHQWDOHPRLQGUHTXHOHVDXWUHV0DLVFHODQ¶HVWSDVGX
UHVVRUWGHVDXWHXUV&HVHUDUHGLVFXWpGDQVOHELDLVGHO¶pWXGH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"
;   /HV RXWLOV GH PHVXUH VRQW FODLUHPHQW GpFULWV DLQVL TXH OHXU
LQWHUSUpWDWLRQ/HXUYDOLGLWpHWILGpOLWpVRQWLQGLTXpHV
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Les outils sont choisis en fonction des variables à mesurer (e.g., : auto-
efficacité par l’échelle d’autorégulation des compétences, QDV par le 
SF-36, douleur par l’EVA) 
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;   /D SURFpGXUH SUpVHQWH OHPRGH GH UHFUXWHPHQW GHV SDWLHQWV pOLJLEOHV
OHXU VpOHFWLRQ DOpDWRLUH OD SULVH GH FRQWDFW DYHF HX[ HQ MRLJQDQW OH
SUHPLHUTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQHWOHFRQVHQWHPHQWjVLJQHU/¶DUWLFOH
H[SOLTXHpJDOHPHQWFRPPHQW OHVHFRQGTXHVWLRQQDLUHDpWpHQYR\pHW
FHTX¶LOLQYHVWLJXDLW
/DSURFpGXUH LQGLTXH OHVPHVXUHV IDLWHVHW OHV WUDLWHPHQWV VWDWLVWLTXHV
GHVGRQQpHV

&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   &HWWHpWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHGXFRPLWpPpGLFDO
GHV  K{SLWDX[ SDUWLFLSDQWV /HLGHQ XQLYHUVLW\ PHGLFDO FHQWHU +DJD
KRVSLWDOGHOD+DJXH5HLQHUGH*UDDI*DVWKXLVj'HOIW/HVSDUWLFLSDQWV
RQWVLJQpXQFRQVHQWHPHQW
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Des analyses statistiques complexes sont menées pour comprendre le 
lien entre les différentes variables considérées dans l’étude. Les 
analyses comprennent un t-test, une analyse de corrélation de Pearson, 
une analyse de régression linéaire. Les modèles de médiation sont faits 
via une procédure de boostrapping. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X  X Les résultats sont présentés par 3 tableaux clairs faisant ressortir les 
données significatives. La figure 1 est une aide précieuse pour 
comprendre les modèles de médiation réalisés. La lecture des résultats 
étant d’un niveau assez avancé en statistique leur compréhension 
nécessite un regard expérimenté. Les résumés narratifs permettent de 
comprendre les résultats majeurs extraits de ce travail.  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"
;   /HVUpVXOWDWVVRQWSUpVHQWpVGqVOHGpEXWGHODGLVFXVVLRQHQLQWpJUDQW
OHVGLYHUVFRQFHSWVpWXGLpV
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"
;   /DGLVFXVVLRQ LQWqJUH UpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVHWpWD\HDLQVL OHV
UpVXOWDWVREWHQXV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   7URLV OLPLWHV VRQW LQGLTXpHV  OHV REMHFWLIV G¶DFWLYLWp SK\VLTXH GHV
SDUWLFLSDQWVQHVRQWSDVFRQQXV6HXOVGHVSDUWLFLSDQWV LQLWLDX[
RQW pWp LQFOXV GDQV O¶pWXGH j PRLV /HV SDWLHQWV D\DQW TXLWWp O¶pWXGH
DYDLHQWGHVQLYHDX[G¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGH4'9PRLQGUHTXHFHX[TXL
O¶RQWSRXUVXLYLH$LQVLLOSHXW\DYRLUXQELDLVGDQVODUHSUpVHQWDWLYLWpGHV
YDULDEOHVDQDO\VpHV/HVSDWLHQWVVXUHVWLPHQWSHXWrWUHOHXUVQLYHDX[
G¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHVRXWLOVGHPHVXUHREMHFWLYHSHUPHWWUDLWGHFRQWUHU
FHELDLV
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
X   Ils mentionnent les biais dans l’étude qui nécessitent de plus amples 
recherches afin de pouvoir généraliser les résultats.  
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les auteurs présentent 6 recommandations afin de favoriser l’atteinte de 
buts et l’accroissement de l’auto-efficacité. Ils indiquent également que 
ce processus demande du temps et nécessite l’intervention d’infirmière 
ou de physiothérapeute.  
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"
X   Les auteurs proposent quatre pistes de recherches futures pour 
compléter et valider leurs résultats d’étude.  


4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"

;   &HW DUWLFOH SHUPHW GH VH UHSUpVHQWHU FRPPHQW OHV FKHUFKHXUV RQW
SURFpGp j O¶pWXGH /HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV pWDQW FRPSOH[H LO HVW GH
SULPHDERUGGLIILFLOHGH IDLUHXQHDQDO\VHFULWLTXH8QVRXWLHQH[WpULHXU
SRXU SRXYRLU OLUH OH PRGqOH GH PpGLDWLRQ D pWp QpFHVVDLUH DILQ GH
SRXYRLU FULWLTXHU O¶DUWLFOH PDLV FHOD UHOqYH VXUWRXW GH PRQ PDQTXH GH
FRQQDLVVDQFH HQ VWDWLVWLTXH ,O UHVWH WRXWHIRLV ELHQ SUpVHQWp SXLVTXH
VDQV VDYRLU OLUH OHV VWDWLVWLTXHV OH WH[WH SHUPHW GH FRPSUHQGUH OHV
FRQFOXVLRQV
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGHPXOWLFHQWULTXHORQJLWXGLQDOHIDLEOHQLYHDXGHSUHXYH
x %LDLVGDQVO¶pWXGHOHVSDUWLFLSDQWVD\DQWTXLWWpO¶pWXGHjPRLVDYDLHQWGHVVFRUHVG¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWGHTXDOLWpGHYLHPHQWDOH
PRLQGUHTXHOHVDXWUHV0DOJUpWRXWO¶pFKDQWLOORQILQDOUHVWHUHSUpVHQWDWLIHWLQIRUPDWLI
x /H IDLW TXH O¶pWXGH VRLW ORQJLWXGLQDOH DYHF XQ VXLYL j PRLV SHUPHW G¶LQYHVWLJXHU OHV OLHQV GH FDXVH j HIIHW HQWUH OHV GLIIpUHQWHV
YDULDEOHV&HODGRQQHGXSRLGVDX[UpVXOWDWVREWHQXV
x /HVK\SRWKqVHVGHWUDYDLOSRVpHVVRQWSHUWLQHQWHVHWpYDOXDEOHV
Bon article, faible niveau de preuve, quelques biais, mais modèle statistique employé intéressant. Les résultats accès sur la qualité de vie 
sont importants à intégrer dans ce travail de bachelor. 
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&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/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-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(53,


$QQH[H*JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
/LX / ;X ; ;X 1 	 :DQJ /  'LVHDVH DFWLYLW\ UHVLOLHQFH DQG KHDOWKUHODWHG TXDOLW\ RI OLIH LQ &KLQHVH SDWLHQWV ZLWK
UKHXPDWRLGDUWKULWLVDPXOWLFHQWHUFURVVVHFWLRQDOVWXG\Health and Quality of Life Outcomes15KWWSVGRLRUJV

,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWWHpWXGHFRQVLGqUHODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HWpYDOXHO¶DVVRFLDWLRQHQWUHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHODUpVLOLHQFHDYHFODTXDOLWp
GHYLHOLpHjODVDQWp4'9/6HWOHU{OHPRGpUDWHXUGHODUpVLOLHQFHVXUODSDWKRORJLH
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D 35 JpQqUH GH QRPEUHX[ V\PSW{PHV HW SHXW PHQHU j GHV LQFDSDFLWpV IRQFWLRQQHOOHV 6HV LPSDFWV SK\VLTXHV HW IRQFWLRQQHOV
HQWUDLQHQWFKH]GHQRPEUHX[SDWLHQWVGXVWUHVVpPRWLRQQHOGHODGpSUHVVLRQHWDQ[LpWpSRXYDQWDOWpUHUOD4'9/6/D4'9/6HVWOLpH
DX[ VWDWXWV ELRORJLTXH HW SV\FKRORJLTXH V\PSWRPDWRORJLTXH IRQFWLRQQHO j OD SHUFHSWLRQ JpQpUDOH GH OD VDQWp DX[ FDUDFWpULVWLTXHV
LQGLYLGXHOOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHV/¶DFWLYLWpGHPDODGLHHVWXQ LQGLFDWHXUGXVWDWXWELRORJLTXHHWSK\VLRORJLTXHVRXYHQWXWLOLVpHSRXU
pYDOXHU O¶HIILFDFLWpGHWUDLWHPHQWVHWSRXUSUpGLUH OD4'9/6(QHIIHWDFWLYLWpGHPDODGLHHW4'9/6VRQWFRUUpOpHV'¶DXWUHV IDFWHXUV
MRXHQWXQU{OHGDQV O¶DPpOLRUDWLRQGH OD4'9/6TXH OHVVRLJQDQWVGRLYHQWFRPSUHQGUHHWGpSLVWHUSRXU OHVXWLOLVHUDXPLHX[ ORUVGHV
SULVHVHQFKDUJHFHVIDFWHXUVVRQWSHXFRQQXVGDQVOHFDVGHOD35
(QFRQWH[WHGHPDODGLHFKURQLTXH ODSV\FKRORJLHSRVLWLYHSHUPHWG¶DPpOLRUHU ODVDQWpHWGHUpGXLUH O¶LQIOXHQFHGH IDFWHXUVGHVWUHVV
SK\VLTXHHWSV\FKRORJLTXH&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGHODUpVLOLHQFH/DUpVLOLHQFHHVWXQLQGLFDWHXUGHGLPLQXWLRQGXVWUHVVSHUoXGH
PHLOOHXU DMXVWHPHQW HQ VDQWp GDQV OH FDV GH OD 35 OH GLDEqWH OHV GpVRUGUHV SV\FKLDWULTXHV /H SUpVHQW DUWLFOH UDSSRUWH TXDWUH
PpFDQLVPHVSRXUODIDYRULVHU5XWWHU
x 5pGXLUHO¶LPSDFWGHVIDFWHXUVGHULVTXHHQPRGLILDQWODIDoRQGRQWOHVSHUVRQQHVFRPSUHQQHQWFHVIDFWHXUVGHULVTXH
x 5pGXLUHODFKDLQHGHUpDFWLRQGHVpYpQHPHQWVGHYLHQpJDWLIV
x $PpOLRUHUOHQLYHDXG¶HVWLPHGHVRLHWO¶DXWRHIILFDFLWp
x $LGHUOHVLQGLYLGXVjDFTXpULUGHVUHVVRXUFHVIDYRULVDQWO¶HVSRLUHWOHVXFFqV>WUDGXFWLRQOLEUH@S
6HORQOHVDXWHXUVGHFHWWHpWXGHOHU{OHSRVLWLIGHODUpVLOLHQFHVXUOD4'9/6GHSDWLHQWVFKLQRLVDWWHLQWVGH35Q¶DSDVpWpLQYHVWLJXp
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 4XDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWpFRUUHVSRQGjO¶LQIOXHQFHGHFRQGLWLRQVGHVDQWpVXUOHVFDSDFLWpVSK\VLTXHVOHIRQFWLRQQHPHQW
VRFLDOpPRWLRQQHOHWVXUOHELHQrWUHPHQWDOG¶XQHSHUVRQQH
x 5pVLOLHQFHFDSDFLWpG\QDPLTXHGHTXHOTX¶XQGHUHERQGLUIDFHjO¶DGYHUVLWpSRXUPDLQWHQLURXUHWURXYHUODVDQWp
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/¶pWXGHSURSRVHGHYpULILHUTXHODUpVLOLHQFHDXQU{OHVXUO¶DVVRFLDWLRQDFWLYLWpGHPDODGLH4'9/6HWSHUPHWG¶RSWLPLVHUODTXDOLWpGHYLH
GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
0pWKRGHV $QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHWUDQVYHUVDOHPXOWLFHQWULTXH

'HYLVGHUHFKHUFKH
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x (VW FRPSRVpH GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 UHFUXWpV GDQV  FHQWUHV PpGLFDX[ GH OD SURYLQFH /LDRQLQJ K{SLWDO PpGLFDO
XQLYHUVLWDLUH6KHQJMLQJGH&KLQHFHQWUHKRVSLWDOLHUGH%HQ[LK{SLWDOJpQpUDOGX)XVKXQPLQLQJEXUHDXK{SLWDOFHQWUDO6XMLDWXQ
GH6KHQ\DQJSDWLHQWVUHFUXWpVFRPPHSRWHQWLHOOHPHQWFDQGLGDWVQRPEUHILQDOVUHWHQXVSDWLHQWV
x &ULWqUHV G¶LQFOXVLRQ GLDJQRVWLF GH 35 VHORQ OHV FULWqUHV GH OD FODVVLILFDWLRQ $&5(8/$5  kJH !  DQV ERQQH
FRPPXQLFDWLRQHQFKLQRLV
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQDQWpFpGHQWVSV\FKLDWULTXHVLQFDSDFLWpLQWHOOHFWXHOOHHWRXFRJQLWLYHSUpVHQFHGHFRPRUELGLWpVpYqUH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

2XWLOVGHPHVXUH
x 4XDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp4'9/6YLDOHTXHVWLRQQDLUH6)&KDTXHVFRUHHVWH[SULPpHQWUHHWSOXVLOHVWpOHYp
SOXVOD4'9/6HVWERQQH/H6)DXQHERQQHYDOLGLWpHWILGpOLWp,FLOHVDGH&URQEDFKSRXUOHVFRUHUpVXPpSK\VLTXH3&6
HWOHVFRUHUpVXPpPHQWDO0&6pWDLHQWGHHWUHVSHFWLYHPHQW
x $FWLYLWp GH OD PDODGLH YLD OH VFRUH '$6&53 F¶HVWjGLUH ©GLVHDVH DFWLYLW\ VFRUHª 0HVXUp VXU OD EDVH GX QRPEUH
G¶DUWLFXODWLRQV RHGpPDWLpHV VHQVLEOHV HW OH QLYHDX GH &53 SXLV FDOFXOp VHORQ OD IRUPXOH '$6&53 /HV UpVXOWDWV VRQW
VXEGLYLVpVHQQLYHDX[G¶DFWLYLWpUpPLVVLRQIDLEOHPRGpUpHpOHYpH!
x 5pVLOLHQFHYLD O¶pFKHOOHG¶HJRUpVLOLHQFH(56VRLW LWHPV&KDTXH LWHPHVWFRWpDYHFXQHpFKHOOHGH/LNHUWGHSRLQWV
 ©QHV¶DSSOLTXHSDVGXWRXWªj ©V¶DSSOLTXHFRPSOqWHPHQWª/HVFRUHILQDOYDGHjSOXVOHVFRUHHVWpOHYpSOXV
OHVSHUVRQQHVVH UpWDEOLVVHPHQW UDSLGHPHQWGHVLWXDWLRQVQpJDWLYHV/¶(56GLVSRVHG¶XQHERQQHYDOLGLWpHW ILDELOLWp OHD GH
&URQEDFKpWDLWGHGDQVFHWWHpWXGH
x &DUDFWpULVWLTXHVGpPRJUDSKLTXHVJHQUHkJHVWDWXWPDULWDOQLYHDXG¶pGXFDWLRQHPSORL OHUHYHQXGXPpQDJHHW O¶KDELWDW
XUEDLQUXUDO
x 9DULDEOHV FOLQLTXHV QRPEUH G¶DUWLFXODWLRQV JRQIOpHV VHQVLEOHV &53 GXUpH GH OD SDWKRORJLH DQpPLH UDLGHXU PDWLQDOH
FRPRUELGLWpVFKURQLTXHV
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/HVSDWLHQWVRQWpWpVpOHFWLRQQpVGHGpFHPEUHj MDQYLHUSDWLHQWVRQWpWpFKRLVLVGDQV OHVK{SLWDX[SUpFLWpVRQW
UHIXVpGHFROODERUHU8QTXHVWLRQQDLUHHQYR\pjSDUWLFLSDQWVDIRXUQLOHVLQIRUPDWLRQVG¶DQDO\VHRQWpWpH[FOXVSRXUPDQTXHGH
GRQQpHV/HVLQIRUPDWLRQVFOLQLTXHVRQWpWpSULVHVGDQVOHVGRVVLHUVPpGLFDX[$XILQDOOHVGRQQpHVUpFROWpHVGHSDWLHQWVRQWpWp
DQDO\VpHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
/¶pWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHVXUO¶H[SpULPHQWDWLRQKXPDLQHGHO¶K{SLWDOPpGLFDOXQLYHUVLWDLUH6KHQJMLQJGH&KLQHGX
FHQWUHKRVSLWDOLHUGH%HQ[LO¶K{SLWDOJpQpUDOGX)XVKXQPLQLQJEXUHDXHWO¶K{SLWDOFHQWUDO6XMLDWXQGH6KHQ\DQJ(OOHHVWHQDFFRUGDYHF
OHVSULQFLSHVGHODGpFODUDWLRQG¶+HOVLQNLFRQFHUQDQWO¶pWXGHVXUOHVKXPDLQV
/HV SDWLHQWV RQW IRXUQL OHXU FRQVHQWHPHQW pFODLUp DSUqV DYRLU UHoX GHV LQIRUPDWLRQV REMHFWLYHV VXU OD SURFpGXUH GH O¶pWXGH /HXU
SDUWLFLSDWLRQpWDLWYRORQWDLUHHWDQRQ\PH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
Le logiciel SSPS 19.0 a été employé pour les analyses statistiques. Les variables sont présentées en nombre, pourcentage, moyenne 
et écart-type (SD). Un test de Student et une analyse de variance à un facteur ont été menés pour investiguer les différences inter-
groupes. La corrélation entre variables a été testée par l’analyse de corrélation de Pearson. L’association entre activité de maladie-
résilience-QDVLS a été examinée par une analyse de régression hiérarchique. Les différentes variables démographiques et mesures 

 ont été ajustées en 4 étapes pour voir les interactions statistiquement significatives : 1) genre, âge, variables de contrôle, 2) activité de 
la maladie, 3) résilience, 4) interaction activité de maladie-résilience. Le rôle médiateur de la résilience sur l’association activité la 
maladie-QDVLS a été analysé par bootstraping et rééchantillonnage. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

L’étude a finalement intégré 298 participants dont 77,2% de femmes, d’âge moyen de 57,27 ans (SD=12,11), 29,9% ont la PR depuis 
moins d’un an, 40,3% sont anémiques, 71,8% souffrent de raideur matinale, 63,8% ont au moins une maladie chronique. Voir autres 
données sociodémographiques sur le tableau 1. 
Mesures : 
x Activité de la maladie : 10,1% ont un score DAS28-CRP < 2,6. Le DAS28-CRP moyen est de 4,57 (SD=1.52). 
x QDVLS : PCS moyen = 40,67/100 (SD=10,86) et MCS moyen = 59,14/100 (SD=10,23) avec des valeurs allant de 7,78 à 75,35 
et 29,06 à 83,75 respectivement. DGH&URQEDFKSRXUOH3&6HW0&6HVWGHHW 
x Résilience moyenne de 34,22/56 (SD=5.50) 
Corrélation entre les variables : 
Tableau 1 de l’article : 
x PCS et MCS sont significativement corrélés au DAS28-CRP (F/t=11.778, p<0.001 et F/t=6.067 et P=0.001) et à la raideur 
matinale (F/t=3.421, p=0.034 et F/t=5.841 et P=0.003),  
x Les patients anémiques ont un PCS plus faible que ceux sans anémie (F/t=3,422, P=0,001).  
Tableau 3 de l’article :  
x PCS et MCS sont statistiquement et significativement corrélées (r=0.587 ; p<0.01) 
x L’âge (r=-0.14 et =-0.129 ; P<0.05) et DAS28-CRP (r=-0.294 et =-0.398 ; P<0.01) sont corrélés négativement avec les MCS et 
PCS. 
x La résilience est corrélée positivement avec la MCS (r=0.530 ; P<0.01). 
x Le DAS28-CRP est corrélé négativement avec la résilience (r=-0.136 ; P<0.05). 
Analyse de régression hiérarchique 
Le tableau 4 de l’article présente l’analyse pour la PCS : 
x Etape 1 : âge, anémie, résidence, raideur matinale prédisent significativement la PCS (F=4.128 ; R2=0.069, P<0.01). 
x Etape 2 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associé à la PCS (ß=-0.374, P<0.001). 
x Etape 3 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associée à la PCS (ß=-0.377, P<0.001) tandis que la résilience 
n’est pas significativement associée à la PCS (ß=-0.016, P=0.773). 
x Etape 4 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associée à la PCS (ß=-0.375 ; P<0.001). L’interaction activité de 
la maladie*résilience n’est pas significativement corrélée avec la PCS (ß=0.078, P=0.155). 
Le tableau 5 de l’article présente l’analyse pour la MCS : 
x Etape 1 : âge, statut marital, anémie, raideur matinale prédisent significativement la MCS (F=3.849 ; R2=0.063, P<0.01). 
x Etape 2 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associé à la MCS (ß=-0.308, P<0.001). 
x Etape 3 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associé à la MCS (ß=-0.223, P<0.001) tandis que la résilience 
est significativement et positivement associée à la MCS (ß=0.469, P<0.01) 

x Etape 4 : le DAS28-CRP est significativement et négativement associé à la MCS (ß=-0.218 ; P<0.001) tandis que la résilience 
est significativement et positivement associée à la MCS (ß=0.492 ; P<0.01). L’interaction activité de la 
maladie*résilience est significativement et positivement corrélée avec la MCS (ß=0.144, P=0.003). 
D’après l’analyse de pente plus la résilience est élevée plus l’association activité de maladie-MCS est faible. La figure 5 montre 
que quand l’activité de la maladie est haute, plus la résilience est haute et plus elle limite la diminution de la MCS. Le coefficient de 
pente ß de l’activité de la maladie à l’étape 3 suggère que la résilience fait office de médiateur de l’association entre l’activité de la 
maladie et la MCS [traduction libre] (p, 6). 
Les stratégies asymptomatiques et de rééchantillonage montrent que l’activité de la maladie est significativement et négativement 
associée avec la résilience (ß=-0.181, P=0.006). Puisque la résilience est significativement et positivement corrélée avec la MCS, un 
rôle médiateur significatif de l’association activité de maladie-MCS a été révélé [traduction libre] (p, 6). 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


/D35HVWUHFRQQXHFRPPHDOWpUDQWOHVVFRUHVGHVDQWpPHQWDOHHWSK\VLTXHGHOD4'9/6TXHFHVRLWFRPSDUDWLYHPHQWjODSRSXODWLRQ
JpQpUDOHRXDX[DXWUHVSDWKRORJLHVDUWKULWLTXHV&HWWHpWXGHDGpPRQWUpOHOLHQLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOHQWUHDFWLYLWpGHODPDODGLHHW
OD 4'9/6PHQWDOH HW SK\VLTXH 'DQV FH FRQWH[WH LO HVW HVVHQWLHO G¶HPSOR\HU GHV VWUDWpJLHV DPpOLRUDQW OHV GLYHUV GRPDLQHV GH OD
4'9/6 WHOOHV TXH O¶LQIRUPDWLRQ OH UHQIRUFHPHQW GH O¶DXWRJHVWLRQ /HV QRXYHOOHV WKpUDSHXWLTXHV SHUPHWWHQW GH FRQVWDWHU XQH
DXJPHQWDWLRQGHVVFRUHVGH0&6FHSHQGDQWOHELHQrWUHSK\VLTXHUHVWHVRXYHQWGLIILFLOHjUpWDEOLUGXIDLWGHVGRXOHXUVDUWLFXODLUHV/HV
SRSXODWLRQVQ¶D\DQWSDVXQDFFqVGLUHFWDX[QRXYHDX[WUDLWHPHQWVRXIDLVDQWGHVGpSLVWDJHVWDUGLIVVRQWSOXVjULVTXHGHGpYHORSSHU
GHVVFRUHVGH4'9/6IDLEOHVFDUEpQpILFLHQWPRLQVGHWUDLWHPHQWVDGpTXDWVLQVWDXUpVSUpFRFHPHQW'HSOXVFHVSRSXODWLRQVQHVRQW
SDVWRXMRXUVVHQVLELOLVpHVDX[ELHQIDLWVGHO¶DXWRJHVWLRQ,OVVRQWDLQVLSOXVHQFOLQVjYLYUHGDQVO¶LQFHUWLWXGHGHOHXUPDODGLH&HWDUWLFOH
GpPRQWUH O¶LPSRUWDQFH G¶XQH SULVH HQ FKDUJH SUpFRFH YLD XQ WUDLWHPHQW UpJXOLqUHPHQW pYDOXp HW DGDSWp DX[ EHVRLQV GHV SDWLHQWV
(YDOXHUO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHSHUPHWGHGpILQLUOHVLQWHUYHQWLRQVPpGLFDPHQWHXVHVHWQRQSKDUPDFRORJLTXHVDSSURSULpHVjIRXUQLUDX[
SDWLHQWV/¶REMHFWLIjIL[HULFLHVWG¶DPpOLRUHUOD4'9/6
'LYHUVHVpWXGHVpWDEOLVVHQWOHVRXWLHQG¶XQHVROLGHUpVLOLHQFHGDQVO¶DXWRJHVWLRQGHSDWKRORJLHFKURQLTXH/HSUpVHQWDUWLFOHGpPRQWUH
XQHFRUUpODWLRQSRVLWLYHPDUTXpHHQWUH OD4'9/6PHQWDOHHW ODUpVLOLHQFHFKH] OHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGH35/DUpVLOLHQFHIDYRULVH OH
UpWDEOLVVHPHQWGHVSHUVRQQHVHWOHPDLQWLHQG¶XQERQpWDWGHVDQWp3DUFRQWUHGDQVFHWDUWLFOHODFRPSRVDQWHSK\VLTXHGHOD4'9/6
Q¶HVWSDVFRUUpOpHDYHFODUpVLOLHQFH&HSHQGDQWOHVDXWHXUVUDSSHOOHQWTXHODUpVLOLHQFHIDYRULVHODSUDWLTXHG¶DFWLYLWpSK\VLTXHTXLHOOH
SHXWDYRLUXQLPSDFWSRVLWLIVXUOHVV\PSW{PHVSK\VLTXHVGHOD35
/HVELHQIDLWVGHODUpVLOLHQFHVRQWGpFULWVGDQVGLYHUVHVpWXGHVDYHFQRWDPPHQW
x 8QHPRGpUDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQHQWUHIDFWHXUVGHVWUHVVH[WHUQHVHWVDQWpPHQWDOH
x 8QU{OHSURWHFWHXUGHODGpSUHVVLRQ
x 8QU{OHGHIDFLOLWDWHXUORUVG¶DQQRQFHGHGLDJQRVWLFGHSDWKRORJLHJUDYHRXGHWUDLWHPHQWFKURQLTXH
/DUpVLOLHQFHQ¶HVWSDVXQpWDWOLQpDLUHVLPSOHPDLVXQSURFHVVXVG\QDPLTXHLQIOXHQFpSDUGLYHUVIDFWHXUVWHOVTX¶XQpYpQHPHQWGHYLH
RXXQHSDWKRORJLH/HVWUDYDX[PHQpVLFLRQWPLVHQpYLGHQFHXQHFRUUpODWLRQHQWUHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLH35OHQLYHDXGHUpVLOLHQFHHW
OD4'9/68QH IRUWHDFWLYLWpGHPDODGLH IDLWGLPLQXHU OHQLYHDXGH UpVLOLHQFHTXL IDLWDORUVEDLVVHU OD4'9/6PHQWDOH&HV UpVXOWDWV
FRQYHUJHQWDYHFGHVpWXGHVPHQpHVVXUOHVFDQFHUVOHVLQFDSDFLWpVFKURQLTXHVOHIRQFWLRQQHPHQWIDPLOLDODXSUqVGHSHUVRQQHVkJpHV
>WUDGXFWLRQOLEUH@S
)RUFHVHWOLPLWHV

/LPLWHV
x 8QHpWXGHWUDQVYHUVDOHHVWXQFOLFKpjXQPRPHQWGRQQpHWQHSHUPHWSDVG¶LQYHVWLJXHUO¶pYROXWLRQGDQVOHWHPSVGHVYDULDEOHV

HQWUHHOOHV
x /DUpVLOLHQFHHW4'9/6RQWpWpPHVXUpHVYLDGHVTXHVWLRQQDLUHVDXWRDGPLQLVWUpV
x 8QHpWXGHWUDQVYHUVDOHQ¶H[FOXHSDVTXHGHVRXEOLVG¶pYqQHPHQWVSXLVVHQWELDLVHUOHVUpVXOWDWV
x /¶pWXGHDpWpXQLTXHPHQWPHQpHGDQVXQHSURYLQFHGXQRUGGHOD&KLQHHWQHSHXWGRQFSDVrWUHJpQpUDOLVpH
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Cette étude apporte des preuves préliminaires du rôle médiateur de la résilience sur l’association QDVLS et activité de maladie. La 
résilience devrait être un objectif à améliorer pour que les patients développent des stratégies diminuant les effets négatifs des maladies 
sur la QDVLS. Les interventions à mener pour accroitre la résilience peuvent s’appuyer la psychologie positive, les thérapies cognitivo-
comportementales, la pleine conscience, le Tai Chi. 
&RPPHQWDLUHV

Article très structuré, précis, méticuleux dans la méthode. Manque un peu d’information quant à la méthode de collecte des données. La 
discussion ouvre des voies de réflexion grâce à l’intégration d’autres sources bibliographiques.  

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
/LX/;X;;X1	:DQJ/'LVHDVHDFWLYLW\UHVLOLHQFHDQGKHDOWKUHODWHGTXDOLW\RIOLIHLQ&KLQHVHSDWLHQWVZLWKUKHXPDWRLG
DUWKULWLVDPXOWLFHQWHUFURVVVHFWLRQDOVWXG\Health and Quality of Life Outcomes15KWWSVGRLRUJV
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHOLHQHQWUHDFWLYLWpGHPDODGLHUpVLOLHQFHTXDOLWpGH
YLHOLpHjODVDQWp4'9/6
x /HFRQFHSW4'9/6UpVLOLHQFH
x /DSRSXODWLRQSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HQ
&KLQH
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVFRQWH[WHPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQ
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;   /H U{OH SV\FKRORJLTXH VXU O¶DFWLYLWp GH PDODGLH HW OD 4'9/6 HVW ELHQ
H[SOLTXpGDQV OH WH[WHHW V¶DQFUHGDQVXQFRQWH[WHGHSDWLHQWVFKLQRLV
DWWHLQWVGH35
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"

;   /¶LQWURGXFWLRQ pWD\H OHV FRQFHSWV HW WKpPDWLTXHV YLD  UpIpUHQFHV
ELEOLRJUDSKLTXHV (OOH SUpVHQWH OD 35 HW VHV LPSDFWV SK\VLTXH HW
SV\FKRORJLTXHOD4'9/6HWVHVGpWHUPLQDQWVODSV\FKRORJLHSRVLWLYHHW
ODUpVLOLHQFHHQOLHQDYHFOHVSDWKRORJLHV

&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"
;   /HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWODGpILQLWLRQGHOD4'9/6HWGHODUpVLOLHQFH
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HVFKHUFKHXUVSUpVHQWHQWOHVEXWVGXWUDYDLOTXLVRQW
x 9pULILHU VL OD UpVLOLHQFH D XQ U{OH VXU O¶DVVRFLDWLRQ DFWLYLWp GH
PDODGLH4'9/6
x 9pULILHU VL OD UpVLOLHQFH SHUPHW G¶RSWLPLVHU OD TXDOLWp GH YLH GHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGH35
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   ,O HVW PHQWLRQQp GDQV XQ SDUDJUDSKH DWWLWUp TXH O¶pWXGH HVW
PXOWLFHQWULTXH HW WUDQVYHUVDOH /HV DXWHXUV LQGLTXHQW OH FRQWH[WH OH
FRQVHQWHPHQWGHVSDWLHQWV
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"
;   /¶pWXGHSUpVHQWH OHQRPEUHGHSDWLHQWV OHXURULJLQHLQVWLWXWLRQQHOOH OHV
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQHWG¶H[FOXVLRQHW OHXUVROOLFLWDWLRQjSDUWLFLSHUPHQpH
SDUGHVUKXPDWRORJXHV
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /¶pFKDQWLOORQ FRPSUHQDLW LQLWLDOHPHQW  SDWLHQWV SRWHQWLHOV HW
ILQDOHPHQW  RQW SDUWLFLSp /H WDEOHDX  IRXUQL GHV LQIRUPDWLRQV
GpPRJUDSKLTXHVHWFOLQLTXHVWUqVGpWDLOOpHVGHVSDUWLFLSDQWV
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   &HWWH pWXGH FRPSLOH OHV UpVXOWDWV GH  SDUWLFLSDQWV FH TXL HVW XQ
QRPEUH VWDWLVWLTXHPHQW UHSUpVHQWDWLI /HVDXWHXUV LQGLTXHQW pJDOHPHQW
HQILQG¶DUWLFOHTXHFHWWHWDLOOHHVWDGpTXDWH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"

;   /HV DXWHXUV GpFULYHQW OH 6) OD '$6 O¶pFKHOOH GH UpVLOLHQFH
XWLOLVpHDLQVLTXH OHXUVGLIIpUHQWHV LQWHUSUpWDWLRQVHWJDPPHGHYDOHXUV
SRVVLEOHV,OVRQWFDOFXOpOHVDGH&URQEDFKSRXUFKDTXHLQVWUXPHQW,OV
GpWDLOOHQW pJDOHPHQW OHV GRQQpHV GpPRJUDSKLTXHV HW FOLQLTXHV
FRPSLOpHV
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Les instruments de mesure renvoient aux concepts et aux paramètres 
pertinents à considérer dans ce contexte étudiés (QDVLS, activité de 
maladie, résilience). 
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;  ; /D SURFpGXUH HVW GpFULWH DYHF ULJXHXU HW SHUPHW GH FRPSUHQGUH
FRPPHQW O¶pWXGH D pWpPHQpH (OOH UHODWH OH W\SH G¶pWXGH OH FRQWH[WH
WHPSRUHOHWVSDWLDOODSRSXODWLRQVpOHFWLRQQpHOHVPRGDOLWpVGHPHVXUH
GHVYDULDEOHVpWXGLpHVHWOHVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHVPHQpHV
,O PDQTXH XQ SHX G¶LQIRUPDWLRQ VXU FRPPHQW RQW pWp FRPSOpWpV OHV
TXHVWLRQQDLUHV VHXO" DSUqV XQH FRQVXOWDWLRQ" FRPELHQ GH WHPSV"
UHQGXDXVVLW{WDSUqVO¶DYRLUFRPSOpWp"

&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   /¶pWXGH D pWp DSSURXYpH SDU OHV FRPLWpV G¶pWKLTXH GHV  LQVWLWXWV
HQJDJpV (OOH HVW HQ DFFRUG DYHF OHV SULQFLSHV GH OD GpFODUDWLRQ
G¶+HOVLQNLFRQFHUQDQWO¶pWXGHVXUOHVKXPDLQV
/HVSDWLHQWVRQW IRXUQL OHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUpDSUqVDYRLU UHoXGHV
LQIRUPDWLRQV REMHFWLYHV VXU OD SURFpGXUH GH O¶pWXGH /HXU SDUWLFLSDWLRQ
pWDLWYRORQWDLUHHWDQRQ\PH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Diverses analyses statistiques ont été menées sur les variables 
mesurées : simples calculs de moyenne, écart-type, pourcentage, t-test 
et analyse de variance, analyse de corrélation de Pearson, analyse de 
régression hiérarchique, bootstraping et rééchantillonnage.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X   Les résultats sont présentés de façon très structurée sous différents 
paragraphes. Les résumés narratifs sont clairs, réfèrent aux tableaux et 
aux valeurs significatives (coefficient de corrélation, p-value). Les 
données mesurées et d’analyse sont rapportées dans 5 tableaux 
présentés simplement et rigoureusement. La figure 1 fournie également 
un support pour comprendre l’interaction entre résilience, activité de 
maladie et composante mentale de la QDVLS. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"
;   /HV UpVXOWDWV VRQW LQWHUSUpWpV HW pWD\pV HQ IRQFWLRQ GH OD4'9/6 GHV
SDWLHQWVGHO¶DFWLYLWpGHPDODGLHSXLVGHODUpVLOLHQFH
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"
;   /HVDXWHXUVGLVFXWHQWODUJHPHQWOHVUpVXOWDWVHWLQWqJUHQWUpIpUHQFHV
ELEOLRJUDSKLTXHV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   4XDWUH OLPLWHVVRQWPHQWLRQQpHVXQHpWXGHWUDQVYHUVDOHQHSHUPHW
SDVG¶LQYHVWLJXHU O¶pYROXWLRQGDQVOHWHPSVGHVYDULDEOHVHQWUHHOOHV
OD UpVLOLHQFH HW 4'9/6 RQW pWp PHVXUpHV SDU TXHVWLRQQDLUHV DXWR
DGPLQLVWUpVGHVRXEOLVG¶pYqQHPHQWVSHXYHQWELDLVHUOHVUpVXOWDWV
O¶pWXGHPHQpHGDQVOHQRUGGHOD&KLQHQHSHXWSDVrWUHJpQpUDOLVpH
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
X   On voit cela dans les limites énoncées ci-dessus. 
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les auteurs indiquent que la résilience devrait être utilisée comme 
médiateur et comme un objectif à améliorer pour que les patients 
développent des stratégies diminuant les effets négatifs des maladies 
sur la composante mentale de la QDVLS. Ils proposent d’intervenir 
auprès des patients avec des outils améliorant la résilience : 
psychologie positive, thérapies cognitives comportementales, pleine 
conscience, Tai Chi. 

)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"
X   Cette étude apporte des preuves préliminaires du lien entre résilience, 
QDVLS et l’activité de maladie. Les auteurs proposent que ces thèmes 
soient investigués de façon plus pertinente via une étude longitudinale. 
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   $UWLFOH WUqVELHQpFULWVWUXFWXUpGpPRQWUHGH ODPLQXWLHGDQV OH WUDYDLO
3HUPHWXQHDQDO\VHFULWLTXH
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGHWUDQVYHUVDOHPXOWLFHQWULTXHIDLEOHQLYHDXGHSUHXYH
x %LDLV GDQV O¶pWXGH XQH pWXGH WUDQVYHUVDOH SHXW LQGXLUH XQ ELDLV FDU OHV SDWLHQWV SHXYHQW RXEOLHU FHUWDLQV pYpQHPHQWV SHXYHQW
IRXUQLUOHXUUpSRQVHVXLYDQWOHXUVLWXDWLRQGXPRPHQWTXLSHXWrWUHLQIOXHQFpHSDUGHQRPEUHX[IDFWHXUVDXWUHVTXHPpGLFDX[/HIDLW
TX¶LO\DLWSDUWLFLSDQWVSHUPHWWRXWHIRLVG¶DYRLUGHVUpVXOWDWVVLJQLILFDWLIVHWSHUWLQHQWV
Bon article avec faible niveau de preuve mais toutefois résultats intéressants à intégrer dans la prise en charge de patients atteints de PR. 
Ici une limite est imputable au fait que les patients proviennent de Chine. Toutefois, la discussion intègre une large part de littérature 
occidentale et les interventions étayées sont soutenues par des travaux de recherche menés en Europe. 
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,


$QQH[H+JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
<RXVHIL + &KRSUD $ )DUURNKVHUHVKW 5 6DUPXNDGGDP 6 1RJKDEL ) $ %HGHNDU 1 	0DGDQL $  (SLGHPLRORJLFDO
HYDOXDWLRQRI TXDOLW\ RI OLIH LQ SDWLHQW VXIIHULQJ IURPHDUO\ UKHXPDWRLG DUWKULWLV D SUDJPDWLF SURVSHFWLYH UDQGRPL]HG EOLQGDOORFDWLRQ
FRQWUROOHGRIDPRGXODUSURJUDPJURXSLQWHUYHQWLRQEpidemiology and health37KWWSVGRLRUJHSLKH
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
/¶pSLGpPLRORJLHDXQU{OHFURLVVDQWGDQVOHVUHFKHUFKHVDFWXHOOHVHQVDQWp/HVDXWHXUVGHFHWWHpWXGHYLVHQWjpYDOXHUO¶LPSDFWSRVLWLI
GH O¶DSSOLFDWLRQ G¶LQWHUYHQWLRQV QRQSKDUPDFRORJLTXHV FLEOpHV SRXU RSWLPLVHU O¶DXWRJHVWLRQ FKH] OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 &HWWH
pYDOXDWLRQVHIDLWYLDWURLVUpVXOWDWVODGRXOHXUODTXDOLWpGHYLH4'9HWO¶pWDWGHVDQWpJpQpUDO
5HFHQVLRQGHVpFULWV

&RQQDvWUH HW FRPSUHQGUH OHV IDFWHXUV SURWHFWHXUV HW GH ULVTXH TXL LQIOXHQFHQW OD VDQWp GHV SRSXODWLRQV HVW GHYHQX HVVHQWLHO
/¶pSLGpPLRORJLHSDUWLFLSHjODSURPRWLRQHWODJHVWLRQGHODVDQWp/¶LQIOXHQFHGHO¶DOLPHQWDWLRQO¶H[HUFLFHSK\VLTXHOHPRGHGHYLHVRQW
GHVIDFWHXUVLQIOXHQoDQWOD35GRQWO¶LPSDFWHVWPDOFRQQX/HVFRWVGHVDQWpGDQVOHGRPDLQHGHOD35VRQWFRQVpTXHQWVFHUWDLQHV
SRSXODWLRQV QH SHXYHQW SDV DFFpGHU j XQ WUDLWHPHQW RSWLPDO 5HFRXULU j GHV WUDLWHPHQWV QRQ SKDUPDFRORJLTXHV GpILQLV VXU EDVH
pSLGpPLRORJLTXHSHUPHWG¶DFFpGHUjGHVVRLQVjPRLQGUHFRW/¶DSSRUWG¶LQIRUPDWLRQVHVWpJDOHPHQWXQD[HWKpUDSHXWLTXHHVVHQWLHO
'LYHUVPRGqOHVHQpSLGpPLRORJLHRQWSURXYpOHXUSHUWLQHQFHGDQVOHGpYHORSSHPHQWG¶LQWHUYHQWLRQVFLEOpHVVXUGHVFRPPXQDXWpVGHV
SDWKRORJLHV/HVSURJUDPPHVG¶LQWHUYHQWLRQVQRQSKDUPDFRORJLTXHVFRPPHFHX[GHFHWWHpWXGHRQWXQSRXYRLUG¶DPpOLRUDWLRQGHODYLH
GHVSDWLHQWVDYHFPDODGLHFKURQLTXH
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 4XDOLWpGHYLH
x $XWRJHVWLRQ
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/HEXWGHO¶pWXGHHVWGHGpWHUPLQHUOHVHIIHWVVXUOHVUpVXOWDWVGHVDQWpGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFHG¶XQSURJUDPPHPRGXODLUH
GHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQV30,*/H30,*HVWEDVpVXUGHVLQVWUXFWLRQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVGHVFRQVHLOVGHVWKpUDSLHVSK\VLTXHV/HV
DXWHXUVRQWLQYHVWLJXpVLGHVDPpOLRUDWLRQVVRQWREVHUYpHVHWPDLQWHQXHVPRLVDSUqV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHSUDJPDWLTXHSURVSHFWLYHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHHQDYHXJOHDYHFVXLYLVXUPRLV
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x  SDWLHQWV G¶XQH FOLQLTXH GH UKXPDWRORJLH DGPLQLVWUpH SDU O¶pFROH XQLYHUVLWDLUH GHPpGHFLQH GH+RUPR]JDQ ,UDQ RQW pWp
FRQWDFWpVSDULQYLWDWLRQRXSDUWpOpSKRQHVRQWLQFOXVGDQVO¶pWXGHSDWLHQWVRQWDUUrWpHQFRXUVGHSURFpGXUH
x &ULWqUHV G¶LQFOXVLRQ kJH  DQV SDWLHQWV GLDJQRVWLTXpV G¶XQH 35 GH  DQV RX PRLQV VXLYLV SDU GHV VHUYLFHV GH
UKXPDWRORJLHHWFDSDEOHGHOLUHHWUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUH
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQSDWKRORJLHGHFODVVH,9VHORQO¶DVVRFLDWLRQDPpULFDLQHGHUKXPDWLVPHDUWKULWHDXWUHTXH35DQWpFpGHQW
GHWURXEOHVPHQWDX[RXG¶DGGLFWLRQFRPRUELGLWpVpYqUHDYHFUHVWULFWLRQG¶DFWLYLWpSUpFpGHQWHSDUWLFLSDWLRQjXQHWHOOHpWXGHQH

FRQYHQDQWSDVjO¶pWXGHVHORQO¶DYLVGXUKXPDWRORJXH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

/RUVG¶XQHSUHPLqUHYLVLWHGHVTXHVWLRQQDLUHVRQWpWpUHPSOLVSDUOHVSDWLHQWVVRXVJXLGDQFHGXSUHPLHUDXWHXUGHO¶DUWLFOH'XUDQWOHV
DXWUHVVHVVLRQVOHVSDWLHQWVRQWUHPSOLOHVTXHVWLRQQDLUHVVHXOVSXLVHXXQFRQWU{OHPpGLFDOGHURXWLQH/HUKXPDWRORJXHHWO¶LQILUPLqUH
HQ UKXPDWRORJLH RQW JpUp OHV FRQVXOWDWLRQV OHV WUDLWHPHQWV HW GLDJQRVWLFV ,OV Q¶RQW SDV VX VL OHV SDWLHQWV IDLVDLHQW SDUWLH GX JURXSH
FRQWU{OHRXLQWHUYHQWLRQDILQGHJDUDQWLUODQHXWUDOLWpGHVpYDOXDWLRQVFOLQLTXHV
&KDTXHJURXSHDpWpYXIRLV OH MRXUjHWVHPDLQHV'HVVpDQFHVGHUDSSHOGHV LQWHUYHQWLRQVpWDLHQWPHQpHV
DYDQWOHVVHVVLRQVGHTXHVWLRQQDLUHV
,QVWUXPHQWVGHPHVXUH
x /HVGRQQpHVFOLQLTXHVVRQWLVVXHVG¶pYDOXDWLRQVUKXPDWRORJLTXHVFODVVLTXHV
x 5pVXOWDWVOLpVDX[SDWLHQWVpWDWGHVDQWpJpQpUDOGHVGHUQLqUHVVHPDLQHV(9$HQWUHHWGRXOHXUDXUHSRV(9$HQWUH
HW,OVRQWpWpHQUHJLVWUpVSDUOHVSDWLHQWVHWOHVPpGHFLQV
x 6)
x 7HVWV GH ODERUDWRLUHV YLWHVVH GH VpGLPHQWDWLRQ &53 IDFWHXUV UKXPDWRwGHV pWDLHQW FRQVLGpUpV FRPPH SRVLWLIV ORUVTX¶LOV
GpSDVVDLHQWOHVVHXLOVGpILQLVSDUOHODERUDWRLUH
x ,QIRUPDWLRQVXUODPpGLFDWLRQXWLOLVpHFRQWUHOD35
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/¶pWXGHDXWLOLVpXQJURXSHWpPRLQQRQpTXLYDOHQWXQJURXSHDUHoXGHVLQWHUYHQWLRQVDFWLYHVHQSOXVG¶XQWUDLWHPHQWVWDQGDUGVWDQGLV
TXHOHJURXSHFRQWU{OHDXQLTXHPHQWUHoXGHVWUDLWHPHQWVVWDQGDUGV/HVSDWLHQWVVpOHFWLRQQpVRQWpWpUDQGRPLVpVVRLWGDQVOHJURXSH
FRQWU{OHDXGpSDUWQ DSUqVPRLVQ VRLWGDQVOHJURXSHDYHFLQWHUYHQWLRQVDXGpSDUWQ DSUqVPRLVQ $YDQW
O¶pWXGH LQWHUYHQWLRQQLVWHXQHpWXGHSLORWHDpWpPHQpHDXSUqVGHSDWLHQWVSRXUFDUDFWpULVHU ODGpPRJUDSKLHFRPPXQDXWDLUH OHV
DWWULEXWVGHODPDODGLHOHVGRQQpHVFOLQLTXHVHWOHSURFHVVXVG¶HQU{OHPHQWGHVSDWLHQWV
/HV WUDLWHPHQWV GH VRLQV HW PpGLFDPHQWHX[ VWDQGDUG RQW pWp GRQQpV SDU XQH pTXLSH H[SpULPHQWpH GH UKXPDWRORJLH O¶pYDOXDWLRQ
FOLQLTXHPHQpHSDUOHVUKXPDWRORJXHV/HVLQILUPLqUHVHWSDUDPpGLFDX[RQWpYDOXpGHODTXDOLWpGHYLHHWIRQFWLRQQDOLWpGHVSDWLHQWVRQW
GRQQpOHVFRQVHLOVHWDSSRUWpGXVRXWLHQORJLVWLTXH
3URJUDPPHPRGXODLUHGHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQV30*,
/H30*,HVWEDVpVXUGHVLQVWUXFWLRQVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVGHVFRQVHLOVHWWKpUDSLHSK\VLTXH/HVSDWLHQWVRQWpWpUpSDUWLVHQJURXSHV
GH  SHUVRQQHV &KDTXH JURXSH D UHoX XQH VHVVLRQ KHEGRPDGDLUH GH K SHQGDQW OHV  SUHPLqUHV VHPDLQHV GH O¶pWXGH VRLW 
ZRUNVKRS
x 6HPDLQHVHWDPpOLRUDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDWWLWXGHVHWSUDWLTXHVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
x 6HPDLQHJHVWLRQGHODGRXOHXU
x 6HPDLQHHWH[HUFLFHVWKpUDSLHSK\VLTXHHWSURWHFWLRQGHVDUWLFXODWLRQV
x 6HPDLQHQXWULWLRQHWDOLPHQWDWLRQVDLQH
x 6HPDLQHJHVWLRQGHODIDWLJXHHWGXVWUHVV
x 6HPDLQHUHYXHGHVVHVVLRQVSUpFpGHQWHV
&KDTXHVHVVLRQpWDLWLQWHUDFWLYHHWDPLVjGLVSRVLWLRQGHVVXSSRUWVDX[WUDYDX[JXLGHVHWEURFKXUHV

(YDOXDWLRQVOHMRXUjHWVHPDLQHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
&HWWHpWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHGHO¶©+RUPR]JDQ8QLYHUVLW\RIPHGLFDOVFLHQFHVªQ+(&7RXVOHV
SDUWLFLSDQWVRQWVLJQpXQFRQVHQWHPHQWpFODLUp
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Les données ont été analysées avec le système 2.0 de données biomédicales version 7.0 (BMDP Co., Berkeley, CA, USA). La 
normalité des variables a été testée via le test de Shapiro-Wilk. Des tests statistiques additionnels ont été faits : modèle linéaire général 
avec mesure de variance, comparaison par paires avec ajustement de Bonferroni, estimation de la valeur moyenne des échelles à 
chaque stade d’évaluation. Ces analyses ont été répétées avec l’âge, la durée de la maladie, le sexe et les années d’éducation en 
covariables. Ensuite une analyse croisée de chaque variable explicative sur les variables de résultats a été faite et testée en utilisant le 
test chi2 pour les variables catégorielles, le test de student et le U-test de Man-Whitney pour les données quantitatives. Les coefficients 
de corrélations ont été aussi estimés pour les paires appropriées.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

Au départ, il n’y a pas de différences significatives entre les groupes. Les auteurs soulignent l’absence de différence de traitement entre 
les groupes (remarque : la p value pour la taille de la famille est de 0.05, les familles de patients du groupe contrôle sont un peu plus 
grande (5.01 contre 4.21) que dans le groupe d’intervention). Le tableau 1 présente les données sociodémographiques et cliniques des 
participants des deux groupes. 
Résultats : 
x La santé générale, la douleur, les composantes physiques et mentales de la QDV : les scores montrent des différences 
statistiquement significatives entre les groupes contrôle et intervention signant une amélioration des scores dans le groupe 
d’intervention (tableaux 2 et 3) :  
x Dès le 8° mois et se maintenant jusqu’à 15 mois (p<0.01). 
x La douleur montre dès le départ un score plus élevé dans le groupe contrôle (52/100 contre 48.5/100 dans l’intervention soit 
un écart de 3.5). A mois 8 et 15, l’écart entre les scores de douleur grandi (14,1 et 13) indiquant une amélioration plus 
importante dans le groupe intervention. 
x Par analyse de Bonferroni les auteurs montrent une détérioration des scores du groupe contrôle et une amélioration 
des scores dans le groupe intervention.  
x 5HPDUTXHSHUVRQQHOOHWRXVOHVVFRUHVGHWRXVOHVJURXSHVPRQWUHQWXQHDPpOLRUDWLRQVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHHQWUHOH
GpSDUWHWOHPRLVSSXLVGHVDPpOLRUDWLRQVSHUVLVWHQWGDQVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQDORUVTX¶HOOHVWDJQHGDQVOH
JURXSH GH FRQWU{OH 2Q UHPDUTXH WRXWHIRLV TXH OH JURXSH G¶LQWHUYHQWLRQ QH FRQQDvW SDV XQH DPpOLRUDWLRQ OLQpDLUH PDLV
pYROXHSDUSKDVHVG¶DPpOLRUDWLRQVWDJQDWLRQSRXUOD0&6HW3&6
x /HVFRPSRVDQWHVGX6)WDEOHDX
x Après 5 mois les composantes « douleur corporelle » et « fonction sociale » montrent une amélioration plus importante 
statistiquement significative dans le groupe d’intervention (p<0.001 et =0.01). 
x A 8 mois 3 items sur 8 ne présentent pas d’amélioration statistiquement significative dans le groupe d’intervention (santé 
générale, fonction sociale, santé mentale) 
x A12 et 15 mois toutes les composantes du SF-36 montrent une amélioration plus importante des scores dans le 
groupe d’intervention avec des valeurs de p<0.01.  

Le programme d’autogestion a eu un impact positif observable sur la santé physique, mentale et les 8 domaines de la SF-36 dans le 
groupe d’intervention.  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


/HVDXWHXUVRQWPLVHQpYLGHQFHXQHDPpOLRUDWLRQGHVUpVXOWDWVOLpVDX[SDWLHQWVGDQVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQDXWDQWVXUOHFRXUWTXH
ORQJWHUPHV&HVDPpOLRUDWLRQVFRQFHUQHQWODVDQWpJOREDOHGXSDWLHQWOHVFRPSRVDQWHVSK\VLTXHHWPHQWDOHGHOD4'96)HWVHV
GRPDLQHV/DSKDUPDFRWKpUDSLHHQ UKXPDWRORJLHDFRQQXGHVSURJUqVQHWVFHVGHUQLqUHVGpFHQQLHV WRXWHIRLV WULEXWDLUHVG¶XQH IRUWH
WR[LFLWpG¶XQFRWpOHYpHWGHUpVXOWDWVjORQJWHUPHLQFRQQXV'HSOXVG¶DSUqVFHUWDLQHVpWXGHVODPDODGLHUHVWHGLIILFLOHjWUDLWHU
GHVSDWLHQWVQ¶DWWHLJQHQWSDVODUpPLVVLRQFRPSOqWHHWUHVWHQWDYHFGHVQLYHDX[G¶DFWLYLWpPRGpUpVjpOHYpVGDQVOHVSUHPLqUHV
DQQpHVDSUqV O¶LQVWDOODWLRQGH ODPDODGLH5pGXLUH OHV LPSDFWVGpOpWqUHVGH OD35HWDFFURLWUH OD4'9GHVSDWLHQWVVRQWGHVSULRULWpV
VDQLWDLUHVSRXUGLYHUVHVDVVRFLDWLRQVQRWDPPHQWO¶2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQWpLQLWLDWLYH©%RQHDQG-RLQW'HFDGHª
&HWWH pWXGH V¶HVW IRFDOLVpH VXU O¶DVVRFLDWLRQ GH WUDLWHPHQWV QRQSKDUPDFRORJLTXHV GDQV OD SULVH HQ FKDUJH GH OD 35 YLD OH
GpYHORSSHPHQW G¶XQ 30*, VWUXFWXUp /¶REMHFWLI GHV DXWHXUV HVW G¶RSWLPLVHU XQ PLHX[rWUH VXU OH ORQJ WHUPH YLD GHV VWUDWpJLHV SHX
FRXWHXVHVHWSHXWR[LTXHV/DSHUWLQHQFHGHVSURJUDPPHVG¶DXWRJHVWLRQSRXUODFRPPXQDXWpHWOHVPLOLHX[FOLQLTXHVDpWpGpPRQWUpH
SDUG¶DXWUHVpWXGHV/¶H[HUFLFHSK\VLTXHOHVWKpUDSLHVFRJQLWLYHVOHVRUWKqVHVOHVXLYLDOLPHQWDLUHIRQWSDUWLHGHVRXWLOVGHVSDWLHQWVHW
VRLJQDQWVHQUKXPDWRORJLH/HVDXWHXUVQRWHQWTXHW\SHG¶LQWHUYHQWLRQVPpULWHQWSOXVGHWUDYDX[GHUHFKHUFKHDILQGHFLEOHUOHVEHVRLQV
LQGLYLGXHOVHWFXOWXUHOVGHVSDWLHQWV
'¶DSUqVO¶©$PHULFDQFROOHJHRI5KXPDWRORJ\ª ODSKDVHSUpFRFHGHOD35HVWXQH©IHQrWUHG¶RSSRUWXQLWpªRLQWHUYHQLUUDSLGHPHQW
SHUPHWG¶RSWLPLVHUOHFRQWU{OHGHODPDODGLHGHSUpYHQLUOHVGpIRUPDWLRQVDUWLFXODLUHVHWDXWUHVFRPSOLFDWLRQVGHOD35
/¶DUWLFOHSUpVHQWp LFLD WURXYpGHVGLIIpUHQFHVVLJQLILFDWLYHVHQWUH OHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQHW OHJURXSHFRQWU{OHPRQWUDQWTXH OH30*,
SHUPHW
x 8QHUpGXFWLRQGHO¶(9$PDUTXpH
x 8QHDPpOLRUDWLRQVLJQLILFDWLYHGHODVDQWpJpQpUDOHTXLVHPDLQWLHQWVXUOHORQJWHUPHDSUqVOHVHWVHVVLRQ
x 8QHDPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHGDQVOHVGRPDLQHVGHOD6)OD0&6HW3&6
3OXVLHXUVpWXGHVXWLOLVDQWFHW\SHGHSURJUDPPHRQWpJDOHPHQWGpPRQWUpXQHUpGXFWLRQGHODGRXOHXUHWXQHDPpOLRUDWLRQGHODVDQWp
JpQpUDOH&HFRQVWDWDpWpQRWDPPHQWGpFULWSRXUO¶DPpOLRUDWLRQG¶LQFDSDFLWpIRQFWLRQQHOOHGHODVDQWpHWGXU{OHVRFLDO
)RUFHVHWOLPLWHV

/LPLWHV
x 6HXOV OHVSDWLHQWVGLDJQRVWLTXpVGHSXLVPRLQVGHDQVRQWpWp LQFOXVGDQVFH WUDYDLO OHV UpVXOWDWVSHXYHQWGRQFDYRLU XQH
DSSOLFDELOLWpOLPLWpH
x /RUVGHVFRQVXOWDWLRQVPDOJUpOHVHFUHWGHPDQGpLOHVWSRVVLEOHTXHGHVLQGLYLGXVHQWUHJURXSHVFRQWU{OHHWLQWHUYHQWLRQDLHQW
pFKDQJpGHVLQIRUPDWLRQVVXUOH30*,
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Cet article met en évidence l’importance d’établir des programmes d’interventions rapidement dès les premiers signes de la maladie. 
Les interventions doivent être axées sur les patients afin d’optimiser l’autogestion de la PR.  
Dans les pathologies chroniques, les outils tels que l’évaluation de la QDV par le SF-36 permettent de rencontrer les besoins des 
patients et d’évaluer l’effet d’interventions. Leur intégration dans des travaux de recherche est essentielle et renforce l’importance des 
financements alloués à des soins de qualité et à la recherche.  
&RPPHQWDLUHV

Article très structuré, malgré que les patients n’aient qu’une PR précoce cela fourni des informations pertinentes et possibles à mettre 
en application.  


*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV

<RXVHIL+&KRSUD$)DUURNKVHUHVKW56DUPXNDGGDP61RJKDEL)$%HGHNDU1	0DGDQL$(SLGHPLRORJLFDOHYDOXDWLRQ
RI TXDOLW\ RI OLIH LQ SDWLHQW VXIIHULQJ IURPHDUO\ UKHXPDWRLG DUWKULWLV D SUDJPDWLF SURVSHFWLYH UDQGRPL]HG EOLQGDOORFDWLRQ FRQWUROOHG RI D
PRGXODUSURJUDPJURXSLQWHUYHQWLRQEpidemiology and health37KWWSVGRLRUJHSLKH
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHO¶pYDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHYLH4'9SDUYRLH
pSLGpPLRORJLTXH
x /HFRQFHSWTXDOLWpGHYLHHWVRQpYDOXDWLRQ
x /DSRSXODWLRQSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35
SUpFRFH
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQ
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;  ; /¶pWXGHLQWHUURJHODSHUWLQHQFHGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSURJUDPPHPRGXODLUH
QRQSKDUPDFRORJLTXH YLVDQW O¶DXWRJHVWLRQ SDU OH SDWLHQW SRXU
O¶DPpOLRUDWLRQGHVDVDQWp/HFRQWH[WHLQGLTXpHVWYDJXH©VHUYLFHGH
VRLQVGHVDQWpª
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"

;  ; /HV DXWHXUV UpIpUHQW j  WUDYDX[ GH UHFKHUFKH
FRQFHUQDQWO¶pSLGpPLRORJLHGDQVODJHVWLRQGHODVDQWpO¶LQIRUPDWLRQVXU
OHVIDFWHXUVGHULVTXHHWSURWHFWHXUVGHOD35O¶pFRQRPLHGHVSD\VHWOD
QpFHVVLWp GH GpYHORSSHU GHV LQWHUYHQWLRQV QRQSKDUPDFRORJLTXHV
pFRQRPLTXHV
,OQ¶\DSDVG¶LQIRUPDWLRQVXUODSDWKRORJLHHWVHVLPSDFWV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"
  ; /¶pSLGpPLRORJLH HQ OLHQ O¶LPSRUWDQFH VXU OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp HVW
GpFULWH3DVGHGpILQLWLRQGH ODTXDOLWpGHYLHQLGH ODSDWKRORJLHQLGH
O¶DXWRJHVWLRQ
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HVDXWHXUVLQGLTXHQWTXHOHEXWGHO¶pWXGHHVWGHGpWHUPLQHUOHVHIIHWVj
ORQJ WHUPH PRLV VXU OD VDQWp GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 SUpFRFH
G¶XQ SURJUDPPH PRGXODLUH GH JURXSH G¶LQWHUYHQWLRQV 30,* ,OV
GpFULYHQW OH 30,* EDVp VXU GHV LQVWUXFWLRQV LQWHUGLVFLSOLQDLUHV GHV

FRQVHLOVGHVWKpUDSLHVSK\VLTXHV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   /HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWTX¶LO V¶DJLW G¶XQHpWXGH UDQGRPLVpHFRQWU{OpH
SUDJPDWLTXHSURVSHFWLYHIDLWHHQDYHXJOHDYHFVXLYLVXUPRLV
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"
;   /¶pWXGHSUpVHQWH OHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWV OHXURULJLQH LQVWLWXWLRQQHOOH
/HVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQVRQWLQGLTXpVDLQVLTXHOHVFULWqUHVG¶H[FOXVLRQ
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /HV DXWHXUV PHQWLRQQHQW OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV pOLJLEOHV HW FHX[
LQWpJUpV GDQV O¶pWXGH ,OV SUpFLVHQW SRXUTXRL FHUWDLQV SDWLHQWV RQW pWp
H[FOXV HW FRPPHQW D pWp IDLWH OD UpSDUWLWLRQ HQWUH OHV GHX[ JURXSHV
G¶pWXGH 8QH FKDUWIORZ IRXUQLH XQH V\QWKqVH FODLUH GHV LQIRUPDWLRQV
ILJXUH/HVGRQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVHWFOLQLTXHVVRQWELHQSUpVHQWpHV
GDQVOHWDEOHDX
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

  ; /DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQDpWpFDOFXOpHVXUODEDVHGHVDSHUWLQHQFHYLV
jYLVGXUpVXOWDWSULPDLUHTX¶HVWO¶pYDOXDWLRQGHODGRXOHXU,OVQ¶LQGLTXHQW
SDV OHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVQpFHVVDLUH3RXU OHVJURXSHVDXGpSDUW
Q  LQWHUYHQWLRQ HW Q  FRQWU{OH SXLV Q   HW Q  HQ ILQ
G¶pWXGH&HODUHSUpVHQWHUHVSHFWLYHPHQWHWG¶DEDQGRQFHTXL
HVWLPSRUWDQW
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"
  ; /HV RXWLOV GH PHVXUH VRQW SUpVHQWpV GH IDoRQ VXFFLQFWH HW OHXU
LQWHUSUpWDWLRQPpULWHUDLWG¶rWUHSOXVGpWDLOOpH
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   L’étude investigue la QDV évaluée par un questionnaire standard dans 
les études sur la PR : le SF-36. La santé générale, la douleur et les 
données cliniques sont investiguées car elles ont un impact sur la QDV 
et sont des résultats importants pour les patients.  
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;   /HVDXWHXUVSUpVHQWHQWGHIDoRQWUqVVWUXFWXUpHOHVGLYHUVHVpWDSHVGX
WUDYDLO /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVW H[SOLTXpH VpOHFWLRQ HW
FRQVHQWHPHQW GHV SDWLHQWV UpSDUWLWLRQ GDQV OHV JURXSHV FKDUWIORZ
SODQQLQJ G¶pYDOXDWLRQ HW G¶DFTXLVLWLRQ GHV GRQQpHV SURJUDPPH
G¶LQWHUYHQWLRQVWUDLWHPHQWVWDWLVWLTXH
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   &HWWHpWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHGHO¶©+RUPR]JDQ
8QLYHUVLW\ RI PHGLFDO VFLHQFHVª Q+(& 7RXV OHV
SDUWLFLSDQWVRQWVLJQpXQFRQVHQWHPHQWpFODLUp
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Les analyses ont permis de tester si la mise en place d’un programme 
modulaire d’interventions (PMGI) a une influence sur les résultats de 
santé pertinents pour les patients. Les auteurs ont ainsi testé l’effet du 
PMGI sur la qualité de vie, les douleurs au repos, la santé globale.  

Les analyses ont également permis de mettre en évidence une 
amélioration sur le long terme, ici maintenue à 15 mois.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"
X   Les résultats sont rapportés par 4 tableaux clairs, bien présentés, faciles 
à lire. Dans le résumé narratif manque parfois un rappel des résultats 
chiffrés mais l’ensemble reste compréhensible et bien présenté. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"

;   /HVDXWHXUV UHQGHQWFRPSWHGHVSULQFLSDX[UpVXOWDWVGH O¶pWXGHHQ OLHQ
DYHF OH 30*, OD 4'9 OD GRXOHXU HW OD VDQWp JOREDOH 3XLV LOV
GpYHORSSHQW FHV WKpPDWLTXHV HQ LQWpJUDQW GLYHUVHV ELEOLRJUDSKLHV
WUDLWDQW GH OD 4'9 GX IDUGHDX TXRWLGLHQ LPSRVp SDU OD 35 GH
O¶LPSRUWDQFH GH IRXUQLU DX SDWLHQW GHV SURJUDPPHV GH UHQIRUFHPHQW j
O¶DXWRJHVWLRQ
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"
;   /D GLVFXVVLRQ HVW ELHQ GpYHORSSpH HW HQULFKLH SDU O¶DSSRUW GH 
UpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   OLPLWHVVRQWSUpVHQWpHV/DSUHPLqUHFRQFHUQHODUHVWULFWLRQGHO¶pWXGH
j GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 GHSXLV  DQV VHXOHPHQW /D VHFRQGH
UHQYRLH j OD GLIILFXOWp GH V¶DVVXUHU TXH OHV JURXSHV FRQWU{OH HW
LQWHUYHQWLRQQ¶DLHQWSDVFRPPXQLTXpHQWUHHX[
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"

X   Ils indiquent une généralisation concernant la durée de PR chez les 
patients empêchant de généraliser les résultats à une population de 
patient plus large. 
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Brève présentation de recommandations en terme d’éducation via des 
programmes d’interventions adaptés, d’évaluation des résultats liés aux 
patients pour rencontrer leur besoin, de l’importance des traitements 
non-pharmacologiques en santé communautaire. 
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"

X  X Peu de recommandation, toutefois les auteurs rappellent l’importance 
des travaux de recherche et de leur financement afin d’assurer des 
résultats optimaux. 
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   &HW DUWLFOH HVW ELHQ SUpVHQWp OHV SURFpGXUHV PHQpHV HW DQDO\VHV
VWDWLVWLTXHV FODLUHPHQW GpYHORSSpHV /HV UpVXOWDWV VRQW SUpVHQWpV GH
IDoRQVLPSOHHWODGLVFXVVLRQHVWpWD\pH
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGH UDQGRPLVpHFRQWU{OpHGHQLYHDXGHSUHXYH LQWHUPpGLDLUH/D WDLOOHGH O¶pFKDQWLOORQDXGpSDUWHVWVLJQLILFDWLYHSXLVDSUqV
PRLV OHV DXWHXUV RQW HQUHJLVWUp  G¶DEDQGRQ &HWWH GLPLQXWLRQ QRWDEOH GX QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV LQGXLW XQ ELDLV DX IXU HW j
PHVXUHGHVpYDOXDWLRQV
x %LDLVGDQVO¶pWXGHFRPPHFLWpSUpFpGHPPHQWODGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWV'HVPHVXUHVSRXUPLQLPLVHUOHVELDLVRQW

pWpSULVHVpWXGHjO¶DYHXJOHHWSURVSHFWLYH
x /HVK\SRWKqVHVVRQWSHUWLQHQWHVpYDOXDEOHVHWEDVpHVVXUGHVLQWHUYHQWLRQVDQFUpHVGDQVODSUDWLTXHOHVXLYLjPRLVIRXUQLVGX
SRLGVDX[UpVXOWDWV/DSRSXODWLRQDO¶pWXGHHVWWUqVVSpFLILTXHSDWLHQWDWWHLQWGH35GHSXLVPRLQVGHDQVOHVUpVXOWDWVQHVRQW
GRQFSDVJpQpUDOLVDEOHVjWRXVOHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGH35
Bon article avec niveau de preuve intermédiaire. Attention à la limite liée à la durée de maladie et aux abandons de participants. Ici il est 
possible de critiquer le fait que les patients en Iran ont moins facilement accès aux traitements  
/¶DUWLFOHDXUDLWJDJQpHQSHUWLQHQFHVL OHVDXWHXUVDYDLHQW LQGLTXpO¶pYROXWLRQGHVWUDLWHPHQWVPpGLFDPHQWHX[DGPLQLVWUpVDXILOGH O¶pWXGH
/HV VFRUHV GH OD GRXOHXUPRQWUHQW FKH] OHV GHX[ JURXSHV GHV DPpOLRUDWLRQV DSSUpFLDEOHV /D GRXOHXU pWDQW OH V\PSW{PH SULQFLSDO GRQW
VRXIIUHQW OHVSDWLHQWVLODXUDLWpWpLQWpUHVVDQWGHFRPSUHQGUHH[DFWHPHQWFHTXLSHUPHW OHVSDWLHQWVGHSDVVHUGHRXjRX
2QYRLWHQWRXWFDVLFLjTXHOSRLQWGHVLQWHUYHQWLRQVPLVHHQSODFHSUpFRFHPHQWVRQWHIILFDFHV
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,


$QQH[H,JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW &RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
9HUPDDN9%ULIID1./DQJODQGV%,QGHUMHHWK&	0F4XDGH-(YDOXDWLRQRIDGLVHDVHVSHFLILFUKHXPDWRLGDUWKULWLVVHOI
PDQDJHPHQW HGXFDWLRQ SURJUDP D VLQJOH JURXS UHSHDWHG PHDVXUHV VWXG\ BMC Musculoskeletal Disorders 16
KWWSVGRLRUJV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPH GH
UHFKHUFKH
/DSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HVWXQHPDODGLHSURJUHVVLYHPHQWLQYDOLGDQWHSRXUODTXHOOHO¶DXWRJHVWLRQSDUOHVSDWLHQWVHVWUHFRQQXH
FRPPHHVVHQWLHOOH/HSURJUDPPHVSpFLILTXHSRXUO¶DXWRJHVWLRQGHOD35GpOLYUpSDUGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpDpWpGpYHORSSpHQ
SDU OD©$UWKULWLVZHVWHUQ$XVWUDOLDª'DQVFHWDUWLFOH OHVDXWHXUVRQW YLVpjGpWHUPLQHU VL FHSURJUDPPH LQGXLW GHVEpQpILFHV
SUpFRFHVGDQVOHVUpVXOWDWVGHVDQWpHWRXV¶LOVVRQWPDLQWHQXVGXUDQWPRLV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

(Q$XVWUDOLHPLOOLRQVG¶KDELWDQWVVRXIIUHQWGHODIRUPHODSOXVVpYqUHG¶DUWKULWHODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35/HVSUpYLVLRQVSRXU
DQQRQFHQWPLOOLRQVGHSHUVRQQHVDWWHLQWHV&¶HVWXQHSDWKRORJLHDXWRLPPXQHG¶RULJLQHLQFRQQXHWRXFKDQWSULQFLSDOHPHQWOHV
IHPPHV (OOH HQWUDLQH GHV SHUWHV IRQFWLRQQHOOHV GHV LQFDSDFLWpV GHV GLIILFXOWpV j SDUWLFLSHU DX[ GLYHUV GRPDLQHV GH YLH XQ VWUHVV
SV\FKRORJLTXHFRQVpTXHQWHWXQHGLPLQXWLRQGHODTXDOLWpGHYLH4'9/HVV\PSW{PHVFDUGLQDX[GHOD35VRQWODGRXOHXUGHV
SDWLHQWVHWODIDWLJXH
/¶DXWRJHVWLRQ IDLW SDUWLH LQWpJUDQWHGX WUDLWHPHQW GHVSDWKRORJLHV FKURQLTXHV /HV LQWHUYHQWLRQVHQDXWRJHVWLRQ VRQW FHQWUpHV VXU OHV
SDWLHQWV D[pHV VXU OHV SUREOqPHV QRWDPPHQW SK\VLTXH HW SV\FKRVRFLDX[ HW RULHQWpHV YHUV O¶DFWLRQ (OOHV XWLOLVHQW GHV VWUDWpJLHV
pGXFDWLYHVFRPSRUWHPHQWDOHVHWFRJQLWLYHVSRXUDPpOLRUHUODSDUWLFLSDWLRQGHVSDWLHQWVDXWUDLWHPHQW>WUDGXFWLRQOLEUH@S
/HVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQHQDXWRJHVWLRQVHPEOHQWSOXVHIILFDFHVTXHO¶LQIRUPDWLRQVHXOHGDQVO¶DPpOLRUDWLRQFOLQLTXHGHVSDWLHQWVHW
SRXUIDYRULVHUXQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHODPDODGLH0DOJUpTXHOHVEpQpILFHVVRLHQWWHPSRUDLUHVHWOLPLWpVFHVSURJUDPPHVUHQIRUFHQW
OHV FRQQDLVVDQFHV OHV FRPSpWHQFHV O¶DXWRHIILFDFLWp HW FHUWDLQV DVSHFWV GH OD VDQWp ,O HVW SHUWLQHQW G¶HPSOR\HU GHV SURJUDPPHV
VSpFLILTXHVDX[GLIIpUHQWHVSDWKRORJLHV/¶LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVpGXFDWLRQQHOVGHVSDWLHQWVGHYLHQWDORUVLPSpUDWLYH
/H SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQV HQ DXWRJHVWLRQ GH OD 35 GpYHORSSp HQ  SDU O¶©$UWKULWLV ZHVWHUQ $XVWUDOLDª XWLOLVH O¶DSSURFKH
©SODQLILHU IDLUHpWXGLHUDJLUªHWV¶HVWEDVpVXUXQHHQTXrWHGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35/HV UpVXOWDWVRQWGpPRQWUpTXH OD35
JpQqUH GHV EHVRLQV SDUWLFXOLHUV /H SURJUDPPH D pWp GpYHORSSp VXU FHWWH EDVH ,O D pWp GRQQp HQ V¶DGDSWDQW DX WHPSV OLEUH GHV
SDUWLFLSDQWVGRQFpJDOHPHQWOHVVRLUVRXZHHNHQG/HSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQHVWFHQWUpVXUOHVSHUVRQQHVEDVpVXUOHVSULQFLSHV
V¶DXWRJHVWLRQLQFOXDQWODWKpUDSLHFRJQLWLYRFRPSRUWHPHQWDOH7&&HWODFRQVWUXFWLRQGHO¶DXWRHIILFDFLWp>WUDGXFWLRQOLEUH@S
&DGUH WKpRULTXH RX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x $XWRJHVWLRQ
x 4XDOLWpGHYLH
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HEXWGHFHWUDYDLOHVWG¶DQDO\VHUVLXQSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQVIDYRULVDQWO¶DXWRJHVWLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SHUPHWGHV
DPpOLRUDWLRQVGHVDQWpLPPpGLDWHVHWVLHOOHVVHPDLQWLHQQHQWDSUqVPRLV
0pWKRGHV (WXGHTXDQWLWDWLYH(WXGHDYHFJURXSHXQLTXHHWPHVXUHVUpSpWpHVSRVWLQWHUYHQWLRQPRLV5HPDUTXH)RUWLQLQWqJUHFH

'HYLVGHUHFKHUFKH W\SHG¶pWXGHVRXVODWHUPLQRORJLH©GHYLVjVpULHWHPSRUHOOHLQWHUURPSXHVLPSOHªS
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x 3DWLHQWVDWWHLQWVGH35LVVXVG¶K{SLWDX[SXEOLTXHVHWGXVHFWHXUSULYpG¶$XVWUDOLHRFFLGHQWDOH
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQSDWLHQWDYHFXQGLDJQRVWLFGH35SRVpSDUXQUKXPDWRORJXHkJH!DQVSDUODQWHWFRPSUHQDQWO¶DQJODLV
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQSDWLHQWDYHFFRPRUELGLWpLQIODPPDWRLUHPXVFXORVTXHOHWWLTXH
0pWKRGH GH FROOHFWH
GHV GRQQpHV HW
LQVWUXPHQWV GH
PHVXUH

/HVSDWLHQWVRQWFRPSOpWpXQTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQjUHSULVHV
x (YDOXDWLRQLQLWLDOHVHPDLQHVDYDQWOHGpEXWGHO¶pWXGH
x (YDOXDWLRQSUpLQWHUYHQWLRQVHPDLQHDYDQWOHGpEXWGXSURJUDPPHVHUWGHEDVHGHFRPSDUDLVRQVWDWLVWLTXH
x (YDOXDWLRQSRVWLQWHUYHQWLRQHVWIDLWHDSUqVXQHVHPDLQHDSUqVODILQGXSURJUDPPH
x (YDOXDWLRQVGHVXLYLjHWPRLV
2XWLOVGHPHVXUH
x 'RXOHXUPHVXUpHYLDXQHpFKHOOHQXPpULTXHVXUSRLQWVF¶HVWXQRXWLOGLVFULPLQDQWDYHFXQHERQQHVHQVLELOLWpHWILDELOLWp
x )DWLJXHPHVXUpHYLDXQHpFKHOOHQXPpULTXHVXUSRLQWV
x 'pSUHVVLRQHWDQ[LpWpPHVXUpHVSDUO¶pFKHOOHKRVSLWDOLqUHG¶DQ[LpWpHWGpSUHVVLRQ+$'6DYHFLWHPVSRXUFKDTXHFULWqUH
&¶HVWXQRXWLOILDEOHDGH&URQEDFK jHWYDOLGH
x $XWRHIILFDFLWpPHVXUpH$6(6YRLUDQQH[H(/HVDXWHXUVIRXUQLVVHQWXQOLHQLQWHUQHWSRXUFRQVXOWHUO¶pFKHOOH
x 'pWUHVVH HQ VDQWp TXHVWLRQQDLUH DYHF  LWHPV SRXU pYDOXHU OH GHJUp GH SHXU LQTXLpWXGH HWRX IUXVWUDWLRQ HQ OLHQ DYHF OD
PDODGLH/HVVFRUHVYRQWGHjXQVFRUHKDXW LQGLTXHSOXVGHVWUHVV/HVDXWHXUV IRXUQLVVHQWXQ OLHQ LQWHUQHWSRXUFRQVXOWHU
O¶pFKHOOH
x 4XDOLWp GH YLH OLpH j OD VDQWp 4'9/6 PHVXUpH YLD OH 6) YRLU DQQH[H ' PDLV XQLTXHPHQW OHV  LWHPV V DQV OHV
FRPSRVDQWHVPHQWDOHHWSK\VLTXH
'pURXOHPHQW GH
O¶pWXGH
/H SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ HQ DXWRJHVWLRQ 3,$* D pWp GLVWULEXp DX[ SDWLHQWV HQ FRQVXOWDWLRQV H[WHUQHV GX GpSDUWHPHQW GH
UKXPDWRORJLH G¶XQ K{SLWDO WHUWLDLUH HW HQPLOLHX FRPPXQDXWDLUH'HV JURXSHVGH SDUWLFLSDQWV RQW VXLYL XQH VHVVLRQ GHKSDU
VHPDLQHSHQGDQWVHPDLQHV
/HVPRGXOHVGXSURJUDPPHVRQW LQWHUFRQQHFWpVHWFXPXODWLIV LOVVHFRQVWUXLVHQWVXU ODEDVHGHV LQVWUXFWLRQV UHoXHVG¶XQPRGXOHj
O¶DXWUH /HSURJUDPPHDpWpPHQpSDU OHVPrPHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp /¶XQLIRUPLWpHQWUH OHV VHVVLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHDpWp
PDLQWHQXHJUkFHDXVXLYLG¶XQPDQXHO/HSURJUDPPHVHIRFDOLVHVXUO¶pGXFDWLRQHQ
x ,PSDFWSV\FKRORJLTXHHWVWUDWpJLHVGHJHVWLRQGHODPDODGLH
x *HVWLRQGHODIDWLJXHHWFRQVHUYDWLRQGHO¶pQHUJLH
x 6WUDWpJLHGHJHVWLRQGHODGRXOHXU
x 0pGLFDWLRQ
x ([HUFLFH
x 3RVWXUHpTXLOLEUHSUpYHQWLRQGHVFKXWHV
x 1XWULWLRQ

x 7KpUDSLHVDOWHUQDWLYHVFRPSOpPHQWDLUHV
x 3URWHFWLRQGHVDUWLFXODWLRQV
x 2VWpRSRURVH
/H GpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO V¶HVW FRQFHQWUp VXU GHV OD IL[DWLRQ KHEGRPDGDLUH GH EXWV LQGLYLGXHOV GH UpVROXWLRQ GH SUREOqPH GH
WHFKQLTXHVGHUHOD[DWLRQGH7&&SRXUIDYRULVHUOHFKDQJHPHQWVXUOHORQJWHUPH
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
&HWWHpWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHHQUHFKHUFKHKXPDLQHGHOD&XUWLQ8QLYHUVLW\G¶$XVWUDOLH377RXVOHV
SDUWLFLSDQWV RQW IRXUQL XQ FRQVHQWHPHQW VLJQp (Q ILQ G¶DUWLFOH OHV DXWHXUV LQGLTXHQW TX¶LOV Q¶RQW SDV YRXOX FRQWU{OHU OH WUDLWHPHQW
PpGLFDPHQWHX[PDOJUpTXHFHODLQGXLVHXQELDLVVXUOHVUpVXOWDWV,FLLOVWURXYDLHQWpWKLTXHPHQWLQFRUUHFWGHULVTXHUG¶DOWpUHUODVWDELOLWp
GXWUDLWHPHQWHQFRXUV
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Les auteurs ont fait les analyses avec le logiciel SPSS version 19. Une analyse de variance à un facteur (ANOVA) a été menée. Ici le 
temps est la variable indépendante. Un test de sphéricité de Mauchly a été mené sur toutes les données. S’il était significatif une 
correction avec l’ajustement de Greenhouse-Geisser était faite. Quand les comparaisons anticipées montraient des changements au 
cours du temps, des tests de contraste linéaire ont été menés. Cela permet de constater l’évolution des scores par rapport à ceux en 
pré-intervention. La signification statistique est accordée si p<0.05. Les améliorations significatives entre la situation initiale et le pré-
intervention sont considérées comme des améliorations spontanées (c’est-à-dire non induite par le programme), suggérant que les 
changements ultérieurs sont aussi peut-être spontanés.  
3UpVHQWDWLRQ GHV
UpVXOWDWV

Données démographiques et cliniques :  
x 113 participants (96 femmes, 17 hommes), d’âge moyen de 54 ans. 96 participants ont remplis l’intégralité des données 
collectées, 92 ont suivi plus de 80% des sessions. Au niveau médicamenteux les patients prenaient des stéroïdes (43%), des 
DMARDs (76%) et bDMARDs (13%). L’usage des DMARD s’est accru en pré-intervention à 79% puis est revenu à 76% en post-
intervention et à 12 mois. L’usage de bDMARD a augmenté continuellement à 15% en pré-intervention, 16% post-intervention et 
24% à 12 mois. A 12 mois 59% des participants prenaient des traitements symptomatiques tels que paracétamol et AINS.  
Fatigue et douleur : la fatigue diminue significativement en post-intervention, passant de 5.7 à 5.1 (p<0.05). Le score remonte 
légèrement à 6 et 12 mois (5.2) ne montrant plus d’amélioration significative. La douleur montre une légère diminution non significative 
au cours de l’étude.  
Anxiété et dépression : à 6 et 12 mois post-intervention, l’anxiété et la dépression montrent une diminution significative en passant de 
7.4/6.7/6.7 et 6.3/5.2/4.9 respectivement (p<0.05). 
Détresse en santé : a diminué significativement au cours de la période pré-intervention. Une diminution significative a ensuite été notée 
à 6 et 12 mois passant de 2.1/1.7/1.4 (p<0.05). 
Auto-efficacité : pas de changement significatif en post-intervention. 
Qualité de vie SF-36 :  
x La santé mentale a montré des changements immédiatement après les interventions et s’est maintenue significativement 
améliorée après 12 mois, passant de 44.5 à 46.5. 
x Les rôle émotionnel et fonction physique montrent des améliorations significatives à 6 et 12 mois passant de 40.5/45.3/46.8 et 
34.6/37.3/38.6 respectivement (p<0.05). 
'LVFXVVLRQ &HWWHpWXGHDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHGHVEpQpILFHVVXU ODVDQWpGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35JUkFHj O¶HPSORLGHSURJUDPPHV

,QWHUSUpWDWLRQ GHV
UpVXOWDWV


G¶LQWHUYHQWLRQHQDXWRJHVWLRQ3,$*,OQ¶HVWSDVFODLUHPHQWpWDEOLWFRPPHQWFHX[FLJpQqUHQWGHVFKDQJHPHQWVGDQVOHVUpVXOWDWVGH
VDQWp /¶H[SOLFDWLRQ HVW SHXWrWUH SOXULIDFWRULHOOH LQWpJUDQW OD PRWLYDWLRQ j SDUWLFLSHU HW FKDQJHU VHV FRPSRUWHPHQWV HQ VDQWp OD
GpWpULRUDWLRQGHODVDQWpOHVpYqQHPHQWVGHYLHVWUHVVDQWVOHFRQFHSWGHSUpSDUDWLRQDXFKDQJHPHQWHWXQH4'9GLPLQXpH
'DQVFHWWHpWXGHFHUWDLQHVDPpOLRUDWLRQVQ¶DSSDUDLVVHQWTXHVXUOHORQJWHUPH&¶HVW OHFDVGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DQ[LpWpGHFHUWDLQV
LWHPVGH OD6) U{OHpPRWLRQQHOHW IRQFWLRQSK\VLTXHTXLQ¶pWDLHQWVLJQLILFDWLIVTX¶jSDUWLUGHPRLVDSUqV O¶LQWHUYHQWLRQ/DVDQWp
PHQWDOH HW OD GpSUHVVLRQ VH VRQW DPpOLRUpHV GqV OH SRVWLQWHUYHQWLRQ HW VH VRQW PDLQWHQXHV MXVTX¶j  PRLV /HV SDUWLFLSDQWV RQW
EpQpILFLpGHVWUDWpJLHVGHJHVWLRQSV\FKRORJLTXHYLDGHVWHFKQLTXHVGHUHOD[DWLRQHWODGLVWUDFWLRQ/¶DQ[LpWpHWODGpSUHVVLRQVRQWGHV
V\PSW{PHVLPSRUWDQWVjUpGXLUHGXIDLWGHOHXULPSDFWVXUOD4'9HWODYLHTXRWLGLHQQH
/HV DXWHXUV UHFHQVHQW GLYHUVHV pWXGHV TXL DQQRQFHQW TXH O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DXWRJHVWLRQ SHUPHW GH GpYHORSSHU GHV VWUDWpJLHV
G¶¶DGDSWDWLRQ IDFH DX[ GLIILFXOWpV FDXVpHV SDU OD 35 /¶pGXFDWLRQ HQ VDQWp DPpOLRUH O¶HPSRZHUPHQW HW OH VHQWLPHQW GH FRQWU{OH (Q
FRQVpTXHQFHOHVSDWLHQWVVHVHQWHQWPRLQVDQ[LHX[$UPpVGHVWUDWpJLHVFRJQLWLYRFRPSRUWHPHQWDOHVOHVSDWLHQWVVRQWSOXVVUVG¶HX[
GDQVOHXUFDSDFLWpjJpUHUOHXUSDWKRORJLH,OVVRQWSOXVFRQILDQWVPRLQVLQFHUWDLQVTXDQWDX[FRQVpTXHQFHVGHODPDODGLHHWRQWGHV
VFRUHVGHVDQWpPHQWDOHHWGHGpSUHVVLRQDPpOLRUpV
&HV FRQVWDWV VRQW pJDOHPHQW IDLWV GDQV OD SUpVHQWH pWXGH HW OHV SDWLHQWV GLVHQW DYRLU PRLQV GH OLPLWDWLRQV OLpHV DX[ SUREOqPHV
pPRWLRQQHOV/HVDXWHXUVVHYHXOHQWSUXGHQWVDYHFO¶DPpOLRUDWLRQGHODGpWUHVVHOLpHjODVDQWp,OVLQGLTXHQWTX¶HOOHpWDLWGpMjSUpVHQWH
DYDQWOHVLQWHUYHQWLRQVHWTX¶LOHVWSRVVLEOHTXHOHVSDWLHQWVDLHQWDPpOLRUpOHXUFRQGLWLRQMXVWHGXIDLWTX¶LOVVDYDLHQWTX¶LOVDOODLHQWVXLYUH
OH 3,$* 7RXWHIRLV LO UHVWH SODXVLEOH TXH GHV PHLOOHXUHV FRQQDLVVDQFHV HW FRPSUpKHQVLRQ DLGHQW j UpGXLUH OD SHXU FUDLQWH HWRX
IUXVWUDWLRQOLpHjOD35&HODVHPEOHFRQILUPpSDUG¶DXWUHVpWXGHV
'XUDQW OH3,$*GHV WHFKQLTXHVFRJQLWLYRFRPSRUWHPHQWDOHGH UHOD[DWLRQHWGHFRQVHUYDWLRQG¶pQHUJLHRQWpWpHQVHLJQpHVSRXU IDLUH
IDFH j OD IDWLJXH /H SURJUDPPH YLVH pJDOHPHQW j FH TXH OHV SDWLHQWV U\WKPHQW OHXUV MRXUQpHV HQ IRQFWLRQ GHV SULRULWpV SDFLQJ
7RXWHIRLV FHWWH pWXGH Q¶D SDV SX HQUHJLVWUHU G¶DPpOLRUDWLRQ VLJQLILFDWLYH HQ WHUPH GH IDWLJXH /HV GRXOHXUV Q¶RQW SDV QRQ SOXV pWp
DPpOLRUpHVPDOJUpOHVHQVHLJQHPHQWVGRQQpV&HFRQVWDWQ¶DSDVpWRQQpOHVDXWHXUVTXLLQGLTXHQWTXHODJHVWLRQGHODGRXOHXUUHVWHOD
SUREOpPDWLTXH PDMHXUH SHVDQWH SRXU OHV SDWLHQWV YLYDQW DYHF OD 35 /HV VWUDWpJLHV DQWLLQIODPPDWRLUHV VXUWRXW PpGLFDPHQWHXVHV
UHVWHQWOHVSOXVHIILFDFHV&HVUpVXOWDWVFRQYHUJHQWDYHFG¶DXWUHVpWXGHV
/DOLWWpUDWXUHLQGLTXHTXHOHUHQIRUFHPHQWjO¶DXWRJHVWLRQSHUPHWG¶DPpOLRUHUO¶DGKpUHQFHDXWUDLWHPHQWHWDLQVLLQGLUHFWHPHQWDYRLUXQH
LQIOXHQFHSRVLWLYHVXUOHVFRUHG¶DFWLYLWpGHPDODGLH&HODQ¶DSDVpWpFRQVLGpUpGDQVODSUpVHQWHpWXGH
/D35LQGXLWXQHGpWpULRUDWLRQJUDGXHOOHGHODIRQFWLRQSK\VLTXHLUUpYHUVLEOHTXLFUpHGHVLQFDSDFLWpVHWGLPLQXHODTXDOLWpGHYLH/HV
SDWLHQWV FRQVLGqUHQW VRXYHQW TXH OHXU VDQWp VH GpJUDGH FH TXL H[SOLTXHUDLW O¶DEVHQFH G¶DPpOLRUDWLRQ VLJQLILFDWLYH GH O¶LWHP VDQWp
JpQpUDOH GH OD 6) /HV LQWHUYHQWLRQV HQ DXWRJHVWLRQ VRQW VRXYHQW DVVRFLpHV j GHV DPpOLRUDWLRQV GH O¶DXWRHIILFDFLWp FH TXL HVW
REVHUYpGDQV O¶pWXGHPDLVSDVVWDWLVWLTXHPHQW VLJQLILFDWLI8QHGHV UDLVRQVSRXUUDLW rWUHTXH OHVSDWLHQWV VH IL[HQWGHVREMHFWLIV WURS
KDXWV&HUWDLQHVpWXGHVPRQWUHQWODFRUUpODWLRQQpJDWLYHHQWUHGRXOHXUHWDXWRHIILFDFLWpSHUoXH
/HV FKHUFKHXUV GH FHWWH pWXGH Q¶RQW SDVPHQp OH VXLYLPpGLFDPHQWHX[ GHV SDWLHQWV HW UHJUHWWHQW FHODPDLV LOV QH VRXKDLWDLHQW SDV
FRQWUDLQGUH OHV SDWLHQWV j XQH PRGLILFDWLRQ GX WUDLWHPHQW MXVWH SRXU SDUWLFLSHU j O¶pWXGH ,OV WURXYDLHQW FHOD pWKLTXHPHQW LQFRUUHFW
7RXWHIRLV LOV QH SHXYHQW SDV H[FOXUH TXH FHUWDLQHV DPpOLRUDWLRQV VRLHQW GXHV j GHV FKDQJHPHQWV GH WUDLWHPHQWV ,OV LQGLTXHQW
FHSHQGDQWTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHSUHVFULSWLRQGHE'0$5'GXUDQWO¶pWXGHDSXrWUHLQIOXHQFpHSDUXQUHQIRUFHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV
GHVSDWLHQWVJUkFHDX3,$*
)RUFHVHWOLPLWHV /LPLWHV

 x /HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWTXHO¶pWXGHjFDVXQLTXHOLPLWHOHVUpVXOWDWVGHO¶pWXGHSXLVTX¶LOQ¶\DSDVGHJURXSHFRQWU{OH
x 'DQVODGLVFXVVLRQDSSDUDLVVHQWGHVOLPLWHVELDLVSRVVLEOHVOHVSDWLHQWVVDYDLHQWTX¶LOVSDUWLFLSDLHQWjO¶pWXGHFHTXLSHXWHQVRL
DPpOLRUHU FHUWDLQV VFRUHV /HV DXWHXUV QH SRXYDLHQW SDV FRQWU{OHU GDQV O¶pWXGH OHV PpGLFDPHQWV GRQQpV DX[ SDWLHQWV RU
FHUWDLQHVDPpOLRUDWLRQVGHVFRUHVRQWSHXWrWUHXQLTXHPHQWGXHVDX[PRGLILFDWLRQVGHWUDLWHPHQWV
)RUFH
x (WXGHORQJLWXGLQDOH
&RQVpTXHQFHV HW
UHFRPPDQGDWLRQV

Recommandations : 
x Utiliser des interventions favorisant l’autogestion qui ont l’avantage d’être peu couteuses et sécuritaires. Elles vont également dans 
le sens des volontés actuelles de déplacer les soins dans la chronicité vers les milieux de soins primaires.  
x Développer l’empowerment des patients grâce à l’éducation afin de les rendre plus proactifs dans leurs traitements.  
Futures recherches : 
x Mener une étude similaire en utilisant un devis randomisé contrôlé. 
&RPPHQWDLUHV

Le choix du devis est regrettable car il réduit parfois l’interprétation des résultats obtenus par effet de réactivité. Une seconde étude 
serait nécessaire pour mieux ressortir des résultats. On peut s’étonner qu’il y ait une année entre le moment de soumission et 
d’acceptation de l’article. Il est dommage que la durée de maladie des patients ne soit pas chiffrée. 

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
9HUPDDN9%ULIID1./DQJODQGV% ,QGHUMHHWK&	0F4XDGH- (YDOXDWLRQRIDGLVHDVHVSHFLILF UKHXPDWRLGDUWKULWLVVHOI
PDQDJHPHQW HGXFDWLRQ SURJUDP D VLQJOH JURXS UHSHDWHG PHDVXUHV VWXG\ BMC Musculoskeletal Disorders 16
KWWSVGRLRUJV
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHO¶XWLOLWpG¶XWLOLVHUGHVSURJUDPPHVpGXFDWLIV
G¶DXWRJHVWLRQDGDSWpVSRXUODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH
x /HVFRQFHSWVpGXFDWLRQDXWRJHVWLRQ
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGH35
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,O HVW VXEGLYLVp HQ  SDUWLHV FRQWH[WH  REMHFWLIPpWKRGHV UpVXOWDWV
FRQFOXVLRQ

,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;   /HFRQWH[WHGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HQ$XVWUDOLHHVWSUpFLVpDLQVL
TXH O¶HPSORL GH SURJUDPPHV G¶DXWRJHVWLRQ SDU OHV VRLJQDQWV SRXU
IDYRULVHUO¶DXWRJHVWLRQGHVSDWLHQWV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"

;   /D UHFHQVLRQ LQWqJUH  UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV /HV DXWHXUV
GpFULYHQW O¶LPSRUWDQFH GHV SURJUDPPHV  G¶DXWRJHVWLRQ DLQVL TXH OHXUV
SRLQWV IDLEOHV 'HV OLHQV DYHF G¶DXWUHV FRQFHSWV VRQW IDLWV DXWR
HIILFDFLWp/¶KLVWRULTXHUHWUDoDQWO¶pPHUJHQFHGXSURJUDPPHDGDSWpjOD
35HVWLQGLTXp
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"
 ;  ,OQ¶\DSDVGHFDGUHWKpRULTXH
/HVFRQFHSWVQHVRQWSDVGpILQLV/HXUVOLHQVHQWUHHX[VRQWGLVFXWpV
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"
;   /HV DXWHXUV LQGLTXHQW OH EXW GX WUDYDLO VRXV XQ SDUDJUDSKH VSpFLILTXH
LQYHVWLJXHU VL XQ SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQV IDYRULVDQW O¶DXWRJHVWLRQ
FKH] OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 SHUPHW GHV DPpOLRUDWLRQV GH VDQWp
LPPpGLDWHVHWVLHOOHVVHPDLQWLHQQHQWDSUqVPRLV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH

/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   /HGHYLVGH O¶pWXGHHVW LQGLTXppWXGHDYHFJURXSHXQLTXHHWPHVXUHV
UpSpWpHV OHV SDUWLFLSDQWV VRQW GpFULWV )RUWLQ  LQWqJUH FH W\SH
G¶pWXGH VRXV OD WHUPLQRORJLH ©GHYLV j VpULH WHPSRUHOOH LQWHUURPSXH
VLPSOHªS
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"

  ; /HV DXWHXUV LQGLTXHQW OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV OHXU RULJLQH
LQVWLWXWLRQQHOOH PDLV VDQV GRQQHU GH GpWDLO VXU OHV LQVWLWXWLRQV 2Q QH
UHWURXYH SDV QRQ SOXV OHV FRQGLWLRQV GH VXLYL GH FHV SDWLHQWV  /HV
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQHWG¶H[FOXVLRQVRQWSUpVHQWpV
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

 ; ; /HQRPEUH GHSDUWLFLSDQWV pOLJLEOHV HW ILQDOHPHQW LQFOXV HVWPHQWLRQQp
DLQVLTXH O¶kJH OHV WUDLWHPHQWV LQLWLDX[2QQH WURXYHSDVGHGXUpHGH
PDODGLH/HVGRQQpHVVRQWSUpVHQWpHVGHIDoRQQDUUDWLYHHQSDJH,O
HVW UHJUHWWDEOH TX¶LO Q¶\ DLW SDV XQ WDEOHDX V\QWKpWLTXH SUpVHQWDQW OHV
GRQQpHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHVHWFOLQLTXHVGHEDVH
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;  ; ,OQ¶HVWSDVIDLWPHQWLRQGH ODSHUWLQHQFHGH OD WDLOOHGH O¶pFKDQWLOORQ ,FL
SDUWLFLSDQWVRQW FRPSOpWp O¶pWXGH FHTXL HVW FRUUHFW SRXUXQHpWXGH
DYDQWDSUqV2QQHVDLWSDVVL OHVSDUWLFLSDQWVTXLRQWVXLYLPRLQVGH
 GX SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQV RQW pWp LQFOXV GDQV O¶DQDO\VH
VWDWLVWLTXH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"

;   /HV LQVWUXPHQWV GH PHVXUH VRQW GpFULWV UHQYRLHQW SDUIRLV j XQ OLHQ
LQWHUQHWRFRQVXOWHUOHVpFKHOOHVOHVDXWHXUVPHQWLRQQHQWOHXUYDOLGLWp
ILGpOLWpDGH&URQEDFKVHQVLELOLWp

6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X  X Les instruments de mesure sont des outils standard utilisés dans le 
domaine de la PR. Ils renvoient de façon pertinente à la compréhension 
des thèmes de l’étude.  
Il est regrettable que l’activité de malade (DAS-28) n’ait pas été 
renseignée car c’est important dans ce type d’étude. Il est également 
dommage que les auteurs n’aient pas calculé les scores des 
composantes physique et mentale du SF-36. 
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;  ; /HV GLYHUVHV pWDSHV GH OD SURFpGXUH VRQW GpFULWHV  VpOHFWLRQ HW
FRQVHQWHPHQW GHV SDWLHQWV SODQQLQJ G¶pYDOXDWLRQ GHV GRQQpHV HW OH
WUDLWHPHQW VWDWLVWLTXH &RPPH LQGLTXp SOXV KDXW GHV LQWHUURJDWLRQV
SHUVLVWHQW TXDQW j O¶H[FOXVLRQLQFOXVLRQ GHV  SDUWLFLSDQWV Q¶D\DQW SDV
VXLYLSOXVGHGXSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   &HWWH pWXGH D pWp DSSURXYpH SDU OH FRPLWp G¶pWKLTXH HQ UHFKHUFKH
KXPDLQH GH OD &XUWLQ 8QLYHUVLW\ G¶$XVWUDOLH 37  7RXV OHV
SDUWLFLSDQWV RQW IRXUQL XQ FRQVHQWHPHQW VLJQp (Q ILQ G¶DUWLFOH OHV
DXWHXUV LQGLTXHQW TX¶LOV Q¶RQW SDV YRXOX FRQWU{OHU OH WUDLWHPHQW
PpGLFDPHQWHX[PDOJUpTXHFHODLQGXLVHXQELDLVVXUOHVUpVXOWDWV,FLLOV
WURXYDLHQW pWKLTXHPHQW LQFRUUHFW GH ULVTXHU G¶DOWpUHU OD VWDELOLWp GX
WUDLWHPHQWHQFRXUV
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Diverses analyses ont été menées pour investiguer l’évolution au cours 
du temps des scores mesurés.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X  X Le résumé narratif est court, synthétique, renvoie aux valeurs du tableau 
1. L’étude menée étant assez simple le résumé narratif suffit à 
comprendre les résultats. Le tableau 1 présente l’évolution des scores 
au cours du temps. Il est regrettable que les données 
sociodémographiques ne soient pas sous forme de tableau. Il manque 
des d’informations : durée de la maladie ? 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"
;   /HV UpVXOWDWV VRQW GLVFXWpV HQ WHUPH G¶DXWRJHVWLRQ TXDOLWp GH YLH
HPSRZHUPHQWHWDXUHJDUGGHVGLIIpUHQWVRXWLOVGHPHVXUH
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"
;   /DGLVFXVVLRQLQWqJUHUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV&HWDUWLFOHGRLWHQ
JUDQGHSDUWLHVDYDOHXUDXJUDQGQRPEUHGHUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
GLVFXWpHVTXLIRXUQLGHVUpIOH[LRQVLQWpUHVVDQWHV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV ;   /HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWTXHO¶pWXGHjFDVXQLTXHOLPLWHOHVUpVXOWDWVGH
O¶pWXGHSXLVTX¶LO Q¶\DSDVGHJURXSHFRQWU{OH ,OV LQGLTXHQWDX ILO GH OD

OLPLWHVGHO¶pWXGH"

GLVFXVVLRQXQELDLVSRVVLEOHOLp
x $XIDLWTXHOHVSDWLHQWVVDYDLHQWTX¶LOVSDUWLFLSDLHQWjO¶pWXGHFH
TXL SHXW HQ VRL DPpOLRUHU FHUWDLQV VFRUHV )RUWLQ  SDUOH
©G¶HIIHWGHUpDFWLYLWpªS
x $X IDLW TXH OHV DXWHXUV QH SRXYDLHQW SDV FRQWU{OHU OHV
PpGLFDPHQWVGRQQpVDX[SDWLHQWV
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
 X   
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les auteurs énoncent deux principales recommandations (utiliser des 
interventions favorisant l’autogestion, développer l’empowerment des 
patients grâce à l’éducation afin de les rendre plus proactifs dans leurs 
traitements).  
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"
  X Il y a peu de piste pour de futures recherches. Les auteurs proposent de 
mener une étude similaire en utilisant un devis randomisé contrôlé  
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;  ; $UWLFOH VWUXFWXUp TXL SHUPHW G¶rWUH FRPSULV HW FULWLTXp ,O PDQTXH
G¶LQIRUPDWLRQVTXDQWDX[SDUWLFLSDQWVj O¶pWXGH/DGLVFXVVLRQPpODQJH
GHV UpVXOWDWV HW GHV OLPLWHV GH O¶pWXGH OHV DXWHXUV DXUDLHQW SX
V\QWKpWLVHUOHVOLPLWHVHQILQG¶DUWLFOH
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGH DYHF JURXSH XQLTXH HW PHVXUHV UpSpWpHV SRVWLQWHUYHQWLRQ   PRLV )RUWLQ  LQWqJUH FH W\SH G¶pWXGH VRXV OD
WHUPLQRORJLH ©GHYLV j VpULH WHPSRUHOOH LQWHUURPSXH VLPSOHª S HW LQGLTXH TXH OD UpSpWLWLRQ GHPHVXUH UHQIRUFH XQ GHYLV j
JURXSHXQLTXH)DLEOHQLYHDXGHSUHXYH
x /DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWVXIILVDQWHQ 
x %LDLV GDQV O¶pWXGH HIIHW GH UpDFWLYLWp HIIHW SV\FKRORJLTXH LQGXLW FDU ©OHV SDUWLFLSDQWV VRQW FRQVFLHQWV G¶rWUH O¶REMHW G¶XQH
LQWHUYHQWLRQª)RUWLQS$EVHQFHGHPHVXUHHWRXFRQWU{OHGHFHUWDLQHVYDULDEOHVpYROXWLRQGXWUDLWHPHQWPHVXUHGH
O¶DFWLYLWpGHODPDODGLH
x /HEXWGHO¶pWXGHHVWLQWpUHVVDQWHWpYDOXDEOH8QVXLYLVXUPRLVUHQIRUFHOHVUpVXOWDWVREWHQXV
$UWLFOHGHTXDOLWpPR\HQQHHWGHIDLEOHQLYHDXGHSUHXYH,ODpWpFRQVHUYpGDQVFHWUDYDLOFDULOIDLWpFKRjO¶DUWLFOHGH<RXVHILHWDO
LQFOXVGDQVFH WUDYDLOTXL LQYHVWLJXHpJDOHPHQW O¶LPSDFWG¶XQSURJUDPPHG¶DXWRJHVWLRQHQ35/DFRPSRVLWLRQGHVGHX[SURJUDPPHVHVW
SURFKH
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,

$QQH[H-JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
3ULPGDKO - 6¡UHQVHQ - +RUQ + & 3HWHUVHQ 5 	 +¡UVOHY3HWHUVHQ .  6KDUHG FDUH RU QXUVLQJ FRQVXOWDWLRQV DV DQ
DOWHUQDWLYH WR UKHXPDWRORJLVW IROORZXS IRU UKHXPDWRLGDUWKULWLVRXWSDWLHQWVZLWK ORZGLVHDVHDFWLYLW\²SDWLHQWRXWFRPHV IURPD\HDU
UDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOAnnals of the Rheumatic Diseases73KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWDUWLFOHLQYHVWLJXHO¶LPSDFWGHFRQVXOWDWLRQVPHQpHVSDUGLIIpUHQWVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVXUGHVSRSXODWLRQVGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH
SRO\DUWKULWHUKXPDWRwGHV35
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D35HVWXQHSDWKRORJLHFKURQLTXHDYHFGHV LPSDFWVGpOpWqUHVVXUGHQRPEUHX[GRPDLQHVGHYLHHW LPSOLTXHXQVXLYLjYLHGHVRQ
pYROXWLRQ/HVFRQVXOWDWLRQVPHQpHVDX'DQHPDUNVXLYHQWXQFDOHQGULHUGHjPRLVPDLVTXLQHUpSRQGSDVGHIDoRQV\QFKURQLVpH
DX[EHVRLQVUpHOVGHVSDWLHQWVHWOHVSUpYLVLRQVLQGLTXHQWXQHSpQXULHGHUKXPDWRORJXHjYHQLU'DQVFHFRQWH[WHO¶DWWULEXWLRQG¶XQU{OH
DXWRQRPHDFFUXFKH]OHVLQILUPLqUHVGHYLHQWXQHVROXWLRQ/HXUVFRPSpWHQFHVGDQVOHFRQWU{OHGHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHRQWG¶DLOOHXUV
pWp UHFRQQXHV /H SURMHW ©RXWSDWLHQW WUHDWPHQW RI HVWDEOLVKHG5$VWXG\ª $0%5$ D pWpPHQp VXU GHX[ DQV GH j  DILQ
G¶pYDOXHU O¶LPSDFWGHFRQVXOWDWLRQVPL[WHV PpGHFLQLQILUPLqUHRX LQILUPLqUHGDQV OHVXLYLGHSDWLHQWVDYHF IDLEOHDFWLYLWpGH35&HV
WUDYDX[RQWDERXWLjSOXVLHXUVSXEOLFDWLRQVG¶pWXGHVTXDQWLWDWLYHHWTXDOLWDWLYH
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 5pVXOWDWVOLpVDX[SDWLHQWV
x $XWRHIILFDFLWpFUR\DQFHGHVSDWLHQWVHQOHXUFDSDFLWpjHIIHFWXHUGHVWkFKHVVSpFLILTXHVRXDGRSWHUGHVFRPSRUWHPHQWVSRXU
V¶DGDSWHUjOHXU35>WUDGXFWLRQOLEUH@S
x 6DWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV
x &RQILDQFHGHVSDWLHQWVGDQVOHV\VWqPHGHVRLQSURSRVp
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/HVDXWHXUVDYDQFHQWOHVK\SRWKqVHVVXLYDQWHV
x ,OHVWSRVVLEOHG¶HIIHFWXHUGHVFRQVXOWDWLRQVGHUKXPDWRORJLHPHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVRXGHVpTXLSHVPL[WHVVDQVDOWpUHUOHV
UpVXOWDWVFOLQLTXHV
x /¶DXWRHIILFDFLWpGHVSDWLHQWVODFRQILDQFHHWODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVYRQWGLIIpUHUVXLYDQWOHW\SHGHFRQVXOWDWLRQPHQpH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHDYHFWURLVJURXSHVHWVXLYLVXUDQV

3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x 2ULJLQH LQVWLWXWLRQQHOOH GpSDUWHPHQW GH UKXPDWRORJLH GH O¶K{SLWDO GH 9HMOH HW O¶K{SLWDO .LQJ &KULVWLDQ ;¶V SRXU OHV PDODGLHV
UKXPDWRwGHVj*UDVVWHQDX'DQHPDUN
x (VWFRPSRVpHGHSDWLHQWVDYHFGLDJQRVWLFGH35SRVp
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQGLDJQRVWLFGH35VHORQOHVFULWqUHVGHO¶$PHULFDQ&ROOHJHRI5KHXPDWRORJ\GHSXLVDXPRLQVPRLVHQ
DWWHQWHGHFRQVXOWDWLRQH[WHUQHGDQVOHVGpSDUWHPHQWVGHO¶pWXGHkJH!DQV'$6&53F¶HVWjGLUHIDLEOHDFWLYLWpGH
PDODGLH +$4 Q¶D\DQW SDV UHoX GH '0$5' RX VWpURwGHV GDQV OHV PRLV SUpFpGHQWV D\DQW VLJQp XQ FRQVHQWHPHQW
pFODLUp
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQ WUDLWHPHQWELRORJLTXHRXjEDVHGHP\RFULVLQH FRPRUELGLWpDYHFGXUpHGHYLHDQVPDQLIHVWDWLRQV
V\VWpPDWLTXHV DXWUH TXH GHV QRGXOHV JURVVHVVH SDUWLFLSDWLRQ VLPXOWDQpH j G¶DXWUHV pWXGHV GLIILFXOWpV FRJQLWLYHV
LQFRPSUpKHQVLRQGXGDQRLVHWLQFDSDEOHGHUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUHRXUpSRQGUHDXWpOpSKRQH
x &KDTXHSDUWLFLSDQWDUHoXXQHpYDOXDWLRQSDUXQUKXPDWRORJXHH[SpULPHQWpHWGHDUWLFXODWLRQV&HVpYDOXDWHXUVpWDLHQWj
O¶DYHXJOH
/DUpSDUWLWLRQDOpDWRLUHHQWUHOHVJURXSHVDpWpIDLWHSDURUGLQDWHXUDYHFXQHVWUDWLILFDWLRQSDUJHQUHOHVJURXSHVVRQWUpSDUWLVFRPPH
VXLW
x *URXSH FRQWU{OH JpUp SDU GHV UKXPDWRORJXHV /HV SDUWLFLSDQWV RQW VXLYL GHV FRQVXOWDWLRQV KDELWXHOOHV GH PLQXWHV
SODQLILpHVWRXVOHVjPRLVVHORQO¶pYDOXDWLRQGXEHVRLQSDUOHUKXPDWRORJXH/HEXWpWDQWGDQVFHJURXSHOHPDLQWLHQG¶XQ
'$6&53SDUXVDJHGH'0$5'/HVXLYLGHVHIIHWVVHFRQGDLUHVpWDLWIDLWSDUOHVUKXPDWRORJXHV
x *URXSHPL[WHVHORQOHXUYRORQWpOHVSDWLHQWVSRXYDLHQWFRQVXOWHUOHXUPpGHFLQJpQpUDOLVWHOHVLQILUPLqUHVUKXPDWRORJXHVRX
EpQpILFLHU GH FRQVXOWDWLRQV SDU WpOpSKRQH /HV FRQVXOWDWLRQV Q¶pWDLHQW SDV SODQLILpHV KRUPLV OHV UHQGH]YRXV KRVSLWDOLHUV
KDELWXHOV /HV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV IDLVDLHQW OHV DQDO\VHV GH ODERUDWRLUH VHORQ OHV UHFRPPDQGDWLRQV GX GpSDUWHPHQW GH
UKXPDWRORJLHHWSRXYDLHQWFRQWDFWHUOHVUKXPDWRORJXHVRXOHVOLJQHVWpOpSKRQLTXHVLQILUPLqUHVHQFDVGHEHVRLQ
x *URXSH LQILUPLqUH JpUp SDU GHV LQILUPLqUHV UKXPDWRORJXHV DPEXODWRLUHV GRQW OHV FRQVXOWDWLRQV pWDLHQW GH  PLQXWHV
SODQLILpHV WRXV OHVPRLV /HV LQILUPLqUHVpWDLHQW IRUPpHVj O¶pYDOXDWLRQGHVDUWLFXODWLRQVGHV WHVWV VDQJXLQVHW GH OD VDQWp
JpQpUDOH+$4/HVSDUWLFLSDQWVDYDLHQWDFFqVjO¶DLGHWpOpSKRQLTXHLQILUPLqUH6L OH'$6pWDLWVXSpULHXUjOHVSDWLHQWV
pWDLHQW YXV SDU XQ UKXPDWRORJXH GDQV OH  MRXUV /HV LQILUPLqUHV SRXYDLHQW FRQWDFWHU OHV UKXPDWRORJXHV OHV JpQpUDOLVWHV
SK\VLRWKpUDSHXWH SRGRORJXH HQ FDV GH EHVRLQ4XDWUH LQILUPLqUHV SRXU FKDTXH K{SLWDO RQW pWp HQJDJpHV HW LQIRUPpHV G¶XQ
SURWRFROH GH FRQVXOWDWLRQ &HWWH GHUQLqUH FRPSUHQG O¶pYDOXDWLRQ GH ODPpGLFDWLRQ O¶pYDOXDWLRQ FOLQLTXH OH UHQIRUFHPHQW GH
O¶DXWRJHVWLRQGHODPDODGLHSDUOHSDWLHQW
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQQpFHVVDLUHjO¶pWXGHDpWpFDOFXOpHHQVXSSRVDQWXQDEDQGRQGHSDUWLFLSDQWVGRLYHQWrWUHLQWpJUpVSDU
JURXSH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

/HVSDUWLFLSDQWVRQWFRPSOpWpOHTXHVWLRQQDLUHHQGpEXWG¶pWXGHjSXLVDQV,OFRQWHQDLWGLYHUVLQVWUXPHQWVGHPHVXUHGpFULWGDQVOH
WDEOHDX
'RQQpHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHVHWFOLQLTXHV
x $JHVH[HpWDWFLYLOVFRODULWpHPSORL
x &RPRUELWLWpVGXUpHGHODPDODGLHHIIHWVVHFRQGDLUHV

x 'HVUD\RQV;GHVPDLQVHWSLHGVVRQWPHQpVHQGpEXWG¶pWXGHHWDSUqVDQVSRXUFRQVWDWHUXQHDOWpUDWLRQDUWLFXODLUH
5pVXOWDWSULPDLUH
x $FWLYLWpGHODPDODGLH'$6&53XQHGLIIpUHQFHPLQLPDOHLPSRUWDQWHGHGpWpULRUDWLRQHVWGH8QFKDQJHPHQWGH
HVWLPSRUWDQW
$XWUHVPHVXUHV
x ,QFDSDFLWpSK\VLTXHpYDOXpHSDUOHTXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGHODVDQWp+$4
x 'RXOHXUIDWLJXHHWVDQWpJpQpUDOHpYDOXpHVSDUXQHpFKHOOH(9$
x /DTXDOLWpGHYLH4'9pYDOXpHSDUOHTXHVWLRQQDLUH6)DQQH[H'
x /¶DXWRHIILFDFLWp pYDOXpH SDU  OH TXHVWLRQQDLUH G¶DXWRHIILFDFLWp HQ 35 5$6( IDLW GH  TXHVWLRQV pYDOXpHV VXU XQH
pFKHOOH GH /LNHUW j  SRLQWV DOODQW GH ©WRWDOHPHQW HQ GpVDFFRUGª j ©WRWDOHPHQW G¶DFFRUGª  O¶pFKHOOH G¶DXWRHIILFDFLWp
DUWKULWLTXH$6(6DQQH[H(
x 6DWLVIDFWLRQHWFRQILDQFHGHVSDWLHQWVpYDOXpVSDUXQHpFKHOOHG¶pYDOXDWLRQDQDORJLTXHJUDGXpHGHjPPDOODQWGH
©SDV FRQILDQWVDWLVIDLW GX WRXWª j ©WRWDOHPHQW FRQILDQWVDWLVIDLWª HQ UpSRQVH j GHX[ TXHVWLRQV ©j TXHO SRLQW rWHV YRXV
FRQILDQWTXHVL YRXVDYH]GHVSUREOqPHVFHV\VWqPHGHVRLQVHUDFDSDEOHGHYRXVVRXWHQLU"ªHW©jTXHOSRLQWrWHVYRXV
VDWLVIDLWGXV\VWqPHGHVRLQDSSRUWpSRXUYRWUH35"ª
x $FWLYLWpGHODPDODGLHUDSSRUWpHSDUOHSDWLHQWpYDOXpHSDUO¶LQGH[G¶DFWLYLWpGHPDODGLH355$'$,FRPSUHQDQWO¶DFWLYLWpGH
ODPDODGLHODGRXOHXUODUDLGHXUDUWLFXODLUH/¶DGH&URQEDFKHVWGH
x /HGRVVLHU GHVSDWLHQWVpWDLW FRQWU{OpSRXU V¶DVVXUHU TX¶LOV DLHQW ELHQ UHoX OHV WHVWVGH FRQWU{OH QpFHVVDLUHVHW FHHQ WHPSV
YRXOX
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/HV GRQQpHV RQW pWp FROOHFWpHV YLD GHV TXHVWLRQQDLUHV HQYR\pV SDU OD SRVWH HW UHQYR\pV SDU FRXUULHU SUpSD\pV /HV IUpTXHQFHV
G¶pYDOXDWLRQHWH[DPHQFRPSOpPHQWDLUHVPHQpVVRQWGpFULWVGDQVOHWDEOHDXHWHQSDJH/HVGRQQpHVRQWpWpHQUHJLVWUpHVSDU
OHVK{SLWDX[GqV OHXU UpFHSWLRQ$ILQ G¶DVVXUHU OD VpFXULWp GHVSDWLHQWVGHVDOHUWHVRQW pWp JpQpUpHVSRXU GpSLVWHU OHV FKDQJHPHQWV
FOLQLTXHVVLJQLILFDWLIV DXJPHQWDWLRQGHGX+$4RXGX5$'$,GHSOXVGHSRLQWV(QFDVG¶DOHUWHGDQV OHJURXSHPL[WH OHV
LQILUPLqUHVFRQWDFWDLHQWOHVSDWLHQWV6LFHODVHUHSURGXLVDLWSOXVGHGHX[IRLVGHVXLWHOHVUKXPDWRORJXHVpWDLHQWDYHUWLV
(QILQOHVDXWHXUVRQWSURFpGpjGHVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
/¶pWXGH UHVSHFWH OD GpFODUDWLRQ G¶+HOVLQNL GH  /H FRPLWp G¶pWKLTXH ORFDO D LQGLTXp TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV EHVRLQ G¶XQH DSSUREDWLRQ
IRUPHOOHFDUDXFXQWUDLWHPHQWSKDUPDFRORJLTXHQ¶pWDLWLPSOLTXp/HVSDUWLFLSDQWVRQWIRXUQLXQFRQVHQWHPHQWYHUEDOHWpFULWpFODLUpVLJQp
DYDQWO¶pWXGH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Deux auteurs ont fait les analyses de façon indépendante avec le logiciel STATA V.10.1 suivant une analyse par intention de traiter 
(ITT) et un modèle à effets aléatoires. Les auteurs ont vérifié la présence de prédicteurs aux diverses variables. Des analyses de 
régression multiple ont été faites pour mettre en évidence des différences entre les groupes ainsi qu’entre ceux ayant complétée l’étude 
et ceux l’ayant arrêtée. D’autres analyses (régression, régression logistique, chi2) ont permis d’assurer l’exploitabilité des données. Les 
données sont dites significatives si p<0.05.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
203 participants du .LQJ&KULVWLDQ;¶VKRVSLWDOGH*UDVVWHQHWGXGpSDUWHPHQWGHUKXPDWRORJLHGHO¶K{SLWDOGH9HMOHont renvoyé le 
questionnaire soit un total de 287 participants. Les auteurs détaillent les caractéristiques des patients ayant refusé de participer à 
l’étude (voir p. 360). Il n’y avait pas de différences significatives des données de base entre les 3 groupes (voir tableau 3). Un document 

 en ligne rapporte ces données mesurées à 1 an puis 2 ans. Il n’y a pas eu de différences statistiquement significatives mesurées depuis 
le départ à 2 ans ni pour le nombre de patients avec un DAS28-CRP > 3.2 ni pour la progression d’altération objectivée aux RX. 
Le score de DAS28-CRP a été identifié comme étant un prédicteur d’abandon de l’étude à une année (OR 0.63, p<0.05). 
Données démographiques et cliniques : 
x Les participants ont un âge moyen de 63 ans, 70% sont des femmes, la durée de maladie moyenne est de 7 ans.  
Résultats du modèle d’effets aléatoires (tableau 4) : 
x Activité de maladie / DAS28-CRP : la seule différence statistiquement significative remarquée est à 2 ans avec une fragile 
amélioration de l’activité de maladie dans le groupe mené par des infirmières (p=0.049). Hormis cela, il n’y a pas de 
différence significative observée entre les groupes au cours du temps (p-value toujours supérieures à 0.05 et les intervalles de 
confiance passent toujours le zéro) 
x ASES 
x Score global : montre une amélioration statistiquement très significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe mené par les 
infirmières (19.72 et 18.82 (p<0.01)). 
x ASES-douleur : montre une amélioration statistiquement très significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe mené par les 
infirmières (6.07 et 5.71 (p<0.05)). 
x ASES-fonction : montre une amélioration statistiquement significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe mené par les 
infirmières (4.18 et 5.71 (p<0.05)). 
x ASES-autre : montre une amélioration statistiquement très significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe mené par les 
infirmières (6.84 et 7.46 (p<0.01)). 
x Satisfaction :  
x Montre une amélioration statistiquement significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe mené par les infirmières (6.28 
(p<0.05) et 10.82 (p<0.01)).  
x Montre une diminution statistiquement significative de la satisfaction à 1 an (-8.80, p<0.05) dans le groupe de consultations 
mixtes mais qui ne perdure pas à 2 ans.  
x Confiance : montre une amélioration statistiquement très significative du score à 2 ans dans le groupe mené par les infirmières 
(10.68 (p<0.01)). 
x 6)OHVUpVXOWDWVQHPRQWUHQWSDVGHFKDQJHPHQWGDQVOHVVFRUHVGHTXDOLWpGHYLHGHVJURXSHVS!
x RASE : l’auto-efficacité en PR ne montre pas d’amélioration statistiquement significative maintenue après 2 ans. A un an on 
remarque une amélioration statistiquement significative dans le groupe infirmière mais qui ne perdure pas (3.74, p<0.05).  
x EVA-santé globale : montre une amélioration statistiquement significative du score à 1 et 2 ans dans le groupe en consultation 
mixte (5.73 et 7.32 (p<0.05)).  
6pFXULWpGXSDWLHQWWDEOHDX WRXVOHVUpVXOWDWVQHVRQWSDVUHWUDQVFULWVGDQVFHWWHJULOOHFDUFHUWDLQVQHSUpVHQWHQWDXFXQLQWpUrW
SRXUFHWUDYDLO ,FL OHVDXWHXUVUHOqYHQWTXHOHVSDWLHQWVHQFRQVXOWDWLRQLQILUPLqUHPRQWUHQWGHVPHVXUHVFOLQLTXHVQHGLIIpUDQWSDVGH
FHOOHV REWHQXHV SDU OHV FRQVXOWDWLRQV DYHF UKXPDWRORJXH 3DU H[HPSOH OHV SDWLHQWV RQW pWp WRXW DXWDQW FRPSOLDQW IDFH DX[ VXLYLV
G¶H[DPHQVDQJXLQVGDQVOHVJURXSHVOHQRPEUHG¶DOHUWHOLpHjXQHDXJPHQWDWLRQGHVVFRUHV5$'$,HW+$4VRQWFRPSDUDEOHV

'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/¶pWXGH DPLV HQ pYLGHQFH TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQVPHQpHV GDQV OH GRPDLQH GH OD 35 D XQH LQIOXHQFH VXU O¶DXWRHIILFDFLWp OD
VDWLVIDFWLRQHWODFRQILDQFHGHVSDWLHQWVPDLVSDVVXUO¶DFWLYLWpGHODPDODGLH&HVUpVXOWDWVFRQYHUJHQWDYHFG¶DXWUHVpWXGHV8QHOpJqUH
DPpOLRUDWLRQGX'$6&53HVWQRWpHGDQVOHJURXSHPHQpSDUGHVLQILUPLqUHVUKXPDWRORJXHVDQVDSUqVOHGpEXWGHO¶pWXGHPDLV
VDQVLPSDFWUpHOVXUOHVSDWLHQWV/HVVFRUHVGHVDQWpJpQpUDOHGRXOHXUIDWLJXH4'9QHVRQWSDVPRGLILpVGDQVOHVJURXSHV
/HV DXWHXUV LQGLTXHQW TXH O¶DXWRHIILFDFLWp SHXW rWUH DPpOLRUpH GDQV OH JURXSH VXLYL SDU GHV LQILUPLqUHV JUkFH DX IDLW TXH OHV
FRQVXOWDWLRQVVRQWSOXVIUpTXHQWHVHWVXLYHQWXQHSURFpGXUHFRPSUHQDQWXQHpYDOXDWLRQFOLQLTXHHWXQUHQIRUFHPHQWGHO¶DXWRJHVWLRQ
/DVDWLVIDFWLRQHWODFRQILDQFHGHVSDUWLFLSDQWVGHVJURXSHVPHQpVSDUGHVLQILUPLqUHVDXJPHQWHQWpJDOHPHQWPrPHjDQV'DQVOH
JURXSHGHFRQVXOWDWLRQPL[WHXQHDPpOLRUDWLRQQRQVLJQLILFDWLYHHVW UHPDUTXpHjDQV/HVDXWHXUVVXJJqUHQW LFLTXHFHODHVWGj
O¶LQVpFXULWp UHVVHQWLH SDU OHV SDWLHQWV HQ GpEXW G¶pWXGH GDQV FH JURXSH &HOD HVW UHODWp GDQV O¶pWXGH TXDOLWDWLYH SDUDOOqOH TX¶LOV RQW
PHQpH/HVSDUWLFLSDQWVVHVRQWVHQWLVSOXVj O¶DLVHDYHF OHVFRQVXOWDWLRQVGHW\SHPL[WHDSUqVXQ ODSVGHWHPSV&HVUpVXOWDWVVRQW
OpJqUHPHQWGLIIpUHQWVGHFHX[G¶XQHpWXGHPHQpHHQ$QJOHWHUUHR ODVDWLVIDFWLRQQHFKDQJHDLWSDVGDQV OHJURXSHGHFRQVXOWDWLRQV
PL[WHV HW OD FRQILDQFH GLPLQXDLW OpJqUHPHQW HW OH JURXSHPHQp SDU GHV UKXPDWRORJXHVPRQWUDLW XQH GpJUDGDWLRQ DSUqV  DQV /HV
DXWHXUVLQWHUSUqWHQWFHVGLIIpUHQFHVFRPPHGXHVDX[LQWHUYDOOHVGHWHPSVSOXVORQJHQWUHGHX[FRQVXOWDWLRQVHQ$QJOHWHUUH
)RUFHVHWOLPLWHV

/LPLWHV
x /HVDXWHXUVLQGLTXHQWTX¶LOVRQWPDQTXpGHILQDQFHPHQWSRXUVFRUHUOHVVXLYLVG¶LPDJHULHPpGLFDOHVHORQOHVFRUHGH6KDUSYDQ
GHU+HLMGHFHTXLDXUDLWSXDIILQHUOHVUpVXOWDWV
x /DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQpWDLWOpJqUHPHQWSOXVSHWLWHTXHFHOOHQRUPDOHPHQWUHTXLVHQHIIHFWLI WDLOOHGHO¶HIIHWQ ,OV
DMRXWHQWFHSHQGDQWTXHO¶pWXGHpWDLWVXIILVDPPHQWSXLVVDQWHSRXUUpSRQGUHDX[K\SRWKqVHV
x ,OQ¶DSDVpWpSRVVLEOHGHPHWWUHOHVWUDLWHPHQWVjO¶DYHXJOHSRXUOHVSDWLHQWVHWOHVFOLQLFLHQVFHTXLSHXWLQGXLUHXQELDLV
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Recommandations : 
x Afin de fournir des suivis de qualité aux patients atteints de PR avec faible activité de maladie, il est possible de mettre en place 
des consultations menées par des infirmières voire mixtes. 
x L’auto-efficacité, la satisfaction et la confiance des patients sont favorisées par les consultations menées régulièrement par des 
infirmières en rhumatologie.  
Futures recherches : 
x Des futures recherches pourraient être basées sur des consultations infirmières menées à moindre fréquence ou avec des 
patients dont la maladie est modérée afin de constater l’influence sur les résultats reliés aux patients.  
&RPPHQWDLUHV

Article avec résultats intéressants pour ce travail de bachelor en terme d’auto-efficacité. On peut regretter qu’il n’étaye pas beaucoup la 
discussion. 
*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
3ULPGDKO-6¡UHQVHQ-+RUQ+&3HWHUVHQ5	+¡UVOHY3HWHUVHQ.6KDUHGFDUHRUQXUVLQJFRQVXOWDWLRQVDVDQDOWHUQDWLYH
WRUKHXPDWRORJLVWIROORZXSIRUUKHXPDWRLGDUWKULWLVRXWSDWLHQWVZLWKORZGLVHDVHDFWLYLW\²SDWLHQWRXWFRPHVIURPD\HDUUDQGRPLVHG

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7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHSURSRVHUXQHDOWHUQDWLYHDX[FRQVXOWDWLRQVPHQpHV
SDUGHVUKXPDWRORJXHVHQpYDOXDQWO¶LPSDFWGHFRQVXOWDWLRQV
PHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVRXGHVpTXLSHVPL[WHV
x /HVFRQFHSWVUpVXOWDWVUHOLpVDX[SDWLHQWV
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGHGHIDLEOHQLYHDXG¶DFWLYLWp
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHVUpVXOWDWVFRQFOXVLRQV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;   /HSUREOqPHDO¶pWXGHHVWFODLUHPHQWSUpVHQWpGDQVOHFRQWH[WHGHVRLQV
DFWXHOV/HFRQWH[WHGHFRQVXOWDWLRQVHQ UKXPDWRORJLHHVWELHQSUpFLVp
DLQVLTXHOHVSURIHVVLRQQHOVHWW\SHGHSDWLHQWVLQWpJUpV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"

  ; 4XLQ]H UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV VRQW FLWpHV /HV DXWHXUV IRQW
SULQFLSDOHPHQW XQ pWDW GHV OLHX[ GH OD VLWXDWLRQ DX 'DQHPDUN HW GHV
UpVXOWDWVSUpOLPLQDLUHVGHOHXUpWXGH,OVUHSODFHQWFHODGDQVOHFRQWH[WH
GHODSDWKRORJLHHWGHVUHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHVDWWHLQWHHWUpPLVVLRQ
HW IDLEOHDFWLYLWpGHPDODGLH ,OVpWD\DQWSHX OHVFRQFHSWVSDUG¶DXWUHV
pWXGHV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"

  ; ,OQ¶\DSDVGHFDGUHWKpRULTXH
3RXU OHV FRQFHSWV O¶DXWRHIILFDFLWp HVW GpILQLH GDQV OH WDEOHDX  /D
VDWLVIDFWLRQ HW OD FRQILDQFH GHV SDWLHQWV QH VRQW SDV GpILQLHV PDLV
GLVFXWpHV
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HVDXWHXUVDYDQFHQWOHVK\SRWKqVHVVXLYDQWHV
x ,O HVW SRVVLEOH G¶HIIHFWXHU GHV FRQVXOWDWLRQV GH UKXPDWRORJLH
PHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVRXGHVpTXLSHVPL[WHVVDQVDOWpUHUOHV
UpVXOWDWVFOLQLTXHV
x /¶DXWRHIILFDFLWp GHV SDWLHQWV OD FRQILDQFH HW OD VDWLVIDFWLRQ GHV
SDWLHQWVYRQWGLIIpUHUVXLYDQWOHW\SHGHFRQVXOWDWLRQPHQpH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   /HGHYLVGHO¶pWXGHHVW LQGLTXppWXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHDYHFWURLV
JURXSHV OHV SDUWLFLSDQWV VRQW GpFULWV DLQVL TXH OHV JURXSHV HW OHXU
DOORFDWLRQ
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"
;   /D SRSXODWLRQ HVW ELHQ GpILQLH OHV DXWHXUV LQGLTXHQW OH QRPEUH GH
SDUWLFLSDQWV OHXU RULJLQH LQVWLWXWLRQQHOOH /HV FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ HW
G¶H[FOXVLRQVRQWGpWDLOOpVGDQVOHWDEOHDX

 
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   8QH IORZFKDUW HQ ILJXUH  SHUPHW GH YRLU OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV
pOLJLEOHVODUpSDUWLWLRQGHVSDWLHQWVGDQVOHVJURXSHVOHVH[FOXVLRQV
OHVDEDQGRQVHW OHXUFDXVH/HVGRQQpHVGpPRJUDSKLTXHVHWFOLQLTXHV
VRQWSUpVHQWpHVHQWDEOHDX
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

  ; /HVDXWHXUV LQGLTXHQWTXH OD WDLOOHGH O¶pFKDQWLOORQFDOFXOpHGRLWrWUHGH
SDUWLFLSDQWVSDUJURXSH7RXWHIRLVOHVJURXSHVRQWUHVSHFWLYHPHQWXQ
QRPEUHDXGpSDUWGHSDUWLFLSDQWV
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"
;   /HVGLIIpUHQWVLQVWUXPHQWVGHPHVXUHHWOHXUIUpTXHQFHG¶pYDOXDWLRQVRQW
ELHQGpFULWVGDQVOHWH[WHHWGDQVOHWDEOHDX
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Les instruments de mesure sont des outils standard utilisés dans le 
domaine de la PR. Ils renvoient de façon pertinente à la compréhension 
des thèmes de l’étude.  
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;   /HVGLYHUVHVpWDSHVGHODSURFpGXUHVRQWELHQGpFULWHVHWUDSSRUWHQWOD
VpOHFWLRQ HW OH FRQVHQWHPHQW GHV SDWLHQWV OD UpSDUWLWLRQ GDQV OHV
JURXSHV OH SODQQLQJ G¶pYDOXDWLRQ GHV GRQQpHV HW OH WUDLWHPHQW
VWDWLVWLTXH
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   /¶pWXGHUHVSHFWH ODGpFODUDWLRQG¶+HOVLQNLGH/HFRPLWpG¶pWKLTXH
ORFDODLQGLTXpTX¶LOQ¶\DYDLWSDVEHVRLQG¶XQHDSSUREDWLRQIRUPHOOHFDU
DXFXQWUDLWHPHQWSKDUPDFRORJLTXHQ¶pWDLW LPSOLTXp/HVSDUWLFLSDQWVRQW
IRXUQLXQFRQVHQWHPHQWYHUEDOHWpFULWpFODLUpVLJQpDYDQWO¶pWXGH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Diverses analyses ont été menées pour investiguer l’évolution entre les 
groupes et dans le temps des différents instruments de mesure utilisés.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X  X Les tableaux 3 et 4 présentent les résultats de façon claire, synthétique. 
Le tableau 5 ne semble pas pertinent dans ce travail de plus dans le 
texte les auteurs renvoient à des OR et p-value que l’on ne retrouvent 
pas sur le tableau 5. Il est toutefois possible d’y relever que les valeurs 
sont relativement comparables entre les groupes.  
Le résumé narratif est court et présente uniquement les résultats 
significatifs pour les infirmières voire le groupe mixte. Les résultats 
statistiquement significatifs d’amélioration ou dégradation dans le 
groupe de consultations standard ne sont pas présentés.  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
  ; /HVUpVXOWDWVVRQWGLVFXWpVHQ IRQFWLRQGHVFRQFHSWVPDLVQHVRQWSDV
DVVH]pWD\pVHWPLVHQSHUVSHFWLYH&HODUHVWHWUqVIDFWXHO

UpVXOWDWV RXFRQFHSWXHO"
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"

  ; /D GLVFXVVLRQ Q¶LQWqJUH TXH  UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV ,O HVW
GRPPDJHTXH OHV UpVXOWDWVQHVRLHQWSDVSOXVPLVHQDYDQWQLHQ OLHQ
DYHFG¶DXWUHVWUDYDX['¶DXWDQWSOXVTXHO¶pWXGHHVWELHQPHQpH
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   7URLVOLPLWHVVRQWpQRQFpHVFRQFHUQDQWODOLPLWHILQDQFLqUHDFFRUGpHj
O¶pWXGH  OD WDLOOH GH O¶pFKDQWLOORQ OpJqUHPHQW LQIpULHXUH j FHOOH
QpFHVVDLUHFDOFXOpHXQELDLVOLpjXQHQRQPLVHjO¶DYHXJOH
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
 X   
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les chercheurs recommandent la mise en place de consultations 
menées par des infirmières voire mixtes. Les infirmières en 
rhumatologie permettent d’améliorer l’auto-efficacité, la satisfaction et la 
confiance des patients atteints de PR.  
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"


X   Ils proposent deux pistes de futures recherches. Une où la fréquence de 
consultations proposées par les infirmières serait réduite. L’autre 
propose d’évaluer les consultations infirmières sur une population de 
patients avec activité de maladie modérée.  
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3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;  ; $UWLFOH ELHQ VWUXFWXUp GDQV VHV SUHPLqUHV VHFWLRQV LO SHUPHW XQH
DQDO\VHFULWLTXH8QHIDLEOHVVHUpVLGHGDQVODILQGHVUpVXOWDWV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
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ERQQLYHDXGHSUHXYH
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SDVGUDVWLTXHHWOHVUpVXOWDWVUHVWHQWVRXYHQWVLJQLILFDWLIVHWFRPSDUDEOHVjG¶DXWUHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
x /HVK\SRWKqVHVGHWUDYDLOSRVpHVVRQWSHUWLQHQWHVHWpYDOXDEOHV/HVXLYLjDQVGRQQHGXSRLGVDX[UpVXOWDWVREWHQXV
%RQDUWLFOHQLYHDXGHSUHXYH LQWHUPpGLDLUHFDU OD WDLOOHG¶pFKDQWLOORQQ¶HVWSDV WRXWj IDLWDWWHLQWH ,O HVWGRPPDJHTXH O¶LQWURGXFWLRQHW OD
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&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
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,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWDUWLFOH LQYHVWLJXHO¶LPSDFWGHVFRQVXOWDWLRQVLQILUPLqUHVVXU ODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶DUWKULWH LQIODPPDWRLUHWUDLWpVDYHF
GHV'0$5'V
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/HV FRPSRVDQWHV SK\VLTXH HW SV\FKRORJLTXH GH OD VDQWp GHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH SDWKRORJLHV DUWKULWLTXHV LQIODPPDWRLUHV 3$, VRQW
DOWpUpHVSDUOHXUSDWKRORJLH&HWLPSDFWV¶H[SULPHpJDOHPHQWGDQVOHXUYLHVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH/HVUHFRPPDQGDWLRQVDFWXHOOHV
YLVHQWXQGLDJQRVWLFHWXQHSULVHHQFKDUJHSUpFRFHXQHDPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp4'9/6jORQJWHUPHHWXQH
FROODERUDWLRQ SDWLHQWVRLJQDQW EDVpH VXU GHV GpFLVLRQV SDUWDJpHV HW XQ VXLYL SUpFLV GH O¶pYROXWLRQ GH VDQWp /HV UHFRPPDQGDWLRQV
FLEODQW OH U{OH LQILUPLHU LPSOLTXHQW GH ERQQHV FRQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV GH OD SDUW GHV LQILUPLqUHV &HV GHUQLqUHV RQW YX OHXU
SURIHVVLRQFKDQJHUDX ILOVGHV UHFRPPDQGDWLRQVHW OHXU LPSRUWDQFHVFLHQWLILTXHPHQW UHFRQQXH$LQVL OHV LQILUPLqUHV VSpFLDOLVpHVHQ
UKXPDWRORJLHRQWSOXVGHUHVSRQVDELOLWpVXQFKDPSG¶DFWLRQSOXVODUJHQRWDPPHQWHQOLHQDYHFO¶pYDOXDWLRQGHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHHW
OHV WUDLWHPHQWV DQWLUKXPDWRLGHV /¶LQIOXHQFH SRVLWLYH VLJQLILFDWLYH GHV LQILUPLqUHV VXU OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH3$, D pWpPRQWUpH SRXU
O¶DPpOLRUDWLRQGHOD4'9/6GHVFRQQDLVVDQFHVGHVSDWLHQWVHWGHODIDWLJXH
/HV DXWHXUV LQGLTXHQW TXH OD VDWLVIDFWLRQ GHV SDWLHQWV HVW XQ LQGLFDWHXU PRGLILDEOH LPSRUWDQW GH OD TXDOLWp GHV VRLQV (OOH DFFURLW
O¶DGKpUHQFHOHVWDWXWIRQFWLRQQHOOHELHQrWUHHWOHVFRPSRUWHPHQWVHQVDQWp
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 6DWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/H EXW GH FH WUDYDLO HVW G¶pWXGLHUO¶LPSDFW GHV FRQVXOWDWLRQV LQILUPLqUHV VXU OD VDWLVIDFWLRQ GHV SDWLHQWV O¶DFWLYLWp GH OD PDODGLH OHV
V\PSW{PHVOD4'9/6HWOHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJHQFRPSDUDLVRQDYHFOHVFRQVXOWDWLRQVSDUUKXPDWRORJXH
/¶K\SRWKqVHSRVpHHVWTXHODVDWLVIDFWLRQFKH]OHVSDWLHQWVVXLYLVSDUXQHLQILUPLqUHVHUDpJDOHRXVXSpULHXUHjFHOOHGHVSDWLHQWVVXLYLV
SDUXQPpGHFLQHWTXHOHVUpVXOWDWVGHVDQWpQHPRQWUHURQWSDVGHGLIIpUHQFH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpH

3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x (VWFRPSRVpHGHSDWLHQWVLVVXVG¶XQHpWXGHORQJLWXGLQDOHPXOWLFHQWULTXHPHQpHHQ1RUYqJHOD125'0$5'SDWLHQWVRQW
pWpGpVLJQpVFRPPHpOLJLEOHVHWRQWLQWpJUpO¶pWXGH
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQkJH!DQVGLDJQRVWLFGH3$,FRQILUPp
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQYRORQWpGHQHSDVrWUHVXLYLSDUXQHLQILUPLqUHVSpFLDOLVpHFKDQJHPHQWGHWUDLWHPHQW'0$5'DFWLYLWpGH
ODPDODGLHUHFRQQXHLQFRQWU{ODEOHSDUXQUKXPDWRORJXHSDWKRORJLHDVVRFLpH
/DUpSDUWLWLRQDOpDWRLUHHQWUHOHVJURXSHVDpWpIDLWHSDURUGLQDWHXUDYHFXQHVWUDWLILFDWLRQSDUJHQUHOHVJURXSHVVRQWUpSDUWLVFRPPH
VXLW
x SDUWLFLSDQWVLQFOXVGDQVXQJURXSHROHVFRQVXOWDWLRQVRQWpWpPHQpHVSDUGHVPpGHFLQVUKXPDWRORJXHV*05
x SDUWLFLSDQWV LQFOXVGDQVXQJURXSHR OHVFRQVXOWDWLRQVRQWpWpPHQpHVSDUGHV LQILUPLqUHVVSpFLDOLVpHVHQ UKXPDWRORJLH
*,6
/D WDLOOH GH O¶pFKDQWLOORQ QpFHVVDLUH j O¶pWXGH D pWp FDOFXOpH GDQV XQH pWXGH SLORWH 8Q PLQLPXP GH  SDWLHQWV SDU JURXSH HVW
QpFHVVDLUHSRXU DYRLU XQH WDLOOH G¶pFKDQWLOORQ VLJQLILFDWLYH /HVDXWHXUVRQW FKRLVL G¶LQFOXUHSDWLHQWVHQSUpYHQWLRQGH DEDQGRQV
PD[LPXPSDUJURXSH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

5pVXOWDWSULPDLUHPHVXUp
x 6DWLVIDFWLRQGXSDWLHQWpYDOXpSDU OHTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQGH/HHGV/64TXLFLEOH ODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVHQ
FRQVXOWDWLRQUKXPDWRORJLTXHH[WHUQH ,OFRPSUHQGDIILUPDWLRQVjFRWHUVXLYDQWXQHpFKHOOHGH/LNHUWGHjDOODQWGH
©WRWDOHPHQW G¶DFFRUGª j ©WRWDOHPHQW HQ GpVDFFRUGª   VRXVpFKHOOHV pYDOXHQW OD VDWLVIDFWLRQ JpQpUDOH O¶LQIRUPDWLRQ
O¶HPSDWKLHOHVFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVO¶DWWLWXGHO¶DFFHVVLELOLWpODFRQWLQXLWpXQHpFKHOOHG¶pYDOXDWLRQJOREDOH
5pVXOWDWVVHFRQGDLUHVPHVXUpV
x &RSLQJpYDOXpSDUOHTXHVWLRQQDLUHGHFRSLQJIDFHDX[IDFWHXUVGHVWUHVVUKXPDWRORJLTXHV&256,OHVWVSpFLILTXHDX[3$,
,OHVWFRPSRVpGH
x VWUDWpJLHVGHFRSLQJOLpHVDX[IDFWHXUVTXHVRQWODGRXOHXUOHVOLPLWDWLRQVODGpSHQGDQFH
x /HIDFWHXUGRXOHXUUHJURXSHVRXVpFKHOOHVOHVSHQVpHVUDVVXUDQWHVODGLPLQXWLRQG¶DFWLYLWpODGLVWUDFWLRQ
x /HIDFWHXUOLPLWDWLRQUHJURXSHVRXVpFKHOOHVRSWLPLVPHODJHVWLRQGXU\WKPHSDFLQJODUHFKHUFKHFUpDWLYHGHVROXWLRQ
x /HIDFWHXUGpSHQGDQFHUHJURXSHVRXVpFKHOOHVO¶DFFHSWDWLRQGµXQQLYHDXGHGpSHQGDQFHPRQWUHUGHODFRQVLGpUDWLRQ
x &KDTXH LWHPHVWpYDOXpSDU OD VRPPHGHVVRXVpFKHOOHVpYDOXpHVVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUW GHjGH©UDUHPHQWRX
MDPDLVªj©WUqVVRXYHQWª3OXVOHVFRUHHVWpOHYpSOXVODVWUDWpJLHGHFRSLQJHVWVRXYHQWXWLOLVpH
x $FWLYLWpGHODPDODGLHpYDOXpHSDUOHVFRUH'$6YRLUDQQH[H%
x 'RXOHXUDUWLFXODLUHpYDOXpHVXUXQHpFKHOOHG¶pYDOXDWLRQQXPpULTXHGHj
x )DWLJXHpYDOXpHVXUXQHpFKHOOHG¶pYDOXDWLRQQXPpULTXHGHj
x (YDOXDWLRQPpGLFDOHJOREDOHGHOD353*$pYDOXpHVXUXQHpFKHOOHG¶pYDOXDWLRQQXPpULTXHGHj
x 4'9/6pYDOXpHSDUOHTXHVWLRQQDLUH6)YRLUDQQH[H'
x /HV pYDOXDWLRQV FOLQLTXHV RQW pWp PHQpHV SDU OHV SURIHVVLRQQHOV HQJDJpV GDQV OD UHFKHUFKH HW EDVpHV VXU OHV
UHFRPPDQGDWLRQVGHO¶(8/$5

'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/HV GRQQpHV RQW pWp FROOHFWpHV GH IpYULHU j RFWREUH  /HV TXHVWLRQQDLUHV GH PHVXUH RQW pWp GRQQpV DX[ SDWLHQWV SDU GHV
VHFUpWDLUHVQRQ LPSOLTXpHVGDQV ODUHFKHUFKH/HVSDWLHQWVGXSURMHW125'0$5'DYDLHQWGpEXWpXQWUDLWHPHQWjEDVHGH'0$5'
SXLVpWppYDOXpVjPRLVSXLVDQQpHDSUqV$XPRLVOHVSDWLHQWVDYDLHQWpWpUpSDUWLVDOpDWRLUHPHQW
&HODVHUWGHEDVHjFHWWHSUpVHQWHpWXGH/HVSDUWLFLSDQWVRQWpWpYXVDXGpSDUWjHWPRLVSDUOHXUIRXUQLVVHXUGHVRLQDWWLWUp
/HV LQWHUYHQWLRQV RQW pWpPHQpHV SDU GHV LQILUPLqUHV H[SpULPHQWpHV VSpFLDOLVpHV YRLUH EpQpILFLDLUHV G¶XQPDVWHU HQ pWXGH FOLQLTXH
UKXPDWRORJLTXH(OOHVRQWPHQpGHVpYDOXDWLRQVFOLQLTXHVGHVVXLYLVGHWUDLWHPHQWHWSV\FKRORJLTXHDLQVLTXHGHVVpDQFHVpGXFDWLYHV
DILQ GH IDYRULVHU O¶DXWRJHVWLRQ GX SDWLHQW FHQWUp VXU VHV EHVRLQV /HV LQILUPLqUHV DYDLHQW DFFqV DX GRVVLHUPpGLFDO >WUDGXFWLRQ OLEUH@
S/HVFRQVXOWDWLRQVPHQpHVDXSUqVGXJURXSH*05pWDLHQWIDLWHVSDUUKXPDWRORJXHVGLIIpUHQWVGLSO{PpVRXHQGHUQLqUH
DQQpH/HVFRQVXOWDWLRQVGDQVOHVJURXSHVpWDLHQWOLPLWpHVjODPrPHGXUpHGHPLQXWHV
/DVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV OHFRSLQJRQWpWppYDOXpVDSUqVFKDTXHFRQVXOWDWLRQDXGpSDUWGH O¶pWXGHjHWPRLV/HVDQDO\VHV
VWDWLVWLTXHVRQWpWpPHQpHVDSUqVUpFROWHGHO¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVQpFHVVDLUHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
/HVSDWLHQWVRQWGRQQpOHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUp/HFRPLWpG¶pWKLTXHQDWLRQDOSRXUODUHFKHUFKHGH1RUYqJHDGRQQpVRQWDSSUREDWLRQ
SRXUODUpDOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHYRLUHQILQG¶DUWLFOH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Les résultats ont été analysés en intention de traiter (ITT) et suivant les procédures des recommandations CONSORT. Les résultats de 
l’article sont présentés en ITT. Des modèles mixtes de mesures répétées d’analyse de variance (ANOVA) ont permis d’évaluer l’effet 
des traitements sur les résultats entre les 9° et 21° mois. Chaque mesure a été ajustée au niveau de l’éducation, la durée de la maladie, 
le genre et l’âge. Le modèle final comprend une série de contrôle de pertinence : évaluation des interactions, d de Cook, DFFits, t test. 
Le logiciel employé est le SPSS V.18. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

La figure 1 présente la chart-flow de l’étude. 108 patients étaient éligibles au départ, 68 ont été inclus et répartis en 2 groupes : 35 
participants dans le groupe géré par des infirmières (GIS) et 33 dans le groupe géré par des médecins (GMR). À 9 mois un patient avait 
quitté le GIS. 2 patients ont quitté le GMR à 21 mois. Au final GIS : n= 34 et GMR : n=31.  
Données démographiques et cliniques : 
x L’âge moyen des participants est 50 ans (r12.9), 68% sont des femmes. Les pathologies sont : 53% de polyarthrite 
rhumatoïde (PR), 16% de polyarthrite indifférenciée, 15% de spondylarthrite ankylosante (SpA), 9% de psoriasis arthritique 
(PsA), 7% d’arthrite idiopathique juvénile (AIJ). La durée moyenne de maladie est de 8 ans (r11), le DAS-28 est faible à 2.97 
(r0.91), le PGA de 28.1 (r20.3) sur 100. Le tableau 1 présente également le niveau de symptômes et la médication. Les 
moyennes ont été comparées via un t-test et les proportions par le test du chi2 : il n’y a pas de différence entre les groupes.  
1RWHSHUVRQQHOOHLFLFHWUDYDLODpWpFRQVHUYpPDOJUpTXHVHXOVGHVSDUWLFLSDQWVVRLHQWDWWHLQWVGH35FDUOHVUpIOH[LRQVPHQpHV
HW LQWHUYHQWLRQVSURSRVpHV FRQFHUQHQW GHVSDWLHQWVTXL SUpVHQWHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV V\PSWRPDWLTXHVHW GH YLH FRPSDUDEOHV /HV
UpVXOWDWV SHXYHQW GRQF rWUH H[SORLWpV SDU FRPSDUDLVRQ HW FRPPH SLVWH GH WUDYDLO SHUWLQHQWH WRXW HQ LQGLTXDQW XQH OLPLWH j OD
JpQpUDOLVDWLRQ'HSOXVODPpWKRGHG¶DQDO\VHSDU5&7HVWjKDXWQLYHDXGHSUHXYH 
Satisfaction des patients (voir tableau 2 pour les intervalles de confiance) 
x Satisfaction générale : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 3.95/3.96/4.06 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 
3.91/4.32/4.63 sur 5 
x Apport d’informations : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 4.02/3.76/3.81 sur 5  / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 
4.00/4.32/4.40 sur 5  

x Empathie : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 3.84/3.62/3.83 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 
3.95/4.45/4.57 sur 5  
x Compétences techniques : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 4.63/4.16/4.49 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois 
: 4.55/4.85/4.87 sur 5  
x Attitude au patient : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 3.95/3.85/4.05 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 
4.13/4.77/4.84 sur 5  
x Accès et continuité des soins : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 4.09/3.38/3.40 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 
mois : 4.20/4.28/4.52 sur 5  
x Score total : GMR : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 4.08/3.81/3.95 sur 5 / GIS : scores respectifs à 0, 9 21 mois : 
3.96/4.50/4.64 sur 5  
Æ A 9 mois il y a une amélioration statistiquement significative de la satisfaction face à l’information, empathie, 
compétence technique, attitude au patient, accès et continuité des soins, score total (p<0.001) dans le groupe où les 
consultations sont menées par des infirmières (GIS) par rapport à celles menées par des médecins (GMR). 
Æ A 21 mois il y a une amélioration statistiquement significative de tous les items précités et de la satisfaction générale 
(p<0.001) dans le GIS par rapport à celles du GMR.  
x Les différences les plus notables concernent l’accès et la continuité des soins avec des différences de score de 1, l’attitude au 
patient avec une différence proche de 0.8 et l’empathie avec une différence proche de 0.75. 
x Une diminution de la satisfaction est observée dans le GMR concernant l’accès et continuité des soins et l’apport d’information 
et le score global. 
Résultats secondaires : 
x Coping (CORS) : pas de différences statistiquement significatives observées 
x Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes. Ponctuellement à 9 mois s’observe une 
meilleure amélioration dans le GIS pour la fatigue, la PGA, la composante « santé mentale » de la QDVLS et la fonction sociale 
où p=0.05 mais cela ne se maintient pas à 21 semaines (voir tableau 3). 
x Entre le début de l’étude, à 9 puis 21 mois, une amélioration des scores est observée concernant (voir tableau 3) : 
x L’activité de la maladie (DAS-28) dans les 2 groupes (ici les scores sont inférieurs à 2.6 ce qui indique une rémission) 
x La composante « fonction sociale » de la QDVLS/SF-36 dans les 2 groupes. 
x La composante « rôle physique» de la QDVLS/SF-36 dans le GMR tandis qu’elle se détériore dans le GIS 
x Entre le début de l’étude, à 9 puis 21 mois, une détérioration des scores est observée concernant (voir tableau 3) : 
x La fatigue dans les 2 groupes. 
x La PGA, la douleur articulaire et les composantes « fonction physique » et « rôle émotionnel » dans le GMR. 
x Les composantes « vitalité » et « douleur corporelle » de la QDVLS/SF-36 dans les 2 groupes. 
x La composante « santé mentale » de la QDVLS/SF-36 dans le GIS.  
x La composante « rôle physique» de la QDVLS/SF-36 dans le GIS tandis qu’elle s’améliore dans le GMR. 
'LVFXVVLRQ 6DWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV

,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

x 8QHGLIIpUHQFHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVVXUOHORQJWHUPHHVWFRQVWDWpH(Q
HIIHWOHVSDWLHQWVHQFRQVXOWDWLRQLQILUPLqUHVRQWSOXVVDWLVIDLWVSRXUWRXVOHVLWHPVGX/64F¶HVWjGLUHHQWHUPHG¶LQIRUPDWLRQ
HPSDWKLHFRPSpWHQFHWHFKQLTXHDWWLWXGHHQYHUVOHSDWLHQWDFFqVFRQWLQXLWpGHVVRLQVHWVDWLVIDFWLRQJOREDOH
x /HV DXWHXUV LQGLTXHQW TXH GHV WUDYDX[ GH UHFKHUFKH RQW PRQWUp XQH FRUUpODWLRQ SRVLWLYH HQWUH O¶pGXFDWLRQ GX SDWLHQW HW VD
VDWLVIDFWLRQ /HV LQILUPLqUHV RQW XQH H[SHUWLVH GDQV pGXFDWLRQ DX SDWLHQW HW OHV LQILUPLqUHV VSpFLDOLVpHV UHFRQQDLVVHQW FH
GRPDLQHFRPPHXQGHOHXUSULQFLSDOU{OH/¶LQIRUPDWLRQSHUPHWO¶HPSRZHUPHQWGXSDWLHQWOHVDLGHQWGDQVODSULVHGHGpFLVLRQ
HQ VDQWp HW GH UHSUHQGUH OH FRQWU{OH VXU OHXU VLWXDWLRQ /HV UHFRPPDQGDWLRQV LQILUPLqUHV GH O¶(8/$5 FLEOHQW pJDOHPHQW
O¶pGXFDWLRQDXSDWLHQWSRXUIDYRULVHUOHXUDXWRJHVWLRQDLQVLTXHOHXUVVWUDWpJLHVHQDXWRJHVWLRQ
x /HV SDWLHQWV HQ FRQVXOWDWLRQPpGLFDOHPRQWUH XQH GpWpULRUDWLRQ GH OD VDWLVIDFWLRQ HQ WHUPH G¶DFFqV HW FRQWLQXLWp GHV VRLQV
WDQGLV TX¶LOV V¶DPpOLRUHQW HQ FRQVXOWDWLRQ LQILUPLqUH ,FL OHV DXWHXUV LQGLTXHQW TXH OHVPpGHFLQV VRQW SOXV QRPEUHX[ TXH OHV
LQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLHFHTXLIDLWTXHOHVSDWLHQWVUHQFRQWUHURQWPRLQVIUpTXHPPHQWOHPrPHPpGHFLQ,OVDMRXWHQWTXHOHV
LQILUPLqUHVpWDQWSOXVDFFHVVLEOHVFHODRIIUHXQHPHLOOHXUHUHODWLRQWKpUDSHXWLTXHEDVpHVXU ODFRQILDQFHHWFRQWLQXLWp'¶DSUqV
G¶DXWUHV pWXGHV OHV SDWLHQWV DSSUpFLHQW TXH OHV LQILUPLqUHV OHXU DFFRUGHQW SOXV GH WHPSV TXH OHV PpGHFLQV GXUDQW OHV
FRQVXOWDWLRQ 'DQV FHW DUWLFOH OHV WHPSV GH FRQVXOWDWLRQV pWDLHQW LGHQWLTXHV SRXU PpGHFLQV HW LQILUPLqUHV  PLQXWHV
>WUDGXFWLRQOLEUH@S
x /HVSDWLHQWVVRQWVDWLVIDLWVGHO¶HPSDWKLHGHVLQILUPLqUHVGHOHXUVFDSDFLWpVGHFRPPXQLFDWULFHGHOHXUDSSURFKHKROLVWLTXHHW
FHQWUpHVXUOHSDWLHQW&HVTXDOLWpVLQILUPLqUHVSHUPHWWHQWG¶DFFURLWUHOHVHQWLPHQWGHVpFXULWpHWG¶DFFHVVLELOLWpFKH]OHVSDWLHQWV
x (QILQOHVDXWHXUVLQGLTXHQWTXHOHVSDWLHQWVDSSUpFLHQWODSRVVLEOHPLVHHQSHUVSHFWLYHGHVSURMHWVGHVDQWpHWGHYLHDXWRULVpH
SDUO¶DSSRUWGHVLQILUPLqUHV
5pVXOWDWVVHFRQGDLUHV
x ,OQ¶\DSDVHXGHGLIIpUHQFHVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLYHHQWUHOHVJURXSHVGHFRQVXOWDWLRQSRXUOHVUpVXOWDWVVHFRQGDLUHV'HV
WHQGDQFHVG¶DPpOLRUDWLRQVRQWUHPDUTXpHVSRXUFHUWDLQVLWHPVjPRLVGDQVOHJURXSH©LQILUPLqUHVªPDLVQHVHPDLQWLHQQHQW
SDVGDQVOHWHPSV
x /HFRSLQJQ¶pYROXHSDVGXUDQWOHVFRQVXOWDWLRQVFHTXLSHXWUHIOpWHUO¶DEVHQFHG¶LQWHUYHQWLRQVPHQpHVGDQVFHGRPDLQH
)RUFHVHWOLPLWHV

/LPLWHV
x /HVDXWHXUVLQGLTXHQWTX¶LOQ¶DSDVpWpSRVVLEOHGHIDLUHXQHpWXGHjO¶DYHXJOHFHTXLDSXLQIOXHQFHUOHVUpVXOWDWV
x /H'$6HVW XQRXWLO XWLOH SRXU OHVSDWLHQWVDWWHLQWV GH35 HW6S$PDLVQ¶HVW SDVQpFHVVDLUHPHQW DGDSWpSRXU OHVDXWUHV
SDWKRORJLHVDUWKULWLTXHV
x /DVDWLVIDFWLRQSHXWrWUHELDLVpHSDUOHVDWWHQWHVGHVSDWLHQWVIDFHDX[GLIIpUHQWVIRXUQLVVHXUVGHVRLQOHVDWWHQWHVVRQWSHXWrWUH
SOXVH[LJHDQWHVIDFHDX[PpGHFLQVTX¶DX[LQILUPLqUHV'HSOXVOHVSDWLHQWVFRQQDLVVDLHQWSHXWrWUHGpMjOHVLQILUPLqUHV
x /DJpQpUDOLVDWLRQGHVUpVXOWDWVHVWUpGXLWHSDUSOXVLHXUVFRQGLWLRQV
x 6HXOXQK{SLWDOGH1RUYqJHDpWppWXGLp
x /¶DSSRUWGHVIRXUQLVVHXUVGHVRLQGpSHQGGXQLYHDXGHIRUPDWLRQGHVFRPSpWHQFHVHWH[SpULHQFHV
x /¶pWXGHLQWqJUHSOXVLHXUV3$,HWQLYHDXG¶DFWLYLWpGHPDODGLH
x /HEDVQLYHDXG¶DFWLYLWpGHPDODGLHHVWSHXWrWUHOLpDXIDLWGHO¶LQGXFWLRQG¶XQQRXYHDXWUDLWHPHQW'0$5'HQGpEXWG¶pWXGH

)RUFHV
x /HVDXWHXUVGLVWLQJXHQWSOXVLHXUVIRUFHVTXLSHUPHWWHQWGHUHQIRUFHUODYDOHXUGHVUpVXOWDWVODUpSDUWLWLRQGDQVOHVJURXSHV
DpWpIDLWHjO¶DYHXJOHODUpSDUWLWLRQWKpUDSHXWLTXHQ¶pWDLWSDVFRQQXHDYDQWTXHOHVSDWLHQWVGpEXWHQWO¶pWXGHVHXOHPHQW
SDWLHQWVQ¶RQWSDVVRXKDLWprWUHVXLYLVSDUGHVLQILUPLqUHVOHVYDOHXUVGHSLQIpULHXUHVjSHUPHWWHQWGHFRQVLGpUHUTXH
OHULVTXHGHELDLVOLpDX[PXOWLSOHVPHVXUHVHVWIDLEOH
x /¶pWXGHDYDLWXQERQHIIHWGHWDLOOHXQHUREXVWHVVHHWO¶LQYHVWLJDWLRQVXUOHORQJWHUPHIRXUQLWGHVUpVXOWDWVSHUWLQHQWV
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Recommandations : 
x Offrir aux patients avec des faibles niveaux d’activité de maladie des consultations infirmières permet d’accroitre leur 
satisfaction et de maintenir des résultats de santé stables.  
Futures recherches : 
x Adjoindre une étude qualitative pour recueillir les attentes des patients. 
x Faire intervenir des fournisseurs de santé indépendant, ici les auteurs mentionnent toutefois que cela peut diminuer la 
représentation de la réalité des soins.  
x Effectuer des recherches permettant de distinguer quels patients bénéficieraient le plus des consultations infirmières et étayer 
des recommandations.  
&RPPHQWDLUHV

Ici l’étude considère les PAI sans distinction, 53% des patients seulement ont une polyarthrite rhumatoïde. Cet article a tout de même 
été conservé pour ce travail car il fournit des pistes d’interventions pertinentes. De plus les diverses PAI ont des symptômes cardinaux 
et des impacts délétères sur la vie quotidienne comparables.  

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
.RNVYLN+6+DJHQ.%5¡GHYDQG(0RZLQFNHO3.YLHQ7.	=DQJL+$3DWLHQWVDWLVIDFWLRQZLWKQXUVLQJFRQVXOWDWLRQV
LQDUKHXPDWRORJ\RXWSDWLHQWFOLQLFDPRQWKUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOLQSDWLHQWVZLWKLQIODPPDWRU\DUWKULWLGHVAnnals of the Rheumatic 
Diseases72KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVHQFRQVXOWDWLRQLQILUPLqUH
H[WHUQHHQFOLQLTXHGHUKXPDWRORJLH
x /HVFRQFHSWVVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWVDWWHLQWVG¶DUWKULWH
LQIODPPDWRLUH

5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"

;   /¶pWXGHpWDEOLWODSUREOpPDWLTXHGHO¶LPSDFWGHVFRQVXOWDWLRQVLQILUPLqUHV
VXU ODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35WUDLWpVDYHFGHV'0$56
HQ FRQVXOWDWLRQ H[WHUQH 'HV UpVXOWDWV VHFRQGDLUHV VRQW pJDOHPHQW
pQRQFpV FRSLQJ DFWLYLWp GH PDODGLH GRXOHXU IDWLJXH pYDOXDWLRQ
JOREDOHTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp4'9/6
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"
;   /¶pWXGH LQWqJUH  UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV j VRQ LQWURGXFWLRQ (OOH
UHODWHOHVSDWKRORJLHVDUWKULWLTXHVHWOHXUVLPSDFWVOHVUHFRPPDQGDWLRQV
DFWXHOOHV OH U{OH HW DSSRUW GHV LQILUPLqUHV HQ UKXPDWRORJLH HW OHV
UHFRPPDQGDWLRQVSRXUFHVVRLJQDQWHVODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"

;  ; ,OQ¶\DSDVGHFDGUHWKpRULTXH
/D VDWLVIDFWLRQ GHV SDWLHQWV Q¶HVW SDV GpILQLH 7RXWHIRLV OHV DXWHXUV
PHQWLRQQHQW TX¶HOOH HVW XQ LQGLFDWHXU GHV VRLQV LPSRUWDQWV TX¶HOOH
IDYRULVH O¶DGKpUHQFH OH VWDWXW IRQFWLRQQHO OH ELHQrWUH HW OHV
FRPSRUWHPHQWVHQVDQWp
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HV EXWV GH O¶pWXGH VRQW GRQQpVpYDOXHU O¶LPSDFW GHV FRQVXOWDWLRQV
LQILUPLqUHV VXU GLYHUV UpVXOWDWV SURSUHV DX[ SDWLHQWV HQ FRPSDUDLVRQ
DYHFOHVFRQVXOWDWLRQVSDUUKXPDWRORJXH
'HVK\SRWKqVHVVRQWSRVpHVODVDWLVIDFWLRQFKH]OHVSDWLHQWVVXLYLVSDU
XQHLQILUPLqUHVHUDpJDOHRXVXSpULHXUHjFHOOHGHVSDWLHQWVVXLYLVSDUXQ
PpGHFLQ/HV UpVXOWDWVGHVDQWpQHPRQWUHURQWSDVGHGLIIpUHQFHHQWUH
OHVGHX[JURXSHV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH

/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   ,O V¶DJLW G¶XQH pWXGH UDQGRPLVpH FRQWU{OpH LQWpJUpH GDQV XQH pWXGH
SURVSHFWLYH PXOWLFHQWULTXH ORQJLWXGLQDOH /HV DXWHXUV LQGLTXHQW OD
SUpVHQFH G¶XQH FRPSDUDLVRQ HQWUH JURXSH VRXV FRQVXOWDWLRQ LQILUPLqUH
HW JURXSH VRXV FRQVXOWDWLRQ VWDQGDUG DYHF UKXPDWRORJXH ,OV VLWXHQW OH
FRQWH[WH OH FRQVHQWHPHQW GHV SDUWLFLSDQWV /HV LQWHUYHQWLRQV PHQpHV
SDUOHVLQILUPLqUHVVRQWSUpVHQWpHVGDQVXQSDUDJUDSKHS
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQj O¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"
;   /¶pWXGHSUpVHQWHOHQRPEUHGHSDWLHQWVOHXURULJLQHLQVWLWXWLRQQHOOH/HV
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQVRQWGpILQLVDLQVLTXHOHVFULWqUHVG¶H[FOXVLRQ
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /DFKDUWIORZGH OD ILJXUHSUpVHQWH OD UpSDUWLWLRQGHVSDUWLFLSDQWVDX[
GLIIpUHQWVVWDGHVGH O¶pWXGH/¶pFKDQWLOORQpWDLW LQLWLDOHPHQWFRPSRVpGH
SDWLHQWVpOLJLEOHVGpVLJQpVSDUXQUKXPDWRORJXHHQFKHI)LQDOHPHQW
 SDWLHQWV RQW pWp LQWpJUpV SXLV DOpDWRLUHPHQW UpSDUWLV GDQV OHV 

JURXSHV/HVDEDQGRQVVRQWpJDOHPHQWLQGLTXpVVXUODFKDUWIORZ
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   /HVDXWHXUVLQGLTXHQWDYRLUFDOFXOpODWDLOOHGHO¶HIIHWSRXUFHWWHpWXGH,FL
OHVPRGqOHVJpQpUpVSDUXQHpWXGHSLORWHLQGLTXHQWXQQRPEUHPLQLPDO
GH SDUWLFLSDQW GH  SDWLHQWV 6XU FHWWH EDVH OHV DXWHXUV RQW GpFLGp
G¶LQFOXUHSDUWLFLSDQWVVRLWSDUJURXSHDXWRULVDQWDLQVLDEDQGRQV
/HQRPEUHILQDOGHSDUWLFLSDQWVDSUqVPRLVUHVSHFWHFHQRPEUH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH
/HV LQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"

;  ; /¶DUWLFOHHVWELHQVWUXFWXUpYLDGHX[SDUDJUDSKHVSUpVHQWDQWOHVUpVXOWDWV
SULPDLUHV SXLV VHFRQGDLUHV &KDTXH SDUDJUDSKH IRXUQL XQH GHVFULSWLRQ
GpWDLOOpHGHVRXWLOVGHPHVXUHVFKRLVLVSRXUFKDTXHUpVXOWDW
,OQ¶\DSDVG¶LQIRUPDWLRQVXUODYDOLGLWpQLODILGpOLWpGHVRXWLOVGHPHVXUH
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   La satisfaction du patient est mesurée par le questionnaire de 
satisfaction de Leeds qui est adapté pour la rhumatologie.  
Le coping est évalué via le questionnaire de coping face aux facteurs de 
stress rhumatologiques (CORS) 
L’activité de la maladie et la QDVLS sont respectivement évaluées via le 
DAS-28 et le SF-36 qui sont des standards en rhumatologie.  
Les symptômes tels que la douleur, fatigue, l’évaluation globale par le 
patient sont évalués via une échelle d’évaluation numérique.  
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;  ; /HVGLYHUVHVpWDSHVGX WUDYDLOVRQW UDSSRUWpHVGDQVXQFDGUH WHPSRUHO
HW LQVWLWXWLRQQHO ,O PDQTXH WRXWHIRLV XQ SHX G¶LQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW
O¶pWXGHVRXUFH125'0$5'SRXUTXRLXQHpYDOXDWLRQjPRLVHVWFH
TXHOHVSDUWLFLSDQWVGHODSUpVHQWHpWXGHRQWpWpLQWpJUpVGDQVXQHDXWUH
HQSDUDOOqOH"
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHV PHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   /HVSDWLHQWVRQW GRQQp OHXU FRQVHQWHPHQW pFODLUp /H FRPLWp G¶pWKLTXH
QDWLRQDOSRXUODUHFKHUFKHGH1RUYqJHDGRQQpVRQWDSSUREDWLRQSRXUOD
UpDOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHYRLUHQILQG¶DUWLFOH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Diverses étapes d’analyses statistiques sont menées pour répondre aux 
objectifs de cette étude. La normalité et d’éventuelles différences entre 
les groupes sont investiguées par t-test et test du chi2 (tableau 1). Les 
différences de résultats primaires et secondaires aux divers stades 
d’interventions sont investiguées par test d’analyse de la variance 
(ANOVA) et présentées dans les tableaux 2 et 3. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUH UpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X   Les résultats sont présentés de façon chronologique c’est-à-dire suivant 
les diverses étapes de recherche ce qui facilite la lecture et la 
compréhension de l’article. Les résumés narratifs sont synthétiques et 
intègrent les données significatives. Les tableaux sont clairs, structurés 

et permettent de lire facilement les résultats d’analyse. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"

;  ; /D GLVFXVVLRQ SUpVHQWH GqV OH SUHPLHU SDUDJUDSKH OD VDWLVIDFWLRQ GHV
SDWLHQWV TXL HVW OH UpVXOWDW SULPDLUH YLVp GDQV FH WUDYDLO (QVXLWH LOV
pWD\HQWFHWWHWKpPDWLTXHDXUHJDUGG¶DXWUHVVRXUFHVELEOLRJUDSKLTXHVHW
G¶DXWUHVFRQFHSWVpGXFDWLRQHPSRZHUPHQWDXWRJHVWLRQ/HVUpVXOWDWV
VHFRQGDLUHV QH VRQW SDV GLVFXWpV KRUPLV OH FRSLQJ HW O¶DFWLYLWp GH
PDODGLH
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDX UHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"

;   /D GLVFXVVLRQ HVW GpYHORSSpH HQ LQWpJUDQW  UpIpUHQFHV
ELEOLRJUDSKLTXHV (OOHV WUDLWHQW SULQFLSDOHPHQW GH OD VDWLVIDFWLRQ GHV
SDWLHQWVHWGXU{OHLQILUPLHU
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   /HVDXWHXUVpQRQFHQWOLPLWHVjOHXUpWXGHD\DQWSXHQWUDLQHUGHVELDLV
GDQV OHV GRQQpHV UpFROWpHV  pWXGH QRQ j O¶DYHXJOH  '$6 HVW
DGDSWpSRXUOD35HW6S$OHVDWWHQWHVGHVSDWLHQWVGLIIpUHQWVHORQOH
W\SHGHSURIHVVLRQQHOJpQpUDOLVDWLRQOLpHjGHVSURILOVVSpFLILTXHVGH
SDUWLFLSDQWV
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"

X   Les chercheurs expliquent que la généralisation est limitée par 4 points : 
un seul hôpital investigué, variabilité du niveau d’expérience des 
fournisseurs de soin, variabilité des pathologies et des niveaux 
d’activités, instauration d’un nouveau traitement DMARD en début 
d’étude.  
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les auteurs proposent que les patients avec des faibles niveaux 
d’activité de maladie soient reçus en consultations infirmières afin  
d’accroitre leur satisfaction et de maintenir des résultats de santé 
stables. 
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"


X   Ils proposent 3 pistes principales pour des recherches futures : 
compléter avec une analyse qualitative, intégrer des professionnels 
indépendants, investiguer à quel patient profitent le plus les 
consultations infirmières et proposer des recommandations.  
4XHVWLRQV
JpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLO ELHQpFULW ELHQ VWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQWGpWDLOOpSRXUVHSUrWHUjXQH
DQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   /¶DUWLFOHHVWELHQpFULWVXEGLYLVpHQSDUDJUDSKHVSUpVHQWpVORJLTXHPHQW
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHERQQLYHDXGHSUHXYH
x %LDLVGDQVO¶pWXGHOHVFKHUFKHXUVRQWYHLOOpjFDOFXOHUODWDLOOHGHO¶HIIHWjGpILQLUGHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQHWH[FOXVLRQSUpFLVLOVRQWIDLW
GLVWULEXHUOHVTXHVWLRQQDLUHVSDUGHVVHFUpWDLUHVQHXWUHVQRQLQWpJUpHVGDQVO¶pWXGH'HVELDLVSHXYHQWrWUHLQGXLWVSDUOHIDLWTXHO¶pWXGH

Q¶HVWSDVjO¶DYHXJOHOHVSDWLHQWVFRQQDLVVHQWOHVIRXUQLVVHXUVGHVRLQFHTXLSHXWLQIOXHQFHUODUHODWLRQHWODVDWLVIDFWLRQ
x /¶K\SRWKqVH GH WUDYDLO SRVpH HVW SHUWLQHQWH pYDOXDEOH /H VXLYL j  PRLV GRQQH GX SRLGV DX[ UpVXOWDWV REWHQXV 8QH OLPLWH j
O¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHHVWOHIDLWTXHOHVSDWLHQWVQHVRXIIUHQWSDVXQLTXHPHQWGHSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH7RXWHIRLVODVDWLVIDFWLRQGHV
SDWLHQWVHVWXQFRQFHSWDSSOLFDEOHGDQVOHVGLYHUVHVSDWKRORJLHVUKXPDWLVPDOHVLQIODPPDWRLUHVLQYHVWLJXpHVLFL
Bon article, bon niveau de preuve, quelques biais, attention aux limites induites par le fait qu’il ne concerne pas que des patients atteints de 
PR. 
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,

$QQH[H/JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
1GRVL0-RKQVRQ'<RXQJ7+DUGZDUH%+LOO-+DOH&«$GHEDMR$(IIHFWVRIQHHGVEDVHGSDWLHQWHGXFDWLRQRQ
VHOIHIILFDF\DQGKHDOWKRXWFRPHVLQSHRSOHZLWKUKHXPDWRLGDUWKULWLVDPXOWLFHQWUHVLQJOHEOLQGUDQGRPLVHGFRQWUROOHGWULDOAnnals of 
the Rheumatic Diseases75KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH

/D SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH 35 D XQ LPSDFW GpOpWqUH UHFRQQX VXU OD YLH TXRWLGLHQQH HW VXU OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ GLYHUVHV IRQFWLRQV
VRFLDOH SURIHVVLRQQHOOH HW IDPLOLDOH &HWWH pWXGH SUpVHQWH O¶LPSRUWDQFH GH GpILQLU GHV REMHFWLIV GH VRLQV SURSUHV DX[ SDWLHQWV HQ
UpSRQGDQWj OHXUVEHVRLQV/HV LQILUPLqUHVRQWXQ U{OH LPSRUWDQWHWDSSUpFLpGDQV O¶pGXFDWLRQDX[SDWLHQWV/¶RXWLOG¶pYDOXDWLRQGHV
EHVRLQVHQpGXFDWLRQ(1$7DpWpXWLOLVpGDQVFHWUDYDLODILQGHFRPSUHQGUHTXHOVVRQWOHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWV/HV
HIIHWV GH O¶(1$7 VXU GLYHUV GRPDLQHV GH YLH GHV SDWLHQWV VRQW DQDO\VpV /HV UpVXOWDWV SHUPHWWHQW G¶LGHQWLILHU HW UHQIRUFHU OHV YRLHV
G¶LQWHUYHQWLRQVSHUWLQHQWHVSRXUOHVVRLJQDQWVORUVGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH35
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D35HVWXQHPDODGLHFKURQLTXHTXL OqVHSURJUHVVLYHPHQW OHVDUWLFXODWLRQVHW LQGXLWGHQRPEUHX[LPSDFWVVXU ODYLHTXRWLGLHQQHWHOV
TXH GHV LQFDSDFLWpV SK\VLTXHV XQH IUDJLOLVDWLRQ GH OD IRQFWLRQ VRFLDOH HW SV\FKLTXH XQH PRUWDOLWp DFFUXH 2XWUH O¶DSSRUW
PpGLFDPHQWHX[ODSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHFRPSUHQGO¶pGXFDWLRQDXSDWLHQWHWO¶pWDEOLVVHPHQWGHGpFLVLRQVpFODLUpHVSDUWDJpHV
HQWUHSDWLHQWVHWVRLJQDQWV(OOHYLVHpJDOHPHQWXQHGLPLQXWLRQGHO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHSRXUUDOHQWLUOHVOpVLRQVFRUSRUHOOHVHWIDYRULVHU
ODSDUWLFLSDWLRQj ODYLHTXRWLGLHQQH8QHPHLOOHXUHDXWRHIILFDFLWpHVW IDYRULVpHSDU O¶pGXFDWLRQHW IDYRULVH O¶DXWRJHVWLRQHW O¶DWWHLQWHGH
UpVXOWDWVUDSSRUWpVSDUOHVSDWLHQWV553
/HVLQILUPLqUHVRQWXQU{OHFOHIGDQVO¶pGXFDWLRQDX[SDWLHQWV&HODDSXrWUHGpPRQWUpYLDGLYHUVHVpWXGHVPHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVHW
ILJXUHGDQVOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHODOLJXHHXURSpHQQHFRQWUHOHVUKXPDWLVPHV(8/$5&HWWHpGXFDWLRQGRLWrWUHDXSOXVSURFKHGX
SDWLHQW HW LPSOLTXH GRQF TXH OHV VRLJQDQWV FRQQDLVVHQW OHXUV EHVRLQV /¶RXWLO G¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV HQ pGXFDWLRQ (1$7 HVW XQ
TXHVWLRQQDLUHDXWRDGPLQLVWUpUHFRQQXGDQVSD\VHXURSpHQVTXLSHUPHWDX[SDWLHQWVGHGpFULUHOHXUVEHVRLQVHWGHOHVSULRULVHU,O
FRPSUHQGGRPDLQHVG¶LQYHVWLJDWLRQODJHVWLRQGHODGRXOHXUOHVPRXYHPHQWVOHVpPRWLRQVOHSURFHVVXVDUWKULWLTXHOHVWUDLWHPHQWV
OHV PHVXUHV GH GpYHORSSHPHQW SHUVRQQHO HW OH VRXWLHQ &HV GRPDLQHV VRQW LQYHVWLJXpV YLD  TXHVWLRQV SRVpHV HQ GpEXW GH
FRQVXOWDWLRQ&H W\SH G¶RXWLO pYDOXDQW OHV EHVRLQVPrPH GHV SDWLHQWV HVW UHFRPPDQGp SDU OHV HVVDLV UDQGRPLVpV FRQWU{OpV 5&7V
PHQpV SDU OHV pTXLSHV G¶LQILUPLqUHV SUpFLWpHV SDU O¶(8/$5 HW GLYHUVHV UHYXHV V\VWpPDWLTXHV DILQ G¶DPpOLRUHU OHV 553 QRWDPPHQW
O¶DXWRHIILFDFLWp
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x (GXFDWLRQGXSDWLHQWOHVDXWHXUVODGpFULYHQWFRPPHXQDSSUHQWLVVDJHRUJDQLVpHWSODQLILpFUppSRXUVRXWHQLUHWSHUPHWWUHDX[
SHUVRQQHVG¶RSWLPLVHUOHXUVVDQWpHWELHQrWUH>«@DFFURvWUHO¶DXWRJHVWLRQO¶DGKpUHQFHDXWUDLWHPHQWHW O¶DXWRHIILFDFLWp>WUDGXFWLRQ
OLEUH@S
x $XWRHIILFDFLWp

+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/HEXWGHFHWWHpWXGHHVWGHPLHX[FRPSUHQGUHO¶pGXFDWLRQDX[SDWLHQWVEDVpHVXUOHXUVSURSUHVEHVRLQVHWG¶LQYHVWLJXHUVHVHIIHWVVXU
O¶DXWRHIILFDFLWp OHV FRQQDLVVDQFHV OD IRQFWLRQ SK\VLTXH OHV V\PSW{PHV OH U{OH OH WUDYDLO OHV LQWHUDFWLRQV VRFLDOHV HW OH VWDWXW
SV\FKRORJLTXHpPRWLRQQHO>WUDGXFWLRQOLEUH@S
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(VVDLUDQGRPLVpFRQWU{Op5&7HQVLPSOHDYHXJOHPXOWLFHQWULTXHSUDJPDWLTXHjJURXSHVSDUDOOqOHV

3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x SDWLHQWVLVVXVGHFHQWUHVGHUKXPDWRORJLHG¶$QJOHWHUUH
x &ULWqUHV G¶LQFOXVLRQ GLDJQRVWLF SRVLWLI GH 35 SRVp SDU XQ UKXPDWRORJXH VXLYDQW OHV FULWqUHV GH O¶©$PHULFDQ &ROOHJH RI
5KXPDWRORJ\ªRXGHO¶$&5(8/$5kJH!DQV
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQSDWKRORJLHPHQWDOHVpYqUHLQFDSDFLWpjFRPSOpWHUOHTXHVWLRQQDLUHVHXO
'HX[JURXSHVRQWpWpGpILQLVVXLWHjXQHUpSDUWLWLRQUDQGRPLVpHHQVLPSOHDYHXJOHGHVSDWLHQWVVpOHFWLRQQpV
x /HJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQEDVpVXUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(1$7SRXUFLEOHUOHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWV
x /HJURXSHFRQWU{OHRO¶pGXFDWLRQDX[SDWLHQWVHVWIDLWHGHIDoRQFODVVLTXHVDQVO¶HPSORLGHO¶(1$7F¶HVWjGLUHVDQVGpILQLU
OHVEHVRLQVGHVSDWLHQWV
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

0HVXUHHIIHFWXpHVDX[VHPDLQHV
x $XWRHIILFDFLWppYDOXpHYLDO¶pFKHOOHDUWKULWLTXHG¶DXWRHIILFDFLWp$6(6DQQH[H(
x (WDWGHVDQWppYDOXpSDUO¶pFKHOOHGHPHVXUHGHO¶LPSDFWDUWKULWLTXH$,066)TXLpYDOXHODIRQFWLRQSK\VLTXHODGRXOHXUOD
UDLGHXUOHVRPPHLOOHU{OHOHVLQWHUDFWLRQVVRFLDOHVHWOHVWDWXWSV\FKRORJLTXH&KDTXHLWHPHVWFRWpGHjHWSOXVOHVFRUH
HVWKDXWSOXVO¶LWHPHVWDOWpUp&HWXQRXWLOYDOLGHHWILDEOH
x &RQQDLVVDQFHGHVSDWLHQWVGHOHXUPDODGLHpYDOXpYLD OHTXHVWLRQQDLUHGHFRQQDLVVDQFHVGHVSDWLHQWV3.435TXLHVW
YDOLGH ILDEOHVHQVLEOHHWXWLOLVpFKH] OHVSDWLHQWVTXL UHoRLYHQWXQHpGXFDWLRQHQVDQWp ,OHVWFRWpGHjXQVFRUHKDXW
LQGLTXHXQQLYHDXpOHYpGHFRQQDLVVDQFHV
x (1$7LFLLODpWpXWLOLVpFRPPHRXWLOG¶LQWHUYHQWLRQWRXWHIRLVOHVVFRUHVRQWpWppJDOHPHQWDQDO\VpVDILQGHYRLUXQHWHQGDQFHHW
VLF¶HVWXQRXWLOTXLSRXUUDLWrWUHXWLOLVpFRPPHUpVXOWDW
/¶DXWRHIILFDFLWpHVWOHUpVXOWDWSULPDLUHpYDOXpOHVDXWUHVVRQWVHFRQGDLUHV
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/¶pWXGHDpWpPHQpHG¶DYULOjDRW/HVSDWLHQWVSUpVpOHFWLRQQpVRQWUHoXXQHOHWWUHG¶LQIRUPDWLRQSRXUSDUWLFLSHUjO¶pWXGHHW
RQWpWpFRQWDFWpVSDUXQFKHUFKHXULQILUPLqUHRXDVVRFLpLQGpSHQGDQWjO¶pWXGH/HVSHUVRQQHVDFFHSWDQWGHSDUWLFLSHURQWVXLYLOHXU
FRQVXOWDWLRQSUpYXHHWRQWVLJQpXQFRQVHQWHPHQW/DUpSDUWLWLRQGHVSDUWLFLSDQWVGDQVOHVJURXSHVDpWpIDLWHSDURUGLQDWHXU
/HVSDWLHQWVVDYDLHQWjTXHOOHW\SHG¶pWXGHLOVSDUWLFLSDLHQWPDLVSDVGDQVTXHOJURXSHLOVpWDLHQWQLTXHOHVUpSRQVHVGDQVOHJURXSH
G¶LQWHUYHQWLRQ RULHQWDLHQW OD GLUHFWLRQ SULVH ORUV GHV FRQVXOWDWLRQV XOWpULHXUHV /HV LQILUPLqUHV TXL PHQDLHQW O¶pWXGH FRQQDLVVDLHQW OD
UpSDUWLWLRQGHVJURXSHVVLPSOHDYHXJOH
/HV LQILUPLqUHVRQW YX OHV SDWLHQWV j  RFFDVLRQVj VHPDLQHVG¶LQWHUYDOOH FH TXL FRUUHVSRQGj O¶DJHQGDGH FRQVXOWDWLRQVQRUPDO
VHPDLQHVHPDLQHVHPDLQH(OOHVRQWpYDOXpFRPPHKDELWXHOOHPHQW O¶DFWLYLWpGH ODPDODGLH OHVV\PSW{PHV OHVVWUDWpJLHV
G¶DGDSWDWLRQGHVSDWLHQWVO¶DGKpUHQFHDXWUDLWHPHQWOHVHIIHWVVHFRQGDLUHV(OOHVRQWDXVVLIRXUQLXQVXSSRUWSV\FKRORJLTXHHWpGXFDWLI
VDQV(1$73RXUOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQDYDQWODFRQVXOWDWLRQOHVSDWLHQWVRQWUHPSOLVO¶RXWLO(1$7HWOHVUpSRQVHVGRQQpHVRULHQWDLHQW

ODFRQVXOWDWLRQ3RXUOHVJURXSHVDSUqVFKDTXHFRQVXOWDWLRQOHVLQILUPLqUHVRQWQRWpO¶pGXFDWLRQDSSRUWpHDXSDWLHQW
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
&HWWHpWXGHHVWHQDFFRUGDYHFOH©*RRG&OLQLFDO3UDFWLFHªHQUHFKHUFKHHWOH©5HVHDUFK*RYHUQDQFH)UDPHZRUNªSRXUOHVVRLQVGH
VDQWp HW VRFLDO (Q ILQ G¶DUWLFOH HVW LQGLTXp TXH O¶pWXGH D pWp DSSURXYpH SDU OH ©6RXWK <RUNVKLUH UHVHDUFK HWKLFV FRPPLWHHª /HV
SDWLHQWVRQWWRXVGRQQpOHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUppFULW
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Le logiciel STATA V12 a été utilisé. Toutes les données ont été analysées par intention de traiter (ITT) sauf pour la mesure AIMS2-SF 
qui a suivi une analyse complète. Les résultats présentent la moyenne et l’intervalle de confiance (95%) pour les variables continues, 
les nombres et pourcentages. 
Les différences entre groupes ont été étudiées via un test du chi2 ou un test de Student selon que les variables soient catégorielles ou 
continues. Des analyses de variance répétées ont été faites pour évaluer la tendance au cours du temps. Un ajustement a été fait par 
analyse de covariance et une correction de Bonferroni appliquée aux valeurs p des résultats d’étude primaire (ASES-pain, ASES-autres 
symptômes). Pour ces valeurs une corrélation significative est reconnue si p<0.025, pour les résultats secondaires si p<0.05.  
Les données absentes liées aux patients ayant quitté l’étude en cours de procédure ont été générées par imputation multiple. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

230 patients éligibles, 132 ont participé. Leur nombre est réparti comme suit : 
x *URXSHG¶LQWHUYHQWLRQSUppWXGHQ VHPDLQHQ VHPDLQHQ VHPDLQHQ 
x *URXSHFRQWU{OHSUppWXGHQ VHPDLQHQ VHPDLQHQ VHPDLQHQ  
Les patients ont un âge moyen de 56 ans (SD=13.3), 37% sont des hommes. 
A la semaine 32 les auteurs rapportent une différence d’interventions entre les 2 groupes avec une médication plus marquée chez les 
patients du groupe contrôle.  
Auto-efficacité : 
x Les différences entre les groupes après ajustement des valeurs initiales par analyse de covariance montrent qu’à la semaine 
32 les scores ASES-douleur et ASES-autres symptômes étaient plus élevés dans le groupe d’intervention que dans le 
groupe contrôle. Les scores sont (voir tableau 2 de l’article pour les intervalles de confiance) : 
x ASES-douleur groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 25 / 25.8 / 26.9 (sur 50) 
x ASES-douleur groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 23 / 27.7 / 31.2 (sur 50) 
x ASES-douleur : en semaine 32 la différence moyenne entre groupe d’intervention et groupe contrôle = 4.36 (CI 95% 1.17-
7.55). Cette différence est statistiquement significative (p=0.008) et indique une meilleure efficacité dans le groupe 
d’intervention. 
 
x ASES-autres symptômes groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 34 / 33.5 / 34 (sur 60) 
x ASES-autres symptômes groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 31 / 35.8 / 39.9 (sur 60) 
x ASES-autres symptômes : en semaine 32 la différence moyenne entre groupe d’intervention et groupe contrôle = 5.84 (CI 
95% 2.07-9.62). Cette différence est statistiquement significative (p=0.003) et indique une meilleure efficacité dans le 
groupe d’intervention. 
 
x Les changements moyens au cours du temps montrent également une amélioration des scores ASES-douleur et ASES-

autres symptômes dans le groupe d’intervention (voir tableau 3 de l’article pour les intervalles de confiance) : 
x ASES-douleur groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 25.3 / 26.5 / 27.5 (sur 50) 
x ASES-douleur groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 23.4 / 27.0 / 30.7 (sur 50) 
x ASES-douleur : en semaine 32 les scores montrent une amélioration significative dans le groupe d'intervention (p<0.001). 
 
x ASES-autres symptômes groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 34.2 / 35 / 35.3 (sur 60) 
x ASES-autres symptômes groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 30.6 / 34.5 / 38.7 (sur 60) 
x ASES-autres symptômes : en semaine 32 les scores montrent une amélioration significative dans le groupe d'intervention 
(p<0.001). 
Etat de santé : 
x /HVGLIIpUHQFHVHQWUHOHVJURXSHVDSUqVDMXVWHPHQWGHVYDOHXUVLQLWLDOHVSDUDQDO\VHGHFRYDULDQFHPRQWUHQWTX¶jODVHPDLQH
OHVVFRUHV$,066)V\PSW{PHVHW$,066)DIIHFWpWDLHQWSOXVpOHYpVGDQVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQTXHGDQVOH
JURXSHFRQWU{OH/HVVFRUHVVRQWYRLUWDEOHDXGHO¶DUWLFOHSRXUOHVLQWHUYDOOHVGHFRQILDQFH
x AIMS2-SF-symptômes groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 5 / 4.77 / 5.25 (sur 10) 
x AIMS2-SF-symptômes groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 5.4 / 4.56 / 4.21 (sur 10) 
x AIMS2-SF-symptômes: en semaine 32 la différence moyenne entre groupe d’intervention et groupe contrôle = -1.04 (CI 
95% -1.85 à -0.22). Cette différence est statistiquement significative (p=0.013) et indique une amélioration de l’impact de la 
PR dans le groupe d’intervention. 
 
x AIMS2-SF-affect groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 3.7 / 4.0 / 4.29 (sur 10) 
x AIMS2-SF-affect groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 4.3 / 3.84 / 3.44 (sur 10) 
x AIMS2-SF-affect : en semaine 32 la différence moyenne entre groupe d’intervention et groupe contrôle = -0.86 (CI 95% -
1.46 à -0.26). Cette différence est statistiquement significative (p=0.006) et indique une amélioration de l’impact de la PR 
dans le groupe d’intervention. 
 
x Les changements moyens au cours du temps montrent également une amélioration des scores AIMS2-SF-symptômes et 
AIMS2-SF-affect dans le groupe d’intervention (voir tableau 3 de l’article pour les intervalles de confiance) : 
x AIMS2-SF-symptômes groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 5.0 / 4.6 / 5.1 (sur 10) 
x AIMS2-SF-symptômes groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 5.4 / 4.7 / 4.3 (sur 10) 
x AIMS2-SF-symptômes : en semaine 32 les scores montrent une amélioration significative de l’impact de la PR dans le 
groupe d’intervention (p<0.001). 
 
x AIMS2-SF-affect groupe contrôle en semaines 0 / 16 / 32 = 3.7 / 3.8 / 4.1 (sur 10) 
x AIMS2-SF-affect groupe d’intervention en semaines 0 / 16 / 32 = 4.3 / 4.1 / 3.6 (sur 10) 
x AIMS2-SF-affect : en semaine 32 les scores montrent une amélioration significative de l’impact de la PR dans le groupe 
d’intervention (p<0.001). 
 

Connaissances des patients : 
x 8QHDXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHVFRQQDLVVDQFHVGHVSDWLHQWVHVWREVHUYpHFKH] OHVSDWLHQWVGXJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQ
S /¶pYROXWLRQGHVVFRUHVHQWUHOHVVHPDLQHVHVWVXU8QHDXJPHQWDWLRQHVWQRWpHGDQV
OHJURXSHFRQWU{OHPDLVQ¶HVWSDVVLJQLILFDWLYHS 
Besoins en éducation des patients (ENAT) : 
x Les scores concernant les besoins en éducation des patients diminuent progressivement au cours des 32 semaines 
comme le montrent les résultats du groupe d’intervention suivants :  
x A la semaine 0 : 48% des patients ont indiqué vouloir recevoir une éducation sur l’arthrite. Ce pourcentage a diminué à 21 
puis 16% en semaines 16 et 32 (p<0.001). 
x A la semaine 0 : 60% des patients ont indiqué « vouloir tout savoir sur la PR ». Ce score a diminué à 37% à la semaine 32.  
x Tous les scores ENAT, sauf celui se rapportant aux émotions, ont montré une amélioration dès la semaine 16. Ainsi les 
patients montrent une amélioration des items concernant la gestion de la douleur, les mouvements, le processus 
arthritique, les traitements, les mesures de développement personnel et le soutien (pour tous ces scores p<0.05, voir 
tableau 4 de l’article).  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


&H WUDYDLODSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFH O¶XWLOLWpGH O¶RXWLO(1$7SRXUDFFURLWUH O¶pGXFDWLRQHQVDQWpGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HQ
FHUQDQWHWFLEODQWOHXUVSURSUHVEHVRLQV(QHIIHWOHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHRQWPRQWUpTX¶HQWUHOHVGHX[JURXSHVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQ
UHFHYDQWXQHpGXFDWLRQEDVpHVXU OHVEHVRLQVpQRQFpVGXSDWLHQWDGHPHLOOHXUV UpVXOWDWVGHVDQWpTXH OHJURXSHR O¶pGXFDWLRQHQ
VDQWp UHVWH JpQpUDOLVWH $LQVL O¶(1$7 HVW XQ RXWLO HIILFDFH SRXU O¶pWDEOLVVHPHQW G¶LQWHUYHQWLRQV LQILUPLqUHV DGDSWpHV LQGLYLGXDOLVpHV
FHQWUpHVVXUOHVEHVRLQVGpFODUpVGHVSDWLHQWV
$ODVHPDLQHOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQPRQWUHGHVDPpOLRUDWLRQVVLJQLILFDWLYHVGHVVFRUHVG¶DXWRHIILFDFLWpIDFHjODGRXOHXUHWDXWUHV
V\PSW{PHV GH OD 35 DLQVL TXH SRXU GHX[ LWHPV OLpV j O¶LPSDFW GH ODPDODGLH j VDYRLU OHV V\PSW{PHV GRXOHXU UDLGHXU DUWLFXODLUH
VRPPHLOHWOHVDIIHFWV&HVDPpOLRUDWLRQVQ¶RQWSDVpWpUHOHYpHVjODVHPDLQH
/HV DXWHXUV QRWHQW TXH O¶DXWRHIILFDFLWp HVW HVVHQWLHOOH SRXU RSWLPLVHU O¶DXWRJHVWLRQ GH SDWKRORJLHV FKURQLTXHV HW O¶DGKpVLRQ DX[
WUDLWHPHQWV/DOLWWpUDWXUHLQGLTXHpJDOHPHQWTXHO¶DXWRHIILFDFLWpMRXHXQU{OHGHPpGLDWHXUHQWUHO¶pGXFDWLRQHWOHVUpVXOWDWVUHOLpVDX[
SDWLHQWVGRXOHXUVWDWXWSK\VLTXHHWPHQWDOTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp>WUDGXFWLRQOLEUH@S/HVWDWXWGHVDQWpOLpDX[LPSDFWV
GHODPDODGLHPRQWUHGHVUpVXOWDWVVLPLODLUHVDX[WUDYDX[GH%UHNNH+MRUWGDKO	.YLHQEDVpVVXUXQHpWXGHGHDQV(QHIIHW
GDQVOHVpWXGHVLO\DXQHFRUUpODWLRQHQWUH O¶DXWRHIILFDFLWpHW OHVVFRUHV$,06DIIHFWHHW$,06V\PSW{PHVWDQGLVTXH OHVDXWUHV
LWHPVGHO¶$,06QHVRQWSDVDPpOLRUpV
/HVSDWLHQWVGXJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQRQWDFFUXVLJQLILFDWLYHPHQWOHXUVFRQQDLVVDQFHVVFRUH3.4GHOHXUSDWKRORJLHHWRQWGLPLQXpOH
VFRUH(1$7FHODPRQWUHUDLWTXHOHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWVRQWpWpVDWLVIDLWV
/¶(1$7HVWXQRXWLOSUpFLHX[SRXUOHVVRLJQDQWVHWOHVSDWLHQWVTXLOHXUSHUPHWG¶pWD\HUOHFKDPSGHVTXHVWLRQVTX¶LOVSHXYHQWDYRLUHW
G¶rWUHSOXVREMHFWLI&HWRXWLODpWppJDOHPHQWYDOLGpYLDXQHpWXGHTXDOLWDWLYH*UkFHjVRQHPSORL OHVVRLJQDQWVSHXYHQWGpILQLUGHV
LQWHUYHQWLRQVFLEOpHVFRQYHUJHDQWYHUVOHVDWWHQWHVGHVSDWLHQWV&HVGHUQLHUVUHQIRUFHQWDORUVOHXUFDSDFLWpG¶DXWRJHVWLRQGHOD35HW
GpYHORSSHQWOHXUVVWUDWpJLHVG¶DGDSWDWLRQ
)RUFHVHWOLPLWHV

)RUFHV
x /HVDXWHXUVFLWHQWIRUFHVOLpHVDX[PRGDOLWpVG¶DQDO\VHVXLYLHVGDQVFHWWHpWXGHXQHVVDLUDQGRPLVpFRQWU{OpFRQIRUWHOD

IDLVDELOLWp GHV LQWHUYHQWLRQV SURSRVpHV  XQH pWXGH PXOWLFHQWULTXH SHUPHW GH JpQpUDOLVHU OHV UpVXOWDWV j SOXV G¶XQ FHQWUH
G¶pWXGH  XQH pWXGH j O¶DYHXJOH SHUPHW G¶DYRLU GHV UpSRQVHV GH SDWLHQWV QRQ ELDLVpHV  O¶DQDO\VH GH W\SH ,77 DYHF
LPSXWDWLRQVSRXUOHVYDOHXUVPDQTXDQWHVSHUPHWGHUpGXLUHOHELDLVGDQVO¶pYDOXDWLRQGHVWUDLWHPHQWV
/LPLWHV
x /DGXUpHGHPRLVQ¶HVWSDVUpYpODWULFHGHODFKURQLFLWpGHOD35HWQHSHUPHWSDVGHSUpGLUH OHVEHVRLQVjORQJWHUPHGHV
SDWLHQWV
x %LHQ TXH VLJQLILFDWLYHV OHV GLIIpUHQFHV REVHUYpHV SDU OHV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV QH VRQW SDV DXVVL LPSRUWDQWHV TXH FHOOHV
DWWHQGXHVDYDQWO¶pWXGH
x /¶pGXFDWLRQDSSRUWpHSDUOHVVRLJQDQWVSHXWrWUHLQIOXHQFpHSDUOHVLQWHUDFWLRQVLQGLYLGXHOOHVG¶XQHLQILUPLqUHDYHFXQSDWLHQWHW
DORUVLQGXLUHXQELDLVGDQVODUpSRQVHpGXFDWLYH
x (QILQO¶pWXGHpWDQWPHQpHSDUGHVLQILUPLqUHVOHVDXWHXUVQHJpQpUDOLVHQWSDVOHXUVUpVXOWDWVjG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

L’utilisation d’outil d’évaluation des besoins en éducation de patients atteints de PR est fiable et efficace pour favoriser la prise en 
charge et définir des interventions de soins pertinentes.  
L’ENAT optimise la définition de cibles thérapeutiques, favorise l’auto-efficacité et la santé des patients et doit donc être employée pour 
se rapprocher au plus des patients.  
&RPPHQWDLUHV Article avec résultats intéressants, parfois peu clair dans les modalités d’analyse statistique.  

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
1GRVL0-RKQVRQ'<RXQJ7+DUGZDUH%+LOO-+DOH&«$GHEDMR$(IIHFWVRIQHHGVEDVHGSDWLHQWHGXFDWLRQRQVHOI
HIILFDF\ DQG KHDOWK RXWFRPHV LQ SHRSOH ZLWK UKHXPDWRLG DUWKULWLV D PXOWLFHQWUH VLQJOH EOLQG UDQGRPLVHG FRQWUROOHG WULDO Annals of the 
Rheumatic Diseases75KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHO¶HIIHWGHO¶pGXFDWLRQFHQWUpHVXUOHVEHVRLQVVXUOHV
UpVXOWDWVGHVDQWpHWO¶DXWRHIILFDFLWp
x /HVFRQFHSWVEHVRLQVGHVSDWLHQWVDXWRHIILFDFLWp
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWDWWHLQWGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGH35
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQ

,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"

;   /¶pWXGH pWDEOLW OD SUREOpPDWLTXH GHV EHVRLQV HQ pGXFDWLRQ HW O¶XVDJH
G¶XQ RXWLO XWLOLVDEOH SRXU \ DERXWLU O¶RXWLO G¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV HQ
pGXFDWLRQ (1$7 /HV LQWHUYHQWLRQV HW pYDOXDWLRQV VRQWPHQpHV GDQV
XQ FRQWH[WH GH FOLQLTXH /H GpYHORSSHPHQW GH O¶DXWRHIILFDFLWp HW
O¶DXWRJHVWLRQSDUOHSDWLHQWRQWOLHXGDQVVDYLHTXRWLGLHQQH
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"
;   /D UHFHQVLRQGHVpFULWV UHQYRLH j  UpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV(OOH
SUpVHQWHODSDWKRORJLHVHVLPSDFWVOHVEXWVWKpUDSHXWLTXHVO¶pGXFDWLRQ
DX SDWLHQW O¶DXWRHIILFDFLWp OH U{OH GHV LQILUPLqUHV HQ UKXPDWRORJLH
O¶(1$7
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"

;  ; /¶DUWLFOHGpILQL OD35HWVHVUHFRPPDQGDWLRQV O¶pGXFDWLRQDXSDWLHQWHW
O¶(1$7
/¶DXWRHIILFDFLWp SHUoXH DXUDLW SX rWUH GpILQLH FDU HOOH HVW OH UpVXOWDW
SULPDLUHGHO¶pWXGH/HVDXWHXUVLQGLTXHQWWRXWHIRLVTXHO¶HIILFDFLWpHVWXQ
SUpUHTXLV j O¶DXWRJHVWLRQ HW GHV UpVXOWDWV GH VDQWp PDLV FH Q¶HVW SDV
VXIILVDQW
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HEXWGXWUDYDLOHVWFODLUHPHQWSUpVHQWpHQILQG¶LQWURGXFWLRQLOV¶DJLWGH
PLHX[ FRPSUHQGUH O¶pGXFDWLRQ DX[ SDWLHQWV EDVpH VXU OHXUV SURSUHV
EHVRLQV HW G¶LQYHVWLJXHU VHV HIIHWV VXU O¶DXWRHIILFDFLWp OHV
FRQQDLVVDQFHV OD IRQFWLRQSK\VLTXH OHVV\PSW{PHV OH U{OH OH WUDYDLO
OHV LQWHUDFWLRQV VRFLDOHV HW OH VWDWXW SV\FKRORJLTXHpPRWLRQQHO
>WUDGXFWLRQOLEUH@S
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH

/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   /H GHYLV SUpVHQWH OH W\SH G¶pWXGH PHQpH HVVDL UDQGRPLVp FRQWU{Op
PXOWLFHQWULTXH HQ VLPSOH DYHXJOH ,O LQGLTXH pJDOHPHQW O¶LQWHUYDOOH GH
WHPSVODSUpVHQFHG¶XQJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQHWXQJURXSHFRQWU{OH OH
FDGUHGHUpDOLVDWLRQO¶DFFRUGGHSDUWLFLSDQWV/HVLQWHUYHQWLRQVVRQWELHQ
GpFULWHVGDQVXQSDUDJUDSKHjODSDJH
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"
;   /¶pWXGHSUpVHQWH OHQRPEUHGHSDWLHQWV OHXURULJLQHLQVWLWXWLRQQHOOH OHV
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQHWG¶H[FOXVLRQOHFRQVHQWHPHQWpFODLUpREWHQX
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /HQRPEUHGHSDWLHQWVpOLJLEOHVQ¶HVWSDVLQGLTXpGDQVOHWH[WHPDLVRQ
OHUHWURXYHVXUODFKDUWIORZHQILJXUH&HWWHILJXUHGpWDLOOHODUpSDUWLWLRQ
GHVSDWLHQWVGDQVOHVJURXSHVOHVH[FOXVLRQVHWOHXUVFDXVHV/DPLVH
j O¶DYHXJOHGHVSDWLHQWVHVWH[SOLTXpH/HVGRQQpHVDGPLQLVWUDWLYHVHW
FOLQLTXHVVRQWSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDX
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   /HVDXWHXUVRQWFDOFXOpODWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQSHUPHWWDQWGHFRQVWDWHU
OHV FKDQJHPHQWV VLJQLILFDWLIV GDQV OHV YDULDEOHV G¶pWXGH /D WDLOOH GH
O¶HIIHW HVW GH  SDUWLFLSDQWV SDU JURXSH (Q WRXW  SDWLHQWV RQW pWp
LQFOXV HQ DQWLFLSDQW XQ DEDQGRQ GH  GHV SDUWLFLSDQWV FH QRPEUH

pWDLWDWWHLQWjODVHPDLQHHW$ODVHPDLQHQ OHVDXWHXUVRQW
PHQpXQHLPSXWDWLRQGHGRQQpHVSRXUFRQWUHUFHELDLV
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"

;   /HV LQVWUXPHQWV GH FROOHFWH GH GRQQpHV pFKHOOHV G¶pYDOXDWLRQ $6(6
$,066) 3.435 VRQW ELHQ GpFULV GDQV OH WH[WH GH O¶DUWLFOH /HV
DXWHXUVLQGLTXHQWOHVPDUJHVGHVFRUHSRVVLEOHHWOHXULQWHUSUpWDWLRQ,OV
SUpFLVHQWODYDOLGLWpHWILDELOLWpGX3.435
(Q SOXV G¶rWUH XQ RXWLO G¶LQWHUYHQWLRQ O¶(1$7 HVW WHVWp LFL SRXU YRLU VL
VRQVFRUHLQIRUPHVXUOHQLYHDXGHEHVRLQHQpGXFDWLRQGHVSDWLHQWV
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Les outils sont adaptés aux résultats primaire et secondaire de l’étude. 
L’auto-efficacité est évaluée par l’échelle d’auto-efficacité arthritique 
(ASES), l’état de santé par l’échelle mesurant l’impact arthritique 
(AIMS2-SF), connaissance en santé en lien avec l’éducation par le 
questionnaire de connaissance du patient dans le domaine de la 
polyarthrite rhumatoïde (PKQ-RA).  
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;   /DPpWKRGHGpFULWHHVWWUqVVWUXFWXUpHHWUHSODFHOHGpURXOHPHQWGDQVOH
WHPSVGDQVOHVLQVWLWXWLRQV(OOHGpFULWOHVPRGDOLWpVGHPLVHjO¶DYHXJOH
GHV JURXSHV G¶pWXGH OD WHPSRUDOLWp GHV LQWHUYHQWLRQVPHQpHV SDU OHV
LQILUPLqUHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   /HV FRQVLGpUDWLRQV pWKLTXHV VRQW LQGLTXpHV GDQV OH WH[WH HW HQ ILQ
G¶DUWLFOH 6RXWK <RUNVKLUH UHVHDUFK HWKLFV FRPPLWHH /HV SDWLHQWV RQW
GRQQpOHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUpSDUpFULW
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Les analyses menées sont bien décrites, les auteurs indiquent qu’ils ont 
recouru à une imputation de données à la semaine 32 car la taille de 
l’échantillon était devenue inférieure à la taille minimale souhaitée pour 
être significative. Les auteurs détaillent les diverses démarches 
statistiques menées (normalité, analyses de variance)  et les valeurs 
seuils souhaitées pour dire si les résultats sont significatifs.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

  X Une chart-flow présente bien les modalités d’évolution de la population 
au cours du temps. Les résumés narratifs sont structurés par item 
étudié ce qui facilite la lecture, les résultats d’analyse statistique sont 
intégrés dans le texte. Cependant ils manquent parfois de précision et 
demandent d’aller rechercher les informations dans les tableaux.  
On peut regretter que le tableau 2 ne présente pas les résultats de 
façon plus chronologique dans des colonnes de gauche à droite. De 
plus d’autant que les items mesurés ont des appellations très détaillées 
qui alourdissent la lecture. La présentation chronologique des tableaux 
3 et 4 est appréciable toutefois les auteurs auraient pu indiquer les 

valeurs de p à la semaine 16 pour les connaissances et besoins, il faut 
aller recherche les informations dans le texte. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"
;   /HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV UHQYRLHQW DX[ FRQFHSWV GH O¶DUWLFOH DXWR
HIILFDFLWppGXFDWLRQSRXU ODVDQWpHWj O¶XVDJHGH O¶RXWLO(1$7 ,OVVRQW
pWD\pVHQIDLVDQWXQOLHQjG¶DXWUHVFRQFHSWVWHOVTXHO¶DXWRJHVWLRQOHV
EHVRLQVGHVSDWLHQWVODTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"

 ; ; 6HXOHPHQW  UpIpUHQFHV ELEOLRJUDSKLTXHV VRQW LQWpJUpHV GDQV OD
GLVFXVVLRQ HW HOOHV Q¶pWD\HQW TXH  DUJXPHQWDWLRQV ,O HVW XQ SHX
GRPPDJHTX¶XQWUDYDLODXVVLVWUXFWXUpHWDUJXPHQWpQ¶DLWSDVUHSULVSOXV
GHGRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHSRXURXYULUOHVWKpPDWLTXHV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;  ; 4XDWUHOLPLWHVVRQWSUpVHQWpHV3DUFRQWUHLOVQHUHPHQWLRQQHQWSDVTX¶j
ODVHPDLQHODWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQQHUHVSHFWDLWSOXV O¶HIIHWGHWDLOOH
FDOFXOpHQGpEXWG¶pWXGHQ!SRXUrWUHVLJQLILFDWLI8QHLPSXWDWLRQD
pWp PHQpH 7RXWHIRLV SXLVTXH OD SOXSDUW GHV UpVXOWDWV VLJQLILFDWLIV
DSSDUDLVVHQWjODVHPDLQHLOHVWSRVVLEOHTX¶XQELDLVH[LVWHLFL
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"

 X  Les auteurs indiquent uniquement que les interventions et l’usage de 
l’ENAT a été fait par des infirmières. Ils supposent que les résultats de 
suivis menés par des rhumatologues auraient été similaires. 
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les chercheurs proposent l’utilisation d’outils d’évaluation des besoins 
en éducation de patients atteints de PR car ils favorisent la prise en 
charge et permettent de définir des interventions de soins pertinentes. Il 
indiquent également que l’ENAT optimise la définition de cibles 
thérapeutiques, favorise l’auto-efficacité et la santé des patients et doit 
donc être employée pour se rapprocher au plus des patients.  
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"
  X Ils proposent de développer l’ENAT mais il n’est pas précisé si c’est 
dans la pratique ou dans des travaux de recherche.  
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   /¶DUWLFOHHVWELHQpFULWVWUXFWXUpHWIRXUQLVXIILVDPPHQWGHGpWDLOVVXUOD
UHFKHUFKHPHQpHSRXUHQFRPSUHQGUHVRQGpURXOHPHQWHW IRXUQLU XQH
DQDO\VHFULWLTXH
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHHQVLPSOHDYHXJOHERQQLYHDXGHSUHXYH
x %LDLVGDQVO¶pWXGH
x /HVFKHUFKHXUVRQWYHLOOpjFDOFXOHUODWDLOOHGHO¶HIIHWQQpFHVVDLUH DWWHLQWVHQGpEXWG¶pWXGHQ $ODVHPDLQH
Q VRLWOpJqUHPHQWLQIpULHXUjODWDLOOHG¶HIIHWLQLWLDOH/HVFKHUFKHXUVRQWPHQpXQHLPSXWDWLRQSRXUFRUULJHUFHOD&RPPHOD
SOXSDUWGHVUpVXOWDWVVWDWLVWLTXHPHQWVLJQLILFDWLIVRQWREMHFWLYpVjODVHPDLQHRQSHXWUHJUHWWHUTXHODWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQVRLW
WURSSHWLWH/DWDLOOHG¶HIIHWpWDLWSDUWLFLSDQWVSDUJURXSHjODVHPDLQHLO\DSDUWLFLSDQWVGDQVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQHW

GDQVOHJURXSHFRQWU{OH/HQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVGDQVOHJURXSHG¶LQWHUYHQWLRQHVWVXIILVDQWGRQFOHVUpVXOWDWVLQWHUQHVjFH
JURXSHVRQWYDOLGHV3DUFRQWUHOHVUpVXOWDWVEDVpVVXUOHVGLIIpUHQFHVGHVFRUHVHQWUHJURXSHVRQWVXMHWVjSUpFDXWLRQ
x 'HVELDLVSHXYHQWrWUHOLpVjODUHODWLRQSDWLHQWLQILUPLqUHHWFRPPHFHOOHFLXWLOLVHO¶(1$7
x /HVXLYLjPRLVGRQQHXQFHUWDLQSRLGVDX[UpVXOWDWVREWHQXV8QHOLPLWHjO¶XWLOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHHVWOHIDLWTXHOHVSDWLHQWVQH
VRXIIUHQWSDVXQLTXHPHQWGHSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH357RXWHIRLVODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVHVWXQFRQFHSWDSSOLFDEOHGDQVOHV
GLYHUVHVSDWKRORJLHVUKXPDWLVPDOHVLQIODPPDWRLUHVLQYHVWLJXpHVLFL
Bon article, bon niveau de preuve, quelques biais, attention aux limites induites par le nombre de participants présents à la 32° semaine. Il 
est dommage que l’article n’étaye pas la discussion avec d’autres références bibliographiques, d’autant que les auteurs en ont intégré 
beaucoup dans l’introduction (34 !) ils auraient pu renouveler cela dans la discussion.   
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,



$QQH[H0JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
6WUDQG9:ULJKW*&%HUJPDQ0 -7DPELDK -	7D\ORU3& 3DWLHQWH[SHFWDWLRQVDQGSHUFHSWLRQVRIJRDOVHWWLQJ
VWUDWHJLHV IRU GLVHDVH PDQDJHPHQW LQ UKHXPDWRLG DUWKULWLV The Journal of Rheumatology 42 
KWWSVGRLRUJMUKHXP
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWWHpWXGHWUDLWHGHVVWUDWpJLHVGHJHVWLRQWKpUDSHXWLTXHXWLOLVDQWODIL[DWLRQHWO¶DWWHLQWHG¶REMHFWLIVGHVDQWpFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWV
GHSRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH 35(OOH LQYHVWLJXHFRPPHQW OHVSDWLHQWVSHUoRLYHQW FHV VWUDWpJLHV FRPPHQW LOV SRXUUDLHQWRSWLPLVHU OD
JHVWLRQGHODPDODGLH&HODSHUPHWpJDOHPHQWDX[VRLJQDQWVGHUHQIRUFHUHWRULHQWHUOHXUSURSUHU{OH
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D35DXQLPSDFWGpOpWqUHVXUGHQRPEUHXVHVGLPHQVLRQVGHODYLHTXRWLGLHQQH/HGHJUpG¶DFWLYLWpGHODPDODGLHLQIOXHQFHOHIDUGHDX
TXRWLGLHQGHVSDWLHQWVHWDIIHFWHOHXUVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHGRPHVWLTXHVRFLDOHHWGLPLQXHODTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWp4'9/6
/HVDXWHXUVUHJUHWWHQWTXHODSDUWLFLSDWLRQjODYLHTXRWLGLHQQHQHVRLWSDVSOXVHPSOR\pHFRPPHUpVXOWDWSRXUpYDOXHUO¶HIILFDFLWpGHV
WUDLWHPHQWV(QPDWLqUHGH35OHVpWXGHVXWLOLVHQWFRPPHRXWLOVGHPHVXUHOHVUpVXOWDWVUDSSRUWpVSDUOHVSDWLHQWVVXLYDQWO¶DFWLYLWpGH
ODPDODGLHODGRXOHXUODIRQFWLRQSK\VLTXHOD4'9/6ODIDWLJXH&HWDUWLFOHLQYHVWLJXHpJDOHPHQWG¶DXWUHVGRPDLQHVLPSRUWDQWVSRXU
OHVSDWLHQWVWHOVTXHODSDUWLFLSDWLRQODSURGXFWLYLWpO¶HQJDJHPHQWGDQVODYLHGHIDPLOOHHWVRFLDOHHWOHVORLVLUV&HVGLPHQVLRQVVRQW
HVVHQWLHOOHVSRXUOHVSDWLHQWV
,OHVWLPSRUWDQWGHFRPSUHQGUHODSHUFHSWLRQTX¶RQWOHVSDWLHQWVGHOHXUPDODGLHHWVHVHIIHWVGHFODULILHUOHXUVDWWHQWHVHWOHVREMHFWLIV
YLVpVSDUOHVWUDLWHPHQWVHQLQWpJUDQWpJDOHPHQWOHXUELHQrWUHpPRWLRQQHO/HVIRXUQLVVHXUVGHVRLQVSHXYHQWDLQVLPLHX[DFFRPSDJQHU
OHVSDWLHQWV/HVDXWHXUVPHQWLRQQHQWTXHVHXOHXQHPLQRULWpGHSDWLHQWVGLVFXWHDYHFOHVPpGHFLQVGHVUpVXOWDWVOLpVjOHXUVDQWp/D
VWUDWpJLH©WUHDWWRWDUJHWªDpWpH[SORUpHGDQVXQHJUDQGHYDULpWpG¶HQYLURQQHPHQWVFOLQLTXHV(OOHYLVHODGpILQLWLRQHWO¶DWWHLQWHGHEXWV
WKpUDSHXWLTXHVGpILQLV SDU OH SDWLHQW6RQXWLOLWp SRXU OD35DpWp GpPRQWUpH7RXWHIRLV OHV REMHFWLIV GH VDQWpGHVPpGHFLQVHW GHV
SDWLHQWVGLIIqUHQWHWSRXUFHWWHUDLVRQVRQXWLOLVDWLRQGDQVODSUDWLTXHHVWGLIILFLOH
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 4XDOLWpGHYLH
x 6DWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWV
x ©7UHDWWRWDUJHWªOHVDXWHXUVUDSSHOOHQWTX¶LOV¶DJLWGHIL[HUFRPPHREMHFWLISRXUOHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGHSDWKRORJLHGHORQJXH
GXUpHO¶DWWHLQWHGHUpPLVVLRQRXGHIDLEOHDFWLYLWpGHPDODGLH>WUDGXFWLRQOLEUH@S
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/H EXW GH O¶pWXGH HVW G¶LGHQWLILHU FRPPHQW OHV SDWLHQWV SHUoRLYHQW O¶HIIHW GH OD 35 VXU GLYHUV GRPDLQHV GH OHXU YLH HW FRPPHQW XQH
VWUDWpJLHEDVpHVXUODGpILQLWLRQG¶REMHFWLIVSRXUUDLWDYRLUXQHIIHWSRVLWLIODJHVWLRQGHODPDODGLH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VH TXDQWLWDWLYH EDVpH VXU GHX[ HQTXrWHV PXOWLQDWLRQDOHV G¶DSUqV )RUWLQ  OHV HQTXrWHV DSSDUWLHQQHQW DX[ pWXGHV
GHVFULSWLYHVLFLWUDQVYHUVDOH

3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
HQTXrWHV
x /D ©JRRG GD\V IDVW VXUYH\ª *')6  IHPPHV UHFUXWpHV SDU LQWHUQHW GDQV  SD\V 86$ &DQDGD 5R\DXPH8QLV
)UDQFH$OOHPDJQH,WDOLH(VSDJQH&ULWqUHVG¶LQFOXVLRQDQVGLDJQRVWLFDXWRGpFODUpGH35!PRLV
x /D ©JHWWLQJ WR \RXU GHVWLQDWLRQ IDVWHUª 7<') SDUWLFLSDQWV GH  SD\V 86$5R\DXPH8QLV )UDQFH $OOHPDJQH
,WDOLH (VSDJQH YLD XQ SDQHO GH UHFKHUFKH HQ OLJQH /HV SDUWLFLSDQWV pWDLHQW LGHQWLILpV VXLYDQW OHV SURILOV HQUHJLVWUpV GDQV GHV
DJHQFHVGHUHFKHUFKH7RXWHVOHVSHUVRQQHVVpOHFWLRQQpHVRQWpWpGRXEOHPHQWFRQWU{OpHV/HVSDUWLFLSDQWVRQWpWpUHPHUFLpVG¶XQ
SUL[RXJDLQ&ULWqUHVG¶LQFOXVLRQDQVGLDJQRVWLFGH35!PRLVQ¶DSDVSXrWUHFRQILUPpSDUXQSURIHVVLRQQHO
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

*')6TXHVWLRQVGLVSRQLEOHHQFRPSOpPHQWHQOLJQHLQYHVWLJXDQW
x /HVGRQQpHVGpPRJUDSKLTXHVVH[HkJHHPSORLpWDWFLYLO
x /DVLWXDWLRQPpGLFDOHWUDLWHPHQWHQFRXUVGXUpHGHOD35LQWHQVLWpGHOD35SULVHG¶DQWDOJLHDFWXHOOH
x /¶LQIOXHQFH GH OD 35 VXU OHV DFWLYLWpV TXRWLGLHQQHV FRQGXLUH FXLVLQHU VKRSSLQJ MDUGLQDJH MRXHU DYHF OHV HQIDQWV EHDXWp
VRPPHLO VRUWLHV WUDYDX[ PpQDJHUV ORLVLUV SUpIpUpV VSRUW VH GLYHUWLU j OD PDLVRQ UHODWLRQV LQWLPHV SK\VLRWKpUDSLH
DXWRPpGLFDWLRQDFWLYLWpVH[WpULHXUHV&KDTXHLWHPHVWFDUDFWpULVpVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUWGHjGH©35P¶HPSrFKHWRXW
OHWHPSVGHOHIDLUHªj©OD35Q¶DSDVG¶HIIHWªOHVSDWLHQWVSRXYDLHQWDXVVLFKRLVLUO¶RSWLRQ©QRQDSSOLFDEOHªHW©QHUpSRQG
SDVª
x /¶LQIOXHQFHGHOD35VXUOHVYDFDQFHVHWOHVSUpSDUDWLIVGH1RsOFDSDFLWpjHPEDOOHUOHVFDGHDX[SDUWLFLSHUDX[pYpQHPHQWV«
x /¶LPSDFWGHOD35VXUODYLHSURIHVVLRQQHOOHGpPLVVLRQUHWUDLWHDQWLFLSpHFKDQJHPHQWG¶HPSORLFRQJpVDEVHQWpLVPHIUHLQDX
SURMHWGHFDUULqUHWHPSVSDUWLHOYLVLWHPpGLFDOHSHQGDQWOHWUDYDLOHPSOR\HXULQIRUPpGHODVLWXDWLRQOLHXGHWUDYDLOPRGLILp
x )UpTXHQFHjODTXHOOHOHSDWLHQWHVWPRLQVSURGXFWLIDXWUDYDLO
x (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHOD35VXUOHVUHODWLRQVSDUWLFLSDWLRQjODYLHIDPLOLDOHYLDGHVDIILUPDWLRQVpYDOXpHVVXUXQHpFKHOOHGH
/LNHUW GH  j  GH ©WRXW j IDLW G¶DFFRUGª j ©FRPSOpWHPHQW HQ GpVDFFRUGª 8QH RSWLRQ ©QH UpSRQG SDVª HVW SRVVLEOH
([HPSOHG¶DIILUPDWLRQ©PHVDPLVHWPDIDPLOOHQHFRPSUHQQHQWSDVUpHOOHPHQWODGRXOHXUHWODIDWLJXHTXHMHVXELVª©DYRLU
OD 35 DIIHFWH PHV SOXV SURFKHV UHODWLRQVª ©MH P¶LQTXLqWH VRXYHQW GH SHUGUH PRQ LQGpSHQGDQFHª« >WUDGXFWLRQV OLEUHV@
VXSSOpPHQWHQOLJQHS
x (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHOD35VXUOHVUHODWLRQVSDUWLFLSDWLRQjOHXUVW\OHGHYLHYLDGHVDIILUPDWLRQVpYDOXpHVVXUXQHpFKHOOHGH
/LNHUW GH  j  GH ©WRXW j IDLW G¶DFFRUGª j ©FRPSOpWHPHQW HQ GpVDFFRUGª ([HPSOH G¶DIILUPDWLRQV ©j FDXVH GH PD
FRQGLWLRQ OHVJHQVPHYRLHQWFRPPHXQHSHUVRQQHkJpHRXIUDJLOHª©OHVJHQVSHQVHQWTXH MHVXLVGpPXQLjFDXVHGHPD
35ª ©MH QH SHX[ SDV IDLUH GH SODQ j FDXVH GH O¶LQFHUWLWXGH DXWRXU GH PHV GRXOHXUV HW IDWLJXHª « >WUDGXFWLRQV OLEUHV@
VXSSOpPHQWHQOLJQHS
x /HVGRXOHXUVIUpTXHQFHLQWHQVLWp
x (YDOXDWLRQGHV UHODWLRQVDYHF OHPpGHFLQSDU GHVDIILUPDWLRQVpYDOXpHV VXU XQHpFKHOOH GH/LNHUW GHj  GH©MDPDLVªj
©WRXMRXUVª ([HPSOH G¶DIILUPDWLRQV ©GpFULW OH W\SH GH GRXOHXU H[SpULPHQWpHHW j TXHOOH IUpTXHQFHª ©YRXV YRXV VHQWH]
SUHVVp EUXVTXp HW LQFDSDEOH GH SDUOHU GH WRXW FH TXH YRXV DLPHULH]ª ©YRXV VHQWH] TXH YRXV YRXV SODLJQH] TXDQG YRXV
GLVFXWH]GHYRVV\PSW{PHVRXHIIHWVVHFRQGDLUHVª«>WUDGXFWLRQVOLEUHV@VXSSOpPHQWHQOLJQHS
x /DTXDOLWpSDUWHQDULDOHGHODUHODWLRQDYHFOHPpGHFLQSXLVDYHFO¶LQILUPLqUH
x /DGpILQLWLRQSRXUOHSDWLHQWG¶XQ©ERQMRXUªHQFKRLVLVVDQWRSWLRQVSDUPLSXLVHQGRQQDQWXQHGpILQLWLRQSHUVRQQHOOH

x 8QH pYDOXDWLRQ GH OD IUpTXHQFH R OH SDWLHQW VH VHQWPRLQV FRQILDQW DX WUDYDLO GDQV OHV UHODWLRQV DX[ DXWUHV GDQV OD YLH
VH[XHOOH,FLOHVLWHPVVRQWpYDOXpVVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUWGHjMDPDLVjWRXMRXUVHWLOHVWSRVVLEOHGHQHSDVUpSRQGUH
x /¶LPSDFWGHOD35VXUXQGLYRUFHXQHVpSDUDWLRQODGLIILFXOWpjWURXYHUXQFRPSDJQRQ
x &RPPHQWOHVSDWLHQWVVHVHQWHQWFRQVLGpUpVHWVRXWHQXVSDUOHJRXYHUQHPHQW

7<')TXHVWLRQVGLVSRQLEOHHQFRPSOpPHQWHQOLJQHLQYHVWLJXDQW
x /HVGRQQpHVGpPRJUDSKLTXHVVH[HkJHHPSORLpWDWFLYLO
x /DVLWXDWLRQPpGLFDOHGXUpHGHOD35LQWHQVLWpGHOD35
x /DWKpUDSHXWLTXHWUDLWHPHQWHQFRXUVTXHODQWLUKXPDWRwGHTXHOOHDQWDOJLHQRPEUHGHPpGLFDPHQWVPROpFXOHVUHoXVGHSXLVOH
GpEXWGHODSDWKRORJLHYLWHVVHG¶DFWLRQGHVWUDLWHPHQWVVXUOHVV\PSW{PHVHQPRLV
x /HVDWWHQWHVIDFHDX[WUDLWHPHQWVSKDUPDFRORJLTXHV
x 4XHOOHYLWHVVHG¶DFWLRQHVSpUHUSRXUUpGXLUHOHVV\PSW{PHVHWTXHOOHYLWHVVHG¶DFWLRQYRXOXH6LOHWUDLWHPHQWQHPDUFKHSDV
DSUqVFRPELHQGHWHPSVODSHUVRQQHSHQVHTX¶HOOHHQSDUOHUDjVRQPpGHFLQLQILUPLqUHGHjVHPDLQHV
x 3ULRULWpV G¶DFWLRQPpGLFDPHQWHXVH HVSpUpHV j FODVVHU GH  j  SDUPL SDV GH GRXOHXU SDV GH IDWLJXH SDV GH UDLGHXU
DUWLFXODLUHXQHPHLOOHXUHSURGXFWLYLWpGDQVOHVGLYHUVHVDFWLYLWpV
x /D FRQQDLVVDQFH GHV SDWLHQWV TXDQW DX[ UpVXOWDWV FULWqUHV HWPHVXUHV pYDOXDEOHV HQPDWLqUH GH35 TXDOLWp GH YLH GHJUp
G¶DFWLYLWpGHODPDODGLHQLYHDXGHFRQILDQFHHQVRL
x /¶LQIOXHQFHGHOD35VXUO¶HPSORLVXUODYLHGHFRXSOH,FLOHVUpSRQVHVVRQW©RXLª©QRQªRX©QHVRXKDLWHSDVUpSRQGUHª
x /DIL[DWLRQG¶REMHFWLIVSHUVRQQHOVVRFLDX[WKpUDSHXWLTXHVORUVG¶LQVWDXUDWLRQGHWUDLWHPHQW
x /DGLVFXVVLRQSDUOHVVRLJQDQWVGHO¶DSSURFKH©WUHDWWRWDUJHWª
x /HVREVWDFOHV UHVVHQWL SDU OHVSDWLHQWVSRXU JpUHU ODPDODGLH WUDLWHPHQW FRQQDLVVDQFH VRXWLHQ GpWHUPLQDWLRQSHUVRQQHOOH
DXWUHFLWHU
'DQV OH 7<') GHV DIILUPDWLRQV pWDLHQW pJDOHPHQW SURSRVpHV HW OHV SDWLHQWV SRXYDLHQW FKRLVLU V¶LOV pWDLHQW ©G¶DFFRUGª RX ©SDV
G¶DFFRUGª ([HPSOH G¶DIILUPDWLRQV ©LO HVW LUUpDOLVWH G¶DWWHQGUH XQH DPpOLRUDWLRQ GH PRQ QLYHDX G¶DFWLYLWp GDQV OHV  PRLV DSUqV
LQLWLDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWª©MHWURXYHUDLVIDFLOLWDQWVLPRQPpGHFLQLQILUPLqUHPHGRQQDLWGHVH[HPSOHVGHEXWVVRFLDX[SHUVRQQHOVTXH
MHSRXUUDLVIL[HUSRXUpYDOXHUPDFRQGLWLRQHWWUDLWHPHQWª©©M¶DLHQWHQGXSDUOHUGHO¶DSSURFKH©WUHDWWRWDUJHWªGDQVODJHVWLRQGHOD
35ª«>WUDGXFWLRQVOLEUHV@VXSSOpPHQWHQOLJQHS
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
*')6O¶REMHFWLIpWDLWG¶DYRLUDXPRLQVSDUWLFLSDQWVSDUSD\V'HVHQWUHWLHQVHQOLJQHGHPLQXWHVRQWpWpPHQpVHQWUHOHMXLOOHW
HWOHDRWVXLYDQWGHVTXHVWLRQQDLUHVFRPSOpWpVXQLTXHPHQWSDUOHVSDUWLFLSDQWV/HVTXHVWLRQVpWDLHQWVXUWRXWjUpSRQVHV
SUpGpILQLHV/HVGRQQpHVVRQWFRQVXOWDEOHVHQOLJQH
7<') OHVSDWLHQWVRQWpWp UHFUXWpVHQWUHVHSWHPEUHHWQRYHPEUH/HTXHVWLRQQDLUHGHTXHVWLRQVDYHFSULQFLSDOHPHQWGHV
UpSRQVHVSUpGpILQLHVHVWFRQVXOWDEOHHQOLJQH
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
3DVGHFRPLWpG¶pWKLTXHFLWp/HVpWXGHVRQWpWpLQLWLpHVSDUO¶8&%3KDUPDHWDGKqUHQWDXFRGHGHOD©0DUNHW5HVHDUFK6RFLHW\ªHWDX
FRGHLQWHUQDWLRQDOVXUODUHFKHUFKH
5pVXOWDWV L’analyse des données a été faite en calculant la moyenne et le pourcentage de réponses ainsi que l’intervalle de confiance à 95% pour 

7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
chaque question. Les réponses semblant anormalement formulées (par exemple toutes remplies à l’identique ou remplies trop vite) ont 
été supprimées de l’analyse, ainsi que les questionnaires non complétement remplis. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

GDFS : il y a eu 27459 femmes recrutées sur internet mais seulement 1958 correspondaient aux critères, ont complété l’enquête et 
passé les contrôles qualité (données disponible en ligne). Les enquêteurs voulaient un minium de 300 participants par pays, ce qu’ils 
ont atteint sauf au Canada où seules 155 participantes ont été finalement gardées dans l’enquête. L’âge moyen des participantes est de 
46 ans (SD=10.4), 75% avaient un diagnostic de PR depuis plus d’un an. L’activité de maladie est déclarée faible, modéré ou sévère 
pour respectivement 31%, 57% et 12% des participantes. Cette répartition est relativement homogène dans les 7 différents pays.  
  
TYDF : 1829 participants (1242 femmes, 587 hommes) ont répondu à l’enquête et passé les contrôles qualités (données disponible en 
ligne). Les enquêteurs voulaient un minium de 300 participants par pays, ce qui a été atteint. L’activité de maladie est déclarée faible, 
modéré ou sévère pour respectivement 33%, 54% et 13% des participants. Cette répartition est relativement homogène dans les 6 
différents pays.  
Impact de la PR sur la vie professionnelle des patients : 
x GHVSDUWLFLSDQWVGHOD*')6RQWXQHPSORLHWSRXUOD7<')
x La PR a une influence sur le travail : dans la GDFS, à cause de la PR 23% des femmes ont dû arrêter leur travail, 17% sont 
passées en temps partiel, 36% déclarent avoir prévenu leur employeur de leur condition, 22% prennent régulièrement plus de 
10 jours d’arrêt par an, 9% disent que la PR a affecté leur projet de carrière. Dans la TYDF, selon les pays entre 44 et 69% des 
participants déclarent que la PR a un impact négatif sur leur travail. 
x La PR affecte la productivité au travail : cette déclaration est retrouvée chez 72 à 77% de la population des pays de la GDFS 
sauf au Royaume-Unis et Canada où seuls 57 et 55% indiquent une productivité moindre.  
x La PR affecte confiance en soi au travail : de façon variable selon les pays (résultats de la GDFS). Au Royaume-Unis, USA 
et Canada 32, 32, 38% de la population manquent de confiance. En Allemagne, France, Italie, Espagne ces valeurs vont de 51 
à 66%.  
Impact de la PR sur le quotidien, la vie sociale, les loisirs : 
x La PR affecte les activités quotidiennes, la participation aux activités sociales, familiales et de loisirs. Dans la GDFS 60% des 
participants déclarent qu’il est difficile d’effectuer des activités normales, 48% admettent avoir des difficultés à faire des plans à 
cause de douleur, restriction de mouvement, fatigue [traduction libre] (p. 2048).  
x Exemples d’activités affectées par la PR : tâches domestiques (39%), sommeil (28%), achats (24%), cuisine (16%), conduire 
(17%). Pour 57% des personnes interrogées, faire les choses spontanément est devenu difficile du fait de leur condition. Pour 
beaucoup les activités agréables sont affectées, par exemple : les vacances (42%), le sport (46%), le jardinage (39%), les 
activités en plein air (33%). Il y a toutefois une disparité selon les pays. En effet, il est étonnant de relever qu’en Italie et en 
Espagne les activités sont moins souvent compromises que dans les autres pays. Par exemple, en Italie 25% des patients 
trouvent le jardinage compromis contre 52% en France, de même seuls 25% des italiens trouvent difficile de faire du sport 
contre 60% des américains (UHPDUTXHSHUVRQQHOOHG¶DXWUHVIDFWHXUV LQIOXHQFHQWSUREDEOHPHQW ODUpDOLVDWLRQGHV ORLVLUV&HOD
GpPRQWUHO¶LPSRUWDQFHGHSUHQGUHOHVSDWLHQWVGHIDoRQLQGLYLGXHOOH). 
Impact relationnel de la PR (résultats GDFS) : 
x La PR a un impact délétère sur les relations des patients avec leurs familles, amis, partenaires.  

x 68% des participants dissimulent leur douleur aux autres et 54% sentent que leurs proches ne comprennent pas leur douleur et 
fatigue. Les relations des patients sont affectées pour 32% des patients, 25% ne parviennent pas à jouer avec leurs enfants, 
petits-enfants, 26% se sentent isolés.  
x 47% des femmes ont perdu confiance dans leur vie sexuelle et 17% ont des difficultés à être dans l’intimité avec leur 
compagnon. 28% ont des difficultés à exprimer leurs besoins à leur partenaire.  
x 40% des femmes s’accordent à dire qu’il est plus difficile de trouver un partenaire avec la maladie et pour 21% la PR a 
contribué à une séparation/divorce.  
Impact émotionnel de la PR : 
x 75% des participantes de la GDFS craignent une perte d’indépendance. Pour 56% la PR induit une détresse émotionnelle, 40% 
se disent déprimées, 37% ont perdu de leur joie. Enfin 33% des participantes se sentant souvent traitées comme si elles étaient 
incapables.  
Douleur : 
x GDFS : en moyenne 63% des participantes ont des douleurs quotidiennes. Ici on peut de nouveau relever une disparité entre 
les pays puisque ce constat est énoncé par 41% des italiennes et 85% des américaines. Toutefois il est aussi possible de 
remarquer qu’à la question « vous sentez vous trop timide pour parler de vos douleurs ? » les italiennes ont répondu oui à 64% 
contre 40% pour les américaines.  
x En moyenne 75% des participantes prennent couramment des antalgiques, 67% cherchent constamment de nouvelles 
stratégies de gestion de la douleurs.  
Relation au médecin : 
x En moyenne, 87 et 80% des participantes discutent respectivement de leur douleur et fatigue avec leur médecin.  
x Les patients montrent des difficultés à discuter des symptômes qui les affectent avec les médecins : 73% des participantes de 
la GDFS ont le sentiment de se plaindre lorsqu’elles en parlent, 55% se disent trop timides et 54% aimeraient parler de 
contrôler la douleur mais ne le font pas.  
Définition d’une « bonne journée » 
x Près de 60% des participantes de la GDFS définissent une bonne journée sur l’absence de douleur et de fatigue. Pour environ 
30%, elle est une journée où la douleur disparaît rapidement, sans raideur matinale ni obstacle à la réalisation des activités 
quotidiennes.  
Attentes des patients et perception des buts thérapeutiques (d’après la TYDF) :  
x Pour 70% des participants la priorité doit être donnée à la gestion de la douleur. Des objectifs secondaires sont réduire la 
raideur articulaire (17%), améliorer le travail domestique et au travail (7%), gérer la fatigue (6%). 
x Parmi les obstacles à contrer pour gérer la maladie, 54% citent la difficulté de trouver le bon traitement, 16% relatent le manque 
d’éducation/de compréhension, de détermination personnelle (11%) et d’aide de la part de leur médecin (11%).  
x Lorsqu’ils débutent un nouveau traitement 81% des participants se fixent des objectifs personnels, sociaux, thérapeutiques. 
Perception des patients de la stratégie « treat-to-target » : 
x Pour plus de 90% des participants, « avoir un bon jour » est l’objectif principal et 84% aimeraient avoir un traitement leur 
permettant d’atteindre vite leurs objectifs. 60% ne connaissent pas le terme « treat-to-target » mais leur conception des soins 

est similaire à ce que le concept sous-entend. En effet, pour 86% des patients fixer des objectifs est bénéfique et permet 
d’évaluer l’effet du traitement. 27% pensent que la stratégie « treat-to-target » devrait inclure des antalgies plus puissantes, des 
entretiens plus fréquents et plus longs avec les soignants.  
x 88% considèrent important de discuter des objectifs avec le médecin et 67% aimeraient que les soignants apportent des 
exemples d’objectifs. Cependant 73% affirment que les soignants ne discutent pas du traitement de la PR via la fixation 
d’objectifs. Malgré tout, 62% des participants partagent leurs décisions thérapeutiques avec les soignants. 
x Seuls 44% des patients considèrent que l’adhérence à un plan thérapeutique strict est important.  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


/D35SHUWXUEH GH QRPEUHX[GRPDLQHVGH OD YLH GHV SDWLHQWV  OD SURGXFWLYLWp OH TXRWLGLHQ OD SDUWLFLSDWLRQ VRFLDOH OHV ORLVLUV&HV
OLPLWDWLRQVHQWUDLQHQWXQHSHUWHGHFRQILDQFHHQVRLXQVHQWLPHQWGHGpWDFKHPHQWHWG¶LVROHPHQWGHODGpWUHVVHpPRWLRQQHOOH/HELHQ
rWUH LQGLYLGXHO HW UHODWLRQQHO GHV SDWLHQWV HVW DIIHFWp /HV QRXYHDX[ WUDLWHPHQWV DQWLUKXPDWLVPDX[ RIIUHQW XQH ERQQH SHUVSHFWLYH
WKpUDSHXWLTXHDX[SDWLHQWV WRXWHIRLV OD GRXOHXU UHVWH XQ V\PSW{PHPDMHXU VRXYHQW UDSSRUWp GDQV FHWWH pWXGH /RUVTX¶LOV V¶HQJDJHQW
GDQVXQQRXYHDXWUDLWHPHQW ODPDMRULWpGHVSDWLHQWV LQWHUURJpVIL[HQWGHVREMHFWLIVGHVDQWp&HSHQGDQW LOV LQGLTXHQWDYRLUUDUHPHQW
O¶RSSRUWXQLWpGHGLVFXWHUGHFHVREMHFWLIVORUVGHVFRQVXOWDWLRQVPpGLFDOHV&HODHVWHQDFFRUGDYHFG¶DXWUHVpWXGHVGpPRQWUDQWTXHOD
SOXSDUW GHV FRPPXQLFDWLRQV PpGHFLQSDWLHQW VH FRQFHQWUHQW VXU OHV V\PSW{PHV HW OHV RSWLRQV WKpUDSHXWLTXHV SOXW{W TXH VXU OD
SHUVSHFWLYHGHVSDWLHQWVHQOLHQDYHFOHXU4'9/6>WUDGXFWLRQOLEUH@S&HWDUWLFOHPHWHQpYLGHQFHTXHOHVSDWLHQWVDWWHQGHQWGHV
VRLJQDQWV XQH DPpOLRUDWLRQ GH OD FRPPXQLFDWLRQ JUkFH j GHV GLVFXVVLRQV GpWDLOOpHV SHUPHWWDQW DX[ SHUVRQQHV G¶H[SULPHU OHXUV
UHVVHQWLVOLPLWDWLRQVEHVRLQVHWDWWHQWHV/DVWUDWpJLH©WUHDWWRWDUJHWªDSRXUGpILQLWLRQO¶DWWHLQWHGHUpPLVVLRQRXG¶XQHIDLEOHDFWLYLWp
GHPDODGLHFHSHQGDQWSHXGHSDWLHQWVDWWHLJQHQWODUpPLVVLRQHWQHVHVHQWHQWSDVWRXMRXUVFRQFHUQpVSDUFHWWHVWUDWpJLH3RXUWDQWOHV
UpVXOWDWVGHODSUpVHQWHpWXGHPRQWUHQWTXHOHVSDWLHQWVRQWGHVREMHFWLIVFRPPXQVDYHFODVWUDWpJLH©WUHDWWRWDUJHWª,OGHYLHQWDORUV
QpFHVVDLUHGHFRQFLOLHUOHVREMHFWLIVGHVSDWLHQWVHWFHX[GHVVRLJQDQWV
0DOJUpGHQRXYHOOHVWKpUDSLHVOHVSDWLHQWVFRQWLQXHQWjVXELUTXRWLGLHQQHPHQWO¶LPSDFWGHVGRXOHXUVHWGHODIDWLJXH/¶LPSODQWDWLRQGH
VWUDWpJLHVSHUVRQQDOLVpHVSRXUFHVSHUVRQQHVHVW LPSRUWDQWHSRXU OHVDFFRPSDJQHUGDQV OD UHFKHUFKHG¶XQHPHLOOHXUH4'9/6/HV
VRLJQDQWV SHXYHQW HQWUH DXWUHV LQYHVWLJXHU OHV GRPDLQHV GH YLH QRQ VDWLVIDLWV OHV EHVRLQV HW DWWHQWHV GHV SHUVRQQHV XQ pYHQWXHO
UpDMXVWHPHQW GH WUDLWHPHQW OD GLVSRVLWLRQ GX SDWLHQW j WHVWHU GH QRXYHOOHV PROpFXOHV /D VWUDWpJLH ©WUHDWWRWDUJHWª D XQH ILQDOLWp
SHUWLQHQWHVRQXWLOLVDWLRQJDJQHUDLWHQHIILFDFLWpVLOHVVRLJQDQWVYHLOODLHQWSOXVjIL[HUGHVREMHFWLIVVLJQLILFDWLIVSRXUOHVSDWLHQWV
)RUFHVHWOLPLWHV

/LPLWHV
x /H GLDJQRVWLF GH 35 GHV SDUWLFLSDQWV HW OH GHJUp GH VpYpULWp GH PDODGLH VRQW DXWRGpFODUpV HW QRQ FRQILUPpV SDU GHV
VSpFLDOLVWHV
x /HVSDWLHQWVTXLRQWSDUWLFLSpDX[pWXGHVVRQWXQLTXHPHQWFHX[TXLRQWDFFqVjLQWHUQHWHWTXLQHVRQWSDVWURSOLPLWpVGDQVOHXU
PRXYHPHQWSRXUO¶XWLOLVHU
x /DVpOHFWLRQGHSDWLHQWVGHGLIIpUHQWVSD\VSHXW LQGXLUHXQELDLVVL OHV WUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVGLIIqUHQWG¶XQ OLHXj O¶DXWUH/D
SULVHHQFKDUJHSDU OHVVRLJQDQWVHVWpJDOHPHQWGLIIpUHQWHHWSHXWGRQF LQIOXHQFHU OHV UpSRQVHVGHSDUWLFLSDQWV/HVDXWHXUV
UHJUHWWHQWpJDOHPHQW O¶DEVHQFHG¶XQHSRSXODWLRQGHFRPSDUDLVRQ(QILQ LOV LQGLTXHQWTXH OHVSDWLHQWV OHVPRLQVVDWLVIDLWVGH
OHXUWUDLWHPHQWVRQWSHXWrWUHFHX[TXLSDUWLFLSHQWOHSOXVjO¶pWXGH
)RUFHV
x 0DOJUp OHV OLPLWHV OHV UpVXOWDWVGHVGHX[pWXGHVFRQYHUJHQWHQWUHHOOHVHWDYHFG¶DXWUHVpWXGHVR OHVGLDJQRVWLTXHVGH35
pWDLHQWFRQILUPpV&HODUHQIRUFHODSHUWLQHQFHGHFHWDUWLFOH

&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Les besoins non comblés des patients atteints de PR sont importants à investiguer et comprendre car ils ont un impact important sur la 
vie quotidienne des personnes. Cette démarche permet de mettre en lumière des voies d’interventions non-pharmacologiques pour les 
soignants. Les soignants doivent prendre le temps d’améliorer leur communication et l’écoute de leur patient afin de dresser ensemble 
des stratégies de gestion de santé de type « treat-to-target » où l’objectif suit la volonté des patients.  
Les auteurs font des recommandations pour les futures recherches : 
x Identifier, développer et implanter des interventions basées sur des preuves probantes centrées sur les attentes et besoins des 
patients.  
x Investiguer les besoins non satisfaits des patients afin de satisfaire les résultats de santé pertinents pour eux. 
&RPPHQWDLUHV

Cette étude est intéressante car elle investigue beaucoup de domaines de vie des patients. Il est cependant regrettable que la 
discussion n’étaye pas plus largement les résultats obtenus en intégrant d’autres données issues de recherche.  

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
6WUDQG9:ULJKW*&%HUJPDQ0-7DPELDK-	7D\ORU3&3DWLHQWH[SHFWDWLRQVDQGSHUFHSWLRQVRIJRDOVHWWLQJVWUDWHJLHV
IRUGLVHDVHPDQDJHPHQWLQUKHXPDWRLGDUWKULWLVThe Journal of Rheumatology42KWWSVGRLRUJMUKHXP
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHOHVDWWHQWHVGHVSDWLHQWVHWOHXUVSHUFHSWLRQVVXUOHV
VWUDWpJLHVD[pHVVXUGHVREMHFWLIVGDQVODJHVWLRQGHODPDODGLH
x /HVFRQFHSWVDWWHQWHVGHVSDWLHQWV©WUHDWWRWDUJHWª
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWDWWHLQWGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGH35
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,OHVWVXEGLYLVpHQSDUWLHVREMHFWLIVPpWKRGHUpVXOWDWVFRQFOXVLRQ
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"

;   /¶pWXGHSUpVHQWHFODLUHPHQW ODSUREOpPDWLTXHG¶XQHJHVWLRQHIILFDFHGH
OD35LQWpJUDQWODVWUDWpJLH©WUHDWWRWDUJHWªHWFLEOHOHVUpVXOWDWVUHOLpV
DX[ SDWLHQWV 553 HW OHXUV DWWHQWHV /H FRQWH[WH GH O¶pWXGH HVW OD YLH
TXRWLGLHQQHGHVSDWLHQWV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"
;   /¶LQWURGXFWLRQLQWqJUHUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVTXLpWD\HQWO¶LPSDFW
GH OD 35 VXU OD TXDOLWp GH YLH OLpH j OD VDQWp 4'9/6 GHV SDWLHQWV
O¶DSSURFKHWUHDWWRWDUJHWOHV553

&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"
 ;  /HVFRQFHSWVVRQWFLWpVHWGLVFXWpVDXUHJDUGG¶DXWUHVpWXGHVPDLVLOQ¶\
DSDVGHGpILQLWLRQFODLUHGHFHX[FL
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HV EXWV GX WUDYDLO VRQW G¶LGHQWLILHU FRPPHQW OHV SDWLHQWV SHUoRLYHQW
O¶HIIHW GH OD 35 VXU GLYHUV GRPDLQHV GH OHXU YLH HW FRPPHQW XQH
VWUDWpJLHEDVpHVXU ODGpILQLWLRQG¶REMHFWLIVSRXUUDLWDYRLUXQHIIHWSRVLWLI
VXUODJHVWLRQGHODPDODGLH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH

/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

  ; /HV DXWHXUV LQGLTXHQW TX¶LO V¶DJLW GH GHX[ HQTXrWHV G¶DSUqV )RUWLQ
 OHV HQTXrWHV DSSDUWLHQQHQW DX[ pWXGHV GHVFULSWLYHV LFL
WUDQVYHUVDOH
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"

  ; /HVGHX[HQTXrWHQWUHQYRLHQWjGHX[SRSXODWLRQV/HVSDWLHQWVRQWpWp
UHFUXWpVVXULQWHUQHWSRXUO¶HQTXrWH*')6OHSDQHOGHSDWLHQWVHVWJpUp
SDU OH JURXSH ©/LJKWVSHHG 5HVHDUFKª HW O¶HQTXrWH SDU ©(FKR
5HVHDUFKª SRXU O¶HQTXrWH 7<') RQ FRQQDvW XQLTXHPHQW OHV
JHVWLRQQDLUHVGHO¶HQTXrWH2SLQLRQ0DWWHUV
3RXUFKDTXHHQTXrWHO¶DUWLFOHPHQWLRQQHOHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVOHV
FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ OHV SD\V G¶RULJLQH ,O Q¶\ D SDV GH FULWqUHV
G¶H[FOXVLRQ
3RXUOHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQLOQ¶\DSDVGHFRQILUPDWLRQGHGLDJQRVWLFQL
GHGHJUpG¶DFWLYLWpGHPDODGLHSDUXQVSpFLDOLVWH
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"
;   3RXU OHV GHX[HQTXrWHV O¶pFKDQWLOORQHVW GpFULW VXLYDQW OH QRPEUHGH
SDUWLFLSDQWV pOLJLEOHV LQFOXV OH QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV VRXKDLWpV SDU
SD\V
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   3RXUO¶HQTXrWH*')6Q SRXUOD7<')Q /HVHQTXrWHV
VXULQWHUQHWRIIUHQWODSRVVLELOLWpG¶REWHQLUGHVJUDQGVpFKDQWLOORQVFHTXL
HVW LPSRUWDQW SRXU MXVWLILHU OHV UpVXOWDWV G¶pWXGHV GHVFULSWLYHV GH
SRSXODWLRQV/DVpOHFWLRQVXU LQWHUQHWSHXW LQGXLUHXQELDLVSXLVTXH OHV
SDUWLFLSDQWVQHSHXYHQWSDVrWUHWRWDOHPHQWFRQWU{OpV8QJUDQGQRPEUH
GH SDUWLFLSDQWV SHUPHW GH UpGXLUH FHV ELDLV HW G¶H[WUDLUH GHV UpVXOWDWV
SHUWLQHQWV /HV DXWHXUV RQW DWWHLQWV OH QRPEUH VRXKDLWp GH 
SDUWLFLSDQWVSRXUJURXSHVVXU
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"
;   /HV LQVWUXPHQWV GH FROOHFWH GH GRQQpHV VRQW ELHQ GpWDLOOpV VXU OHV
VXSSOpPHQWVHQOLJQHGHO¶DUWLFOH
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Ici les enquêtes sont à visée descriptive. Les questionnaires ciblent la 
vie professionnelle, personnelle et sociale des patients ainsi que leur 
relations aux fournisseurs de soins. Les traitements et la stratégie treat-
to-target sont également considérés. 

'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"

;  ; /HV H[SOLFDWLRQV IRXUQLHV GDQV O¶DUWLFOH HW OH VXSSOpPHQW HQ OLJQH
SHUPHWWHQW GH VDLVLU OD SURFpGXUH GH UHFKHUFKHPHQpH SURFpGXUH HW
GDWHV GHV VpOHFWLRQV H[FOXVLRQ GHV SDUWLFLSDQWV D\DQW GRQQp GHV
UpSRQVHV WURS UDSLGHPHQWRXGH IDoRQ UpSpWLWLYHHWGHVTXHVWLRQQDLUHV
LQFRPSOHWVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHVPHQpHV2QQHVDLWSDVTXHOORJLFLHOD
pWp XWLOLVp SRXU WUDLWHU OHV UpVXOWDWV QL VL FHOD  D pWp IDLW SDU GLYHUV
FKHUFKHXUV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
  ; 3DV GH FRPLWp G¶pWKLTXH FLWp /HV pWXGHV RQW pWp LQLWLpHV SDU O¶8&%
3KDUPDHWDGKqUHQWDXFRGHGH OD©0DUNHW5HVHDUFK6RFLHW\ªHWDX
FRGHLQWHUQDWLRQDOVXUODUHFKHUFKH
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Des analyses statistiques simples ont été menées pour ces enquêtes : 
calcul de moyenne, pourcentage de réponse et intervalle de confiance. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X   Les résultats sont présentés de façon structurée sous différents 
paragraphes qui rapportent : les caractéristiques des patients des deux 
enquêtes, les impacts de la PR sur la vie professionnelle et les loisirs, 
ses effets émotionnels, la douleur, la définition d’un bon jour, les 
perceptions de l’approche treat-to-target. 
Les pourcentages d’occurrence des variables qualitatives dans les 
questionnaires sont graphiquement présentés sous forme de 
diagramme à bandes rectangulaires. Les intervalles de confiance y sont 
également reportés. Six figures présentent ainsi l’ensemble des 
résultats. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"
;   /HV UpVXOWDWV VRQW LQWHUSUpWpV HQ WHUPH GH 4'9/6 GH VWUDWpJLH
WKpUDSHXWLTXHYLVDQWGHVREMHFWLIVGpILQLVG¶DWWHQWHVGHVSDWLHQWVHWGH
553
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"

  ; /DGLVFXVVLRQLQWqJUHVHXOHPHQWUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVWUDLWDQW
QRWDPPHQW GH OD VWUDWpJLH WUHDWWRWDUJHW GHV DWWHQWHV HW SHUVSHFWLYHV
GHVSDWLHQWV,OHVWGRPPDJHTXHOHJUDQGQRPEUHGHUpVXOWDWVREWHQXV
QHVRLWSDVSOXVGLVFXWpDXUHJDUGG¶DXWUHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHFDULO\
DXUDLWEHDXFRXSGHSLVWHVGHUpIOH[LRQjGpYHORSSHU
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"

;   &LQTOLPLWHVVRQWYLVpHVSDUOHVDXWHXUVXQELDLVGHUHFUXWHPHQWSDU
DEVHQFH GH FRQILUPDWLRQ GH GLDJQRVWLF  XQH UHVWULFWLRQ GH
SDUWLFLSDWLRQDX[SDWLHQWVD\DQWDFFqVjLQWHUQHWHWSDVWURSPDODGHSRXU
O¶XWLOLVHUODVpOHFWLRQGHSDWLHQWVGHGLIIpUHQWVSD\VLQGXLVDQWXQELDLV
VL OHV WUDLWHPHQWV HW SULVHV HQ FKDUJH GLIIqUHQW G¶XQ OLHX j O¶DXWUH 

O¶DEVHQFH G¶XQH SRSXODWLRQ GH FRPSDUDLVRQ  XQH SRVVLEOH
VXUUHSUpVHQWDWLRQGHVSDWLHQWVOHVPRLQVVDWLVIDLWVGHOHXUWUDLWHPHQWTXL
VRQWSHXWrWUHFHX[TXLSDUWLFLSHQWOHSOXVjO¶pWXGH
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
X   Les auteurs mentionnent un biais de recrutement et géographique qui 
impactent la généralisation des conclusions. 
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Les chercheurs concluent : 
x Que les besoins non comblés des patients atteints de PR sont 
importants à investiguer et comprendre car ils ont un impact 
important sur la vie quotidienne des personnes.  
x Que cette démarche permet de mettre en lumière des voies 
d’interventions non-pharmacologiques pour les soignants.  
x Que les soignants doivent prendre le temps d’améliorer leur 
communication et l’écoute de leur patient afin de dresser ensemble 
des stratégies de gestion de santé de type « treat-to-target » où 
l’objectif suit la volonté des patients. 
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"


X   Les auteurs proposent que les futures recherches : 
x Visent à identifier, développer et implanter des interventions basées 
sur des preuves probantes centrées sur les attentes et besoins des 
patients.  
x Investigue les besoins non satisfaits des patients afin de satisfaire 
les résultats reliés aux patients. 
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   /¶DUWLFOHHVWELHQpFULWHWVWUXFWXUpSHUPHWGHFRPSUHQGUHFRPPHQWOHV
WUDYDX[ RQW pWp PHQpV /HV UpVXOWDWV VRQW SUpVHQWpV VLPSOHPHQW HW
YLVXHOOHPHQW,O\DEHDXFRXSG¶LQIRUPDWLRQVLVVXHVGHFHVWUDYDX[
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYHVXLYDQWOHVFULWqUHVGHOD+$6
x (WXGHGHVFULSWLYH WUDQVYHUVDOH  IDLEOHQLYHDXGHSUHXYH/HFKRL[GXSURWRFROHHVW LQWpUHVVDQWSRXUDYRLUXQH LGpHGHFHTXLHVW
LPSRUWDQWSRXUOHVSDWLHQWVHWOHVGRPDLQHVROD35LQGXLWOHSOXVGHGLIILFXOWp
x %LDLVGDQV O¶pWXGHELDLVGDQV OHUHFUXWHPHQWGHVSDUWLFLSDQWVGDQV OH IDLWTXHSOXVLHXUVSD\VVRLHQWpWXGLpVHQPrPHWHPSV/H
JUDQGQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVSHUPHWGHUHVVRUWLUGHVUpVXOWDWVSHUWLQHQWVHWUHSUpVHQWDWLIVSRXUODSRSXODWLRQDWWHLQWHGH35
Article intéressant, de niveau de preuve scientifique faible mais qui montre qu’il est important d’investiguer les besoins et attentes des 
patients, de définir des stratégies axées sur des objectifs thérapeutiques propres aux patients. Il démontre également le nombre de 
domaines de la vie des patients impactés par la maladie. 
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,

$QQH[H1JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH


*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDOLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
YDQ(LMN+XVWLQJV<$PPHUODDQ-9RRUQHYHOG1LHXZHQKXLV+0DDW%9HOGKXL]HQ&	5HSSLQJ:XWV+3DWLHQWV¶QHHGV
DQG H[SHFWDWLRQV ZLWK UHJDUG WR UKHXPDWRORJ\ QXUVLQJ FDUH UHVXOWV RI PXOWLFHQWUH IRFXV JURXS LQWHUYLHZV Annals of the Rheumatic 
Diseases72KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWWH pWXGH YLVH j RSWLPLVHU OH U{OH LQILUPLHU DXSUqV GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH SDWKRORJLHV DUWKULWLTXHV LQIODPPDWRLUHV FKURQLTXHV 3$,&
SULQFLSDOHPHQWODSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35HQLQYHVWLJXDQWOHVDWWHQWHVHWEHVRLQVGHVSDWLHQWVIDFHDX[LQILUPLqUHV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/HV3$,&JpQqUHQWGHVLQIODPPDWLRQVDOWHUQDQWGHVSKDVHVDLJXsVHWG¶DFFDOPLHV/HVQRXYHDX[WUDLWHPHQWVIDFLOLWHQWO¶DWWHLQWHGHSKDVHGH
UpPLVVLRQ RX GH IDLEOH DFWLYLWp GH ODPDODGLH 7RXWHIRLV EHDXFRXS GH SDWLHQWV GRLYHQW FRQWLQXHU j JpUHU TXRWLGLHQQHPHQW O¶LPSDFW GH OD
PDODGLH VXU OHXU YLH /D SULVH HQ FKDUJH WKpUDSHXWLTXH SOXULGLVFLSOLQDLUH IDLW HQWUH DXWUH DSSHO j GHV UKXPDWRORJXHV SK\VLRWKpUDSHXWHV
LQILUPLHUV/HU{OHLQILUPLHUHVWUHFRQQXFRPPHSHUWLQHQWHWHIILFDFHSRXUDFFRPSDJQHUOHV3$,&/DOLJXHHXURSpHQQHFRQWUHOHUKXPDWLVPH
(8/$5 pQRQFH  UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV LQILUPLqUHV D[pHV HQWUH DXWUHV VXU OD JHVWLRQ GH O¶LPSDFW GH ODPDODGLH VXU OHV DFWLYLWpV
TXRWLGLHQQHV OHSV\FKRVRFLDOHWGDQVFHUWDLQVSD\V ODJHVWLRQGHVWUDLWHPHQWVHWGHOHXUVHIIHWVVHFRQGDLUHV/¶pWXGHSUpVHQWHDXVVL OHV
UHFKHUFKHVjPHQHUSRXUUHQIRUFHUHWFLUFRQVFULUHOHU{OHLQILUPLHUHQUKXPDWRORJLH3DUFRQWUHOHVUHFRPPDQGDWLRQVQHGRQQHQWSDVDVVH]
GHYRL[DX[DYLVGHVSDWLHQWVHX[PrPHV
&RQQDvWUH OHSRLQWGHYXHGHVSDWLHQWV IDFHj OHXUPDODGLHHVWHVVHQWLHOSRXUGpILQLU OHVREMHFWLIVGHVRLQVHW OHXU UpDOLVDWLRQ3RXUFHWWH
UDLVRQODSULVHHQFKDUJHHVWGHSOXVHQSOXVFHQWUpHVXUOHSDWLHQWF¶HVWjGLUHD[pHVXUOHVEHVRLQVHWSUpIpUHQFHVGXSDWLHQW
$X[3D\V%DV WUDYDLOOHQW EHDXFRXS G¶LQILUPLqUHV HQ UKXPDWRORJLH FHSHQGDQW OHXU U{OH Q¶HVW SDV KRPRJpQpLVp VXU OH WHUULWRLUH HW FHUWDLQV
SDWLHQWV QH EpQpILFLHQW SDV GH OHXUV VRLQV8Q SURMHW GH O¶DVVRFLDWLRQ G¶LQILUPLqUHV9	91D GpILQL XQ DJHQGDSRXU IRUPXOHU O¶pWHQGXHGH
FRQWULEXWLRQGHV LQILUPLqUHVHQ UKXPDWRORJLHHQ LQWpJUDQWGHVSDWLHQWVSDUWHQDLUHVGH UHFKHUFKH/DSULRULWpSRXUDPpOLRUHU ODTXDOLWpGHV
VRLQVDpWpPLVHVXUOHVDYLVGHVSDWLHQWVSDUWHQDLUHVH[SHUWV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x 3DWLHQWVSDUWHQDLUHV
x %HVRLQVGHVSDWLHQWV
4XHVWLRQGH
UHFKHUFKHEXWV
,GHQWLILHUOHVDWWHQWHVHWOHVEHVRLQVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH3$,&DX3D\V%DV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDOLWDWLYH(WXGHVXLYDQWODPpWKRGHGHIRFXVJURXSHYRLUPpWKRGH

3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQHW
FRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x SDWLHQWVLVVXVGHFOLQLTXHVGHUKXPDWRORJLHIHPPHVKRPPHVDWWHLQWVGH35HWGHVSRQG\ODUWKULWH
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQkJHjDQVGLDJQRVWLTXpVDYHF3$,&SDUXQUKXPDWRORJXHFDSDEOHGHSDUOHUKROODQGDLVHWHQFRQWDFW
DYHFXQHLQILUPLqUHUKXPDWRORJXH
x &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQ"
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHV
6pOHFWLRQ GH WURLV IRFXV JURXSHV F¶HVWjGLUH GH JURXSHV GH GLVFXVVLRQ RXYHUWH HQWUH SHUVRQQHV SDUWDJHDQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV
FRPPXQHV,FLODFDUDFWpULVWLTXHFRPPXQHHVWG¶rWUHDWWHLQWGH3$,&OHVSDWLHQWVDXURQWXQHGLVFXVVLRQOLEUHHWpWD\pHVXUO¶LGHQWLILFDWLRQ
GHOHXUVEHVRLQVHWDWWHQWHVIDFHDX[LQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLH&HVGLVFXVVLRQVRQWSHUPLVGHJpQpUHUGHVWKqPHVFRPPXQVDX[GLYHUV
PHPEUHV8OWpULHXUHPHQWXQTXDWULqPHIRFXVJURXSHDpWpVpOHFWLRQQpDILQGHV¶DVVXUHUTXHOHVSUHPLHUVRQWVDWLVIDLWODVDWXUDWLRQF¶HVW
jGLUHTX¶DXFXQDXWUHWKqPHQ¶DpWpJpQpUpSDUOHIRFXVJURXSH
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH

/HVHQWUHWLHQVRQWHXOLHXG¶DRWjGpFHPEUH
'XUDQW OHVGLVFXVVLRQV OHVIRFXVJURXSHVpWDLHQWDFFRPSDJQpVSDUXQPRGpUDWHXU LQGpSHQGDQWHWXQREVHUYDWHXUWRXVGHX[LQILUPLqUHV
(OOHVSRVDLHQWGHVTXHVWLRQVRXYHUWHVSRXU ODQFHU OHVGLVFXVVLRQVSDUH[HPSOH©GHTXHOVVRLQV LQILUPLHUVDYH]YRXVEHVRLQSRXUYLYUH
YRWUHYLHDYHFXQHPDODGLHUKXPDWRwGH"ª
&KDTXH IRFXV JURXSH D GLVFXWp GXUDQW GHX[ KHXUHV HQYLURQ D pWp HQUHJLVWUp SXLV WUDQVFULW $ILQ GH UHQGUH FRPSWH GX FRQWH[WH GHV
GLVFXVVLRQVODFRPPXQLFDWLRQQRQYHUEDOHHWOHVLQWHUDFWLRQVRQWpWpDQQRWpHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
/¶pWXGH D pWp DSSURXYpH SDU OH FRPLWp pWKLTXH PpGLFDO GX &HQWUH XQLYHUVLWDLUH PpGLFDO GH 0DDVWULFKW /HV SDUWLFLSDQWV RQW VLJQp XQ
FRQVHQWHPHQWpFODLUp
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

Une analyse des données suivant « la table longue » de Krueger a été faite : méthode structurée avec analyse indépendante du contenu 
suivie par une réunion consensuelle afin d’extraire les thèmes des entretiens. Ici, trois chercheurs ont reçu des copies des transcriptions en 
veillant à ce qu’ils ne reçoivent pas les transcriptions de patients de leur propre clinique. Après lecture, les chercheurs ont marqué les 
déclarations pertinentes et informatives. Les observateurs ont analysé les entretiens de la même manière. Ensuite, le groupe de projet a 
évalué et discuté les déclarations sélectionnées. Les déclarations ne faisant pas consensus n’ont pas été gardées. Enfin, les déclarations 
ont été organisées en thèmes. Le quatrième groupe focus a vécu des modalités d’entretien et analyse identiques. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


Seulement 4 des 10 patients par focus groupe ont finalement accepté d’intégrer les trois premiers groupes. Tous les patients du 4° focus 
groupe ont participé, soit 8. Beaucoup de problématiques ont été discutées dans les groupes focus :  
x Les symptômes physique : douleur, fatigue, 
x Les émotions notamment la tristesse, 
x L’impact psychosocial, 
x L’insécurité face au futur, 
x La crainte de devenir invalide, 
x Les décisions et choix à faire en matière d’éducation, de travail, de grossesse, 
x Les limitations dans l’accomplissement des rôles,  
x Les souhaits de trouver des stratégies d’adaptation personnelles et d’autogérer leurs problèmes.  

Les patients rapportent qu’ils gèrent souvent leurs difficultés eux-mêmes mais que les phases inflammatoires aigues et les changements de 
vie personnelle affectent leurs capacités d’adaptation. Dans ces moments ils ont besoin d’aide et ont des attentes spécifiques face aux 
soignants. Finalement 200 déclarations ont été regroupées en 12 sous-thèmes de besoins et d’attentes eux mêmes rassemblés en 4 
thèmes principaux [traductions libres], (p. 832, 833
x Education (n=68, 35% des déclarations) :  
x Besoin d’informations appropriées, individualisées et adaptées au sujet de la maladie, des traitements et des effets 
secondaires potentiels, 
x Besoins pour potentialiser les stratégies d’autogestion, 
x Besoin d’informations sur les moyens auxiliaires et les facilités sanitaires existantes, 
x Exemples de déclaration : « l’information est si importante, je me sens insécure de ne pas savoir ce qui se passe », « j’ai 
appris comment auto-administrer mon traitement, aussi que faire en cas d’infection » 
x Soutien à l’autogestion (n=45, 24% des déclarations) : 
x Besoin de conseils pour gérer avec les limitations et sur comment communiquer avec les autres sur ces limitations, 
x Exemple de déclaration : « si vous avez besoin de quelque chose, où elles peuvent aider, montrer comment faire. Je pense 
que les infirmières sont très importantes ». 
x Soins bien organisés (n=43, 22% des déclarations) : 
x Les patients attendent des soins bien organisés, coordonnés, facilement accessibles, avec des professionnels experts qui 
collaborent et communiquent entre eux. Ils ont souligné l’importance d’avoir une personne de contact. 
x Exemples de déclaration : « c’est si important que quelqu’un soit facilement accessible, juste pour donner des conseils ou du 
soutien » « il prend le téléphone, fait les arrangements. Le médecin n’a pas le temps pour ça ». 
x 6RXWLHQpPRWLRQQHOQ GHVGpFODUDWLRQV
x Besoin de compréhension, d’écoute, de communication claire et encourageante de la part des professionnels, de leurs 
proches et amis. Les patients trouvent plus facile de partager leurs problèmes avec des personnes extérieures à leur 
environnement social.  
x Exemples de déclaration : « les gens ne comprennent pas. Je peux parler avec l’infirmière de tous mes problèmes. Cela me 
fait me sentir mieux. Et elle a très bien écouté », « je pense que quelqu’un doit être clair, pas trop doux. Vous savez, j’apprécie 
la communication adéquate. Et comme je disais : ça ne doit pas être doux, ça doit être pur et simple ».  
Les patients affirment qu’ils peuvent adresser leurs besoins et attentes aux infirmières en rhumatologie car elles disposent d’expertise, 
travaillent avec les rhumatologues, ont accès à des informations pertinentes et ont un réseau efficace où les orienter en cas de besoin et 
sont facilement accessibles. Ils regrettent que les soins infirmiers en rhumatologie ne soient pas toujours fournis. Quelques affirmations ne 
faisaient pas partie des thèmes principaux, il s’agit d’opinion sur la personnalité de l’infirmière souhaitée facile à la communication, 
empathique et comme voyant le patient dans sa globalité [traduction libre], (p. 833 

'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
4XDWUHFDWpJRULHVGHEHVRLQVVRQWUHVVRUWLHVGHFHWWHpWXGH
 /¶pGXFDWLRQOHVSDWLHQWVGLVHQWOHSOXVVRXYHQWDYRLUEHVRLQTXHOHVLQILUPLqUHVOHXUVIRXUQLVVHQWGHVLQIRUPDWLRQVOHXUDVVXUHXQH
PHLOOHXUHpGXFDWLRQHQVDQWpDILQG¶DPpOLRUHUOHXUVVWUDWpJLHVG¶DGDSWDWLRQDXWRJHVWLRQHWUpDVVXUDQFH/HVLQILUPLqUHVGRLYHQWGRQF
LFLIRXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVDGDSWpHVHWLQGLYLGXDOLVpHV/HVDXWHXUVGHO¶DUWLFOHUDSSHOOHQWTXHOHVVHQWLPHQWVG¶LQVpFXULWpGHSHUWH
G¶LQGpSHQGDQFH HW O¶DQ[LpWp RQW XQ LPSDFW VXU OD YLH TXRWLGLHQQH 3DU OHXU UHQIRUFHPHQW GH FRQQDLVVDQFH OHV LQILUPLqUHV DLGHQW
IRUWHPHQWOHVSDWLHQWVjFRQWUHUFHVHIIHWVQpJDWLIVGHOD35
 /HVRXWLHQjO¶DXWRJHVWLRQ OHVSDWLHQWVH[SULPHQWOHXUYRORQWpG¶DXWRJHVWLRQ'HVLQWHUYHQWLRQVLQILUPLqUHVDGDSWpHVLFLVRQWSDU
H[HPSOHO¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVG¶DGDSWDWLRQGHODPRWLYDWLRQSHUVRQQHOOHGXELHQrWUHGHO¶DXWRHIILFDFLWp,FLOHV
RXWLOVLQILUPLHUVVRQWG¶RUGUHSV\FKRORJLTXHHWRSWLPLVHQWOHFRQWU{OHSHUoXSDUOHVSDWLHQWV
 /¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVOHVSDWLHQWVO¶DWWHQGHQWGHTXDOLWpHWLQWpJUDQWGHVSURIHVVLRQQHOVH[SHUWVGHO¶LQIRUPDWLRQGHVFRQVHLOV
O¶DFFqVDX[VRLQVHWXQHERQQHFROODERUDWLRQLQWHUSURIHVVLRQQHOOH
 /HVRXWLHQpPRWLRQQHOOHVSDWLHQWVDWWHQGHQWGHODFRPSUpKHQVLRQXQHpFRXWHHWXQHFRPPXQLFDWLRQHQFRXUDJHDQWHGHODSDUW
GHV LQILUPLqUHV ,OV GpFODUHQW TXH GLVFXWHU DYHF OHV VRLJQDQWV OHXU SHUPHW GH GLPLQXHU OH IDUGHDX LPSRVp j OHXUV SURFKHV HW LOV
SDUOHQW pJDOHPHQW SOXV OLEUHPHQW DYHF OHV VRLJQDQWV /H VRXWLHQ pPRWLRQQHO HVW UHFRQQX GDQV OD OLWWpUDWXUH FRPPHGLPLQXDQW OH
VWUHVVSV\FKRORJLTXH
)RUFHVHWOLPLWHV

)RUFHV
x 3DUWLFLSDWLRQG¶XQHSRSXODWLRQFLEOHHWGHSDWLHQWVSDUWHQDLUHVFHTXLDSHUPLVXQHpWXGHGLUHFWLRQQHOOH
x /¶HPSORLGHTXHVWLRQVRXYHUWHVRIIUHGHERQVUpVXOWDWVFHQWUpVVXUOHVSDWLHQWV
/LPLWHV
x 6HXOVSDWLHQWVVXURQWSDUWLFLSpDX[IRFXVJURXSHV/HVDXWHXUVQHVDYHQWSDVSRXUTXRLOHVDXWUHVRQWUHIXVpGHSDUWLFLSHU/H
TXDWULqPHJURXSHDWRXWHIRLVSHUPHWGHYDOLGHUODVDWXUDWLRQ
x /HV FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ RQW OLPLWp OHV SDUWLFLSDQWV j FHX[ TXL RQW FRQWDFW DYHF XQH LQILUPLqUH HQ UKXPDWRORJLH /HV UpVXOWDWV QH
VHUDLHQWSHXWrWUHSDVOHVPrPHVSRXUGHVSDWLHQWVVDQVFHVXLYL
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HVUpVXOWDWVGHFHWUDYDLOSHUPHWWHQW
x 'HIRXUQLUODGLUHFWLRQSRXUGHSURFKDLQVWUDYDX[HWLQYHVWLJXHUVLOHVWKqPHVH[WUDLWVGDQVFHWWHpWXGHVHUHWURXYHQWGDQVGHVSOXV
JUDQGVJURXSHV
x 'HFRQQDvWUHO¶RSLQLRQGHVSDWLHQWVD\DQWDFFqVjGHVLQILUPLqUHVVSpFLDOLVpHVHQUKXPDWRORJLH
x '¶pYDOXHUVLOHVVRLQVIRXUQLVUpSRQGHQWDGpTXDWHPHQWDX[EHVRLQVHWDWWHQWHVGHVSDWLHQWV
x 'HGpILQLUOHVSULRULWpVHWXQHVWUXFWXUHSRXUOHVLQILUPLqUHVHQUKXPDWRORJLH
&RPPHQWDLUHV La partie discussion aurait pu être plus étayée par la comparaison à d’autres sources bibliographiques 




*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDOLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
YDQ(LMN+XVWLQJV<$PPHUODDQ -9RRUQHYHOG1LHXZHQKXLV+0DDW%9HOGKXL]HQ&	5HSSLQJ:XWV+ 3DWLHQWV¶ QHHGVDQG
H[SHFWDWLRQVZLWKUHJDUG WRUKHXPDWRORJ\QXUVLQJFDUH UHVXOWVRIPXOWLFHQWUH IRFXVJURXS LQWHUYLHZVAnnals of the Rheumatic Diseases72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KWWSVGRLRUJDQQUKHXPGLV
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OHV FRQFHSWV HW OD
SRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;  ; /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHEHVRLQVHWDWWHQWHVGHSDWLHQWVIDFHDX[
LQILUPLqUHV
x /HFRQFHSWLFLpJDOHPHQWOHVEHVRLQV
x /DSRSXODWLRQOHVSDWLHQWVEpQpILFLDQWGHVVRLQVLQILUPLHUVHQ
UKXPDWRORJLH,OQ¶\DSDVSOXVGHSUpFLVLRQVXUODSRSXODWLRQ
5pVXPp 6\QWKpWLVHWLOFODLUHPHQWOHVJUDQGHVOLJQHVGHOD
UHFKHUFKHU SUREOqPH PpWKRGH UpVXOWDWV HW
GLVFXVVLRQ"
;   ,O HVW VXEGLYLVp HQ  SDUWLHV REMHFWLIV PpWKRGH UpVXOWDWV
FRQFOXVLRQ
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH

/H SUREOqPH RX SKpQRPqQH j O¶pWXGH HVWLO
FODLUHPHQWIRUPXOpHWSODFpHQFRQWH[WH"
 
;   ,O HVW SRVVLEOH GH UHOHYHU GqV OH UpVXPp GH O¶pWXGH OH SUREOqPH
FRQVLGpUp,OV¶DJLWGHODQpFHVVLWpG¶LQYHVWLJXHUHWFRPSUHQGUHOHV
EHVRLQV HW DWWHQWHV GHV SDWLHQWV IDFH DX[ LQILUPLqUHV HQ
UKXPDWRORJLH DILQ G¶pWDEOLU GHV LQWHUYHQWLRQV GH VRLQV HW GH OHV
SULRULVHU
5HFHQVLRQGHV
pFULWV

3UpVHQWHWHOOH O¶pWDW GHV FRQQDLVVDQFHV
DFWXHOOHV VXU OH SKpQRPqQH RX OH SUREOqPH
pWXGLp"
;   /HV DXWHXUV IRQW UpIpUHQFH j  pWXGHV ,OV SUpVHQWHQW O¶DUWKULWH
LQIODPPDWRLUH FKURQLTXH VHV LPSDFWV OH U{OH GHV IRXUQLVVHXUV GH
VRLQV OHV UHFRPPDQGDWLRQV LQILUPLqUHV O¶DSSURFKH FHQWUpH VXU OH
SDWLHQWHWOHSDUWHQDULDW
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/D EDVH SKLORVRSKLTXHOH FDGUH FRQFHSWXHOOH
FDGUHWKpRULTXHVRQWLOVGpILQLV"
  ; /HVFRQFHSWVGpILQLVVRQW
x /¶DSSURFKHFHQWUpHVXUOHSDWLHQW
x /HFRQFHSWGHEHVRLQQ¶HVWSDVGpILQL
4XHVWLRQGH
UHFKHUFKHEXWV
/D TXHVWLRQ GH UHFKHUFKHOHV EXWV VRQWLOV
FODLUHPHQWIRUPXOpV"
;   /HEXWGXWUDYDLOHVWSUpVHQWpLGHQWLILHUOHVDWWHQWHVHWEHVRLQVGHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGH3$,&DX[3D\V%DV
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

;   /¶DUWLFOH LQGLTXH rWUH EDVp VXU XQH pWXGH TXDOLWDWLYH UHSRVDQW VXU
GHVGLVFXVVLRQVGHSDUWLFLSDQWV LQFOXVGDQVGHVJURXSHVIRFXV ,OV
GpFULYHQWHQVXLWHOHW\SHG¶DQDO\VHTXDOLWDWLYHPHQpHDSSURFKHGH
ODWDEOHORQJXHGH.UXHJHU

<¶DWLO XQH DGpTXDWLRQ HQWUH OH GHYLV GH
UHFKHUFKHHWOHSKpQRPqQHSUREOqPHjO¶pWXGH"

;   /HV pWXGHV TXDOLWDWLYHV VRQW SUpFLHXVHV ORUVTX¶HOOHV RIIUHQW OD
SRVVLELOLWp DX[ SDUWLFLSDQWV GH V¶H[SULPHU OLEUHPHQW VXU XQH
WKpPDWLTXH SUpGpILQLH ,FL OHV FRQGLWLRQV VRQW UHPSOLHV SRXU
SHUPHWWUHFHODHWYUDLPHQWFLEOHUOHVEHVRLQVGHVSDWLHQWV
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQHW
FRQWH[WH

/D SRSXODWLRQ j O¶pWXGHHVWHOOH GpILQLH GH IDoRQ
SUpFLVH"

;  ; /HV FULWqUHV G¶LQFOXVLRQ VRQW GpFULWV kJH  j  DQV
GLDJQRVWLTXpVDYHF3$,&SDUXQ UKXPDWRORJXHFDSDEOHGHSDUOHU
KROODQGDLVHWHQFRQWDFWDYHFXQHLQILUPLqUHUKXPDWRORJXH
,OQ¶\DSDVGHFULWqUHG¶H[FOXVLRQ
/¶pFKDQWLOORQHVWLOGpFULWGHIDoRQGpWDLOOpH"

;   /HVDXWHXUVLQGLTXHQWTXHSDWLHQWVRQWpWpVpOHFWLRQQpVOHGpWDLO
GHODSRSXODWLRQHVWLQGLTXpGDQVOHWDEOHDX
0pWKRGHGH
FROOHFWHGHV
GRQQpHV
/HV PpWKRGHV GH FROOHFWH GHV GRQQpHV VRQW
HOOHV H[SOLFLWHV R TXDQG DYHF TXL VDWXUDWLRQ
HQUHJLVWUHPHQWWUDQVFULSWLRQ"
;   /HV DXWHXUV GpFULYHQW OHV PRGDOLWpV GH UpDOLVDWLRQ GHV JURXSHV
IRFXVOHVLQWHUYHQDQWVPRGpUDWHXUHWREVHUYDWHXUODJHVWLRQGHV
HQUHJLVWUHPHQWV HW WUDQVFULSWLRQV OD VDWXUDWLRQ /H W\SH GH
TXHVWLRQVSRVpHVHVWSUpVHQWp
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/H GpURXOHPHQW GH O¶pWXGH HVWLO GpFULW
FODLUHPHQW"
;   /HVDXWHXUVLQGLTXHQWOHVGDWHVGHUpDOLVDWLRQGHO¶pWXGHOHVpWDSHV
GHVpOHFWLRQGHSDWLHQWVFRPPHQWRQWpWpPHQpHVOHVGLVFXVVLRQV
GDQV OHVJURXSHVIRFXV OHXUGXUpH OHPRGHG¶HQUHJLVWUHPHQW OHV
PRPHQWVRGHVQRWHVDGGLWLRQQHOOHV RQW pWp SULVHV ,OV GpFULYHQW
pJDOHPHQW O¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH XOWpULHXUH HW FRPPHQW OHV DXWHXUV
RQWSULVFRQQDLVVDQFHGHVGRQQpHVHWOHVRQWWUDLWpHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHV PHVXUHV DSSURSULpHV DILQ GH
SUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWVpWKLTXH"
;   /¶pWXGHDpWpDSSURXYpHSDU OHFRPLWppWKLTXHPpGLFDOGX&HQWUH
XQLYHUVLWDLUHPpGLFDO GH0DDVWULFKW /HV SDUWLFLSDQWV RQW VLJQp XQ
FRQVHQWHPHQWpFODLUp
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW
$QDO\VHGHV
GRQQpHV

/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVHVWHOOHGpWDLOOpH"

X   La méthode employée de la table longue de Krueger est décrite. 
Les précautions de lecture de résultats sont mentionnées par les 
auteurs : les chercheurs n’ont pas reçu les transcriptions des 
patients de leur clinique. Enfin l’article rapporte le processus 
d’extraction des thèmes principaux de l’étude.  
'HVPR\HQVSRXUDVVXUHU OD ULJXHXUVFLHQWLILTXH
HWODFUpGLELOLWpGHVGRQQpHVRQWLOVpWpXWLOLVpV"

X   Les auteurs indiquent avoir utilisé un groupe cible de participants 
pour recueillir des propos pertinents pour cette population. Comme 
mentionné ci-dessus, les chercheurs n’ont pas traité les 
transcriptions des patients de leur clinique. Afin d’assurer la 
saturation des déclarations faites par les 3 groupes focus, les 
auteurs ont interrogé un 4° groupe. Les entretiens étaient dirigés 
par les propos des participants, les soignants intervenaient par le 
biais de questions ouvertes afin d’assurer la parole des 

participants.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HUpVXPpGHVUpVXOWDWVHVWLOFRPSUpKHQVLEOHHW
FRQWLHQWLOGHVH[WUDLWVUDSSRUWpVYHUEDWLP"

X   Le résumé des résultats est compréhensible et s’appuie sur une 
représentation graphique simple des principaux thèmes extraits 
des déclarations des patients (figure 1) et une présentation de 
quelques déclarations sous leur forme originelle (tableau 2). 
La présentation des résultats est simplifiée grâce à une 
présentation par thématique d’un paragraphe à l’autre. 
/HV WKqPHV RX OHV PRGqOHV UHSUpVHQWHQWLOV GH
IDoRQORJLTXHOHSKpQRPqQH"

X   Les thèmes extraits sont clairement exprimés et font des liens 
logiques et clairs aux déclarations des participants. Les auteurs ont 
ressorti 4 thèmes de l’étude. A la fin des résultats, ils mentionnent 
également les déclarations pertinentes n’ayant pas pu être 
intégrées dans un thème.  
/¶DXWHXU DWLO IDLW pYDOXHU OHV GRQQpHV DX[
SDUWLFLSDQWVRXSDUGHVH[SHUWV"
 X   
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV GLVFXWpV j OD
OXPLqUHG¶pWXGHVDQWpULHXUHV"

;    pWXGHV DQWpULHXUHV VRQW FLWpHV GDQV OHV UpVXOWDWV ,OV IRQW GHV
OLHQVDYHFGLYHUVFRQFHSWVGHVRLQLPSRUWDQWVjLQWpJUHU
 $XWKqPHGHO¶pGXFDWLRQGXSDWLHQWLOVUHQYRLHQWjVRQ
LPSRUWDQFHGDQVO¶DPpOLRUDWLRQGHVWUDWpJLHVGHFRSLQJGHV
FDSDFLWpVG¶DXWRVRLQVGHO¶DXWRJHVWLRQHWGLVFXWHQWOHV
DYDQWDJHVG¶XQHERQQHLQIRUPDWLRQ
 /HVRXWLHQLQILUPLHUjO¶DXWRJHVWLRQHVWDVVRFLpjGHVpWXGHV
VXUOHVRXWLHQG¶RUGUHSV\FKRVRFLDOFRSLQJPRWLYDWLRQDXWR
HIILFDFLWp
 /HVRXWLHQpPRWLRQQHOHVWOLpDX[IDFWHXUVGHULVTXHHW
SURWHFWHXUGHGpWUHVVHpPRWLRQQHOOH
 /¶RUJDQLVDWLRQGHVVRLQVHVWUDSSRUWpHDXUHJDUGG¶REMHFWLIVGH
TXDOLWpHWFRQWLQXLWpGHVVRLQV
6RXOqYHWRQODTXHVWLRQGHODWUDQVIpUDELOLWpGHV
FRQFOXVLRQV"

;   /HFKRL[G¶XQHSRSXODWLRQFLEOHHVWDYDQFpGDQVO¶DUWLFOH/HDXWHXUV
UHJUHWWHQW WRXWHIRLV TXH  SDUWLFLSDQWV VXU  pWDLHQW DWWHLQWV GH
SRO\DUWKULWH UKXPDWRwGH LOV DXUDLHQW VRXKDLWp XQH SOXV JUDQGH
GLYHUVLWpGHSDWKRORJLHUKXPDWRwGHFHSRLQWHVWXQDYDQWDJHSRXU
FHWUDYDLOGHEDFKHORU
'HVOLPLWHVVRQWLQGLTXpHVFRQFHUQDQW
x /HSHWLWQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVSDUIRFXVJURXSH

x /¶LQFOXVLRQVXUGHVSDWLHQWVVXLYLVSDUGHVLQILUPLqUHVHQ
UKXPDWRORJLH
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV SUpVHQWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHVUHFRPPDQGDWLRQV SRXU OD
SUDWLTXHHWOHVUHFKHUFKHVIXWXUHV"




X   Les auteurs indiquent que des études ultérieures pourraient être 
menées : 
x Avec des groupes d’étude plus grands permettant d’étayer la 
problématique, 
x Auprès de patients sans accès à des infirmières spécialisées, 
x Dans d’autres pays européens. 
Ces avancées permettraient de connaître au mieux les besoins et 
attentes des patients et ainsi définir des interventions de soins 
plus centrées sur le patient.  
4XHVWLRQV
JpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOH HVWLO ELHQ pFULW ELHQ VWUXFWXUp HW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j XQH
DQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"

;   /¶DUWLFOH HVW pFULW GH IDoRQ FODLUH V\QWKpWLTXH SUpVHQWp YLD GHV
ILJXUHVHW WDEOHDX[VLPSOHV ,O DSSRUWHXQHYLVLRQ LQWpUHVVDQWH VXU
OHV EHVRLQV HW GHPDQGHV GHV SDWLHQWV HQ UpXQLVVDQW GDQV 
WKpPDWLTXHVSULQFLSDOHV
&RPPHQWDLUHV x (WXGHTXDOLWDWLYH/D WDLOOHGH O¶pFKDQWLOORQQ¶HVWSDVXQFULWqUHFDOFXODEOHHQDQDO\VHTXDOLWDWLYH ,FLRQSHXW UHJUHWWHU OHSHWLWQRPEUHGH
SDUWLFLSDQWVSDUIRFXVJURXSH7RXWHIRLVOHVDXWHXUVRQWSXV¶DVVXUHUGHODVDWXUDWLRQSDUO¶LQFOXVLRQG¶XQJURXSHFRQWU{OH
x /DPpWKRGRORJLHHVWELHQGpFULWHHWULJRXUHXVH
Article intéressant pour investiguer les ressentis et besoins des patients. Les études qualitatives permettent d’explorer plus subjectivement les 
pensées des participants et de mettre en évidence des thématiques importantes pour eux. 
5pIpUHQFHV
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$QQH[H2JULOOHVGHUpVXPpHWGHOHFWXUHFULWLTXHGHO¶DUWLFOH

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*ULOOHGHUpVXPpG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGX
UDSSRUW
&RQWHQXGHO¶DUWLFOH
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
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UHODWHG WR SV\FKRORJLFDO GLVWUHVV LQ HDUO\ DQG HVWDEOLVKHG UKHXPDWRLG DUWKULWLV SDWLHQWV" Journal of Developmental and Physical 
Disabilities26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GRLRUJV\
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGH
UHFKHUFKH
&HWWHpWXGHLQYHVWLJXHOHFRQFHSWG¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHWVRQDVVRFLDWLRQjODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXHFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWV
GHSRO\DUWKULWHUKXPDWRwGH35/HVDXWHXUVRQWpJDOHPHQWLQWpJUpODGXUpHGHODPDODGLHGDQVOHXUTXHVWLRQQHPHQWHWGLVWLQJXHQWOHV
UpVXOWDWVREWHQXVG¶XQF{WpFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFHHWG¶XQDXWUHGHVSDWLHQWVGRQWODSDWKRORJLHHVWGpFODUpHGHSXLV
SOXVGHDQV
5HFHQVLRQGHVpFULWV

/D 35 HVW XQH PDODGLH FKURQLTXH DYHF GH QRPEUHX[ V\PSW{PHV HW GLIILFXOWpV WHOV TXH OD GRXOHXU O¶LQFDSDFLWp IRQFWLRQQHOOH HW
SK\VLTXHTXLRQWXQLPSDFWFRQVLGpUDEOHVXUODYLHTXRWLGLHQQH3DUFRQVpTXHQWOHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH35VRQWSOXVVXVFHSWLEOHV
TXH ODSRSXODWLRQJpQpUDOHGHVRXIIULUGHGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH&HWWHGHUQLqUHHVW LQIOXHQFpHSDUGHV IDFWHXUVSK\VLTXHVVRFLDX[
DLQVLTXHSDUOHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJGHVSDWLHQWV/DELEOLRJUDSKLHHVWULFKHHQWUDYDX[YLVDQWjFRPSUHQGUHOHU{OHGXFRSLQJGDQVOH
YpFXGHVSDWKRORJLHVFKURQLTXHVSDUOHVSDWLHQWVHWSRXUTXRLOHFRSLQJHVWSDWLHQWGpSHQGDQW(QHIIHWFHUWDLQVSDWLHQWVSDUYLHQQHQWj
PLHX[YLYUHDYHFXQHPDODGLHTXHG¶DXWUHV/HFRSLQJDFWLIGHODGRXOHXUHVWQpJDWLYHPHQWDVVRFLpDYHFOHVSHUVSHFWLYHVGHFDSDFLWp
IRQFWLRQQHOOH HW OH FRSLQJ DFWLI GX VWUHVV HVW DVVRFLp DYHF XQH GpWUHVVH pPRWLRQQHOOH PRLQGUH FKH] OHV SDWLHQWV DYHF 35 SUpFRFH
>WUDGXFWLRQ OLEUH@ S  8Q IDLEOH QLYHDX GH FRSLQJ HVW OLp j XQ KDXW QLYHDX GH IDWLJXH G¶DQ[LpWp GH GpSUHVVLRQ HW GH GpWUHVVH
SV\FKRORJLTXH/¶DFWLYLWpFURLVVDQWHGHODPDODGLHUpGXLWOHVFDSDFLWpVGHFRSLQJ
/¶DXWRHIILFDFLWp HVW XQH UHVVRXUFH LPSRUWDQWH SRXU OHV SDWLHQWV DWWHLQV GH 35 /¶DUWLFOH pQRQFH TXH FHWWH DXWRHIILFDFLWp SHXW rWUH
H[SORLWpHFRPPHXQHVWUDWpJLHGHFRSLQJjGpYHORSSHUHWTX¶LOQ¶\DSDVVXIILVDPPHQWGHWUDYDX[GHUHFKHUFKHVXUFHWWHWKpPDWLTXH
7RXWHIRLVLOVHPEOHH[LVWHUXQOLHQHQWUHOHFRQFHSWG¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHWO¶DMXVWHPHQWSV\FKRORJLTXHDXYLHLOOLVVHPHQWHWDXELHQ
rWUHHQFDVGHSDWKRORJLHVFKURQLTXHV,ODFFURLWpJDOHPHQWOHVFDSDFLWpVG¶DGDSWDWLRQGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HQSpULRGHGHVWUHVV
FKURQLTXH
/HFRQFHSWG¶©DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJªUHQYRLHjGHX[WKpRULHV
x /¶DXWRHIILFDFLWpGH%DQGXUD
x /HFRSLQJGH/D]DUXVHW)RONPDQ
'DQV FH FRQWH[WH O¶DUWLFOH UDWWDFKH O¶DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ j OD GHX[LqPH SKDVH GX FRSLQJ F¶HVWjGLUH j FRPPHQW XQH SHUVRQQH
UpDJLWjXQHVLWXDWLRQVWUHVVDQWHHWTXHOW\SHGHVWUDWpJLHHOOHYDPHWWUHHQSODFHVXUODEDVHGHVRQDXWRHIILFDFLWpSHUoXH>WUDGXFWLRQ
OLEUH@S
/HVIDFWHXUVGpWHUPLQDQWVODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXHHQFDVGH35VRQWOHFRSLQJOHVWUDLWVGHSHUVRQQDOLWpV/HQpYURVLVPHLQIOXHQFH
ODFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQ&HWWHpWXGHLQWqJUHFHWUDLWGHSHUVRQQDOLWpDILQGHFRPSUHQGUHOHOLHQHQWUHODSHUVRQQDOLWpO¶DXWRHIILFDFLWpHW
OHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJ/HVDXWHXUVUDSSHOOHQWTXH OHV WUDLWVGHSHUVRQQDOLWpVRQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVVWDEOHVHWTXH OHQpYURVLVPH
SUpGLVSRVHjGHVDIIHFWVQpJDWLIVHWjODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH

&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO

3DVGHFDGUHWKpRULTXH
&DGUHFRQFHSWXHO
x $XWRHIILFDFLWpHQFRSLQJFRPPHQWXQHSHUVRQQHUpDJLWjXQHVLWXDWLRQVWUHVVDQWHHWTXHOW\SHGHVWUDWpJLHHOOHYDPHWWUHHQ
SODFHVXUODEDVHGHVRQDXWRHIILFDFLWpSHUoXH
x 1pYURVLVPH
x ([WUDYHUVLRQ
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV

/HEXWGHFHWUDYDLOHVWGHFRPSUHQGUHOHU{OHGHO¶DXWRHIILFDFLWpHQWDQWTXHVWUDWpJLHGHFRSLQJ
/HVK\SRWKqVHVpPLVHVVRQW
x /¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHVWQpJDWLYHPHQWFRUUpOpHDYHFO¶DQ[LpWpHWODGpSUHVVLRQ
x /¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHVWQpJDWLYHPHQWFRUUpOpHDYHFODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
$QDO\VHTXDQWLWDWLYH(WXGHWUDQVYHUVDOHFRUUpODWLRQQHOOHSUpGLFWLYHÆSDVUDSSRUWpGDQVO¶DUWLFOH
3RSXODWLRQ
pFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH
3RSXODWLRQ
x SDWLHQWVpOLJLEOHVUHFUXWpVHQFOLQLTXHGHFRQVXOWDWLRQVH[WHUQHVHQ6ORYDTXLHRULHQWDOHUpSDUWLVHQJURXSHV
 8QJURXSHDYHFGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFH35SGLDJQRVWLTXHSRVpGHSXLVDQVRXPRLQV
 8QJURXSHGHSDWLHQWVDYHF35GHORQJXHGXUpH35OGGLDJQRVWLTXHSRVpGHSXLVDQVDXPRLQV
x &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQFRPPXQVDX[JURXSHVSUpVHQWHUDXPRLQVFULWqUHVGLDJQRVWLFVGHO¶$PHULFDQ&ROOHJHRI5KHXPDWRORJ\
$&5
x &ULWqUHG¶H[FOXVLRQDXWUHSDWKRORJLHFKURQLTXHVpULHXVH
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGH
PHVXUH

0HVXUHV
x $FWLYLWpGHODPDODGLHpYDOXpHSDUOH'$6YRLUDQQH[H%
x ,QFDSDFLWp IRQFWLRQQHOOH PHVXUpH DYHF O¶pFKHOOH *URQLQJHQ GH UHVWULFWLRQ G¶DFWLYLWp *$56 (OOH FRPSUHQG  LWHPV
VXEGLYLVpVHQVRXVpFKHOOHVDFWLYLWpVGHODYLHTXRWLGLHQQHDFWLYLWpVLQVWUXPHQWDOHVGHODYLHTXRWLGLHQQH&KDTXHLWHP
HVWpYDOXpVXUXQHpFKHOOHGH/LNHUWGHj/HVFRUHWRWDOHVWGHjXQVFRUHFURLVVDQWLQGLTXHXQHLQFDSDFLWpDFFUXH
&¶HVWXQRXWLOFRPPXQGHVpWXGHVFRQFHUQDQWOHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35LODXQHERQQHVHQVLELOLWp,FLOHDGH&URQEDFKHVWGH

x 3HUVRQQDOLWpQpYURVLVPHHWH[WUDYHUVLRQRQWpWpPHVXUpHVYLD OHTXHVWLRQQDLUHGHSHUVRQQDOLWpG¶(\VHQFNGDQVVDYHUVLRQ
FRXUWH (34566 ,O FRQWLHQW  LWHPV FRWpV SDU RXL RX QRQ OH VFRUH WRWDO HVW GH  j  XQ VFRUH FURLVVDQW LQGLTXH XQ
QpYURVLVPH HW XQH H[WUDYHUVLRQ DFFUXV ,FL OHD GH&URQEDFK HVW GH  HW  SRXU OH QpYURVLVPH HW  HW  SRXU
O¶H[WUDYHUVLRQ
x $XWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ PHVXUpH SDU O¶pFKHOOH G¶DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ &6( FRPSRVpH GH  LWHPV pWXGLpV SDU OD
TXHVWLRQ©TXDQGOHVFKRVHVQHYRQWSDVELHQSRXUYRXVRXTXDQGYRXVDYH]GHVSUREOqPHVjTXHOSRLQWrWUHVRXVFRQILDQWRX
VUGHSRXYRLUIDLUHODFKRVHVXLYDQWH«"ª>WUDGXFWLRQOLEUH@S3XLVODFUR\DQFHGXSDWLHQWjHIIHFWXHUXQHFKRVHHVW
FRWpHVXUXQHpFKHOOHGHj8QVFRUHPR\HQDpWpFDOFXOpSRXUFKDTXHVRXVpFKHOOHPDLVOHVSDUDPqWUHVpWDQWWHOOHPHQW

LQWHUFRUUpOpVOHVDXWHXUVRQWFKRLVLG¶XWLOLVHUXQVFRUHPR\HQXQLTXH,FLOHDGH&URQEDFKHVWGHHW
x 'pWUHVVH SV\FKRORJLTXH pYDOXpH YLD O¶pFKHOOH KRVSLWDOLqUH G¶DQ[LpWp HW GH GpSUHVVLRQ +$'6 FRPSUHQDQW GHV TXHVWLRQV
pYDOXpHV VXU XQH pFKHOOH GH /LNHUW GH  j  /H VFRUH WRWDO YDULH HQWUH  HW  XQ VFRUH FURLVVDQW LQGLTXH XQH DQ[LpWp HW
GpSUHVVLRQ DFFUXHV&HWWH pFKHOOH D XQH ILDELOLWp VXIILVDQWH VHORQ OHV DXWHXUV DYHF XQD GH&URQEDFK GH  HW  SRXU
O¶DQ[LpWpHWHWSRXUODGpSUHVVLRQ
'pURXOHPHQWGH
O¶pWXGH
/HVDXWHXUVRQWVpOHFWLRQQpGHVSDWLHQWVGDQVGHVFOLQLTXHVGHFRQVXOWDWLRQVH[WHUQHVHQUKXPDWRORJLHHQ6ORYDTXLHRULHQWDOH,OVRQW
FRPSRVpGHX[JURXSHVGLVWLQJXpVVXLYDQWODGXUpHGHOD35GHVSDWLHQWV/HVSDUWLFLSDQWVRQWGVLJQHUXQFRQVHQWHPHQWpFODLUpDYDQW
OHXUSDUWLFLSDWLRQ/RUVGHO¶pWXGHLOVRQWVXLYLXQHFRQVXOWDWLRQDYHFpYDOXDWLRQFOLQLTXHKDELWXHOOH(QVXLWHXQHQWUHWLHQVWUXFWXUpDpWp
PHQpHWOHVSDWLHQWVRQWUHPSOLXQTXHVWLRQQDLUHDXWRDGPLQLVWUp/HVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHVRQWpWpPHQpHVVXUODEDVHGHO¶pYDOXDWLRQ
FOLQLTXHHWGHVUpVXOWDWVGHTXHVWLRQQDLUHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
/¶pWXGHDpWpDSSURXYpHSDUOHFRPLWpG¶pWKLTXHORFDO/HVSDWLHQWVRQWIRXUQLOHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUpDYDQWSDUWLFLSDWLRQ
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV
Après calcul des moyennes et fréquences des variables, un t-test et test de chi2 ont été menés pour tester les différences entre les 
groupes PRp et PRld. Les potentielles corrélations entre variables ont été investiguées via un calcul de coefficient de Pearson puis par 
analyse de régression linéaire pour l’association entre auto-efficacité en coping et détresse psychologique. Les auteurs se sont 
préalablement assurés qu’il n’y ait pas de corrélation avec d’autres variables. Une modèle de régression linéaire en 5 étapes a été fait 
avec les variables ajoutées par étapes : 1) genre, âge, durée de maladie, 2) DAS-28 et incapacité fonctionnelle, 3) névrosisme et 
extraversion, 4) auto-efficacité en coping, 5) association auto-efficacité en coping et incapacité fonctionnelle pour dépister une 
éventuelle modération. Les auteurs ont utilisé le logiciel SPSS V.16.  
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

Les auteurs indiquent une différence entre les deux groupes au niveau de l’âge. En effet dans le groupe PRp les patients sont 
statistiquement significativement plus jeunes que dans le groupe PRld. Les résultats présentés en vert et « non-italique » sont les points 
communs observés entre les 2 groupes, ceux en rouge et gras sont les corrélations et associations statistiques relevées dans un seul 
groupe. 
Groupe PR précoce : 
x Données démographiques et cliniques : 143 patients éligibles, 112 ont accepté de participer, 10 ont été exclus. Au final n= 
102. Âge moyen de 53.25 (r12.32) ans, durée de la maladie 2.81 (r1.23) ans, 75% de femmes, 90.3% suivent un traitement à 
base de DMARDS, 22.1% reçoivent des agents biologiques.  
x Les auteurs indiquent une corrélation : 
x Entre l’anxiété et : le genre (r=-0.20 ; p<0.05), l’incapacité fonctionnelle croissante (r=0.32 ; p<0.001), O¶DFWLYLWp GH
PDODGLH FURLVVDQWH (r=0.31 ; p<0.01), le QpYURVLVPH (r=0.63 ; p<0.001), XQH IDLEOH DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ (r=-0.59 ; 
p<0.001). 
x Entre la dépression et : le genre (r=-0.20 ; p<0.05), O¶LQFDSDFLWp IRQFWLRQQHOOH (r=0.34 ; p<0.001), le QpYURVLVPH (r=0.49 ; 
p<0.001), une faible auto-efficacité de coping (r=-0.45 ; p<0.001), l’extraversion (r=0.29 ; p<0.01). 
x Tests statistiques multivariés – Anxiété : 
x A l’étape 2 l’analyse de régression montre une association positive entre l’anxiété et l’incapacité fonctionnelle (E=0.228 ; 
p<0.05) et l’activité de la maladie (E=0.227 ; p<0.05). 

x A l’étape 3 l’analyse de régression montre une association statistiquement significative entre O¶DQ[LpWp HW OH QpYURVLVPH
(E=0.561 ; p<0.001). 
x A l’étape 4 et 5 l’analyse de régression montre : 
x  Une association positive statistiquement significative entre l’anxiété et l’activité de la maladie (E=0.237 ; p<0.01 / 
E=0.230 ; p<0.01) et entre O¶DQ[LpWpHWOHQpYURVLVPH (E=0.377 ; p<0.001 / E=0.352 ; p<0.001). 
x Une association négative statistiquement significative HQWUHO¶DQ[LpWpHWO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ (E=-0.426 ; p<0.001 
/ E=-0.404 ; p<0.001). 
x L’anxiété est significativement et négativement associée avec l’interaction auto-efficacité en 
coping*incapacité fonctionnelle (E=-0.174 ; p<0.01). 
x L’anxiété explique 59% de la variance du modèle. 
x Ici F est toujours supérieur à 1 traduisant une différence entre les groupes.  
x Tests statistiques multivariés – Dépression : 
x A l’étape 2 l’analyse de régression montre une association positive entre OD GpSUHVVLRQ HW O¶LQFDSDFLWp IRQFWLRQQHOOH 
(E=0.343 ; p<0.01). 
x A l’étape 3 l’analyse de régression montre : 
x Une association statistiquement significative entre ODGpSUHVVLRQHWOHQpYURVLVPH (E=0.393 ; p<0.001) etO¶LQFDSDFLWp
IRQFWLRQQHOOH(E=0.252 ; p<0.01). 
x Une association négative statistiquement significative entre la dépression et l’extraversion (E=-0.221 ; p<0.05) 
x A l’étape 4 et 5 l’analyse de régression montre : 
x  Une association positive statistiquement significative entre la dépression et l’incapacité fonctionnelle (E=0.214 ; 
p<0.05 / E=0.229 ; p<0.05) et entre ODGpSUHVVLRQHWOHQpYURVLVPH (E=0.284 ; p<0.001 / E=0.270 ; p<0.01). 
x Une association négative statistiquement significative entre la dépression et l’extraversion (E=-0.197 ; p<0.05 / E=-
0.206 ; p<0.05) et entre ODGpSUHVVLRQHWO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ (E=-0.252 ; p<0.01 / E=-0.239 ; p<0.05). 
x La dépression explique 35.8% de la variance du modèle. 
x Ici F est toujours supérieur à 1 traduisant une différence entre les groupes.  
Groupe PR de longue durée :  
x Données démographiques et cliniques : 222 patients éligibles, 157 ont accepté de participer, 11 ont été exclus. Au final n= 
146. Âge moyen de 58.02 (r10.38) ans, durée de la maladie 16.08 (r3.60) ans, 86% de femmes, 84.1% suivent un traitement à 
base de DMARDS, 22.3% reçoivent des agents biologiques.  
x Les auteurs indiquent une corrélation : 
x Entre l’anxiété et une DFWLYLWpGHPDODGLH FURLVVDQWH (r=0.18 ; p<0.05), le QpYURVLVPH (r=0.56 ; p<0.001), une IDLEOHDXWR
HIILFDFLWpHQFRSLQJ (r=-0.40 ; p<0.001) 
x Entre la dépression et une activité de maladie croissante (r=0.24 ; p<0.01), le QpYURVLVPH (r=0.38 ; p<0.001), une IDLEOH
DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ (r=-0.47 ; p<0.001) et une LQFDSDFLWpIRQFWLRQQHOOH (r=0.32 ; p<0.001). 
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
x Tests statistiques multivariés – Anxiété : 
x A l’étape 3 l’analyse de régression montre une association statistiquement significative entre O¶DQ[LpWp HW OH QpYURVLVPH 
(E=0.553 ; p<0.001). 
x A l’étape 4 et 5 l’analyse de régression montre : 
x Une association négative statistiquement significative HQWUHO¶DQ[LpWpHWO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ (E=-0.214 ; p<0.05 / 
E=-0.227 ; p<0.01). 
x Une association statistiquement significative entre O¶DQ[LpWpHWOHQpYURVLVPH (E=0.473 ; p<0.001 / E=0.464 ; p<0.001). 
x L’anxiété explique 32.5% de la variance du modèle. 
x Ici F est toujours supérieur à 1 traduisant une différence entre les groupes.  
x Tests statistiques multivariés – Dépression : 
x A l’étape 2 l’analyse de régression montre une association positive entre OD GpSUHVVLRQ HW O¶LQFDSDFLWp IRQFWLRQQHOOH 
(E=0.283 ; p<0.01). 
x A l’étape 3 l’analyse de régression montre : 
x Une association statistiquement significative entre ODGpSUHVVLRQHWOHQpYURVLVPH (E=0.317 ; p<0.001) etO¶LQFDSDFLWp
IRQFWLRQQHOOH(E=0.462 ; p<0.01). 
x A l’étape 4 et 5 l’analyse de régression montre : 
x  Une association positive statistiquement significative entre OD GpSUHVVLRQ HW OH QpYURVLVPH (E=0.198 ; p<0.05 / 
E=0.209 ; p<0.05). 
x Une association négative statistiquement significative entre OD GpSUHVVLRQ HW O¶DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ (E=-0.317 ; 
p<0.001 / E=-0.302 ; p<0.001). 
x La dépression explique 27.7% de la variance du modèle. 
x Ici F est toujours supérieur à 1 traduisant une différence entre les groupes.  
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV


&HWWH pWXGH D SHUPLV GH FRQILUPHU OHV GHX[ K\SRWKqVHV pQRQFpHV SDU OHV DXWHXUV j VDYRLU TXH O¶DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ HVW
QpJDWLYHPHQW FRUUpOpH DYHF OD GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH O¶DQ[LpWp HW OD GpSUHVVLRQ&HOD FRUURERUH OHV UpVXOWDWV REWHQXV SDU G¶DXWUHV
pWXGHV'DQVOHSUpVHQWWUDYDLOFHFRQVWDWHVWIDLWFKH]OHVSDWLHQWVDYHF35SUpFRFHHWGHORQJXHGXUpH8QHDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ
DFFUXH UpGXLW O¶DQ[LpWp HW OD GpSUHVVLRQ TXHOTXH VRLW OD FRQGLWLRQ SDWKRORJLTXH GHVSDWLHQWV RX OHXU SHUVRQQDOLWp 7RXWHIRLV FKH] OHV
SDWLHQWVGRQWOD35HVWGLDJQRVWLTXpHGHSXLVPRLQVGHDQVOHVDXWHXUVRQWSXPHWWUHHQpYLGHQFHTX¶XQHJUDQGHSDUWGHO¶DQ[LpWpHVW
UHOLpHjXQQLYHDXG¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJEDV&KH]FHVSDWLHQWVLOVHPEOHUDLWpJDOHPHQWTXHO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJMRXHXQU{OH
GHPRGpUDWHXUVXU O¶DQ[LpWpGDQVOHVFDVGHKDXWQLYHDXG¶LQFDSDFLWpIRQFWLRQQHOOH>WUDGXFWLRQOLEUH@S8QHDXWUHpWXGHPRQWUH
pJDOHPHQWTXHOHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFHQ¶RQWSDVXQHDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJSOXVSHUIRUPDQWHTXHFKH]OHVSDWLHQWVGRQW
OD35HVWLQVWDOOpHGHSXLVORQJWHPSVPDLVTX¶LOH[LVWHXQHFHUWDLQHDVVRFLDWLRQDYHFO¶DQ[LpWpHWODGpSUHVVLRQ
/HQpYURVLVPHHVWSRVLWLYHPHQWDVVRFLpDYHFODGpWUHVVHpPRWLRQQHOOHHWHVWODYDULDEOHODSOXVUREXVWHGHVPRGqOHV/HVDXWHXUVIRQW
XQSDUDOOqOHDYHFODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHTXLpQRQFHTXHOHQpYURVLVPHHVWHQOLHQDYHFGHVVWUDWpJLHVGHFRSLQJSHXDGDSWDWLYHVHW
XQHSOXVJUDQGHGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH>WUDGXFWLRQOLEUH@S$O¶LQYHUVHOHVSHUVRQQHVH[WUDYHUWLHVVHPEOHQWGHIDoRQPRGpUpH
EpQpILFLHU GX U{OH SURWHFWHXU GH OHXU SHUVRQQDOLWp YLVjYLV GH OD GpSUHVVLRQ &HOD D pWp REVHUYp FKH] OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35

SUpFRFH
)RUFHVHWOLPLWHV

)RUFHV
x /HV DXWHXUV LQGLTXHQW TXH O¶REWHQWLRQ GH GHX[ PRGqOHV GLIIpUHQWV SRXU OHV SRSXODWLRQV pWXGLpHV IRXUQLH GH OD YDOLGLWp DX[
UpVXOWDWV
/LPLWHV
x ,OV¶DJLWG¶XQHDQDO\VHWUDQVYHUVDOHFHTXLLQGXLWGHVOLPLWHVDX[FRQFOXVLRQVFDXVDOHVIRXUQLHV
x /H VHXLO GH VpOHFWLRQ D[p VXU OD GXUpH GH PDODGLH D pWp FKRLVL DUELWUDLUHPHQW WRXWHIRLV OHV DXWHXUV VH VRQW UDWWDFKpV j OD
OLWWpUDWXUHVXUOD35
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

Recommandations : 
x Améliorer l’auto-efficacité en coping via des interventions psychologiques, des programmes d’entrainement ou de gestion de 
maladie, 
x Evaluer le niveau de confiance en leur capacité de coping de patients atteints de PR, 
x Chez les patients diagnostiqués depuis moins de 4 ans, focaliser le développement de l’auto-efficacité en coping pour lutter 
contre l’anxiété. 
Future recherche : 
x Les auteurs indiquent que plus de recherche sur le concept d’auto-efficacité en coping en contexte de PR pourront suivre leur 
travail.  
&RPPHQWDLUHV Article bien écrit, détaillé, complet. Les coefficients de corrélations sont parfois faibles. 

*ULOOHGHOHFWXUHFULWLTXHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHDSSURFKHTXDQWLWDWLYH
(OpPHQWVGXUDSSRUW 4XHVWLRQV

2XL 1RQ 3HX
FODLU
&RPPHQWDLUHV
5pIpUHQFHV
FRPSOqWHV
%HQND-1DJ\RYD,5RVHQEHUJHU-0DFHMRYD=/D]XURYD,9DQGHU.OLQN-«9DQ'LMN-,VFRSLQJVHOIHIILFDF\UHODWHGWR
SV\FKRORJLFDO GLVWUHVV LQ HDUO\ DQG HVWDEOLVKHG UKHXPDWRLG DUWKULWLV SDWLHQWV" Journal of Developmental and Physical Disabilities 26
KWWSVGRLRUJV\
7LWUH 3UpFLVHWLO FODLUHPHQW OH SUREOqPHOHV
FRQFHSWVODSRSXODWLRQjO¶pWXGH"

;   /HWLWUHSUpFLVH
x /HSUREOqPHOHOLHQHQWUHO¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHWODGpWUHVVH
SV\FKRORJLTXH
x /HVFRQFHSWVDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH
x /DSRSXODWLRQFRPSRVpHGHSDWLHQWVDWWHLQWVGHSRO\DUWKULWH
UKXPDWRwGH35

5pVXPp 6\QWKpWLVHWLO FODLUHPHQW OHV SDUWLHV
SULQFLSDOHV GH OD UHFKHUFKH SUREOqPH
PpWKRGHUpVXOWDWVHWGLVFXVVLRQ"
;   ,O Q¶HVW SDV QRWp H[SOLFLWHPHQW ©SUREOqPH PpWKRGH UpVXOWDWV
GLVFXVVLRQªPDLVOHUpVXPpHVWFRQVWUXLWVXLYDQWXQHWUDPHVLPLODLUH
,QWURGXFWLRQ
3UREOqPHGHUHFKHUFKH
/HSUREOqPHRXSKpQRPqQHjO¶pWXGHHVW
LO FODLUHPHQW IRUPXOp HW VLWXp GDQV XQ
FRQWH[WH"
;   /¶DUWLFOHLQGLTXHTXHOHSKpQRPqQHpWXGLpHVWO¶DVVRFLDWLRQHQWUHO¶DXWR
HIILFDFLWp HQ FRSLQJ HW OD GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH FKH] GHV SDWLHQWV
DWWHLQWV GH 35 GH FRXUWH HW ORQJXH GXUpH /H FRQWH[WH HVW SUpFLVp
FRQVXOWDWLRQH[WHUQHHQFOLQLTXHUKXPDWRORJLTXH
5HFHQVLRQGHVpFULWV

)RXUQLWHOOH XQH V\QWKqVH GH O¶pWDW GHV
FRQQDLVVDQFHV VXU OH VXMHW HQ VH EDVDQW
VXUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHDQWpULHXUV"
;   /¶DUWLFOHIRXUQLXQHLQWURGXFWLRQWUqVGpWDLOOpHGHVFRQFHSWVG¶pWXGHHWGH
ODSUREOpPDWLTXHHQLQWpJUDQWUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHV
&DGUHWKpRULTXHRX
FRQFHSWXHO
/HVSULQFLSDOHVWKpRULHVHWFRQFHSWVVRQW
LOVGpILQLV"

;   /HVDXWHXUVpWD\HQWODUJHPHQWOHFRQFHSWG¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJHQ
UHQYRLHQWjVHVRULJLQHVGHFUpDWLRQSDUOHVWKpRULHVGH%DQGXUD
HW /D]DUXV HW )RONPDQ  ,OV GpFULYHQW pJDOHPHQW OH QpYURVLVPH
O¶H[WUDYHUVLRQHWODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH
+\SRWKqVHVTXHVWLRQ
GHUHFKHUFKHEXWV
/HV K\SRWKqVHVTXHVWLRQ GH
UHFKHUFKHEXWV VRQWLOV FODLUHPHQW
IRUPXOpV"

;   /HVFKHUFKHXUVLQGLTXHQWFODLUHPHQWOHEXWGHFHWUDYDLOFRPSUHQGUHOH
U{OH GH O¶DXWRHIILFDFLWp HQWDQW TXH VWUDWpJLH GH FRSLQJ HW GHX[
K\SRWKqVHV O¶DXWRHIILFDFLWpHQ FRSLQJHVW QpJDWLYHPHQW FRUUpOpHDYHF
O¶DQ[LpWpHWODGpSUHVVLRQSXLVDYHFODGpWUHVVHSV\FKRORJLTXH
0pWKRGHV
'HYLVGHUHFKHUFKH
/HGHYLVGHUHFKHUFKHHVWLOH[SOLFLWp"

 ;  /HVDXWHXUVQHPHQWLRQQHQWSDVOHGHYLVGHUHFKHUFKH
3RSXODWLRQpFKDQWLOORQ
HWFRQWH[WH

/DSRSXODWLRQjO¶pWXGHHVWHOOHGpILQLHGH
IDoRQSUpFLVH"

;  ; /¶pWXGH SUpVHQWH OH OLHX GH UHFUXWHPHQW GHV SDWLHQWV OH QRPEUH GH
SDUWLFLSDQWVGDQVOHVGHX[JURXSHVG¶pWXGH/HVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQVRQW
LQGLTXpV,OQ¶\DSDVGHPHQWLRQVSpFLILTXHGHFULWqUHG¶H[FOXVLRQPDLV
RQOHVUHWURXYHGDQVOHWH[WH
/¶pFKDQWLOORQ HVWLO GpFULW GH IDoRQ
GpWDLOOpH"

;   /HVpFKDQWLOORQVGHVGHX[JURXSHV35S35OGVRQWELHQGpFULWVGHSXLV
OHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVpOLJLEOHVDXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWV
LQFOXV/HWDEOHDXSUpVHQWHOHVGRQQpHVGpPRJUDSKLTXHV
HWFOLQLTXHVGHVJURXSHV
/DWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWHOOH
MXVWLILpHVXUXQHEDVHVWDWLVWLTXH"

;   /D WDLOOHGH O¶pFKDQWLOORQQ¶HVWSDVGLVFXWpHGDQV O¶DUWLFOH ,O \DSOXVGH
SDUWLFLSDQWVDXWRWDOHWVHORQOHVJURXSHVFHTXLFRQVWLWXH
XQpFKDQWLOORQVXIILVDQWSRXUDYRLUGHVUpVXOWDWVVLJQLILFDWLIVHWSHUPHWWUH
GHVFRPSDUDLVRQV
0pWKRGHGHFROOHFWH
GHVGRQQpHVHW
LQVWUXPHQWVGHPHVXUH
/HVLQVWUXPHQWVGHFROOHFWHGHVGRQQpHV
VRQWLOVGpFULWVFODLUHPHQW"

;   /HV GLIIpUHQWV LQVWUXPHQWV GH PHVXUH VRQW GpFULWV GH IDoRQ GpWDLOOpH
DLQVL TXH OHXU LQWHUSUpWDWLRQ HW JDPPHGH VFRUHV /HVD GH&URQEDFK
SRXU OHVpFKHOOHV G¶pYDOXDWLRQTXL VRQW WRXV VXSpULHXUVj YRLUH
VDXISRXUO¶pFKHOOH+$'6ROHVDXWHXUVUDSSRUWHQWXQDGHHW

SRXUODGpSUHVVLRQ
6RQWLOV HQ OLHQ DYHF OHV YDULDEOHV j
PHVXUHU"

X   Les outils sélectionnés sont fréquemment utilisés dans le domaine de la 
PR, la psychologie et afin d’évaluer les stratégies de coping des 
personnes.  
'pURXOHPHQWGHO¶pWXGH /D SURFpGXUH GH UHFKHUFKH HVWHOOH
GpFULWHFODLUHPHQW"
;   /HV SURFpGXUHV GH VpOHFWLRQ GHV SDUWLFLSDQWV G¶HQWUHWLHQ UpFROWH GH
GRQQpHVHWG¶DQDO\VHVWDWLVWLTXHVRQWELHQGpFULWHV
&RQVLGpUDWLRQV
pWKLTXHV
$WRQ SULV OHVPHVXUHV DSSURSULpHV DILQ
GHSUpVHUYHUOHVGURLWVGHVSDUWLFLSDQWV"
;   /¶pWXGHDpWpDSSURXYpHSDU OHFRPLWpG¶pWKLTXH ORFDO/HVSDWLHQWVRQW
IRXUQLOHXUFRQVHQWHPHQWpFODLUpDYDQWSDUWLFLSDWLRQ
5pVXOWDWV
7UDLWHPHQW$QDO\VH
GHVGRQQpHV

'HV DQDO\VHV VWDWLVWLTXHV VRQWHOOHV
HQWUHSULVHVSRXUUpSRQGUHjFKDFXQHGHV
TXHVWLRQV HWRX YpULILHU FKDTXH
K\SRWKqVH"
X   Les auteurs on veillé à détecter les différences entre groupes via un t-
test et test du chi2. Les associations entre variables d’étude sont mises 
en évidence par mesure du coefficient de corrélation de Pearson puis 
analyse de régression linéaire hiérarchique à 5 étapes. Les variables 
étudiées répondent aux hypothèses posées en début d’étude. 
3UpVHQWDWLRQGHV
UpVXOWDWV

/HV UpVXOWDWV VRQWLOV SUpVHQWpV GH
PDQLqUHFODLUHUpVXPpQDUUDWLI WDEOHDX[
JUDSKLTXHVHWF"

X   Les résumés narratifs sont précis, structurés et renvoient 
systématiquement aux tableaux de résultats. Les données d’analyse 
récoltées sont présentées dans les tableaux 1 à 4. Ces tableaux 
présentent l’ensemble des valeurs, les p-value et coefficients de 
corrélation de façon claire. 
'LVFXVVLRQ
,QWHUSUpWDWLRQGHV
UpVXOWDWV
/HV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV VRQWLOV
LQWHUSUpWpVHQIRQFWLRQGXFDGUHWKpRULTXH
RXFRQFHSWXHO"

;   'qV OH GpEXW GH OD GLVFXVVLRQ OHV K\SRWKqVHV VRQW UHGLVFXWpHV HQ
IRQFWLRQ GHV UpVXOWDWV HW GX FDGUH FRQFHSWXHO GpILQL HQ LQWURGXFWLRQ
DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ DYHF GpSUHVVLRQ HW DQ[LpWp GpWUHVVH
SV\FKRORJLTXH QpYURVLVPH /HV UpVXOWDWV VRQW LQWpJUpV GDQV OH
FRQWH[WHGHOD35
6RQWLOV LQWHUSUpWpVDXUHJDUGGHVpWXGHV
DQWpULHXUHV"
;   /HV UpVXOWDWV VRQW LQWHUSUpWpV HQ LQWpJUDQW  UpIpUHQFHV
ELEOLRJUDSKLTXHV
/HV FKHUFKHXUV UHQGHQWLOV FRPSWH GHV
OLPLWHVGHO¶pWXGH"
;   OLPLWHVVRQWpQRQFpHVDQDO\VHWUDQVYHUVDOHFKRL[DUELWUDLUHGHOLPLWH
GHGXUpHGHPDODGLH
/HV FKHUFKHXUV DERUGHQWLOV OD TXHVWLRQ
GHODJpQpUDOLVDWLRQGHVFRQFOXVLRQV"
 X   
&RQVpTXHQFHVHW
UHFRPPDQGDWLRQV

/HV FKHUFKHXUV WUDLWHQWLOV GHV
FRQVpTXHQFHV GH O¶pWXGH VXU OD SUDWLTXH
FOLQLTXH"

X   Plusieurs propositions pour la pratique sont faites (améliorer l’auto-
efficacité en coping via des interventions psychologiques, des 
programmes d’entrainement ou de gestion de maladie. Evaluer le 
niveau de confiance en leur capacité de coping de patients atteints de 
PR. Chez les patients diagnostiqués depuis moins de 4 ans, focaliser le 

développement de l’auto-efficacité en coping pour lutter contre 
l’anxiété).   
)RQWLOV GHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHIXWXUV"
X   Les chercheurs proposent que le concept d’auto-efficacité en coping en 
contexte de PR soit investigué par de futurs travaux de recherche. 
4XHVWLRQVJpQpUDOHV
3UpVHQWDWLRQ
/¶DUWLFOHHVWLOELHQpFULWELHQVWUXFWXUpHW
VXIILVDPPHQW GpWDLOOp SRXU VH SUrWHU j
XQHDQDO\VHFULWLTXHPLQXWLHXVH"
;   $UWLFOH WUqVELHQSUpVHQWpHWpWD\p IDFLOHjVXLYUHHWFRPSUHQGUHFDU LO
SUpVHQWH ELHQ OHV UHFKHUFKHV PHQpHV HW OHXU FRQWH[WH ,O UDSSHOOH
pJDOHPHQWOHVRULJLQHVWKpRULTXHVGXFRQFHSWSULQFLSDO
&RPPHQWDLUHV 1LYHDXGHSUHXYH
x (WXGHWUDQVYHUVDOHIDLEOHQLYHDXGHSUHXYHVFLHQWLILTXH
x ,OQ¶\DSDVGHELDLVGDQVO¶pWXGHOHVSRSXODWLRQVRQWpWpFKRLVLHVULJRXUHXVHPHQWODWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQHVWYDODEOH
x 'HX[K\SRWKqVHVVRQWSURSRVpHVHWVWDWLVWLTXHPHQWpYDOXpHVGDQVFHWUDYDLOVXLYDQWGHVFRQFHSWVHWUpVXOWDWVSHUWLQHQWVSRXUOHV
SDWLHQWVDWWHLQWVGH35
Bon article riche en informations malgré qu’il soit d’un niveau de preuve faible du fait de son devis. Une précaution existe toutefois au niveau 
des coefficients de corrélations considérés comme significatif. En effet des coefficients de 0.2 sont parfois significatif (p<0.05), toutefois la 
corrélation est à ce moment légère. Il faut donc être prudent lors de l’interprétation de chaque résultat.  
5pIpUHQFHV
)RUWLQ0)Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
)RUWLQ0)	*DJQRQ-Fondements et étapes du processus de recherche qPHpG0RQWUpDO4&&KHQHOLqUH(GXFDWLRQ
/RLVHOOH&*	3URIHWWR0F*UDWK-Méthodes de recherche en sciences infirmières4XpEHF4&(53,


$QQH[H3V\QWKqVHGHVDUWLFOHVUHWHQXV


$UWLFOH .QLWWOHHWDO±DQQH[H%   3D\VG¶RULJLQH3D\V%DV
%XWFRPSUHQGUHOHVUHODWLRQVHQWUHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHO¶DWWHLQWHGHEXWVODGRXOHXUHWODTXDOLWpGHYLH
FKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
,QVWUXPHQWV GH PHVXUH pFKHOOH G¶DXWRUpJXODWLRQ GHV FRPSpWHQFHV 5$'$, 6) TXHVWLRQQDLUH
G¶DXWRpYDOXDWLRQ GX WUDLWHPHQW SRXU O¶DFWLYLWp SK\VLTXH TXHVWLRQQDLUH G¶pYDOXDWLRQ GH O¶DFWLYLWp
SK\VLTXHELHQIDLVDQWHpYDOXDWLRQGHO¶DWWHLQWHGHEXWV
&ULWLTXH pWXGH ORQJLWXGLQDOHPXOWLFHQWULTXHPHQpHVXUPRLV IDLEOHQLYHDXGHSUHXYHERQQH WDLOOH
G¶pFKDQWLOORQ Q  PpWKRGRORJLH ULJRXUHXVH IRUFH GH O¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH FKRLVLH PRGqOH GH
PpGLDWLRQ
5pVXOWDWVGHVLQWHUYHQWLRQVSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOD4'9PHQWDOHHWSK\VLTXHGHVSDWLHQWVDWWHLQWV
GH35SHXYHQWrWUHPLVHVHQSODFHSDUO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DXWRHIILFDFLWpHQDFWLYLWpSK\VLTXHSDUOD
IL[DWLRQG¶REMHFWLIVVLPSOHVjFRXUWV WHUPHVHW O¶DWWHLQWHGHVEXWVIL[pVSDU OHPDLQWLHQG¶XQHDFWLYLWp
SK\VLTXH
$UWLFOH /LXHWDO±DQQH[H&   3D\VG¶RULJLQH&KLQH
%XWLQYHVWLJXHUO¶DVVRFLDWLRQHQWUHDFWLYLWpGHPDODGLHUpVLOLHQFHHWTXDOLWpGHYLHOLpHjODVDQWpFKH]
OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HWFRPSUHQGUHOHU{OHPRGpUDWHXUGHODUpVLOLHQFH
,QVWUXPHQWV GH PHVXUH 6) '$6&53 pFKHOOH G¶pJRUpVLOLHQFH YDULDEOHV FOLQLTXHV HW
VRFLRGpPRJUDSKLTXHV
&ULWLTXH  pWXGH WUDQVYHUVDOH PXOWLFHQWULTXH IDLEOH QLYHDX GH SUHXYH ERQ QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV
Q PpWKRGRORJLHSHUWLQHQWHHWULJRXUHXVH
5pVXOWDWVO¶DFWLYLWpGHPDODGLHFURLVVDQWHDOWqUHOHVFRPSRVDQWHVSK\VLTXHVHWPHQWDOHVGHOD4'9,O
H[LVWH XQH FRUUpODWLRQ SRVLWLYH HQWUH OD 4'9/6 PHQWDOH 0&6 HW OD UpVLOLHQFH FKH] OHV SDWLHQWV
VRXIIUDQWGH353OXVODUpVLOLHQFHHVWpOHYpHSOXVO¶DVVRFLDWLRQ©DFWLYLWpGHPDODGLH0&6ªGLPLQXH
8QH IRUWH UpVLOLHQFH SHUPHW DLQVL TXH PDLQWHQLU XQH ERQQH 0&6 PDOJUp O¶DFWLYLWp GH OD PDODGLH
&HSHQGDQWO¶DFWLYLWpGHODPDODGLHSHXWDXVVLDOWpUHUODUpVLOLHQFHTXLHVWXQSURFHVVXVG\QDPLTXHHW
YDULDQWDXILOVGHO¶pYROXWLRQGHODPDODGLH
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±DQQH[H'   3D\VG¶RULJLQH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%XW  LQYHVWLJXHU O¶LPSDFW j ORQJ WHUPHV  PRLV G¶XQ SURJUDPPH PRGXODLUH G¶LQWHUYHQWLRQV GH 
VHPDLQHVSURSRVpDX[SDWLHQWVDWWHLQWVGH35HQWHUPHGHTXDOLWpGHYLHGRXOHXUVDQWpJpQpUDOH
,QVWUXPHQWVGHPHVXUH6)GRXOHXUHWpWDWGHVDQWpJpQpUDOHSDU(9$
&ULWLTXH  pWXGH UDQGRPLVpH FRQWU{OpH j O¶DYHXJOH QLYHDX GH SUHXYH LQWHUPpGLDLUH ERQQH WDLOOH
G¶pFKDQWLOORQ Q  PDLV QRPEUHX[ DEDQGRQV DSUqV  PRLV Q  VRLW  GRQF UpGXLW OH
QLYHDXGHSUHXYH%RQQHPpWKRGRORJLH&RPSDUDELOLWpDYHFO¶DUWLFOH
5pVXOWDWV  XQSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQVSURSRVpjGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFHSHUPHWGH
GLPLQXHU OHV GRXOHXUV G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH YLH HW OD VDQWp JpQpUDOH /¶DUWLFOH UHQYRLH j
O¶LPSRUWDQFHG¶XWLOLVHUGHVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQWHOVTXHOH6)
$UWLFOH 9HUPDDNHWDO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±DQQH[H(   3D\VG¶RULJLQH$XVWUDOLH
%XW  LQYHVWLJXHU O¶LPSDFW j FRXUW HW PR\HQ WHUPHV G¶XQ SURJUDPPH G¶LQWHUYHQWLRQ IDYRULVDQW
O¶DXWRJHVWLRQ3,$*FKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
,QVWUXPHQWV GH PHVXUH GRXOHXU HW IDWLJXH (9$ TXHVWLRQQDLUH j  LWHPV GH O¶$6(6 +$'6
TXHVWLRQQDLUHGHGpWUHVVHHQVDQWp6)XQLTXHPHQWOHVLWHPVSDVOHVFRPSRVDQWHVPHQWDOHHW
SK\VLTXH
&ULWLTXH  pWXGH j JURXSH XQLTXHHWPHVXUHV UpSpWpHV GHYLV j VpULH WHPSRUHOOH LQWHUURPSXH VLPSOH
VHORQ)RUWLQ IDLEOHQLYHDXGHSUHXYHERQQHWDLOOHGHO¶pFKDQWLOORQQ UHQIRUFHPHQWGHV
UpVXOWDWVSDUOHVPHVXUHVUpSpWpHVLOHVWUHJUHWWDEOHTXHO¶DFWLYLWpHWODGXUpHGHODPDODGLHQHVRLHQW
SDVFRQQXHV3RVVLEOHELDLVSDUHIIHWGH UpDFWLYLWp5HFHQVLRQELEOLRJUDSKLTXH ULFKH&RPSDUDELOLWp
DYHFO¶DUWLFOH
5pVXOWDWV  OHV3,$* VHPEOHQW DPpOLRUHU O¶DQ[LpWp OH U{OH pPRWLRQQHO OD IRQFWLRQ SK\VLTXH OD VDQWp
PHQWDOHODGpSUHVVLRQFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HQSRVWLQWHUYHQWLRQjHWRXPRLV
$UWLFOH 3ULPGDKOHWDO±DQQH[H)   3D\VG¶RULJLQH'DQHPDUN
%XW  FRQQDvWUH O¶LPSDFW j FRXUW HW ORQJ WHUPHV GHX[ DQV GH FRQVXOWDWLRQV PHQpHV SDU GHV

UKXPDWRORJXHVGHVLQILUPLqUHVRXGHVpTXLSHVPL[WHVVXUGLYHUVUpVXOWDWVUHOLpVDX[SDWLHQWVDWWHLQWV
GH35GHIDLEOHDFWLYLWp
,QVWUXPHQWV GHPHVXUH $6(6 TXHVWLRQQDLUH G¶DXWRHIILFDFLWp HQ 35 '$6&53 6) 5$'$,
+$4 (9$ SRXU pYDOXHU OD GRXOHXU OD IDWLJXH OD VDQWp JpQpUDOH OD VDWLVIDFWLRQ HW FRQILDQFH GHV
SDWLHQWV
&ULWLTXHpWXGHUDQGRPLVpHFRQWU{OpHDYHFVXLYLVXUDQVQLYHDXGHSUHXYHLQWHUPpGLDLUH WDLOOHGH
O¶pFKDQWLOORQFDOFXOpHQpFHVVDLUHQRQDWWHLQWHQSUpYXH QHIIHFWLI DXGpSDUWHWDSUqV
DQV0pWKRGRORJLHULJRXUHXVHHWSHUWLQHQWH3HXGHUpIpUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVLQWpJUpHVGDQVOD
GLVFXVVLRQ
5pVXOWDWVOHVFRQVXOWDWLRQVPHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVDXJPHQWHQWO¶DXWRHIILFDFLWpODVDWLVIDFWLRQHW
OD FRQILDQFH GHV SDWLHQWV /HV UpVXOWDWV G¶pYDOXDWLRQ FOLQLTXH UHVWHQW VWDEOHV DYHF GLYHUVHV
FRQVXOWDWLRQV
$UWLFOH .RNVYLNHWDO±DQQH[H*   3D\VG¶RULJLQH1RUYqJH
%XW  FRPSUHQGUH O¶LPSDFW GH FRQVXOWDWLRQV LQILUPLqUHV VXU OD VDWLVIDFWLRQ GH SDWLHQWV DWWHLQWV GH
SDWKRORJLHDUWKULWLTXHLQIODPPDWRLUH3$,
,QVWUXPHQWVGHPHVXUHTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQGH/HHGVTXHVWLRQQDLUHGHFRSLQJDX[IDFWHXUV
GHVWUHVV UKXPDWRORJLTXHV'$66)(9$SRXU ODGRXOHXUDUWLFXODLUH OD IDWLJXH O¶pYDOXDWLRQ
JOREDOHGHOD35SDUOHSDWLHQW
&ULWLTXH  pWXGH UDQGRPLVpH FRQWU{OpH VXU ORQJXH GXUpH PRLV ERQ QLYHDX GH SUHXYH WDLOOH GH
O¶HIIHWFDOFXOpERQQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVQ PpWKRGRORJLHULJRXUHXVH/HVSDUWLFLSDQWVRQWGHV
SDWKRORJLHV GLYHUVHV ODPDMRULWp  HVW DWWHLQWH GH 35PDLV LO \ D XQH OLPLWH LFL VXU OH IDLW TXH
O¶DUWLFOHQHWUDLWHSDVXQLTXHPHQWGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35
5pVXOWDWVOHVFRQVXOWDWLRQVPHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVDPpOLRUHQWODVDWLVIDFWLRQGHVSDWLHQWVTXLVH
PDLQWLHQW VXU OH ORQJ WHUPH &HWWH VDWLVIDFWLRQ HVW YpULILpH SRXU OHV LWHPV LQIRUPDWLRQ HPSDWKLH
FRPSpWHQFHWHFKQLTXHDWWLWXGHHQYHUVOHSDWLHQWDFFqVHWFRQWLQXLWpGHVVRLQV,O\DXQHFRUUpODWLRQ
SRVLWLYHHQWUHO¶pGXFDWLRQDXSDWLHQWHWVDVDWLVIDFWLRQSHUPHWWDQWO¶HPSRZHUPHQWO¶DXWRJHVWLRQHWOD
SULVHGHFRQWU{OH
$UWLFOH 1GRVLHWDO±DQQH[H+   3D\VG¶RULJLQH$QJOHWHUUH
%XW  LQYHVWLJXHU O¶LPSDFWGH O¶XWLOLVDWLRQG¶XQRXWLOG¶pYDOXDWLRQGHVEHVRLQVHQpGXFDWLRQ (1$7VXU
O¶DXWRHIILFDFLWpHWGLYHUVGRPDLQHVGHVDQWpGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35'pILQLUGHVLQWHUYHQWLRQVGH
VRLQVDGDSWpHVVXUFHWWHEDVH
,QVWUXPHQWVGHPHVXUH$6(6$,06TXHVWLRQQDLUHGHFRQQDLVVDQFHVGHVSDWLHQWV(1$7
&ULWLTXH  pWXGH UDQGRPLVpH FRQWU{OpHPXOWLFHQWULTXH j O¶DYHXJOHPHQpH SHQGDQW  VHPDLQHV ERQ
QLYHDXGHSUHXYH WDLOOH GH O¶HIIHW FDOFXOpH Q  ERQQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVDXGpSDUW Q 
SXLV HQ VHPDLQH Q  OHV DXWHXUV RQW LPSXWp OHV YDOHXUVPDQTXDQWHVPpWKRGH ULJRXUHXVH
'LVFXVVLRQSHXpWD\pHDXUHJDUGG¶DXWUHVVRXUFHVELEOLRJUDSKLTXHV
5pVXOWDWV  O¶(1$7HVWXQRXWLO HIILFDFHSRXU O¶pGXFDWLRQHQVDQWpGHSDWLHQWVDWWHLQWVGH35HWSRXU
IRXUQLUGHVLQWHUYHQWLRQVFLEOpHVVXUOHXUVEHVRLQV/¶(1$7DPpOLRUHOHVFRQQDLVVDQFHVGHVSDWLHQWV
DLQVL TXH OHXU DXWRHIILFDFLWp IDFH j OD GRXOHXU OD UDLGHXU DUWLFXODLUH OH VRPPHLO OD JHVWLRQ GHV
DIIHFWV/¶DXWRHIILFDFLWpV¶DPpOLRUHDSUqVXQFHUWDLQ WHPSVGH ODWHQFHREVHUYp LFLjVHPDLQHV
/¶DXWRHIILFDFLWpSHUPHWO¶DXWRJHVWLRQ
$UWLFOH 6WUDQGHWDO±DQQH[H,   
3D\VG¶RULJLQH86$&DQDGD5R\DXPH8QLV)UDQFH$OOHPDJQH,WDOLH(VSDJQH
%XW  FRPSUHQGUH FRPPHQW OHV SDWLHQWV DWWHLQWV GH 35 SHUoRLYHQW OHV VWUDWpJLHV GH JHVWLRQ
WKpUDSHXWLTXHEDVpHVVXUODIL[DWLRQG¶REMHFWLIVGHVDQWpHWTXHOVVRQWOHXUVEHVRLQV
,QVWUXPHQWV GH PHVXUH TXHVWLRQQDLUHV j  LWHPV pYDOXDQW GLYHUV GRPDLQHV PpGLFDPHQWV YLH
SURIHVVLRQQHOOHSHUVRQQHOOHVRFLDOHGRXOHXUVWUDWpJLHGHJHVWLRQ
&ULWLTXH  pWXGH WUDQVYHUVDOH GHVFULSWLYH   HQTXrWHV PXOWLQDWLRQDOHV SDU LQWHUQHW IDLEOH QLYHDX GH
SUHXYH ERQQH WDLOOH G¶pFKDQWLOORQ Q  UpVXOWDWV LQWpUHVVDQWV PDOJUp OHV ELDLV GDQV OH
UHFUXWHPHQWSDUGLDJQRVWLFDXWRGpFODUp
5pVXOWDWV  OHV VRLJQDQWV GRLYHQW pFRXWHU FRPPXQLTXHU HW LQYHVWLJXHU OHV DWWHQWHV HW EHVRLQV GHV
SDWLHQWVDILQGHOHVDFFRPSDJQHUGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHVWUDWpJLHVSHUVRQQDOLVpHVIL[pHVVXUGHV
REMHFWLIV

Légende : HADS : échelle hospitalière d’anxiété et de dépression, DAS28 : activité de maladie, SF-36 
(SF-12) : questionnaire d’évaluation de la qualité de vie à 36 (ou 12) items, RADAI = index d’activité de 
la maladie PR, ASES = échelle d’auto-efficacité arthritique, AIMS2 = échelle de mesure de l’impact de 
l’arthrite, HAQ = questionnaire d’évaluation de la santé, PR= polyarthrite rhumatoïde, QDV = qualité de 
vie, QDVLS = qualité de vie liée à la santé 
$UWLFOH YDQ(LMNHWDO±DQQH[H-   3D\VG¶RULJLQH3D\V%DV
%XW RSWLPLVHU OH U{OH LQILUPLHUDXSUqVGHSDWLHQWVDWWHLQWVGHSDWKRORJLHVDUWKULWLTXHV LQIODPPDWRLUHV
FKURQLTXHVSULQFLSDOHPHQWGH35HQFRPSUHQDQWOHXUVDWWHQWHVHWEHVRLQV
,QVWUXPHQWVGHPHVXUHDQDO\VHGHFRQWHQXGHVGRQQpHVUpFROWpHVGDQVIRFXVJURXSHV
&ULWLTXH  DQDO\VH TXDOLWDWLYH  IRFXV JURXSH IDLEOH QLYHDX GH SUHXYH WDLOOH GH O¶pFKDQWLOORQ FRUUHFWH
Q  ERQQH ULJXHXU PpWKRGRORJLTXH SHX GH SDUWLFLSDQWV RQW DFFHSWp GH SDUWLFLSHU SDU IRFXV
JURXSH
5pVXOWDWVOHVSDUWLFLSDQWVpQRQFHQWGHVEHVRLQVUHJURXSpVGDQVFDWpJRULHVEHVRLQHQpGXFDWLRQ
VRXWLHQjO¶DXWRJHVWLRQERQQHRUJDQLVDWLRQGHVVRLQVVRXWLHQpPRWLRQQHO,OVLQGLTXHQWDSSUpFLHUOHV
FRQVXOWDWLRQVPHQpHVSDUGHVLQILUPLqUHVHWUHOqYHQWQRWDPPHQWOHXUHPSDWKLH
$UWLFOH%HQNDHWDO±DQQH[H.   3D\VG¶RULJLQH6ORYDTXLH
%XW  FRPSUHQGUH O¶DVVRFLDWLRQ HQWUH DXWRHIILFDFLWp HQ FRSLQJ DQ[LpWp GpSUHVVLRQ HW GpWUHVVH
SV\FKRORJLTXHFKH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35GHFRXUWHHWORQJXHGXUpH
,QVWUXPHQWV GH PHVXUH '$6 pFKHOOH *URQLQJHQ GH UHVWULFWLRQ G¶DFWLYLWp TXHVWLRQQDLUH GH
SHUVRQQDOLWpG¶(\VHQFNpFKHOOHG¶DXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJ+$'6
&ULWLTXH pWXGHTXDQWLWDWLYH WUDQVYHUVDOHGH W\SHFRUUpODWLRQQHOOHSUpGLFWLYH IDLEOHQLYHDXGHSUHXYH
ERQQH WDLOOH G¶pFKDQWLOORQ Q  PpWKRGRORJLH ULJRXUHXVH UpVXOWDWV LQWpUHVVDQWV HW GLVFXVVLRQ
pWD\pH/HVYDULDEOHVGRQWOHVFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQVRQWIDLEOHVUQHVRQWSDVLQFOXVLFL
5pVXOWDWV  OD GpWUHVVH SV\FKRORJLTXH O¶DQ[LpWp HW OHV V\PSW{PHV GpSUHVVLIV GLPLQXHQW DYHF XQH
ERQQHDXWRHIILFDFLWpHQFRSLQJFKH]GHVSDWLHQWVDWWHLQWVGH35SUpFRFHHWGH ORQJXHGXUpH8QH
SDUWGH O¶DQ[LpWpFKH] OHVSDWLHQWVGLDJQRVWLTXpVGHSXLVPRLQVGHDQVHVW OLpHjXQH IDLEOHDXWR
HIILFDFLWpHQFRSLQJ8QQpYURVLVPHIRUWDXJPHQWHODGpWUHVVHpPRWLRQQHOOH

$QQH[H4VFKpPDV\QWKpWLTXHGHFHWUDYDLO
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